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T E M A M A S P l EL CABLE 
I Í S T A M » 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s c o á a & a 
C C X N Í T R A D A S O O N O R B G A O I O N E S 
E B L í G a O l S A S 
M a d r i d , J u l i o 7 
S I r e y A l f o n s o h a f i r m a d o h o y e l 
d e c r e t o p r e p a r a d o p o r e l P r e s i d e n t o 
d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s , s e ñ o r C a n a -
l e j a s , p o r e l c u a l s e p r o h i b e l a e n t r a -
d a e n E s p a ñ a d e n u e v a s c o n g r e g a c i o -
n e s r e l i g i o s a s , m i e n t r a s n o s e t e r m i n e n 
l a s n e g o c i a c i o n e s e n t a b l a d a s c o n e l 
V a f t i c a n o , p o r a l a r e v i s i ó n d e l C o n c o r -
d a t o . 
£ 1 s e ñ o r C a n a l e j a s p e d i r á m a ñ a n a á 
l a s C o r t e s q u e a p r u e b e n e l r e f e r i d o d e -
c r e t o y d i s p o n g a n q u e s e p o n g a i n m e -
d i a t a m e n t e e n v i g o r . 
P E T I C I O N D E L A S 
C O B t P O R A O T O X E - S 
L a s C o r p o r a c i o n e s m e r c a n t i l e s é 
i n d u s t r i a l e s s e h a n u n i d o p a r a p e d i r 
a l g o b i e r n o q u e c o n t e n g a e l d e s a r r o l l o 
d e l a s ó r d e n e s m o n á s t i c a s , l a s q u e s e -
g ú n a s e g u r a n l o s p e t i c i o n a r i o s , h a n 
m o n o p o l i z a d o m u c h o s r a m o s d e l c o -
m e r c i o y l a i n d u s t r i a c o n p e r j u i c i o d e 
l o s c o m e r c i a n t e s y m a n u f a c t u r e r o s 
l a i c o s . 
E L A P O T O I > E 
L 0 6 P u E P U B M C A X O S 
L a s o r g a n i z a r á a n e s r e p u b l i c a n a s s e 
h a n c o m p r o m e t J l d o á a p o y a r e l p r o -
g r a m a d e r e f o r m a s r e l i g i o s a s , q u e s e 
p r o p o n e e l g ^ o M e m o i m p l a n t a r e n E s -
p a ñ a . 
S E N E C E S I T A MÁS O R O 
" N u e v a Y o r k , J u l i o 7 . 
S e h a i n i c i a d o e l m o v i m i e n t o d e l a 
i m p o r t a c i ó n d e l o r o , p o r q u e l o s b a n -
c o s l o c a l e s n e c e s i t a n r o b u s t e c e r s u s r e -
s e r v a s , p a r a h a c e r f r e n t e á l a d e m a n -
d a d e f o n d o s q u e s e p r e v é d e p a r t e d e 
l o s b a n c o s d e l O e s t e p a r a l a s c o m p r a s 
d e t e r r e n o s . 
L a g r a n d e m a n d a ¡ d e o r o , p a r a e l 
C o n t i n e n t e E u r o p e o y A m é r i c a , i m p i -
d e q u e e l B a n c o d e I n g l a t e r r a p u e d a 
r e d u c i r d e m o m e n t o s u a c t u a l t i p o d e 
3 p o r 1 0 0 p o r d e s c u e n t o s d e l p a p e l c o -
m e r c i a l , s u p u e s t o q u e t o d o s l a s n e g o -
c i a c i o n e s q u e h a c e h o y s o b r e e s t a b a -
s e , r e p r e s e n t a n p a r a d i c h o i n s t i t u t o 
u n a p é r d i i d i a r e a l y e f e c t i v a . 
T A E T Y E f f u A N E A l N D O 
B e v e r l e y , M a s s . , J u l i o 7 . 
E l P r e s i d e n t e T a f t h a d e c i d i d o p r o -
l o n g a r p o r d i e z d í a s m á s s u s v a c a c i o -
n e s q u e s e e x t e n d e r á n h a s t a e l 1 8 d e l 
a c t u a l y h a r á c o n s u f a m i l i a e n e l y a -
t e p r e s i d e n c i a l " M a y F l o w e r " u n a 
e x c u r s i ó n á l o l a r g - o d e l a s c o s t a s d e l 
E s t a d o d e M a i n e . 
L l e v a r á n l o s a v í o s p a r a j u g a r a l 
g o l f o y c u a n d o s e a v i s t e l a p l a y a d e 
L i n k , e l " M a y F l o w e r " a n c l a r á p a r a 
q u e d e s e m b a r q u e n s u s p a s a j e r o s . 
U N A P R O P O S I C I O N D E Z E D A Y A . 
W a s h i n g t o n , J u l i o 7 
H a l l e g a d o á l a S e c r e t a r í a d e E s t a -
t a d o e l r u m o r d e q u e e l g e n e r a l Z e l a -
ya4 e x - p r e s i d e n t e d e N i c a r a g u a , h a 
o f r e c i d o r e t i r a r e l c a ñ o n e r o " V e n u s " 
d e l a s a g u a s n i c a r a g ü e n s e s , b a j o l a 
c o n d i c i ó n d e q u e s e a n p r o t e g i d a s l a s 
p r o p i e d a d e s q u e p o s e e e n a q u e l l a r e -
p ú b l i c a y q u e s e l e s a t i s f a g a n l o s 
5 0 , 0 0 0 p e s o s i m p o r t e d e l p r i m e r p l a -
z o d e s u r e c l a m i a c i ó n c o n t r a l a C o m p a -
ñ í a a m e r i c a n a " E m e r y , " s e g ú n s e 
c o n v i n o e n e l a r r e g l o q u e s e h i z o p o -
c o a n t e s d e l l e v a n t a m i e n t o q u e l e 
E L 
D I C T A P H O N E 
p a r a l a o f i c i n a e s u n a n e c e s i d a d . D o n -
d e n o h a y t a q u í g r a f o , o f r e c e l a g r a n 
v e n t a j a d e t o m a r e l d i c t a d o d e l c o -
raerciante, d e l b a n q u e r o , d e l n o t a r i o ó 
? b o g a d o , d e l o r a d o r , e t c . , q u i e n s e d i -
rige á l a m á q u i n a t a n n a t u r a l m e n t e 
c o m o s i e s t u v i e r a e n c o n v e r s a c i ó n 
c o n o t r a p e r s o n a y e l m e c a n ó g r a f o 
d e s p u é s o b t i e n e p a l a b r a p o r p a l a b r a y 
t r a n s c r i b e á m á q u i n a ó á m a n o l o q u e 
s e h a d i c t a d o , s e a c a r t a , d i s c u r s o , e t c . , 
e t c . E l t i e m p o a h o r r a d o c o n e l D i c -
t a p h o ñ e e s i n c a l c u l a b l e , p u e s s e p r e s -
c i n d e t o t a l m e n t e d e t e n e r q u e d i c t a r 
a l m e c a n ó g r a f o ó e s c r i b i r b o r r a d o r e s 
p a r a q u e d e s p u é s e s t o s s e a n p u e s t o s 
e n l i m p i o . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 
,1937 J l . 1 
o b l i g ó á a b a n d o n a r l a p r e s i d e n c i a y 
s a l i r d e l p a í s . 
S e m e j a n t e p r o p o s i c i ó n , d e r e s u l t a r 
c i e r t a , s e r í a e l p r i m e r r e c o n o c i m i e n t o 
d e q u e e l c a ñ o n e r o " V e n u s " e s t á r e a l -
m e n t e b a j o e l d o m i n i o d e l g e n e r a l ^ c -
l a y a . 
NUEYO RBOCXRD D E A V U A O I O X 
R e i m s , J u ñ i o 7 . 
E n e l c o n c u r s o d e a v i a c i ó n q u e s e 
e s t á e f e c t u a n d o e n e l a e r ó d r o m o d e 
B e t h e n y , e l a v i a d o r O l i e s l a g e r s h a b a -
t i d o t o d o s l o s r e c o r d s d e l a r g o s v u e l o s , 
p u e s s e m a n t u v o e n e l a i r e d u r a n t e 
t r e s h o r a s y 4 5 s e g u n d o s , r e c o r r i e n -
d o e n e s e t i e m p o l a d i s t a n c i a d e 1 5 5 
m i l l a s ; M o r a a n r e c o r r i ó d o c e m i l l a s e n 
t r e c e m i u n t o s , m i e n t r a s q u e L a t h a m 
y L a b o n c h e r e d a b a n j u n t o s r e p e t i d a s 
v u e l t a s a l a e r ó d r o m o , 
RÍEOOíBD DE A D T U R A 
E n e l c o n c u r s o d e a l t u r a q u e s e h a 
e f e c t u a d o h o y e n e l a e r ó d r o m o d e 
B e t h e n g , e l a v i a d o r L a t h a m a l c a n z ó 
u n a e l e v a c i ó n d e 1 , 3 8 4 m e t r o s , b a t i e n -
d o e l r e c o r d d e P a u l h a m q u e f u é d e 
1 , 3 9 8 m e t r o s . 
R E i C O N C B N T E A C I O N F O R Z O S A 
W a s h i n g t o n , J u l i o 7 . 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s h o y d e N i -
c a r a g u a , e l g e n e r a l S e b a s t i á n S a l i n a s 
c o m a n d a n t e e n j e f e d e l a s f u e r z a s d e l 
d i s t r i t o d e G r a n a d a , h a p r o m u l g a d o 
u n a o r d e n e n l a q u e s e d i s p o n e ' q u - e t o -
d o s l o s h a b i t a n t e s d e l d i s t r i t o d e M a -
n i b e c h o , s i n d a s t i n o i ó n d e c i a s e , s e x o 
ó e d a d h a n d e r e c o n c e n t r a r s e e n G r a -
n a d a y l o s q u e n o a c a t e n e s t a o r d e n , \ 
s e r á n c o n s i d e r a d o s y t r a t a d c s c o m o 
r e v o l u c i o n a r i o s . x 
R i C O S E V E L T Í > B F T » N E S U A C T I T U D 
O y s t e r B a y , J u l i o 7 . 
M r , R o c s e v e l t h a a u t o r i z a d o a l a 
p r e n s a p a r a a n u n c i a r q u e a p o y a r á l a 
r e e l e c c i ó n d e M r . B e v e r i d g e p a r a S e -
n a d o r d e l E s t a d o d e I n d i a n a . 
B A S E B A i L L 
N e w Y o r k , J u l i o 7 . 
R e s u l t a d o s d e l o s p a r t i d o s v e r i f i c a - 1 
d e s h o y : 
L i g a N a c i o n a l 
C h i c a g o 0, d n c i n n a t t i 1. 
B o s t o n 5, N e w Y o r k 4 . P r i m e r j u e g o | 
B o s t o n 5 , N e w Y o r k 2 . S e g u n d o j u e - ! 
g o , s u s p e n d i d o d e s i p u é s d e l s é p t i m o i n - i 
n i n g . 
F i l a d e l f i a 0, B r o o k l y n 2 , P r i m e r 
j u e g o . 
F i l a d i e l f i a 4, B r o o k l y n 7 . S e g u n d o 
j u e g o d e o n c e i n n i n g . 
L i g a A m e r i c a n a 
N e w Y o r k 4, B o s t o n 1 3 . 
W a s h i n g t o n 4 , F i l a d e l f i a 1. 
M a s c a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 8 9 , e a p í a * 
z a . 3.'83 c t s . 
. á z á e a r d e m i e l , p o l . 8 9 , e n p l a z a . 
á 3 . 5 8 c t s . 
¡Se h a n v e n d i d o h o y 1 5 , 0 0 0 s a c o s d e 
a z ú c a r . 
H a r i n a p a t e n t e M i n e s o t t a , $ 5 . 7 0 . 
« í s f c t e f c í s d e * Ü e s l e . e n t e r o e r o i a s . 
$ 1 2 . 5 0 . 
L o n d r e s , J u l i o 7 . 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s p o l . 9 6 , á l i s . 
4 .1 | 2 d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o , p o l . 8 9 . á 1 2 s 
4 . 1 | 2 d . 
A z ú c a r d e r e m o l a c h a d e l a p a s a d a 
c o s e c h a . 1 4 s . l l . T | 4 d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r e s , 82 .118 . 
J í c s e u e n ' . o , B a n c o d e I n g l a t e r r a , 
3 p o r c i e n t o . 
K e n t a 4 p o r 3 0 0 e s p a ñ o l , e s - e a p ó n , 
3 5 . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s d e l o s F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s d f l a H a b a n a c e r r a * 
r o n h o y á £ 8 2 . 
P a r í s , J u l i o 7 . 
R e n t a f r a n c e s a , c x - i n t e r é s , 9 7 f r a n -
c o s , 4 0 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
C o r r e s p o n d i e n t e s a l d í a 7 de J u l i o de 
1910, h e c h a s a l a i r e l i b r e e n " E l A l m c n -
d a r e s , " O b i s p o 54, p a r a el D I A R I O D E 
LA M A R I N A 
T e m p e r a t u r a (( C e n t í g r a d o || F a h e r e n h e i t 
M á x i m a . 
M í n i m a . 
K a r ó m e t i 
ST'S 
A l a s 4 p. m. 763. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
J u l i o 7 . 
A z ú c a r e s . — T a n t o e n L o n d r e s c o m o 
e n X u e v a Y o r k , h a n s e g u i d o h o y s i n 
v a r i a c i ó n l o s p r e c i o s , h a b i é n d o s e v e n -
d i d o e n l a l í l t h n a d e l a s c i t a d a s p l a -
z a s . 1 5 . 0 0 0 s a c o s . 
E l m e r c a d o l o c a l q u i e t o , p o r c o n t i -
n u a r I s t e n e d o r e s e n s u r e t r a i m i e n t o y 
e s p e r a n / d o p r e c i o s m á s a l t o s p a r a s a -
c a r s u s e x i s t e n c i a s á l a v e n t a . 
C a m b i o s . — K i g e e l m e r c a d o c o n d e -
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n e n 
los^ p r e c i o s . 
C o t i z a m o s : 
C o m e r c i o B a n q u e r o s 
2 0 
N O T I C I A S C O M J B F . G 1 A L S Í 
N u e v a Y o r k , J u l i o 7 . 
B o n o s d f . C u b a . 5 p o r c i e r n o T e x -
i n t e r é s . ) 1 0 3 . 
tíoc^s d o ! n s E s t a d o s ü n i v i o s a 
1 0 0 . 5 | 8 p o r c i e n t o . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a ] , 5 á 
5 . 1 j 2 p o r c i e n t o a n u a l . 
. . « a i d i o s . s o n r e c e n d r e s . 6 0 d s v - , 
b a n q u e r o s , $ 4 . 8 3 . 7 0 . 
O a m b i o s s o b r a L o n d r e s á l a v i sTsa . 
' b a n q u e r o s , $ 4 . 8 5 . 7 5 . 
C a m b i o s s o b r e P a r í s , b a n q u e r o s , 6 0 
d j v . , 5 f r a n c o s 1 8 . 3 ¡ 4 c é n t i m o s . 
c a m b i o s s o b r e i f a m b u r g o , 6 0 
b a n e j u e r o a , á 9 5 . 
C e n t r i f u g a s , p n l a r i z a c i ó n 9 6 ; e n p l a -
z a , 4 . 3 3 c t s . 
C e n t r í f u g a s n ú m e r o 1 0 , p o l . 9 6 , i n -
m e d i a t a e n t r e g a , 2 . 3 1 | 3 2 a 3 c t s . c . y f. 
I d e m i d e m , e n t r e g a s e g u n d a q u i n -
c e n a d e J u l i o , á 3 c t s . c . y f. 
I d . i d . e n t r e g a d e A g o s t o , 3 . 1 1 3 2 ete , 
4 V 
n sy 
2 0 . 3 ^ P -
2 0 . P . 
6 . % P 
4 . % P . 
10. ^ P . 
1, 
L o n d r e s 3 d [ v 
60 d - v 
P a r í s , 3 d[v." 
H a m b u r g o , 3 d j v 
E s t a d o s U n i d o s 3 d r v 
E s p a i l a , s. p l a z a y 
c a n t i d a d , 8 d [ v 
D i o . p a p e l c o r n e r d a l S i l l o ' p . S a n u a i . 
Monedas extranjeras. — S e c o t i z a n 
h o y , c o m o s i g u e : 
G r e e n b a c k s , f ) . % 9 . % P . 
P l a t a e s p a ñ o l a 98 . 9 8 . % V 
. . A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l " B o l e t í n 
O f i c i a l " d e l a E o l s a P r i v a d a e n s u 
n ú m e r o c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a d e h o y , 
p u b l i c a l a s s i g u i e n t e s v e n t a s : 
A l c o n t a d o 
1 0 0 a c c i o n e s E c o . E s p a ñ o l , 1 0 3 . 
2 0 0 Í d e m F . C . L T n i d o s , S ^ A . 
3 0 0 i d e m , í d e m . i d e m . 951/"'. 
1 0 0 i d e m H . E . P r e f e r i d a s , 1 0 5 . 
A p l a z o s 
3 0 0 a c c i o n e s B a n c o E s p a ñ o l , pe -
dia- 1 8 J u l i o , 1 0 3 . 
5 0 i d e m í d e m , p e d i r e n J u l i o . 1 0 3 
5 0 i c r e m . í d e m . í l e m , í d e m , l O S V t -
5 0 0 i d e m F . U n i d o s , p e d i r e n J a -
l í o , 9 6 . 
2 0 0 i d e m , i d e m . í d e m , e n t r e g a r e n 
A g o s t o , 95 .114 . 
GiRAN REBAJA E PRECIOS 
L A C O M P A Ñ I A F R I G O R I F I C A C U B A N A P A R T I C I P A P O R E S T E M E D I O á 
s u n u m e r o s a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o en g e n e r a l , que desde p r i m e r o de J u l i o r e g i r í l n 
los s i g u i e n t e s p r e c i o s : H I E L O , P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S A 10 C E N T A V O S L A -
A R R O B A , P A R A P A R T I C U L A R E S , A 12 Y M E D I O L A A R R O B A , y se h a c e n c o n t r a -
tos á. l a s p e r s o n a s q u e l o s s o l i c i t e n . 
H E L A D O S : T o r t o n i s , N a p o l i t a n o s , C h o c o l a t e b i z c o c h a d o , N a r a n j a s g l a c é , 4 90 
c e n t a v o s l a d o c e n a . M a n t e c a d o s , C r e m a de C h o c o l a t e , de A l m e n d r a s , de G u a n & b a n a 
y de C a f é , á $1.60 e l g a l ó n . H e l a d o s de P i f i a , M a m e y , M a n g o , Z a p o t e , G u a n á b a n a , 
A l b a r l c o q u e , F r e s a , L i m ó n , N a r a n j a , etc. , a $1.25 el g a l ó n . S e s i r v e n á. d o m i c i l i o 
á. t o d a s h o r a s en s o r b e t e r a s de u n g a l ó n e n a d e l a n t e , p r e p a r a d a s c o n h ie lo y s a l p a -
r a s u c o n s e r v a c i ó n d u r a n t e v a r i a s h o r a s . T A M B I E N S E V E N D E A D O M I C I L I O , en 
l i t r o s 6 m e d i a s bo te l la s , L E C H E E S T E R I L I Z A D A , L E C H E C O N C E N T R A D A T C R E -
M A P U R A D E L E C H E , de l a a c r e d i t a d a m a r c a L A E S T R E L L A , á, p r e c i o s m ó d i c o s . 
S E R E C I B E N O R D E N E S en l a F á b r i c a , I n f a n t a 44 ó p o r e l T e l é f o n o N ú m . 6526. 
C 1 8 9 0 2 6 - 1 
1 0 0 i d e m H . E . C o m u n e s , p e d i r e n 
J u l i o 1 % , l O á . 
1 , 7 0 0 a c c i o n e s v e n d i d a s . 
H a b a n a , J u l i o 7 d e 1 9 1 0 . 
E l V o c a l , 
J . B. Forcade. 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , 7 J n l i o ¿ e 1 9 1 9 . 
A l a s 5 d » l a t a r d e . 
P l a t a e s i s a f o l a 9 8 á 9 8 % V . 
C a l d e r i l l a ( e n o r o ^ 9 7 á 9 3 
O r o a n e r i o a t t o c o a -
t r a o r o e s p a ñ o l . . . 1 9 9 % á 1 9 9 % ! ? • 
O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 1 1 P . 
C e n t e n e s á 5 . 3 8 e n p l a t a 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . á 5 . S 9 e n p l a t a 
L u i s e s á 4 . 2 9 e n p l a t a 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . á 4 . 3 0 e n p l a t a 
B l p e s o a m e r i c a n o 
e n p l a t a e e p a f i o l a 1 . 1 1 V . 
Aduana de la Habana 
R e c a u d a c i ó n d e ' h o y : $ 6 5 . 0 6 7 - 7 3 . 
H a b a n a . J u l i o 7 d e 1 9 1 0 . 
I c r c a d o P e c u a r i o 
M a t a d e r o M u n i c i p a l 
H e s e s ' b e n e f i c i a d a s k o y : 
C a b e z a s 
G a n a d o v a < c n n o 1 4 3 
I d e m d e c e r d a 3 9 
I d e m l a n a r . . , 3 1 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n p l a t a : 
L a d e t o r o s , t o r e t e s y v a c a s , á 1 7 , 1 8 , 
1 9 y 2 0 c t s . e l k i l o . 
L a d e n o v i l l o s , á 2 1 e t s . e l k i l o . 
T e r n e r a , á 2 2 y 2 3 c t s . e l k i l o . 
L a d e c e r d a d e 4 0 y 4 2 á 4 4 c t s . e l 
k i l o . 
I L a d e c a r n e r o , á 3 2 y 3 4 c t s . e l k i l o . 
D e R e g l a 
E l M e r c a d o d e " C r e c í " v e n d i ó s u s 
c a r n e s b e n e f i c i a d a s á i o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : 
T o r o s , t o r e t e s y v a c a s , á 1 8 , 1 9 y 2 0 
c e n t a v o s . 
T e r n e r o s , á 2 1 y 2 2 . 
C e r d a , á 4 2 y 4 4 c t s . e i k i l o . '. * 
J u l i o 7 . 
E n t r a d a s del d í a 6: 
A i B a n c o , d e C a n a d á , d e C a m a g ü e y , 
3 4 4 m a c O i o s v a c u n o s . 
K I s i d o r o M a r t í n e z , d e í d e m , 3 0 0 
m a c h o s v a c u n o s . 
A R o d o l f o P a r r a d o , d e i d e m , 9 5 m a -
c í h o s v a c u n o s . 
A M i g u e l B a t l l e , d e J i c o t e a , 6 8 m a -
c h o s y 3 5 h e m b r a s v a c u n a s . 
S a l i d a s del d í a 6: 
P a r a e l c o n s u m o d e l o s R a s t r o s d e 
«»s ta c a p i t a l s a l i ó e l s i g u i e n t e g a n a d o . : 
M a t a d e r o M u n i c i p a l , 7 5 m<achos y 
2 1 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I c d n s ' t r i a l , 1 0 0 m a c h o s 
y 1 0 h e - n A r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó , 7 0 m a c h o s y 
4 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a o t r o s t é r m i n o s : 
P a r a M a r i a n a o . á A d o l f o G o n z á l e z 
2 5 m a c h o s v a c u n o s . 
V e n t a s d e g a n a d o e n p i e . 
L a s t r a n s a c c i o n e s l l e v a d a s á e f e c t o 
h o y e-u l o s c o r r a l e s d e L u y a n ó . c a r e -
c i e r o n d e i m p o r t a n c i a p o r e l p o c o 
a r r i b o ¡ q u e h u b o . 
V a c u n o s , á 5 y 5 . 1 4 c t s . l i b r a . 
C e r d a á 1 0 . 
L a n a r , á 7 c e n t a v o s i d e m . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
B e s ^ s " b e n e f i c i a d a s b o y ; 
C a b e z a s 
G a n a d o v a c u n o 8 3 
I d e m d e c e r d a 4 8 
I d e m l a n a r 1 1 
S t í d e t a l l ó l a c a r n e á l o s s i g - j í e n t e i 
p r e c i o s er: p l a t a : 
L a d e t ^ o s . t o r e t e s , a o v i l l o s y v a -
c a s , á 1 9 , 2 0 . 21 y 2 2 c t s . e l k i l o . 
L a d e c e r d o , á 4 2 y 4 4 c t s . e l k i l o . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
Re-f ies b e n e f i c i a d a s b o y : 
C a b e z a s 
G a n a d o v a c u n o i « 3 
I d e m d e c e r d a 2 5 
He d e t a l l ó l a c a r n e á l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n p l a t a : 
L a d e t o r o s y t o r e t e s , á 2 0 y 2 1 c e n -
t a v o s e l k i l o . 
L a d e c e r d a , d e 4 2 á 4 4 c t s . e l k i l o . 
N E U R A L G I A S Y J A Q U E C A S 
D e s a p a r e c e n , p o r d o l o r o s a s q u e s e a n , 
e n u n o s c u a n t o s m i n u t o s , c o n s ó l o 
t o m a r 3 ó 4 P e r l a s de E s e n c i a de T r e -
m e n t i n a d e C l e r t a n . P r e p a r a d a s p o r u n 
p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l q u e h a m e r e c i d o 
l a a p r o b a c i ó n de l a A c a d e m i a de M e d i -
c i n a de P a r i s se v e n d e n e n f r a s c o s e n 
t o d a s las f a r m a c i a s . 
E l i r a l a r o i e n t o de l a e n f e r m e d a d s o l a -
m e n t e c u e s t a u n o s c u a n t o s c é n í l -
m o » c a d a vck q u e á é l s e r e c u r r e . 
AdvertenciH. — P a r a e v i t a r t o d a c o n -
f u s i ó n , c u í d e s e de e x i g i r s o b r e l a e n -
v o l t u r a las s e ñ a » d e l L a b o r a t o r i o : Casa 
h^FRERE, 19, rué Jacob. París. 7 
R A M O N P L A N I O L 
R E P R E S E M T A R 8 T E D E L A PIW-
T U R A M E T A L I C A I N O X I D A B L E 
ALMACENISTA DE MADERAS, BARBOS, MARMOLES Y VIGAS 
D E HIERRO Y FABRICANTE DE LAS LOSAS HIDRAULICAS 
Escritorio y Talleres: P E T ^ I P E ALFOÜTSO número 361, Puente de Chávez, HABANA 
Q 1888 • 
L A 
Mercados extranjeros 
P l a z a d e N u e v a Y o r k 
E x t r a c t o d e l a ' ' R e v i s t a A z u c a r e -
r a " d e l o s s e ñ o r e s C z a m i k o w , R í o n -
d a y C a . 
N u e v a Y o r k . J u l i o I o . d e 1 9 1 0 . 
" M E R C A D O D E A Z U C A R . — D e s -
p u é s d e t i n a s e m i a t n a 'de a c t i v i d a d , e l 
m e r c a d o h a • e o n t i n n a d o firme y c o n 
t e n d e n c i a d e a l z a . 
A p r k i c L p i o s d e l a s e m a n a , l o s r e f i -
n a d o r e s • c o m p r a r o n ; t o d o s l o s a z ú c a r e s 
q u e e s t a b a n e n p u e r t o , á 4 . 3 0 e . , y , 
m á s t a r d e , c o n e x c e p c i ó n d e d o s l o -
t e s d é 1 0 , 0 0 0 s a c o s d e P u e r t o R i c o , 
p a r a d e s p a c h o e n l a s e g u n d a q u i n c e -
n a d e J u l i o y e n A g o s t o , á 4 . 3 0 c . y á 
4.33<?., r e s p e c t i v a m e n t e , t o d a s l a s o p e -
r a c i o n e s e f e c t u a d l a s h a n s i d o á 4 . 3 6 e . 
p o r a z ú c a r e s p a r a d i c h a s é p o c a s d e 
e m i b a r q u c . R e f i n a d o r e s y e s p e c u l a d o -
r e s c o m p r a r o n a l g u n o s a z ú c a r e s d e 
• C u b a y d e - P u w r t o R i c o , p a r a e m b a r -
q u e e n J u l i o , á 4 . 3 6 e . ó á s u e q u i v a l e n -
t e c o s t o y flete. E n t o t a l , u n a s 2 5 , 0 0 0 
t o n e l a d a s h a n s i d o v e n d i d a s , p a r a e m -
b a r q u e e n J u l i o y e n l a s e g u n d a q u i n -
c e n a d e l m i s m o , p e r o n o s e s a b e d e 
o p e r a c i o n e s p a r a e m b a r q u e e n A g o s -
to . S e g ú n l a s i n d i c a c i o n e s a c t u a l e s , 
c u a n d o l o s r e f i n a d ó r e s c o m i e n c e n á i n -
t e r e s a r s e p o r a z ú c a r e s p a r a d i c h o e m -
b a r q u e , . t e n d r á i n q u e p a g a r p r e c i o s 
m á s a l t o s q u e l o s a c t u a l e s , p o r q u e e n 
o t r o s a ñ o s s e c o n t a b a c o n g r a n d e s c a n -
t i d a d e s d e J a v a , p a r a e s t e m e r c a d o , 
d u r a n t e i o s m e s e s d e v e r a n o y , e n e s -
te a ñ o , s e s a b e d e m u y p o c o s c a r g a -
m e n í o « d e s t i n a d o s á. e s t o s p u e r t o s . 
P o r c o n s i g u i e n t e , C u b a , P u e r t o R i -
c o y O P i l i p i n i a s s e r á n l a s ú n i c a s f u e n -
t e s d e a b a s t e e í m i e n t o . E l r e s t o d e l a 
c o s e c h a d e C u b a s e h a l l a e n m a n o s d e 
• h a e e . n d ' a d o s y e m b a r c a d o r e s q u e s o s -
t i e n e n e l f r u t o c o n firmeza y , c o m o 
p r u e b a d e e l l o , s e o b s e r m q u e h a n s i -
d o p e q u e ñ a s l a s o p e r a c i o n e s l o c a l e s 
( ¡ u e s e h a n l l e v a d o á c a ' b o á 3 c . c f . . 
Í t60. A h o r a p i d e n l o s v e n d e d o r e s 
1-16c, . á S^/gc. , p a r a e m b a r q u e e n 
A g o s t o . 
L o s r e c i b o s s e m a n a l e s f u e r o n d e 
3 0 , 8 2 9 t o n e l a d a s y l o r e f i n a d o d u r a n -
t e e l m i s m o p e r í o d o a s c i e n d e á 5 2 , 0 0 0 
t o n e l a d a s ; d e m o d o q u e l a s e x i s t e n -
c i a s s e h a n r e d u c i d o e n 2 1 , 1 7 1 t o n e l a -
d a s y e s i n t e r e s a n t e v e r q u e d e l a s 
e x i s t e n c i a s t o t a l e s e n l o s 4 p u e r t o s 
p r i n c i p a l e s , 6 7 , 3 8 2 t o n e l a d a s , p e r t e n e -
c e n á i m p o r t a d o r e s . 
E l m e r c a d o e u r o p e o h a e s t a d o firme 
d u r a n t e l a s e m a n a , p e r o n o s e h a s o s -
t e n i d o t o d a e l a l z a q u e h a i b í a n t e n i d o 
i o s p r e c i o s . A l c a n z ó e l p u n t o m á s a l t o 
e l d í a . 2 8 d e l p a s a d o , 1 4 s . l l ^ d . . p e -
r o h a b a j a d o d e s p u é s y l a s • c o t i z a c i o -
n e s h o y s o n c o m o s i g u e : J u l i o . 1 4 s . 
9 d . ; A g o s t o , 1 4 s . 9 % d . ; O c t u b r e - D i -
c i e m b r e , l i s . 3 % d . ; E n e r o - M a r z o , 
l i s . 5 } 4 d . , l a s c u a l e s d e m u e s t r a n u n a 
a l z a d e I d . e n l o s p r e c i o s p a r a e n t r e g a 
e n A g o s t o y ^ d . á l % d . e n l o s d e l a 
n u e v a c o s e c h a . 
D o s r e c i b o s s e m a n a l e s f u e r o n d e 
3 0 , 8 2 9 t o n e l a d a s , c o m o s i g n e : 
T o n e l a d a s ' 
D e C u b a 
P u e r t o R i c o . 
, , H a w a i i . . . 
D o m é s t i c o s . . . 
1 8 . 3 5 8 
4 . 2 9 7 
8 . 1 1 4 
6 0 
L o s ¡ a r r i b o s á N e w O r l e a n s f u e r o n 
d e 6 6 , 0 0 0 s a c o s d e C u b a y 1 5 , 0 0 0 s a -
c o s d e P u e r t o R i c o . 
R E F I N A D O . — E l d í a 2 9 d e l p a s a d o 
h u b o u n a r e b a j a i n e s p e r a d a d e 1 0 
p u n t o s e n l o s p r e c i o s , ó s e a á 5 . 0 5 e . 
m e n o s 1 p o r 1 0 0 . l o c u a l f u é u n i n c e n -
t i v o p a r a l o s c o m p r a d o r e s y . d e s p u é s 
d e l l e v a r á c a b o ufen g r a n n ú m e r o d e 
o p e r a c i o n e s á l o s p r e c i o s r e d u c i d o s , 
b a j a v u e l t o l o s r e f i n a d o r e s á s o s t e n e r 
firme l a b a s e d e 5 . 1 5 c . m e n o s 1 p o r 
1 0 0 , a u n q u e t o d a v í a p u e d e c o m p r a r -
s e ( r e f i n a d o d e l a F e d e r a l S u g a r R e -
fin i n g C o m p a u y , p a r a p r o n t o e m b a r -
q u e , á 5 . 1 0 c . m e n o s 1 p o r .100. 
E x i s t e n c i a s 
" W i ü e í t y ( i r a y 
1910 1 9 0 9 
t í e w Y o r k , r e f i n a d o r e s . 20 f i . 967 3 9 7 , 6 5 4 
B o s t o n 2 1 , 3 6 4 3 7 , 4 3 4 
F i l a d e l f i a 8 0 , 1 9 6 8 3 , 2 6 9 
N . Y o r k , i m p o r t a d o r e s . 6 7 , 3 8 2 5 2 , 9 6 1 
3 7 5 , 9 0 9 37 
• C O T I Z A C I O N E S 
i S n p l a z a : 
l y i o 1909 
nenií. n . 10 á 
16 , p o l . 9 6 . . . 4 . 3 0 á 4 . 3 6 3 . 9 2 á 3 . 9 8 
M a s c b . b u e n 
ref . p o l , 8 9 . . . 3 . 8 0 á 3 . 8 6 3 . 1 2 á 3 . 4 8 
A z . d e m i e l , 
p o l . 8 9 3 . 5 5 á 3 . 6 1 N 3 . 1 7 á 3 . 2 3 
l i o , l i o n . 1, 
1. 8 8 N á 8 . 7 6 N á S . 2 t 
S u r t i d o , p . 8 4 „ á 8 . 3 i á , 2 . 9 2 
C o s t o y flete: 
1 9 1 0 1909 
C t f . p o l . 
96 , C u b a 2 . 9 7 á 3 . 0 0 N . 2 . 5 6 á 2 . 6 2 
C t f . p o l . 
9 6 n o p r i v . 2 . 6 4 á 2 . 7 0 2 . 2 3 á 2 . 2 9 
M a s c a b a -
d o s p . 8 9 2 . 3 9 á 2 . 4 5 , , 1 .98 á 2 . 0 4 
A z ú c a r r e f i n a d o : 
1910 1909 
G r a n u l a d o , n e t o . . . 5 . 0 0 á 5 . 1 0 á 4 . 7 0 
A z ú c a r d e r e m o l a c h a . 
E m b a r q u e d e H a m b u r g o y B r e m e n 
c o s t o y flete: 
1 9 1 0 1909 
P r i m e r a s , b a i e 8 8 
a n á l . 1 5 . 1 X ^ 1 5 . 1 % 1 0 . 1 0 X á l O . l l 
V e n d a s a n u n c i a d a s d e s d e e l 2 4 a l 
3 0 d e J u n i o : i 
1 0 , 0 0 0 s a c o s c e n t r í f u g a s d e - P u e r t o 
R i c o , p a r a e m b a r q u e e n l a . s e g u n d a 
q u i n c e n a d e J u l i o , á 4 . 3 0 c . c f s , , b a s e 
9 6 ° . . \ 
1 0 , 0 0 0 s a c o s c e n t r í f u g a s d e P u e r t o 
R i c o , p a r a e m b a r q u e e n A g o s t o , k 
4 . 3 3 c . c f s . , b a s e 9 6 ° . 
1 0 , 0 0 0 s a c o s c e n t r í f u g a s d e C u b a , 
p a r a d e s p a c h o : e n J u l i o I o , á 2 . 9 4 c , •cf., 
b a s e 9 6 ° . 
1 0 , 0 0 0 s a c o s c e n t r í f u g a s d e C i A a , 
p a r a d e s o a c h o e n l a s e m a n a e n t r a n t e , 
á 2 . 9 4 c . c f . , b a s e 9 6 ° . 
1 , 8 0 0 - t o n e l a d a s c e n t r í f u g a s d e 
P u e r t o R i c o , á flote, á 4 . 3 0 c . c i s . , b a s a 
9 6 ° , e n t r e g a d o s e n l a r e f i n e r í a . 
4 2 . 0 0 s a c o s c e n t r í f u g - a s d e P u e r t o 
R i c o , e n p u e r t o , á 4 . 3 0 c . c f s . , b a s e 
9 6 ° . 
1 8 . 0 0 0 s a c o s c e n t r í f u g a s d e C u b a , 
t n p u e r t o , á 2 . 9 4 c . c f . . b a s e 9 6 ° . 
5 0 , 0 0 0 s a c o s c e n t r í f u g a s d e C u b a , 
(Giiayacol-Smtose 
líquida) mny efi-
caz contra las En-
fennedadss de los órganos respiratorios? es-
pecialmente 
T U B E R C U L O S I S P U L M O N A R 
E e u n e e l e f e c t o c u r a t i v o , e s x ) e c í f i c o d e u n d e -
r i v a d o d e l G U A Y A C O L , n o t o x i c o , c o n l a r e c o -
n o c i d a e f i c a c i a d e l t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e S O -
M A T O S E . 
P a r a m u e s t r a s y l i t e r a t u r a d e l o s p r o d u c t o s B A Y É R . l o a s e , 
ñ o r e s m é d i c o s d i r f c a n s e á Cáelos Bohmer, Habaxa. 
C 1 8 6 » a l U 13-28 J n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — " B c t t c i ó * d e l a m a ñ a n a . — J u l i o 8 d e 1 9 1 0 . 
p a r a e m l b a r q t i e « n l a s e g r m k b a q u i n i o e -
<D'& d e J u l i o , k S e . c f . , ba&e 9 6 ° . 
5 0 , 0 0 0 s a c o s c e n t r í f u g a s d e C u b a , 
p a r a e m b a r q u e e n l a s e g u n d a q u i n -
c e n a d e J u l i o , á 3 c . c . f . , b a s e 9 6 . " 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
J u l i o 
„ 9 — S h a h r l s t a n . A m b c r e s y e s c a l a s . 
„ 1 0 — R a m ó n de L a r r i n a g a . L i v e r p o o l . 
„ l l^—Monterey . N e w Y o r k . 
1 1 — E s p e r a n z a . V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
„ 1 1 — B a v a r l a . Progrreso y e s c a l a s . 
S A L D R A N 
J u l i o . 
„ 9 — S a r a t o g a . N e w T o r k . 
„ 1 1 — M o n t e r e y . P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
„ 1 1 — B a v a r i a . C a n a r i a s y e s c a l a s . 
„ 1 2 — E s p e r a n z a . N e w Y o r k . 
Puerto de la Habana 
M A N I F I E S T O S 
J u l i o 6 
2 9 
V a p o r a l e m i n A d e l h e l d , p r o c e d e n t e cíe 
A m b e r e s y e s c a l a s , c o n s i g n a d o á E . Z i m -
t n e r m a n n . 
D E A M B E R E S 
R o m a ñ á . D u y o s y c p : 2 c a j a s e f ec tos , 
C a m p o p r e d o n - d o y h,no: 2 I d i d . 
M é m l e z y G ó m e z : 3 0 i d i d . 
D . F . Pa-ietx>: 4 íid i d . 
J . P r e e n o : 1 6 i d i d l . 
D a l y y h n o : 1 i d I d . 
R . T o r r e g r o s a : 7 3 i d . m a n t e q u i l l a y 
4 í d oho-colaite . 
J . M . B é n r i z é h i j o : 30 í d m a m t e q u i l l a 
H . A a t o r q u i y c p : 1 0 0 i d í d . 
P i t a y h n o s : 5 4 i d í d . 
E c h e v a o r i y L e z a m a : 1 0 i d i d 
C . H . T h r a l l y : 8 i d e f e c t o s 
F e r r o s y R o d r í g u e z : 58 fiid d r o g a s . 
V . M a r r e r o : : 1 5 M f ó s f o r o s . 
.T. G - ó m e z y c p : 7 b u l t o s h i e r r o . 
F . C a s á i s 3 i d íid.%, 
G o r o s t i z a , B a r a ñ a i n o 3r c p : 7 0 i d í d . 
B . A l v a t r e z : 6 7 8 í d i d . 
A . S o i á í r e z : 17 i d l o z a . 
O r d e n : 3 3 0 c a j a s m a n t e q u i l l a ; 6 5 0 b a -
r r i l e s c e m e n t o ; 7 c a j a s c a r t u c h o s ; 5 i d . 
m u e b l e s ; 1 . 0 1 8 b u l t o s h i e r r o ; 5 0 8 í d . 
b a r r a s d e i d ; 9 2 6 i d a c e r o y 1 . 5 8 0 v i -
g c e t a s . 
D E G I J O N 
P . P i n t a d o : 5 c a j a s c i d r a ; 1 í d e m b u -
t i d o s . 
G . L a w t o n C h l l i d s y c p : 1 0 0 I d c i d r a 
3 i d e f e c t o s . 
D E P A S A J E S 
C . P é r e z : 3 0 c a j a s e f e c t o s . 
3 3 
V a p o r i n g l é s G r a n g e w o o d , p r o c e d e n t e de 
C á r d e n a s y e s c a l a s , c o n s i g n a d o á L o u i s V . 
P l a c é . 
C o n a z ú c a r de t r á n s i t o . 
3 0 
V a p o r d a n é s M . C . H o l m , p r o c e d e n t e de 
B a l t i m o r e , c o n s i g n a d o á L y k e s y h e r m a n o . 
A p o n t e R o j o y C a . : 3,210 t o n e l a d a s c a r -
b ó n m i n e r a l y 210 t o n e l a d a s c a r b ó n coke . 
D í a 7 
3 1 
V a p o r i n g l é s S o k o t o , p r o c e d e n t e de M o n -
t r e a l y e s c a l a s , c o n s i g n a d o á D a n i e l B a -
con . 
D E M O N T R B A L 
V a r a s , F e r n á n d e z y c p : 2 . 3 0 0 s a c o s 
a f i rocho y 5 0 0 í d a v e n a . 
B . F e r n á n d e z y c p : 5 0 0 lid a f r e c h o y 
7 5 0 i d a v e n a . 
D e - W i i t t y h n o ; 5 0 0 í d a f r e c h o y 1 . 5 0 0 
í d a v e n a . 
H u a r t e y O t e r o ; 7 5 0 í d i d y 5 0 0 í d . 
a f r e c h o . 
H . N e r r e r o : 2 5 0 í d a v e n a . 
L»oldd y c p : 7 5 0 i d i d . 
A r a n a y L a r r a u r i : 2 5 0 í d id . 
J . P e r p i ñ á n ; 5 0 0 í d i d . 
B . G a m o n e d a : 2 5 0 í d i d . 
L i g a P a t r i ó t i c a : 4 7 r o l l o s p a p e l . 
E l C o m e r c i o : 1 0 1 I d i d . 
S o l a n a y c p : 1 0 i d í d . 
H a v a n a P o s t : 4 0 í d i d . 
D i a r i o de l a M a r i n a ; 40 í d i d . 
D a U n i ó n E s p a ñ o l a ; 5 00 i d I d . 
D i a r l o E s p a ñ o l : 5 1 i d í d . 
F e r n a n d e z y i M e n é n d e z : 2 50 « s a c o s 
a v e n a . 
D E G A S P K 
O r d e n : 41. .275 p i e z a s m a d e r a . 
M o n e d a s C o m p . V e n d . 
3 2 
V a p o r a l e m á n A n t o n i n a , p r o c e d e n t e de 
H a m b u r g o y e s c a l a s , c o n s i g n a d o á H e i l b u t 
y R a s c h . 
D E H A M B U R G O 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o : 8 c a j a s e fec -
t o s y 1 , 5 0 1 í d m a l t a . 
D E L H A V R E 
G a s y E l e c t r i c i d a d : 3 b u l t o s ^efectos. 
V i l a p l a n a , G u e r r e r o y c p : 1 í d i d . 
P a l a c i o y G a r c í a : 1 i l l id . 
R . L ó p e z y c p : 4 í d i d . 
M a r i b o m a . G a r c í a y c p : 1 c a j a t e j i d o s 
C . S . B u y : 2 í d e f e c t o s . 
M a j ó y C o l o m e r : 4 be l t o s d r o g a s , 
F . T a q u e c h e l : 69 I d i d . 
A . G o n z á l e z : 19 i d í d . 
V i u d a de J . S a r r á é h i j o : 2 0 0 í d i d . 
G . A b r e u : 4 I d i d . 
A . C . B o s q u e : 4 i d i d . 
M . J o h n s o n ; 1 5 8 i d i . 
M . F e r n á n d e z y c p : 1 í d e f e c t o s . 
M a r t í n e z , C a s t r o y c p 1 i d M . 
A A l v a z z i : 1 í d i d . 
P e r n a s y c p ; 1 i d i d . 
F e r n á n d e z , S o l í s y c p : í í d M . 
P e ó n , M u ñ í z y c p : 3 í d i d . 
L . P r i m e l l e s : 1 i d e f e c t o s y 1 2 0 c a j a s 
t e j a s . 
J . L a V i l l a : 1 0 d c h a m p a g n e . 
R . G . S o l e r : 1 c a j a e f e c t o s . 
M i r a n d a , L ó p e z S e ñ a y c p : 1 i d í d . 
F e m n á n d e z y c p : 1 í d i d . 
W o i i g K l n y c p : 5 í d i d . 
L . G . R o c a : 7 M i d . 
A . I n c e r a : 7 í d i d . 
J . F r e s n o ; 1 i d i d . 
A . L i y l : 1 I d i d . 
F e r n á n d e z , h o n y c p : 1 í d t e j i d o s . 
P é r e z y G ó m e z : 1 i d í d . 
S á n c h e z y h n o A : 3 i d e f e c t o s . 
A l v a r e z y F e r n á n d e z ; 1 í d t e j i d o s . 
F r e r a y S u á r e z : 3 í d e f e c t o s . 
F . F o u z e t : 3 I d I d . 
A r t e s y O f i o i o s : 2 í d i d . 
C . A l v a r e z G : 1 id í d . 
G a l á n y S o l i ñ o ; 1 í d t e j i d o s . 
V . C a m p a y c p : 1 í d i d . 
A l v a r e z , V a l d é s y c p : 3 I d i d . 
A . P a z y c p : 10 i d I d . 
M a r q u e t t l y R o c a b e r t i : 1 5 0 l í o s c o g n a c 
R e c a í t y L a u r f i e t a : 6 c a s c o s v i n o . 
C P é r e z : 2 c a j a s e f e c t o s 
A. R e v u e l t a : 2 í d t e j i d o s . 
S u á r e z , I n f i e s t a y c o : 3 í d i d . 
A n t i c a y r p : 3 i d e f e c t o s . 
F . F e r n í í n d e z : 3 í d i d 4 
' K e s t o y y O t h e g o y : 50 c a j a s v i n o . 
C u b a n a n d P a n A m e r i o a n E x p r e s s x c o 
2 fd e f e c t o s . 
F . L e r o y : 4 Td i d . 
B i r u n s c h w l g y P o n t : 3<> b u l t o s í d : 5 
c a j a s c o n s e r v a s v 3 l - r r i l e s v i n o . 
J . A l v a r e z y R u i s : 2 0 c a j a s c h o o o a l t e 
oO í d l i c o r y 10 i d v i n o . 
C a n a l y r p ; 1 i d e f e c t o s . 
O r d e n : 44 íd i d : 9 í d d r o g a s : 25 c a l 
j a ^ t a b ó n ; 9 c a s c o s v i n a g r e y 1 a u t o -
m ó v i l . 
D E S A N T A N D E R 
J . R a f e o a é y c p : c a l a s e l í x i r . 
A . V á i d a s R : 2 Td e f e c t o s , 
L . L e l a b o u n c e u : 9 i d i d . 
O u p - s a d a y c p : 1 c a j a c i d r a v 30 í d 
c h o r i z o s . 
J G i r a l * í h i j o - 3 ^ a i n s efeo+os. 
W f c J r é a y c p : 100 fd con s e r v a s . ' 
M . B r a v o : 1 í d e m b u t i d o s . 
3 4 
V a p o r i n g l é s L u c a n o , p r o c e d e n t e de L i -
v e r p o o l y e s c a l a s , c o n s i g n a d o á H . A s t o r -
q u i . 
D E L I V E R P O O L 
C o n s i g n a t a r i o s : 1.2 8 0 s a c o s a r r o z . 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y c p : 7 5 0 i d i d . 
P é r e z y G a r c í a : 2 5 0 I d j d . 
E c h e v a r r í y L e z a m a : 5 0 í d i d . 
N e g r a y G a l l a r r e t a : 50 c a j a s g i n e b r a . 
G a r c í a , B l a n c o y c p : 5 0 0 s a c o s a r r o z . 
P . P i t a : 26 0 M i d . 
P . R e s e s : 2 5 c a j a s c e r v e z a ; 32 i d ; 2 
b a r r i l e s a g u a s m i n e r a l e s y 2 c a j a s e f e c -
t o s . 
R . S u á r e z y c p ; 4 80 s a c o s a r r o z . 
R . P a l a c i o : 1 0 0 í d í d . 
G a l b é y c p : 2 5 0 í d i d . 
M a r c o s , h n o y c p : 40 c a j a s m a n t e -
q u i l l a . 
A . C a b a l l o s : 1 c a j a e f e c t o s . 
F . T b a r r a : 1 b o c o y l o s a . 
B l a s c o . M e n é n d e " y o p ; 1 c a j a e f e c -
t o s y 1 í d t e j i d o s . 
F e r n á n d e z y c p : 1 í d e f e c t o s . 
J . M . O t a o l a u i r r e c h i : 6 b u l t o s l o z a . 
J . M i l l i n g t o n : 1 c a j a e f e c t o s . 
J . F e r n á n d e z y c p : 6 i d i d . 
B r i o l y h n o : 8 Sd I d . 
P i n a , h n o y c p : 3 M i d . 
P o m a r y G r a i ñ o : 4 b u l t o s l o z a . 
C r u s e l l a s , heno y c p : 6 c a s c o s s a l y 4 0 
t a m b o r e s s o s a . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 5 0 0 s a c o s a r r o z . 
A l v a r e z , C e r n u d a y o p : 1 c a j a e f e c t o s 
P . A l v a r e z : 2 b o c o y e s l o z a . 
M é n d e z y G ó m e z : 6 b u l t o s l id . 
V i u d a de O r t í z é h i j o : 3 í d M . 
C . R o m e r o : 2 b o c o y e s i d . 
H u m a r a y c p : 2 |2 i d i d . 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 1 1 b u l t o s m u e s -
t r a s . 
F e r n á n d e z y c p ; 8 í l e f e c t o s . 
A . G . B o a d a ; 1 í d i d . 
S u á r e z , I n f i e s t a y c p : 1 b u l t o t e j i d o s . 
M . S a m M a r t í n : 1 i d í d . 
P ó r e z y G ó m e z : 2 i d I d . 
V . C a m p a y c p : 2 í d i d . 
G u t i é r r e z , C a n o y c p : 10 M i d . 
G ó m e z , P i é l a g o y c p : 3 i d í d . 
J . F e r n á n d e z : 7 2 I d f i e r r e t e r í a . 
M . V i l a y c p : 1 3 í d i d . 
V i u d a d e A r r i b a , A j á y c p : 39 í d i d . 
A . N a c a s t o : 10 í d i d . 
S a m b e c a y c p : 2 I d i d . 
J . G o n z á l e z ; 8 2 í d i d . 
C . F . C a l v o y c p ; 1 5 0 í d i d . 
S o b n l n o s de A r r i b a : 5 í d i d . 
B*. A l v a r e z : 1 1 0 i d i d . 
M a r i n a y c p : 3 9 í d M . 
L a r r a r t e , h n o y c p : 13 í d i d . 
P u e n t e , P r e s a y c p : 79 í d i d . 
A . D í a z d e a R o c h a y c p : 13 l i d í d . 
G . O r t í z : 42 í d i d . 
.T. S . G ó m e z y c p : 5 7 í d I d . 
V . M o r e t ó n y A r r u z a : 93 í d i d . 
B e n g t i r í a , C o r r a l y c p : 4 7 i d i d . 
C a s t e l e l r o y V i z o s o : 22 í d i d . 
P . C a s á i s : 69 M i d . 
A r a l u c e . M a r t í n e z y c p : 2 8 í d i d . 
O r d e n : 2 6 I d i d : 1 1 1ñ e f e c t o s ; KO c a -
j a s b a c a l a o : 1 no sa«OB <«»*: 4 0 0 i d h a -
r i n a d e t a p i o c a y 2 .251 i d a r r o z . 
D E P A S A J E S 
E L M i r ó : 50 c a j a s , 1 Ü 0 b o r d a l e s a s y 
10412 í d v i n o . 
^ a l v i d e a . R i o s y c p : 12 b o r d a l e s a s y 
2 5]2 í d i d . 
R o m a g o s a y c p : 20 b a r r i l e s í d . 
A . C o r a : 2014 prlpas í d . 
M . G r a n d e : 30 b o r d a i e s a s í d . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 1 0 f a r d o s a l p a r -
g a t a s . 
M . P é r e z I ñ i g u e z : 1 0 í d i d y 1 0 5 c a j a s 
a g u a s m i n e r a l e s . 
O r d e n : 19 c a j a s e f e c t o s ; 2 0 b o r d a l e s a s 
y 5 0 ¡ 2 í d v i n o . 
D E B I L B A O 
C o n s i g n a t a r i o s : 50 b a r r i l e s v i n o ; 32 
c a j a s c h o r i z o s ; , 7 2 0 i d c o n s e r v a s y 1 5 
f a r d o s a l p a r g a t a s , 
p . A n d r a e a : 1 5 b o r d a l e s a s ; 5 0 | 2 í d . 
2 8 a t a d o s ; 5 0 ¡ 4 p i p a y 4 b o c o y e s v i n o 
1 c a j a c h o r i z o s y 2 td a r m a s . 
F e b l e s P é r e z y c p : 1012 p4pa y 2 5 ¡ 4 í d 
v i n o . 
J . V i l l e g a s : 2 b o c o y e s í d . 
M a n t e c ó n y c p : 2 00 c a j a s í d . 
R . G u e l l : 14 i d v e l a s . 
B e r g a s a y T i m i r a o s : 10 f a r d o s a l p a r -
p a r g a t a s . 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y c p : 10 í d i d . 
A . B l a n c h y c p : 6 I d i d . 
D í a z y G u e r r e r o : 5 b a r r i c a s v i n o . -
T r e s p a l a c i o s y N o r i e g a : 12 b a r r i l e s y 
8 |2 p i p a s í d . 
S c h w a b y T i l l m a n n : 3 0 0 c a j a s í d . 
I s l a , G u t i é r r e z y c p : 1 2 0 b a r r i l e s I d . 
O t a o l a é I b a r r a : 50 !4 p i p a s v i n o . 
L o p ó . A l v a r e z y c p : 1214 í d i d . 
W i c k e s y c p : 1 4 5 c a j a s c o n s e r v a s . 
A r a l u c e , M a r t í n e z y c p : 4 c a j a s a r m a s 
J . M . I c u r n o z ; 4 í d i d . 
C a r m e l i t a s D e s c a l z o s : 1 f a r d o e f e c t o s . 
L a m a y U g a l d e : 1 c a j a c h o r i z o s . 
C a p e a t a n y y G a r a y : 7 c a j a s c a m a c . 
O r d e n : 20 f a r d o s a l p a r g a t a s . 
D E S A N T A N D E R 
C o n s i g n a t a r i o s : 20 c a j a s m a n t e q o i l i a 
y 16 í d m o r c i i a s . 
R . S u á r e z y c p : 1 1 0 b a r r i c a s v i n o . 
G o n z á l e z y S u á r e z : j .o c a j a s m a n t e -
q u i l l a . 
J . G . R e a l : 1 3 b u l t o s m u e b l e s . 
C . S u á r e z : 11 í d i d . 
F . P a r d o C : 3 3 c a j a s v i n o ; 10 í d c o n -
s e r v a s ; 4 1 I d m a n t q u i l l a . 
D E L A C O R U 5 Í A 
M a r c o s , h n o s y c p : 9 4 c a j a s m a n t e -
q u i l l a . 
G a r c í a y L ó p e z : 5 0 0 i d h o j a l a t a . 
D E V I G O 
R o m a g o s a y c p : 2 1 0 c a j a s c o n s e r v a s 
y 1 7 1 b a r r i l e s s a r d i n a s . 
A V i c k e s y c p : 2 7 5 t a b a l e s í d . 
P i t a y h n o s : 1 0 3 y c a j a s c o n s e r v a s . 
E . R . M a r g a r i t : 1 3 0 I d í d . 
A | R o m e r o : 1 2 b o c o y e s v i n o . 
A . R o d a l ; 2 c a j a s a g o a s m i n e r a l e s . 
S . T o r r e g r o s a ; 5 Oíd í d ; 
O r d e n : 57 Id c o n s e r v a s ; 4 í d j a m o n e s 
y 50 b a r r i l e s v i n o . 
G r e e n b a c k s 9% 9 % p | 0 P . 
P l a t a E s p a ñ o l a 98 98% p|0 V . 
A Z U C A R E ? 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de g u a r a p o , p o l a r i z a -
c i ó n 96° . e r a l m a c é n , á p r e c i o de e m b a r -
u e á 6% ( f r u t o s e x i s t e n t e s . ) 
I d e m de m i e l pol . 89, 4^4. 
E n v a s e s á r a z ó n de BO c e n t a v o s . 
V A L O R E S 
F o n d o s p ú b l i c o s 
B o n o s de l a R . de C u b a . . 112 115 
I d . id . D e u d a I n t e r i o r . . . . 107 110 
B o n o s de l a R e p ú b l i c a de 
C u b a e m i t i d o s e n 1896 á 
1897 108 112 
O b l i g a c i o n e s de l A y u n t a -
m l e n t o ( p r i m e r a h i p o t e c a ) 
d o m i c i l i a d o de l a H a b a n a . 119 121 
I d . i d . id . id . en el e x t r a n -
j e r o II914 121% 
I d . I d . s e g u n d a h i p o t e c a do-
m i c i l i a d o en l a H a b a n a . . 116 118 
I d . Id . en e l e x t r a n j e r o . . . 11614 118% 
I d . p r i m e r a id . F e r r o c a r r i l 
de C i e n f u e g o s N 
I d . s e g u n d a id . id . id . . . . N 
I d . H i p o t e c a r i a s F e r r o c a r r i l 
de C a i b a r i é n . N 
B o n o s p r i m e r a h i p o t e c a da 
C u b a n E l e c t r i c C o . . . . N 
B o n o s de l a C o m p a ñ í a C u -
a b a n a C e n t r a l R a l l w a y . . N 
I d . de l a C o m p a ñ í a de G a s 
C u b a r a 84 100 
I d . de l F e r r o c a r r i l de G i b a -
r a á H o l g u í n N 
I d e m d e l H a v a n a E l e c t r i c 
R a l l w a y C o . ( en c i r c u l a -
c i ó n ) 107 109 
I d e m de l a C o m p a ñ í a de 
G a s y E l e c t r i c i d a d de l a 
H a b a n a II8V2 121 
B o n o s de l a C o m p a ñ í a E l é c -
t r i c a de A i u m b r a d o y t r a c -
c i ó n de S a n t i a g o . . . . . 101 105 
I d . de los F . C . U . de l a 
H a b a n a y A l m a c e n e s do 
R e g l a L t d . C o m p a ñ í a I n t e r -
n a c i o n a l . 113 115 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a 
de C u b a , 1909 108 110 
O B L I G A C I O N E S 
O b l i g a c i o n e s G e n e r a l e s C o n -
s o l i d a d a s de l a C o m p a ñ í a 
de G a s y E l e c t r i c i d a d . . . 98 99 
A C C I O N E S 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . . 118 121 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de 
C u b a ( e n c i r c u l a c i ó n ) . . . 103 103% 
B a n c o A g r í c o l a de P u e r t o 
P r í n c i p e en id . 60 90 
B a n c o de C u b a N 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l 
d e l O e s t e N 
C o m p a ñ í a C u b a C e n t r a l R a l l -
w a y C o . ( a c c i o n e s p r e f e -
r i d a s ) N 
I d . i d . ( a c c i o n e s c o m u n e s ) . N 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l u m -
b r a d o de G a s 20 40 
C o m p a ñ í a D i q u e Ce l a H a -
b a n a N 
C u b a n T e l e p h o n e C o . . . . 55 60 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . . . N 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a á 
H o l g u í n N 
A c c i o n e s P r e f e r i d a s de l H a -
v a n a E l e c t r i c R a l l w a y 
C o m p a n y 105% 105% 
A c c i o n e s C o m u n e s de l H a -
v a n a E l e c t r i c R a i l w a y ' s 
C o m p a n y 103% 104% 
C o m p a ñ í a de G a s y E l e c t r i -
c i d a d de l a H a b a n a . . . 96% 97% 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de A l u m -
b r a d o y T r a c c i ó n de S a n -
t i ago 20 40 
F . C . U . y A l m a c e n e s de R e -
g l a L t d . C o m p a ñ í a I n t e r -
n a c i o n a l ( S t o c k p r e f e r e n -
tes 95% 95% 
S e ñ o i e s N o t a r l o s de t u r n o : p a r a C a m -
bios, F r a n c i s c o D í a z ; p a r a a z ú c a r e s , F e d e -
r i c o M e j e r ; p a r a v a l o r e s , J . E . M o r é . 
E l S i n d i c o P r e s i d e n t e , J e r ó n i m o L o b é . 
H a b a n a , 7 de J u l i o de 1910. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
L i c i t a c i ó n ^ p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de l a - c a -
r r e t e r a de S a n t a C l a r a á S a g u a , t r a m o do 
S a n t a C l a r a á C i f u e n t e s . J e f a t u r a d e l D i s -
t r i t o de S a n t a C l a r a . S a n t a C l a r a , o de 
J u l i o de 1910. H a s t a l a s dos de l a t a r d e 
del d í a 20 de J u l i o de 1910, se r e c i b i r á n en 
e s t a O f i c i n a , c a l l e de E . M a c h a d o n ú m . 29, 
S a n t a C l a r a , p r o p o s i c i o n e s en p l i egos c e -
r r a d o s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de l a C a r r e -
t e r a de S a n t a C l a r a á S a g u a l a G r a n d e , 
t r a m o de S a n t a C l a r a á C i f u e n t e s . L a s 
p r o p o s i c i o n e s s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú -
b l i c a m e n t e á l a h o r a y f e c h a m e n c i o n a d a . 
E n e s t a O f i c i n a y en l a D i r e c c i ó n G e n e r a l , 
H a b a n a , se f a c i l i t a r á n a l q u e lo so l i c i t e , 
los p l i egos de c o n d i c i o n e s , m o d e l o s e n b l a n -
co y c u a n t o s i n f o r m e s f u e r e n n e c e s a r i o s . 
R a f e a l de C a r r e r á y S t o r l i n g , I n g e n i e r o 
J e f e . C 2025 a l L 6-8 
E J E R C I T O P E R M A N E N T E . O F I C I N A 
del C u a r t e l M a e s t r e y C o m i s a r i o G e n e r a l . 
H a s t a l a s 2 p. m. d e l d í a 15 de J u l i o de 
1910, s e r e c i b i r á n p r o p o s i c i o n e s e n p l i egos 
c e r r a d o s y l a c r a d o s p a r a e l s u m i n i s t r o de 
c a m a s d u r a n t e e l a ñ o n s c a l de 1910 á 1911 
y e n t o n c e s s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a -
m e n t e . S e d a r á n p o r m e n o r e s á q u i e n ó 
q u i e n e s los s o l i c i t e n . C . M a c h a d o , T e n i e n t e 
C o r o n e l C u a r t e l m a e s t r e G e n e r a l y C o m i -
s a r i o G e n e r a l de l E j é r c i t o . 
C 2027 a l t . 6-8 
M U N I C I P I O D E M A R Í A N A 0 
A L - C A L D I A M U N I C I P A L 
I m p u e s t o s sobro i n d u s t r i a s de t r a s p o r t a y 
l o c o m o c i ó n , p a t e n t a s de e x p e n d i c i ó n de 
beb idas , c a r r u a j e s p a r t i c u l a r e s , c a b a -
l los de s i l l a y p e r r o s . 
A ñ o do 1910 á 1911 
S e h a c e s a b e r á los c o n t r i b u y e n t e s p o r 
los c o n c e p t o s e x p r e s a d o s q u e p u e d e n a c u -
d i r á s a t i s f a c e r s u s r e s p e c t i v a s c u o t a s s i n 
r e c a r g o a l g u n o á l a T e s o r e r í a , s i t u a d a e n 
l a c a s a de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , 
todos los d í a s h á b i l e s , desde h o y a l 31 de l 
corriente* d u r a n t e l a s h o r a s c o m p r e n d i d a s 
e n t r e 8 y 11 de l a m a ñ a n a y u n a y t r e s 
de l a t a r d e . 
M a r l a n a o , 1*. de J u l i o de 1910. 
O c t a v i o P o e y , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 2018 2-7 
MI í M i l 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c a s 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
S3 á n u e s t r a o t í c i n a A m a r g a -
Giji de m m i DE IOS SOCIOS 
M i l n 
D E L 
r a n u m 
a 
1655 
m a n n & Co» 
( B A N Q U E R O S ) 
7 8 - l - J n . 
55 
r » j : L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n de l s e ñ o r D i r e c t o r , c i to á ios 
s e ñ o r e s S o c i o s S u s c r i p t o r e s , p a r a l a J u n t a 
G e n e r a l o r d i n a r i a q u e se c e l e b r a r á los d í a s 
10 y 17 de l c o r r i e n t e m e s , en los S a l o n e s 
del C e n t r o G a l l e g o , á l a s 12 de l d í a . 
E l 10 se d a r á l e c t u r a á l a M e m o r i a , s© 
d e s i g n a r á el C o n s e j o p a r a el a ñ o s i g u i e n -
te y dos g l o s a d o r e s de c u e n t a s , y el 17 s a 
d a r á p o s e s i ó n a l n u e v o C o n s e j o , s e d i s c u -
t i r á l a m e m o r i a y se a c o r d a r á e l d iv idendo . 
L o s s e ñ o r e s s o c i o s d e b e r á n e x h i b i r e i 
r e c i b o de c u o t a s o c i a l c o r r e s p o n d i e n t e a l 
m e s de J u n i o ú l t i m o . 
H a b a n a , 3 de J u l i o de 1910. 
E l S e c r e t a r i o , 
L u i s C . G u a r r e r o . 
C 1896 8-3 
r T H E T 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e e s t a C o m p a ñ í a h a a c o r d a d o r e p a r t i r u n d i v i -
d e n d o d d 3 p o r 1 G 0 d e l a s g a n a n c i a s d e l p r i m e r s e m e s t r e d e l o o r r i e n t e a ñ o , 
v e n c i d o e l 3 0 d e J u n i o p a s a d o , q u e p a g a r á e l d í a 1 5 d e l p r e s e n t e m e s d e J u . 
l i o e n s u s o f i c i n a s c a l l e d e C u b a n ú m e r o 8 1 á l o s a c c i o n i s t a s q u e p o s e e n c e r . 
t i f i c a d o s a l p o r t a d o r , e n v i a n d o c l i e c k s á l o s i n s c r i p t o s . 
E l S e c r e t a r i o , 
O . A . H O R N S B Y 
1 0 - 8 . 2 0 2 S 
C0TÍ2AG19ÍÍ 0FÍ0ÍAL 
B O L S A P R I V A D A 
B i l l e t e s de l B a n c o E s p a ñ o l de la. I s l a do 
C u b a c o n t r a oro de 3% á 41/2 
P l a t a e s p a ñ o l a c o n t r a oro e s p a ñ o l de 
97% á 98 
G r e e n b a c k s c o n t r a oro e s p a ñ o l , 109% 109% 
V A L O R E S 
C o m . V e n d . 
F o n d o s p ú b l i c o s 
V a l o r PIO. 
colegio ds. m w m 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
B a n q u e . C o m e r . 
L o n d r e s 3 d!v. 
L o n d r e s 60 d |v . 
P a r í s 3 d i v . . 
A l e m a n i a 3 d|V. 
60 d i v . . 
2014 20 p | 0 P . 
20 1 9 ^ p | 0 P . 
6 V* 5 % p O P . 
4% 4 ^ p | 0 P . 3V- p|0 P . 
E . U n i d o s 3 d v 10% 9 % p l 0 P , 
„ „ 60 d|v 
E s p a ñ a 8 d|. s]. p l a z a y 
c a n t i d a d . % l ^ p l O D . 
D e s c u e n t o pape l C o m e r -
c i a l 8 10 p | 0 P . 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a 
de C u b a ; . . 
I d . de 16 m i l l o n e s . . 
Id. de ia R e p ú b l i c a de C u b a , 
D e u d a I n t e r i o r . . . . . . 
O b l i g a c i o n e s p r i m e r a h i p o t e -
c a de l A y u n t a m i e n t o de l a 
H a b a n a 
O b l i g a c i o n e s s e g u i d a h i p o -
t e c a del A y u n t a m i e n t o de 
l á H a b a n a 
O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a r i a s F . 
C . de C i e n f u e g o s á V i l l a -
c l a r a . 
I d . i d . s e g u n d a . 
I d . p r i m e r a id. F e r r o c a r r i l de 
C a i b a r i é n . 
I d . p r i m e r a id . G i b a r a á H o l -
g u í n . 
I d . p r i m e r a Id . S a n C a y e t a n o 
á V l ñ a l e s 
B o n o s h i p o t e c a r i o s de l a 
C o m p a ñ í a de. G a s y E l e c -
t r i c i d a dde l a H a b a n a . . . 
B o n o s de l a H a b a n a S l e c -
t r i c R a i l w a y ' s C o . ( e n c i r -
c u l a c i ó n 
O b l i g a c i o n e s g e n e r a l e s ( p e r -
p e t u a s ) c o n s o l i d a d a s de 
G a s C u b a n a 
B o n o s de la C o m p a ñ í a de 
G a s C u b a n a 
B o n o s de l a R e p ú b l i c a de 
C u b a e m i t i d o s en 1896 á 
1897 
B o n o s s e g u n d a h i p o t e c a de 
T h e M a t a n z a s W a t e s 
W o r k s 
I d . h i p o t e c a r i o s C e n t r a l a z u -
c a r e r o " O l i m p o " 
I d . H i p o t e c a r i o s de l C e n t r a l 
" C o v a d o n g a " 
C o m p a ñ í a E l é c t r 1 c a d e 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n de 
S a n t i a g o - . 
O B L I G A C I O N E S 
O b l i g a c i o n e s G e n e r a l e s de 
G a s y E l e c t r i c i d a d . . . . 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l de l a i s l a de 
C u b a í . . . 
B a n c o A g r í c o l a de P u e r t o 
P r í n c i p e 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . . 
B a n c o de C u b a . . . . . . . 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s de l a H a b a n a y 
A l m a c e n e s de R e g l a l i m i -
t a d a 
C a . E l é c t r i c a de A l u m b r a d o 
y t r a c c i ó n de S a n t i a g o . . 
C o m p a ñ í a de l P ' e r r o c a r r i l de l 
O e s t e ' 
C o m p a ñ í a C u b a n a C e n t r a ] 
R a i l w a y ' s L i m i t e d P r e f e -
r i d a s 
I d e m Id . C o m u n e s 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a á H o l -
g u í n . 
C o n - , i i a ñ í a C u b a n a de A l u m -
b r a d o de G a s . 
' C o m p a ñ í a de G a s y E l e c t r i -
c i d a d de l a H a b a n a . .• . 
D i q u e de l a H a b a n a P r e f e -
r e n t e s 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . . . 
I . o n j a de G o m e r r i o de l a H a -
b a n a ( p r e f e r i d a s ) 
I d . i d . ( c o m u n e s ) 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o -
nes , R e p a r a c i o n e s y S a -
n e a m i e n t o de C u b a . . . . 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y ' s Co . ( p r e f e r e n -
t e s ) 
C a . i d . i d . ( c o m u n e s ) . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de M a -
t a n z a s 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a C u b a -
n a . 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de C u b a , 
P l a n t a E l é c t r i c a de S a n c t l 
S p í r i t u s . . .• . . . . . . 
S p í r i t u s . . . . ; . -. . • • > 






















F r o n t ó n " J a i - A l a i " 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a de e s -
t a s o c i e d a d , se c i t a á los s e ñ o r e s a c c i o n i s -
t a s de l a m i s m a p a r a l a j u n t a g e n e r a l e x -
t r a o r d i n a r i a q u e h a de c e l e r b a r s e e l m á r -
tes 12 d e l q u e c u r s a , á l a s O C H O de l a 
n o c h e e n e l F r o n t ó n . 
E l ob je to de l a J u n t a es d a r c u e n t a con 
el b a l a n c e g e n e r a l de l a s o c i e d a d y a d o p -
t a r l a s m e d i d a s q u e se j u z g u e n o p o r t u -
n a s en v i s t a de l a t e r m i n a c i ó n de l p lazo 
s o c i a l . 
H a b a n a , J u l i o 6 de 1910. 
E l S e c r e t a r i o , 
E m i l i o I g l e s i a . 
C 2023 2t -7 5d-8 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e A h o r r o s 
é I n Y e r s i o i i e s " E l P r e Y í s o r " 
A V I S O 
J u n t a e x t r a o r d i n a r i a de a c c i o n i s t a s 
S e h a c e s a b e r p o r este m e d i o que se c e -
l e b r a r á u n a J u n t a e x t r a o r d i n a r i a de a c -
v e i o n i s t a s de e s t a C o m p a ñ í a , e n l a o f i c i -
n a de l a m i s m a . H a b a n a 85, e l d í a 15 de 
J u l i o e n t r a n t e , á l a s dos de l a t a r d e , l a 
c u a l t e n d r á por obje to a u t o r i z a r y a p r o b a r , 
p o r el c o n s e n t i m i e n t o de los a c c i o n i s t a s , 
el que e s t a C o m p a ñ í a quede en l i q u i d a c i ó n , 
e n l a f o r m a p r e v e n i d ^ por el C ó d i g o de 
C o m e r c i o , n o m b r á n d o s e s u s l iqu idadores .^ 
H a b a n a , 29 de J u n i o de 1910. 
7595 8-5 
B A N C O N A C I O N A L D E O I 
A C T I V O E K C U B A : $ 3 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E V E R A N O 
C A R T A S D E C R E D I T O Y C H E Q U E S 
E s t e B a n c o los f a c i l i t a por c u a l -
q u i e r cant idad, - y p u e d e n c o b r a r s e e n 
c u a l q u i e r c i u d a d de l m u n d o . 
P R O T E C C I O N 
p a r a i m p o r t a n t e s p a p e k » s , a l h a j a s , 
ob je tos d s p l a t a , oto. L a s g r a n d e s 
b ó v e d a s , c o n t r o l a d a s p o r r s i o j e s , d a 
es te B a n c o , o f r e c e n la m á s c o m p l e t a 
p r o t e c c i ó n y a b s o l u t a r e s e r v a . 
G U I A S E N E S P A Ñ O L , 
de la c i u d a d de N u e v a Y o r k se f a -
c i l i t a n á ios c l i e n t e s . 
t i k S O C n m S i A L BN N U E V A Y O R K GAiTJTjB D E W A Í L L No. 
1, R E C E B E G U S T O S A L A V I B I T A D E L O S V E A J E i R O S D E 
C U B A , Y A E L L A P U E D Í E N H A C E R S E D I R I G I R S U C O R R E S -
P O M D í ^ í C I A 
1938 TI. 1 
temar 
P A 
QE LA ISLA DE CUBA 
S E C R E T A R I A 
E l C o n s e j o de D i r e c c i ó n de l E s t a b l e c i -
m i e n t o , en v i s t a de l a s u t i l i d a d e s o b t e n i -
d a s en e l p r i m e r s e m e s t r e de l c o r r i e n t e 
a ñ o , a c o r d ó en s e s i ó n de hoy , que se r e -
p a r t a u n d i v i d e n d o de D O S p o r c iento e n 
oro f r a n c é s , s o b r e l a s c i n c u e n t a m i l a c -
c i o n e s de á c i e n pesos q u e e x i s t e n e n 
c i r c u l a c i ó n ; p u d i e n d o los s e ñ o r e s A c c i o -
n i s t a s a c u d i r á e s t e B a n c o , en d í a s h á b i -
les y h o r a s de 12 á 3 de l a t a r d e , p a r a 
p e r c i b i r s u s r e s p e c t i v a s c u o t a s , desde e l 
d í a 15 del a c t u a l e n a d e l a n t e . 
D o que se h a c e s a b e r á los s e ñ o r e s A c -
c i o n i s t a s p a r a s u c o n o c i m i e n t o , a d v i r t i e u -
do, .que se h a n de c u m p l i r los r e q u i s i t o s 
que a c e r c a del p a r t i c u l a r , p r e v i e n e el R e -
g l a m e n t o . 
H a b a n a , 2 de J u l i o de 1910. 
E l S e c r e t a r i o . 
J o s é A . de l C u e t o . 
C 1S98 5-3 
FEÍKÜILES W ñ DE [i H 
YAlMoeues de Regla Liiiuíaáa 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . ) 
S e a v i s a á los t e n e d o r e s de B o n o s de 
5 por 100, que p a r a el c o b r o de los i n t e -
r e s e s c o n r r e s p o n d i e n t e s a l s e m e s t r e que 
v e n c e en Io. de J u l i o , ó s e a u n 2% por 100, 
j á r a z ó n de $1.25 oro e s p a ñ o l por c a d a £ 1 0 , 
; deben d e p o s ' t a r s u s l á m i n a s en e s t a s O f i -
c i n a s , E g i d o n ú m . 2, a l tos . D e p a r t a m e n t o 
de C o n t a d u r í a , de 1 á 3 p. m, , los m á r t e s , 
m i ó r c o l e s y v i é r n e s de c a d a s e m a n a , p u -
d iendo r e c o g e r l a s c o n s u s c u o t a s r e s p e c -
t i v a s , c u a l q u i e r l ú n e s 6 j u é v e s . 
- H a b a n a , 30 de J u n i o de 1910. 
F r a n c i s c o M . S t s o g e r s , 
S e c r e t a r i o . ' 
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CUERPO DE BOMBEROS 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
S e c o n v o c a p o r este m e d i o á c u a n t o s 
q u i e r a n h a c e r p r o p o s i c i o n e s p a r a e l s u m i -
n i s t r o de M A L O J A p a r a el g a n a d o de es te 
C u e r p o , á fin de q u e se p r e s e n t e n c o n s u s 
p l i egos á l a s 10 A . M . d e l d í a 11 de l a c t u a l , 
e n l a E s t a c i ó n C e n t r a l , C o i - r a l e s y Z u l u e t a , 
p u d i e n d o e n t e r a r s e de l a s c o n d i c i o n e s á 
q u e d e b a n s u j e t a r d i c h a s o f e r t a s , e n l a 
p r o p i a E s t a c i ó n , en c u a l q u i e r d í a h á b i l , de 
8 á 11 A . M . y de 12 á 2 P . M . 
H a b a n a , J u l i o 6 de 1910. 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é , 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r . 
C 2024 a l L 3-8 
ü á j a T r e s e r v a d a s 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o - 3 l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o g 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
AGUIAR N. 103 
N . C E L A T S y C O W I P , 
T e n g a u s t e d s u c a s a ó s u e s t a b l e c i m i e n -
to a s e g u r a d o de incend io , y é c h e s e á dor 
m i r t r a n q u i l o . 
E l i j a u n a C o m p a ñ í a r e s p e t a b l e de S e -
g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s , c o m o E L I R I S , c u -
y o d o m i c i l i o se h a l l a en la c a l l e de E m p e -
d r a d o n ú m e r o 34, f r e n t e á la P l a z a de S a n 
J u a n de Dios . 
C i n c u e n t a y c i n c o a ñ o s l l e v a de f u n d a d a 
la C o m p a ñ í a E L I R I S con ese n o m b r e , y 
d u r a n t e ese t i e m p o no se h a d e d i c a d o á 
o t r a c o s a m á s q u e á h a c e r s e g u r o s s o b r e 
b ienes r a í c e s ó i n m u e b l e s . T o d a o t r a ope-
r a c i ó n le e s t á v e d a d a por s u s E s t a t u t o s . 
L a C o m p a ñ í a c o n t r a i n c e n d i o s E L I R I S 
l l e v a p a g a d o s á ios d u e ñ o s de c a s a s y- e s -
t a b l e c i m i e n t o s que s u f r i e r o n ' s i n i e s t r o s 
$1.663,324.49, s e g ú n c o m p r o b a n t e s que o b r a n 
en la S a c r e t a r í a ? s i e n d o el c a p i t a l r e s p o n -
s a b l e de $50.401,038. 
L a C o m p a ñ í a E L I R I S lo m i s m o a s e g u -
r a la c h o z a del pobre que el p a l r c i o de? 
r i c o y p r a c t i c a los s e g u r o s s o b r e fincag 
u r b a n a s y e s t a b l e c i m i e n t o s , no s ó l o en el 
c a s c o de la c i u d a d , s ino t a m b i é n en el V e -
dado y J e s ú s del M o n t e ; C e r r o , P u e n t e s 
G r a n d e s y M a r i a n a o , R e g i a y G u a n a b a c o a , 
A n t e s de a s e g u r a r us ted s u p r o p i e d a d , 
a c u d a á las of ic inas de ia C o m p a ñ í a , c a l l a 
de E m p e d r a d o n ú m e r o 34, de doce á c u a -
tro d© la t a r d e ; p i d a c u a n t o s i n f o r m e s ne -
ces i t e y se c o n v e n c e r á q u e los t ipos d a 
s e g u r o s de e s t a C o m p a ñ í a s o n ios m á s m ó -
d i c o s y v e n t a j o s o s . 
S e a d v i e r t e a! p ú b l i c o que no c o n f u n -
da la C o m p a ñ í a E L I R I S , que o c u p a e n l a 
P l a z a de S a n J u a n de D i o s s u edif ic io p r o -
pio, c o n a l g u n a o t r a C o m p a ñ í a q u e u s a n d o 
de !a p a l a b r a E L I R I S , en e s tos ú l t i m o s 
t i e m p o s s e d e d i c a á o t r a c l a s e de negocioa* 
H a b a n a , J u n i o SO de 1910. 
1980 J l . 1 
B E t E T K A S 
N. G E L A T S Y Comp 
IOS, A G U I A R 108, e s q u i n a 
A A M A R G U R A 
H a c e n pagos por el c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
á c o r t a y l a r g a v i s t a 
s o b r e N u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n s , V e r a -
c r u z , M é j i c o , S a n J u a n de P u e r t o R i c o , 
Ivondres , P a r í s . B u r d e o s , L y o n , B a y o n a , 
H a m b u r g o , R o m a , N á p o l e s , M i l á n , G e n o v a , 
M a r s e l l a , H a v r e , L e l l a , N a n t e s , S a i n t Q u i n -
t í n , D i e p p e , T o l o u s e , V e n e c l a , E l o r e n c l a , 
T u r í n . M a s i n o , e tc . ; a s í c o m o sobre t o d a ? 
l a s c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
753 150- l lv í 
D E L O S 
S O C I O S D E L " C E N T R O G A L L E G O " 
síaMecifia en el "Centro M e i o " 
754 
J . A . B A X C E S Y C O M P . 
B A . N Q T J F . R O S 
T e l é f o n o n ú m e r o 3 6 . — O b i s p o n ú m e r o 21 
A p a r t a d o n ú m e r o 715. 
C a b l e : B A N C E S . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s . 
D e p ó s i t o s c e n y s i n i n t e r é s . 
D e s c u e n t o s , P i g n o r a c i o n e s . 
C a m b i o de M p n e d a s . 
G i r o de l e t r a s y pag-os ^por c a b l e sobre 
t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s de los E s t a d o s 
U n i d o s , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , F r a n c i a , I t a -
l i a y R e p ú b l i c a s de l C e n t r o y B u d í A m é r i -
c a y s o b r e t o d a s l a s c i u d a d e s y pueb los de 
E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s , a s í co-
mo l a s p r i n c i p a l e s de e s t a I s l a . 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
1993 78-1 J l . 
Z A U J O Y (Xi l lPT _ 
H a c e n pagros por el cable , grlran l e t r a s a 
corta y l a r g a v i s í a y d a n c a r t a s de c r ^ d l t r 
fcebre N e w T o r k . y u d e i f l a N e w O r i e a n s , 
S a n F r a n c i s c o . L o n d r e s , lJarl3 , M a d r l l , 
B a r r í - l o n a y deinfts c a p i t a l e s y H u t í a d e » 
i m p o r t a n t e s de los E s t a d o s U n i d o s . M é j i c o y 
E u r o p a , a s í como sobre todos los pi ieblos de 
K s p a ñ a y c a p i t a l y puer tos de M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s V. B 
H o l l í n a n d C o . , de N u e v a T o r k , r e c i b e n ó r -
denes p a r a l a c o m p r a y v e n t a de v a l o r e s 6 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s en l a B o l s a de d i c h a c i u -
dad, c u y a s c o t i z a c i o n e s se r e c i b e n por c a b l s 
d i a r i a m e n t e . 
1991 78-1 J l . 
T E L E F O N O 1 5 6 5 
A d m i t e soc ios s u s c r i p t o r e s , d e p ó s i t o s p a -
r a i n v e r t i r y c o n y s i n i n t e r é s , y h a c e K¡roa 
s o b r e l a s c a p i t a l e s y p u e b l o s de G a l i c i a . 
C 1665 26-2 J n 
1 [ i l ü l ü . 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t a b l e c i d a en .1844 
G i r a n L e t r a s á. l a v i s t a sobre todos loS 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los E s t a d o s U n i d o s ; 
d a n e s p e c i a l a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
1092 78-1 J ! . 
. B A L C S L I S Y COMP, 
( S . e n 0 . ) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
H a c e n papros p o r el c a b l e y p i r a n le tras 
á c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e N e w Y o r k , 
Lond' -ps . P a r í s y sobre todas l a s cap i ta l e s 
y p u e b l o s J e E s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e s 7 
C a n a r i a s . 
A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s con-
t r a i n c e n d i o s 
1994 152-1 J * . 
B A . N Q Ü E l t ( > S 
T e l é f o n o n ú m . 70. C a b l a : " R o m o n a r g u e " 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . D e p ó " 
s i tos de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o del C o -
bro y R e m i s i ó n de d i v i d e n d o s é intere-
ses . P r é s t a m o s y P i g n o r a c i o n e s do valores 
y f r u t o s . C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s P^" 
blico.s é I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v e n t a 0 ° 
l e t r a s de c a m b i o . C o b r o de l e t r a s , cupo* 
l í e s , etc . por c u e n t a a j e n a . G i r o s sobre '8 
p r i n c i p a l e s p l a z a s v t a m b i é n s o b r e los P¡,e" 
blos de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s -
P a g o s p o r C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
1ÜG3 156-1A 
I P A N O L 
D E P A R T A M i í m DS S i m 
M a c © p a i r o s p o r o í c a b l a , P e > G i l i t r i c a r t a s 
d e c r é d i t o y ^ i r o s d a l o t r i . 
en peijueflas y g r a n d e s canttdadea . sobre M a d r i d , 
pueblos de E s p a ñ a e I s l a s C a n a r i a s , a s i c o n o sobro lo 
g l a t e r r a . F r a n c i a , I t a l i a 7 A l e m a n i a . 
^ , 194 
c a p i t a l e s do provJt ic las y todos 
E s t a d o s U n i d l a de A m é r i c a . 
ií>« Id-
J l . 1 
D I A E I O D E L A I V L A I t I N A . — T ^ I i o i ^ r d e l a m a ñ a n a . — J u l i o 8 d e 1 9 1 0 . 
SÜCESfl L A M E N T A B L E 
E j p l a c - i u d a d d e S a n t a C l a r a e x i s t e 
a ú n é f é r t i l a g i t a c i ó n , p o r l o s s u c e s o s 
o c u r r i d o s e n e l P a r q u e V i d a l , d o n d e 
i - l g u n o s g u a r d i a s r u r a l e s d i e r o n d e 
¡ M a n a z o s a l p a i s a n a j e , s i n t i é n d o s e h e -
r i d o s e n s u a m o r p r o p i o . 
G r a n d a h a s i d o l a p r o t e s t a . E n l a 
p r e n s a , e n l a t r i b u n a y p o r o t r o s m e -
d i o s l í c i t o s i o s v i l l a c l a r e ñ o s s e h a n q u e -
j a d o d e l a t r o p e l l o , e n c o n t r a n d o e c o e n 
l a s a u t o r i d a d e s y e n l a o p i n i ó n . 
E l g o b i e r n o h a p r o c e d i d o a l r e l e v o 
d e l d e s t a c a m e n t o d e S a n t a C l a r a y h a 
n o m b r a d o a l t e n i e n t e c o r o n e l s e ñ o r 
L a m a s p a r a q u e i n v e s t i g u e c o n c i e n z u -
d a m e n t e l o s h e c h o s . 
L a m e n t a b l e e s l o o c u r r i d o ; j i L s t a l a 
p r o t e s t a ; y r e c t a l a a c t i t u d d e l E j e c u -
t i v o : a s í p u e d e r e s u m i r s e l a h i s t o r i a 
' d e l s u c e s o , q u e s i t i e n e i m p o r t a n c i a , 
n o r e v i s t e m a y o r g r a v e d a d , y d e b e 
t r a t a r s e y j u z g a r s e s e r e n a y l e g a l -
m e n t e . 
T o d o a q u e l q u é e j e r z a m a n d o ó a u t o -
r i d a d , q u e d e s e m p e ñ e f u n c i o n e s p o l i -
c i a c a s ó d e e l e v a d o c a r á c t e r a d m i n i s -
t r a t i v o ; t o d o a q u e l q u e s e h a l l e r e v e s -
t i d o d e s u p e r i o r i d a d g u b e r n a t i v a , h a 
d e c o m p r e n d e r q u e e s t á e n c o n d i c i o n e s 
e x c e p c i o n a l e s y q u e n o p u e d e a c t u a r 
c o m o e l s i m p l e c i u d a d a n o q u e v i v e s i n 
l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s d e l a v i d a o f i c i a l 
,y p ú b l i c a . E s o s h o m b r e s h a n d e m e d i r -
s e m u c h o e n s u s a c t o s , p e n s a r f r í a m e n -
te l a s c o s a s , p r o c e d e r c o n g r a n c a u t e l a . 
S i e l s e r v i c i o d e l E s t a d o n o t u v i e r a l a s 
e s p i n a s d e l a c r í t i c a , s e r í a e l c o l m o d e 
l a ' f e l i c i d a d h u m a n a ; p e r o l a c r í t i c a es 
el e s c o l l o q u e l o d i f i c u l t a y a c i b a r a , es 
e l l í m i t e d e l b i e ñ e s t a r b u r o c r á t i c o , q u e 
l o n e c e s i t a , c o m o t o d a s l a s c o s a s . L o s 
a g e n t e s d e l a a u t o r i d a d , l o s f u n c i o n a -
r i o s p ú b l i c o s , p o r l o m i s m o q u e p o s e e n 
m a y o r f u e r z a m a t e r i a l á s u a l c a n c e , 
; d e b e n u s a r l a c o n m i l p r e c a u c i o n e s y 
n o t a b l e s e r e n i d a d . C u a n d o l a c r í t i c a 
d o s f u s t i g a , n o l e s q u e d a n m á s q u e d o s 
c a m i n o s : o i r í a , m i e n t r a s s e a r a z o n a b l e 
y c u l t a , y d e t e n e r l a p o r p r o e e d i m i e n -
¡ t o s j u s t o s , c u a n d o s e a c a l u m n i o s a y 
• d e s v e r g o n z a d a . E l p o l i c í a q u e s e c r e a 
j o f e n d i d o , e l g u a r d i a r u r a l q u e s e 
; & i e n t a v e j a d o , t o d o s l o s f u n c i ó n a r i o s , 
¡ e n u n a p a l a b r a , q u e r e c i b a n o f e n s a s 
' r e l a t i v a s a l e j e r c i c i o d e s u s c a r g o s y 
a t r i b u c i o n e s , h a n d e a p e l a r ú n i c a y e x -
í c l u s i v í ? . i ñ é i i t é á l o s t r i b u n a l e s d e j u s -
t i c i a e n b u s c a d e d e s a g r a v i o y r e p a r a -
c i ó n ; p e r o n u n c a t o m a r s e l a v e n g a n z a 
p o r m a n o p r o p i a , n u n c a u s a r d e l a s 
a r m a s q u e p o r t a ó d e l a s u p e r i o r i d a d 
: q u e l e r e v i s t e p a r a s a t i s f a c e r l o s n a t u -
r a l e s i m p u l s o s d e l a c ó l e r a , d e l a d i g -
r k l a d h e r i d a , d e l h o n o r l a s t i m a d o . 
¿ Q u e f u é d e o r i g e n p e r s o n a l l a c a u -
s a q u e m o t i v ó l a a g r e s i ó n d e l o s g u a r -
d i a s r u r a l e s á l o s p a i s a n o s e n e l P a r q u e 
V i d a l ? N o c r e e m o s q u e l o s a g e n t e s d e 
l a a u t o r : d a d t e n g a n i n d e p e n d e n c i a p a -
r a d i r i m i r e n r e y e r t a p ú b l i c a , v e s t i -
. d o s d e u n i f o r m e y c o n l a s a r m a s d e l 
g o b i e r n o , l o s a s u n t o s q u e a t a ñ e n á s u s 
p e r s o n a s , d e s e m p e ñ a n d o e l p a p e l d e 
, a g r e s o r e s . E l g u a r d i a r u r a l n o e s u n 
s o l d a d o e u a l ' q u i e r a : e s s o l d a d o y p o -
d i c í a a l m i s m o t i e m p o , - y e l p o l i c í a , 
m i e n t r a s n o e s a t a c a d o , t i e n e u n s o l o 
m e d i o d e d i r i m i r l a s o f e n s a s : e l m e d i o 
l e g a l . 
E l p n e b i o , c u a n d o s e c o n s i d e n a t r o -
p e l l a d o pv>r ¡ n i ahiüsí . i d * f u e r z a , d e b o 
p o r s u p a r r e , a p e l a r á b i s a u t o r i d a d e s 
s u p e r i o r e s y e s p e r a r d e e l l a s , c u a n d o 
í e o f r e j e n d e c i d i d o a p o y o , l a d e s a p a -
s i o n a d a i n v e s t i g a c i ó n y e l m e r e c i d o 
c a s l i g o d e l a v i o l e n c i a . 
L o s g u a r d i a s r u r a l e s q u e p r o m o v i e -
r o n e l e s c á n d a l o d t l P a r q u e V i d a l r e á r 
l . z a r i . n u n e e t o r e p r o c h a b l e . I V r o d e 
e se a c t o n o c a b e q u e t o d o e l c u e r p o 
r e s u l t e r e s p o n s a b l e y q u e s e l e a t a q u e 
s i n p i e d a d y s e l e c o b r e o j e n z a . É s o s 
r u r a l e s l i o r e c o m i e n d a n e l i n s t i t u t o , y 
é s t e s e r á e l p r i m e r o e n c o n d e n a r ! - - • • . 
c u i d a n d o J e s u b u e n n o m b r e . 
E l p u e b l o d e S a n t a C i a r a , a l s e n t i r s e 
a g r a v i a d o , h a h e c h o b i e n e n p r o t e s t a r 
y e n p e d i r j u s t i c i a ; p e r o y a q u e s é l é 
^ a a t e n d i d o , h a d e e s p e r a r c o n c a l m a 
t i f a l l o ( ie l a l e y m i l i t a r . . M i e n t r a s t a n -
t o , y a p o s e e g a r a n t í a s s u f i c i e n t e s , c o n 
e l r e l e v o d e l o s a l b o r o t a d o r e s ; y e s t á 
e n s e g u r a v í a d e s e r r e p a r a d o y d e s a -
g r a v i a d o . 
E l g o b i e r n o n o p u e d e h a c e r m á s d e 
l o q u e h a h e c h o , p o r q u e n o p u e d e j u z -
g a r y f a l l a r á priori. s i n o c o n p r u e b a s , 
p o r . c o n v i c c i ó n m a t e r i a l , s e n s a t a m e n t e . 
P o r l o p r o n t o h a t o m a d o l a s m e d i d a s 
n e c e s a r i a s p a r a q u e n o s e r e p i t a n l o s 
s u c e s o s d e l P a r q u e V i d a l , y e s t a b l e c i d o 
l o s p r o c e d i m i e n t o s d o r i g o r p a r a q u e 
s e a c l a r e lo d e l a t r o p e l l o y r e c i b a n c a s -
t i g o l o s c u l p a b l e s . 
R e v í s t a n s e d e c a l m a l o s v e c i n o s d e 
S a n t a C l a r u . d é j e n s e d e m á s m í t i n e s 
y d e m á s a l g a z a r a , e s p e r e n e n e l f a l l o 
s e n s a t o d e l a l e y . P i e n s e n e n l o s u c e s i -
v o l o s r u r a l e s , l o s p o l i c í a s y t o d o s l o s 
q u e e j e r z a n m a n d o , q u e s u c o n d i -
c ; ó n l o s c o h i b e p a r a e j e r c e r l a v i o l e n -
c i a y q u e t r a e n m u y m a l o s r e s u l t a d o s 
i o s d e s p l a n t e s d e f u e r z a y l o s a b u s o s 
d e l p r i n c i p i o ele a u t o r i d a d , q u e c a d a 
d í a s e i n t e r p r e t a p e o r e n t r e n o s o t r o s . 
Y n o d e s c u i d é e l g o b i e r n o d e l l e v a r á 
c a b o l a - m á c m i n u c i o s a i n v e s t i g a c i ó n 
d e l s u c e d i d o q u e a h o r a n o s p r e o c u p a , 
i m p o n i e n d o s e v e r a m e n t e l o s c a s t i g o s 
Cfue l e p a r e z c a n e j e m p l a r e s p a r a e v i t a r 
l a r e p e t i c i ó n d e t r i s t e s e s p e c t á c u l o s . 
m a e s t r a j p o r q u é a l l í n o h a h a b i d o m á s 
q u e d-.s g r a n d e s B Ú c f e o s p o l í t i c o s ; y 
l o s E s t a d o s P n i d o s n o t e n í a h a s t a h a c e 
i n á e A " d o s g r . n K h . ' S p a r t i d o s . 
S i e n i i a r u u n - s - 1 t i i i t i c a m e n t e c o n s -
t i t u i d a s , l a a t o m i z a c i ó n e s u n m a l , e n 
¡ p a í s e s d e i n s t i t u c i o n e s e m b r i o n a r i a s 
' es u n a c a l a m i d a d . Y C u b a e s t á e n p e -
r í o d o c o n s t i t u y e n t e , p o r m á s q u e s e 
e m p e ñ e n e n s o s t e n e r l o c o n t r a r i o a l g u -
í r o s o b c e c a d o s o p t i m i s t a s . A q u í t o d o 
' e s t ú p o r h a c e r , i n c l u s o l a r e p ú b l i c a , 
( - u v a e x i s í e n c i a d e p e n d e d e u n a e x q u i -
s i t a c o r l o r a n u e s t r a y d e l a t m e r i a fe 
d e u n g o b i e r n o e x t r a ñ o . U n R o o s e v e l t 
e n é l p á l a e i ó d e W a s h i n g t o n , a b r e l a 
n . a n o y n o s d e j a e n s a y a r - , u n M a c 
K i n l e v l a c i e r r a y n o t i e n e p r i s a p o r 
s o l t a r n o s . X o es u n a p o l í t i c a d e t e r m i -
n a d a , u n a l e y d e l a t i e r r a n o r t e a m e ^ i -
é r e g u l a n u e s t r a e x i s t e n c i a , 
. ' r io d e o u i e n h a b i t e l a C a s a 
c a n a u 
s i n o e l 
B l a n c a 
t r i b u n a 
L u e g ( 
e n f o r m 
i r i z a c i ó ' 
q u e f a c 
e e s i t a d 
n o v a c i ó n u n o , d e r e 
p a r a c í u e l a t r a n s a c c 
M a r t í n S a m p a y o , e l b a t a l l a d o r M a r -
t í n S a m p a y o , q u i e r e , a u n á t r u e q u e d e 
q u e l e p e g u e u n p a l o , c o n o c e r m i o p i -
n i ó n a c e r c a , d e l a o r g a n i z a c i ó n d e l n u e -
v o p a r t i d o p o l í t i c o L i b e r a l I n d e p e n -
d i e n t e . Y p a r e c e f u n d a r s u e s p e r a n z a 
e n m i p e r s o n a l a p r o b a c i ó n , e n e l h e c h o 
u e p r e s t a r l e c a l o r y s e r f i g u r a s d e r e -
l i e v e e n s u d i r e c c i ó n , i l u s t r a d o s d o c t o -
r e s y j ó v e n e s e n t u s i a s t a s . 
D e f r a u d o e s a s e s p e r a n z a s . Y a u n q u e 
d e p o c o v a l e n m i s a p r o b a c i o n e s y m i s 
c e n s u r a s , p u e s e l a m i g o l o d e s e a , a l l á 
v a n m i s . ¡ u i c i o s . 
C u a n t o s m á s p a r t i d o s t e n g a m o s , 
p e o r ; c u a n t o m a y o r f r a c c i o n a m i e n t o , 
m á s s e g u r o e l f r a c a s o . L a h i s t o r i a d e l 
u l t i m ó s i g l o n o s m u e s t r a i a e v i d e n c i a , 
d e e s t e c a s o . E s p a ñ a , p r o g r e s a n d o i n -
d u d a b l e m e n t e e n c u l t u r a c í v i c a , s e e s -
t a c i o n ó e n s u d e s e n v o l v i m i e n t o g e n e -
r a l , p e r d i ó s u i m p e r i o c o l o n i a l , e m p o -
b r e c i ó s u t e s o r o y s e v i ó p o s t e r g a d a e n 
e l c o n e e p t o m u n d i a l , m i e n t r a s o t r o s 
p u e b l o s c r e c í a n y b r i l l a b a n a l a m p a r o 
d e i n s t i t a c i o n e s q n e d e e l l a h a b í a n co -
p i a d o , p o r e so , p o r q u e e n s u s a r t e s 
p o l i t i c a s , e l g r n p i s m o p r e d o m i n ó y c a -
d a t e n d e n c i a , d e p r i n c i p i o s ó d e i n t e r e -
s e s p e r s o n a l e s , s e o r g a n i z ó p o r s e p a r a -
d o . E n c a m b i o , I n g l a t e r r a h a s i d o 
s o n l e y e s e s p a ñ o l a s l a s q u e 
l a T e r r i t o r i a l . C ó d i g o C i v i l 
r c i o , l e y e s p e n a l e s , e t c . . e t c . 
b u e n a s e s a s l e y e s , l a r e v o l l i -
t a b a m u y j u s t i f i e a d a . Y s í 
;, s e l a s h a d e b i d o d e r o a : a r . 
i o r g a n i z a d a s o t r a s i n s t i t u -
el p r o g r e s o d e l o s t i e m p o s 
: p r o t e c c i ó n á l a a g r i c u l t u r a , 
d e l t r a b a j o , r e t i r o d e e m -
e n t e p í o d e m a e s t r o s , f a e n a s 
r y e l n i ñ o , e t c . . e t c . . s i n e x -
n e f i c e n c i a o f i c i a l , m u y d e f i -
. y l a i n d e p e n d e n c i a d e l o s 
h a s t a a h o r a m e n t i r o s a , 
i e l p a í s i í o e s t á c o n s t i t u i d o 
i e p a í s c u l t o y l i b r e , l a a t o -
.é e s f u e r z o s e n t o r p e c e , a n t e s 
a, l a o b r a l e g i s l a t i v a . S e n e -
l o s g r a n d e s f a c t o r e s , d e i n -
i s t e n c i a e l o t r o , 
í n v e n g a y u n 
t r a d u z c a e n l o s o r g a -
n i s m o s d e l E s t a d o . 
E l g r u p i i i n o n o h a c e s i n o c r e a r n u e -
v a s d i f i c u l t a d e s a l P o d e r y n u e v o s t r o -
p i e z o s á l a s o p o s i c i o n e s . D o n d e l o s v o -
i t o s d e c i d e n d e ' t o d o , e l f r a c c i o n a m i e n -
t o d e b i l i t a . Y c u a n d o n o . h a y q u e a p e -
l a r á p a c t o s y a c o m o d a m i e n t o s e n q u e 
g f n e r a l m e n t e j u e g a e l i n t e r é s p e r s o -
n a l . 
Ñ o c a b e d e c i r q u e e l p r o g r a m a d e 
t a l p a r t i d o n o es m u y e x p l í c i t o , ó que 
l a c o n d u c t a , d e l a s d i r e c t o r e s d e c u a l 
o t r o n o e s m u y d i á f a n a . V a y a n a l s e n o 
d e e l l o s l a s i m c . i a t i v a s c í v i c a s , l u c h e n , 
a c u s e n , p r o p a g u e n , y l o s q u e t e n a r a n 
r a z ó n , y t a l e n t o p a r a h a c e r l a b r i l l a r , 
v e n c e r / i n.'. 
P a r t i d o l i b e r a l i n d e p e n d i e n t e . P a r t i -
d o i n d e p e n d i e n t e n e g r o , ' J o v e n C u b a , 
c s u ñ i z m o . Z a y i s m o . . . l o m i s m o d e a n -
t e s : U n i ó n P a t r i ó t i c a , R e p u b l i c a n o s 
v i i i a r e ñ o s , " R e p u b l i c a n o s h a b a n e r o s , 
g e n e r i s t a s , g u a l b e r t i s t a s : s i e m p r e d e s -
i n t e g r a c i ó n : p é r d i d a d e t i e m p o y c o n -
s u m o e s t é r i l d e e n e r g í a s , s i e m p r e . 
S i s e d a p o r o r g a n i z a d a e n f i r m e e l 
p a í s , h a y a r í o s t e n d e n c i a s : l a i n n o v a d o -
r a , l a l i b e r a l , l a p o p u l a r , l a e x a g e r a d a -
m e n t e d o i n o c r á t i c a : y l a p r u d e n t e , l a 
p r e c a v i d a , l a t r a d i c i o n a l . Y p u g n e n 
p o r s u s r e s p e c t i v o s p u n t o s d e v i s t a . Y 
l l e v e n s u i n f l u j o á e l l a s l o s inquietOvS ó 
i o s o b s e r v a d o r e s d e a m b o s p a r t i d o s . Y 
q u i e n e s m á s v o t o s l o g r e n , t r i u n f e n , y 
q u i e n e s m e j o r e s i d e a s a p o r t e n h á g a n l a s 
v a l e r . E s o s e r á o r d e n , p a z y p r o g r e s o . 
M a s s i p o r e l c o n t r a r i o , s e c r e e , c o -
m o y o c r e o , q u e a n t e s q u e t o d o , q u e c o n 
p r e f e r e n c i a á l a s m á s s e r i a s l e y e s y á 
l a s m á s p r e c i s a s r e f o r m a s d e l r é g i m e n 
i n t e r n o , u r g e d e t e r m i n a r n u e s t r a c o n -
d i c i ó n d e f i n i t i v a , r e s p e c t o d e l t u t o r v e -
c i n o , p a r a s a b e r s i e s t o es u n m e r o e n -
s a y o , u n r é g i m e n t e m p o r a l , l a a n t e s a l a 
d e a l g o f a t a l p a r a l o s i d e a l e s d e o t r o s 
t i e m p o s , e n t o n c e s , l o q u e h e d i c h o m i l 
v e c e s : a q u í n o d e b e h a b e r s i n o n a c i o -
n a l i s t a s y a n e x i o n i s t a s ; p a r t i d a r i o s d e 
l a e t e r n a p e r s o n a l i d a d c u b a n a , a u n a m -
p a r a d a y p r o t e g i d a p o r l o s E s t a d o s 
U n i d o s , d e n t r o d e c u y a ó r b i t a g i r a m o s , 
y p a r t i d a r i o s d e l a i n c o r p o r a c i ó n d e 
C i i ' b a á l a F e d e r a i - i ó n , c o m o m e d i o d e 
l o g r a r , c o n l a l i b e r t a d f r a t e r n a l d e e c -
n i e r c i o y l a i d e n t i d a d d e l e y e s , a s o m -
b r o s o d e s a r r o l - l o d e l a r i q u e z a i n s u l a r , 
m e r c a d o s e p a r o y r e m u n e r a t i v o p a r . ; 
t o d a n ú e s ! r a p r o d u c c i ó n , y s o l u c i ó n 
( M - l m i t i v - i d e ! p r o b l e m a n a c i o n a l , c o m o 
l a l o g r a r o n L o u i s s i a n a y T e x a s , y to-
d o s los n u e v o s E s t a d o s i n c o r p o r a d o s á 
l a s p r i m i t i - . a s c o l o n i a s i n d e p e n d i z a d a s 
d e I n g l a t e r r a h a c e 1 8 4 a ñ o s . 
I P o r q • s ¿ á q u é ' l e g i s l a r e n c i e r t o s e x -
t r e m o s , s i e s a l e g i s l a c i ó n h a b r í a d e v e -
n i r a l s u c i o ? ¿ y á q u é p r e v e n i r y t e -
m e r , s i e s t a r e p ú b l L - a h a b í a d e c o n t i -
n u a r s i é n d o l o , m á s s o b e r a n a q u e h o y , 
p o r los s i g l o s d e l o s s i g l o s ? 
D e t e r r r . i n a r e s o c o n c r e t a m e n t e , y n o 
p o r d i s c u r s o s d e M i n i s t r o s e n b a n q u e -
1 c ; d e M i r a m a r . s i n o p o r d e c l a r a c i o n e s 
d e l C o n g r e s o d e W a s h i n g t o n y l e y e s 
d e l p u e b l o a m e r i c a n o : h e a h í l o q u e á 
m i j u i c i o p r e c i s a . 
L ü e g v J ru - i r í a n v e n i r p a r t i d o s o b r é -
r o s y p a n i d o s n e g r o s y c u a n t a a t o m i -
z a c i ó n q u i s i e r a : l o p e r m a n e n t e , l o 
n a c i o n a l ' j d e f i n i t i v o e s t a r í a a s e - j u -
r a d o . 
L e o efi u n d i a r i o , p r e c e d i é n d o l o d e 
h u r a s m u y g r a n d e : Cura asesino. 
T r a n f a ovos rp- encierro. E n R o m a h a 
S i d o s e n t e n c i a d o á t r e i n t a a ñ o s d e e n -
c i e r r o el c u r a A d o r n i . q u e a s e s i n ó á 
o t r o a n c i a n o s a c e r d o t e , p o r r o b a r l e . 
Y e n e l m i s m o d i a r i o , c o n t í t u l o s m á s 
p e q u e ñ o s y n o t a n n e g r o s : " H a s i d o 
f u s i l a d o h o y e n S a n t i a g o d e C h i l e V o n -
B e c k e r t , e x - c a n c i l l e r d e l a L e g a c i ó n 
a l e m a n a , p o r i n c e n d i a r i o y p o r a s e s i n o 
d e a n e m p l e a d o d e d i c h a L e g a c i ó n . ' ' 
C o n l e t r a s d e i g u a l t a m a ñ o h a n d e b i -
d o s e r n m m c i a d o s a m b o s f a l l o s d e l a 
j u s t i c i a h u m a n a , c o n t r a d o s v i o l a d o r e s 
d e l a j u s t i c i a d i v i n a . 
M i g u e l M a c a n , e l j o v e n p o e t a m a -
í a n e e r o , h a p u b l i c a d o e n b o n i t o f o l l e t o , 
s u m o n ó l o g o e n v e r s o , Ju l i án , q u e es 
u n d r a n u . . e l d r a m a d e u n c o b a r d e , q u e 
s e s u i c i d a p o r q u e e l p a d r e d e s u n o v i a 
l e d e s p r e c i a b a p a r a y e r n o p o r s e r l a -
o r i e g o . T e s o . c u a n d o J u l i a , l a b i e n 
a m a d a , le t r a í a l a n o t i c i a d e s u p r ó x i -
m a f e l i c i d a d , v e n c i d o s l o s o b s t á c u l o s 
q u e s e o p o n í a n á s u u n i ó n . 
C o b a r d e J u l i á n : ¿ P o r q u é n o l u c h a -
b a c o n e l d e s t i n o , t r a b a j a n d o , a g u z a n -
d o l a i r d e l i g e n c i a . c u l t i v a n d o s u e s p í -
r i t u , y se c r e a b a u n a p o s i c i ó n m á s d i s -
t i n g u i d a q u e l a d e l p a d r e d e s u n o -
v i a ? 
G r a c i a s k l p o e t a p o r e s e e j e m p l a r d e 
s u m o n ó l o g o . 
Y g r a c i a s t a m b i é n a l l e c t o r q u e , de 
S a n t a C l a r a , m e e n v í a u n o s s e n t i d o s 
c u a r t e t o s d e l j o v e n S e r g i o H e r n á n d e z , 
i n v o c a n d o l a s g r a n d e s f i g u r a s d e n u e s -
t r a h i s t o r i a y d o l i é n d o s e d e l a s d e g e n e -
r a c i o n e s d e l i d e a l y d e l a s c o r r u p c i o n e s 
d e l p a t r i ó t i c o s e n t i m i e n t o , h e c h a s , c o n 
c i n i s m o s i n e j e m p l o , p o r e s t a g e n e r a -
c i ó n . 
E s t á n b i e n v e r s i f i c a d o s l o s p e n s a -
m i e n t o s d e l j o v e n H e r n á n d e z . 
Joaquín N . A R A M B U R U . 
d o s p o r l o s q u e f e s t e j a n e l c u a t r o d e 
J u l i o c o n a r m a s d e f u e g o c a r g a d a s c o n 
b a l a , e n v e z d e h a c e r l o c o n p e t a r d o s 
c o m o l a l e y m a n d a ó p e r m i t e . 
L a s g r a n d e s c e r e m o n i a s o ñ c i a l e s ó 
l o s s u c e s o s d e g r a n e s p e c i a c i ó n , s u e -
l e n p r o d u c i r d e s g r a c i a s p o r l a s n n -
p r e v i s i o n e s y a t o l o n d r a m i e n t o s d e l a 
m u l t i t u d q u e . e n t o d a s p a r t e s y e n t o -
d o s t i e m p o s e s t á d e s p o s e í d a d e r a c i o c i -
n i o p r o p i o : y c o n e s o s e e x p l i c a q u e e n 
l a s s o l e m n i d a d e s d e g r a n c o n c u r r e n -
c i a , n o p u e d a e v i t a r s e q u e h a y a d e s -
g r a c i a s . 
L a h i s t o r i a , ó l a l e y e n d a , d e l a n t i -
g u o i m p e r i o b a b i l ó n i c o , c o n s i g n a e l h o -
r r i b l e c a s o d e l a s v í c t i m a s i n m o l a d a s 
e n e l t e m p l o d e B a a l e n h o l o c a u s t o 
a l d i o s M o l o c h . q u e c o n s i s t í a e n s a c r i -
ficar c i e r t o n ú m e r o d e e s c l a v o s a r r o -
j á n d o l o s á l a b o c a d e f u e g o d e a q u e l l a 
d e i d a d m o n s t r u o s a . T o d o s l o s a ñ o s 
i n m o l a b a n l a s v í c t i m a s , p o r c r e e r q u e 
e r a i n d i s p e n s a b l e a l c u l t o d e a q u e l l a s 
g e n t e s . ' . 
P u e s . b i e n , s i a l l á e n l a s c r ó n i c a s 
d e l p o r v e n i r l o s h i s t o r i a d o r e s c u e n t a n 
q u e h u b o u n a g r a n R e p ú b l i c a d o n d e 
t o d o s l o s a ñ o s e n c o n m e m o r a c i ó n d e 
s u n a c i m i e n t o s e d i s p a r a b a n a l a i r e i n -
finidad d e t i r o s , s o l o p o r m o s t r a r a l e -
g r í a p a t r i ó t i c a , y q u e e s o s t i r o s i n d i s -
p e n s a b l e m e n t e y d e u n m o d o i n e v i t a -
b l e p r o d u c í a n l a m u e r t e d e t r e i n t a ó 
c u a r e n t ^ p e r s o n a s y u n m i l l a r d e h e -
r i d o s , y q u e á p e s a r d e e s t o , l o s p o d e -
r e s o f i c i a l e s n o p r o h i b í a n u n a c o s t u m -
b r e t a n . . . ( a q u í p o n d r í a m o s e l a d j e -
t i v o bárbara, s i n o se i n c o m o d a r a n 
c i e r t o s y a n k o f i l o s ) . t a l v e z a l g ú n 
h i s t o r i a d o r f u t u r o d i g a e n t o n c e s q u e 
l o s r i t o s b a b i l ó n i c o s d e l t e m p l o d a 
B a a l y l o s s a c r i f i c i o s a l d i o s M a l o c h 
s u b s i s t i e r o n e n e l N u e v o M u n d o h a s t a 
l a é p o c a d e l N e m r o d d e - ' O c c i d e n t e , 
a l i a s R o o s e v e l t . 
Y s i n u e s t r a c o m p a r a c i ó n es e x a g e -
r a d a , b i e n p u d i e r a s e r l o t a m b i é n l a 
l e y e n d a b a b i h i n i c a , á p e s a r d e q u e e n 
a q u e l l a é p o c a n o h a b í a r e p ó r t e r s e n -
c a r g a d o s d e i n f l a r n o t i c i a s . 
E n l a s e c c i ó n c a ' b l e g r á f i c a d e v a r i o s 
p e r i ó d i c o s a p a r e c e e l d a t o i m p o r t a n t e 
d e q u e e n e l r e c i e n t e a n i v e r s a r i o d e l 
c u a t r o d e J u l i o e n l a G r a n R e p ú b l i c a , 
l o s d i s p a r o s d e f u s i l e n s a l v a s p a t r i ó t i -
c a s s ó l o h a n p r o d u c i d o e s t e a ñ o 2 8 
m u e r t e s , c o n t r a 4 4 q u e h u b o p o r 
l a m i s m a c a u s a e l a ñ o a n t e r i o r . 
S e t e m í a q u e f u e s e n m á s , y e s t o y a 
es u n a l i v i o / 
E s t o s d i s p a r o s h o m i c i d a s s o n c a u s a -
L a " L a P r e n s a A s o c i a d a n o s h a 
t r a s m i t i d o p a r a r e g o c i j o d e l o s c u l t o s 
amateurs, e s t a n o t i c i a • 
" E l C h a m p i o n d e l M u n d o e n e l p u -
g i l i s m o d e p e s o c o m p l e t o , J a c k J o h n -
s o n , h a d e c l a r a d o h o y q u e s i S a m 
L a n g f o r d . e l p u g i l i s t a d e c o l o r á q u i e n 
s e c o n s i d e r a e l ú n i c o r i v a l d e l c é l e b r e 
p u g i l i s t a , q u e p u e d e t e n e r l a e s p e r a n -
z a d e q u i t a r l e el t í t u l o q u e a c a b a d e 
r e a f i r m a r , d e p o s i t a v e i n t e m i l p e s o s 
c o m o a p u e s t a , c o n t r a o t r o s v e i n t e m i l 
d e J o h n s o n , a d e m á s d e l o s p r e m i o s 
q u e s e l e s p u e d a n o f r e c e r , e s t á d i s -
p u e s t o á c o m b a t i r c o n é l e n e s t a c i u -
d a d , á fines d e A g o s t o ó e n S e p t i e m -
b r e . 
E s t a n o c h e m a n i f e s t ó S a m L a n g -
f o r d q u e a p o s t a r í a d i e z m i l d o l l a r s y 
q u e o b l i g a r í a á J h o n s o n á d i s c u t i r s u 
t í t u l o c o n é l . 
N o s a b e m o s h a s t a q u é p u n t o es v e -
r o s í m i l l a e s p e c i e ; p o r q u e u n a l u c h a 
d e n e g r o á n e g r o n o s e p r e s t a 'á u n a 
m a r t i n g a l a i n f a l i b l e , c o m o s e p r e s t ó 
l a l u c h a d e u n n e g r o c o n t r a u n b l a n -
c o . 
L o s e m p r e s a r i o s d e l n e g o c i o n o h a -
l l a r á n o t r a c o y u n t u r a c o m o l a d e e s t o s 
ú l t i m o s d í a s . S a b í a n p e r f e c t a m e n t e 
q u e l a s s i m p a t í a s d e r a z a i b a n á p r o -
m o v e r g r a n n ú m e r o d e a p u e s t a s á, f a -
v o r d e l b l a n c o * y c o m o l a v i s t o r i a d e l 
n e g r o , á j u i c i o d e l o s i n t e l i g e n t e s , e r a 
s e g u r í s i m a , e l n e g o c i o r e s u l t a b a m a g -
n í f i e o . N o h a b í a m á s q u e d i s t r i b u i r 
m i l a g e n t e s p o r t o d a l a r e p ú b l i c a p a r a 
q u e c a d a u n o a p o s t a s e m i l p e s o s á f a -
v o r d e l n e g r o . O a s a c l a s f á c i l m e n t e t o -
d a s l a s a p u e s t a s , l a g a n a n c i a n e t a , 
s e g u r a é i n f a l i b l e e r a d e u n m i l l ó n d e 
p e s o s . 
N o se p u e d e n e g a r q u e h a y t a l e n t o 
e n e s a m a n e r a d e e x p l o t a r l o s p r e j u i -
e fos d e r a z a t a n g e n e r a l i z a d o s e n t r e 
e l v u l g o . 
E l Avisador Comercial, d a u n a r - ' 
t í c u l o d e f o n d o s o b r e e l e s t a d o d e l a 
o p i n i ó n e n l a I n d i a i n g l e s a . 
P a r e c e q u e e l m o v i m i e n t o r e v o l u c i o - > 
n a r i o i n i c i a d o e n T u r q u í a y p r o l o n g a - , 
d o h a s t a P e r s i a , s e e x t i e n d e y a p i y l a 
I n d i a , y p u e d e s e r q u e e l f u e g o s e p r o -
p a g u e e n E g i p t o . 
V é a s e a l g o d e l o q u e d i c e e l c o l e g a : 
" E l m o v i m i e n t o a n t i b r i t á n i c o — a ñ a -
d e — l i a l l e g a d o a c t u a l m e n t e á s u m a -
d u r e z c o m p l e t a , y a n t e s d e m u c h o 
t i e m p o e n u n p a r d e a ñ o s , h a b r á y a 
d a d o r e s u l t a d o s m u y a p r e c i a b l e s . 
S u m a y o r e s p e r a n z a s e f u n d a e n 
o t r o s m e d i o s d e l u c h a , e n o t r a s a r m a s 
m á s d e c i s i v a s a u n q u e m á s p a c í f i c a s ; 
a l u d e e n u n a p a l a b r a , a l " b o y c o t t a -
g e " q u e s e h a e m p e z a d o y a á p o n e r e n 
p r á c t i c a . 
N o s e p a s a r á m u c h o t i e m p o s i n q u e 
s e n o s d i g a q u e l o s f u n c i o n a r i o s i n -
g l e s e s d e l I n d o s t á n n o p u e d e n h a l l a r 
c r i a d o s d e l p a í s á n i n g ú n p r e c i o , q u e 
n o e n c u e n t r a n p e r s o n a l i n d í g e n a p a r a 
e l s e r v i c i o d e p o l i c í a , , q u e v u e l v e n á 
s u s c a s a s l o s i n d i o s q u e s i r v e n h o y c o -
m o s o l d a d o s b a j o l a b a n d e r a i n g l e s a . 
" P a r a e c h a r d e n u e s t r o p a í s á s u s 
a c t u a l e s d o m i n a d o r e s . — d i c e e l j e f e d e í 
n a c i o n a l i s m o , — n o n e c e s i t a m o s d a r 
n i n g u n a b a t a l l a ; p a r a h a c e r q u e s e v a -
y a n , b a s t a r á e l " b o y c o t t a g e " g e n e r a l , 
s o s t e n i d o p o r t o d a s l a s c l a s e s d e l a n a -
c i ó n . E l l o s n o s o n m á s q u e , á l o s u -
m o u n o s d o s c i e n t o s m i l . c o m p r e n d i e n -
d o e n e s t a s c i f r a s l a s m u j e r e s y ' l o s 
n i ñ o s ; ¡ d o s c i e n t o s m i l i n g l e s e s c o n t r a 
t r e s c i e n t o s m i l l o n e s d e i n d i o s ! P a r a 
p o d e r n o s g o b e r n a r n e c e s i t a n i n d i s p e n -
s a b l e m e n t e e l c o n c u r s o cié u n a p a r t e 
c o n s i d e r a b l e d e l a p o b l a c i ó n . ¿ Q u é v a 
á r e s u l t a r e l d í a q u e e s t e c o n c u r s o s a 
l e n i e g u e , c o m o y a s e h a e m p e z a d o á 
h a c e r ? . 
" N u e s t r a o p r e s i ó n d u r a d e s d e h a c e 
m á s d e u n s i g l o c o n l a a g r a v a n t e d e 
q u e e n l a s n a c i o n e s e u r o p e a s e n d o n d e 
s e c o n s i d e r a g e n e r a l m e n t e á I n g l a t e -
r r a c o m o l a c u n a d e l a s l i b e r t a d e s i n -
d i v i d u a l e s y e l a s i l o l e g e n d a r i o de l o s 
e i m g r a d o s e x t r a n j e r o s , n i s i q u i e r a s e 
s o s p e c h a n l o s m e d i o s d e q u e I n g l a t e -
r r a s e v a l e p a r a t e n e r s u j e t a á s u d o -
m i n i o u n a t a n c o n s i d e r a b l e f r a c c i ó n 
d e l a h u m a n i d a d c i v i l i z a d a . 
" E u r o p a i g n o r a q u e l o s i n g l e s e s s a -
c a n d e l a I n d i a , a n u a l m e n t e , m i l m i -
l l o n e s d e f r a n c o s p a r a a s e g u r a r s u e l -
d o s e s p l é n d i d o s á l o s r e y e z u e l o s q u e 
e n v í a l a m e t r ó p o l i y p r ó s p e r o s b a l a n -
c e s á l o s p l u t ó c r a t a s d e l R e i n o U n i d o , 
q u e e x p l o t a n e l p a í s . E u r o p a i g n o r a 
q u e c a d a i n f e l i z i n d i o p a g a e n c o n c e p -
t o d e i m p u e s t o s n a d a m e n a s q u e c i n -
c u e n t a f r a n c o s a n u a l e s q u e l e c u e s t a n 
l a s m á s c r u e l e s p r i v a c i o n e s , y q u e l a s 
c o n s e c u e n c i a s d e e s t o s m é t o d o s a d m i -
n i s t r a t i v o s s o n e l h a m b r e y l a p e s t e 
q u e s i e g a n p e r i ó d i c a m e n t e m u c h o s m i -
l l a r e s d e v i d a s h u m a n a s . " 
L a d o m i n a c i ó n d e u n p u e b l o e x t r a -
ñ o y a s o l o es v i a b l e e n p a í s e s s a l v a -
j e s , d o n d e t o d o e s t á p o r h a c e r . E l 
üa BEEFSTEAE comido déte nutrir si el aparato digestivo está en traen estada. 
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J u a n L o b o 
V E E S I O N E S P A D O L A 
P A S T O R Y B E D O Y A . 
S l i "0 /5 . la P u b l i c a d a p o r l a c » s a ef l l to-
; G a r i i l e r y H e r m a n o s , de P a r í s , 
ee e n c u e n t r a de v e n t a en l a c a s a 
de W í l s o n . O b i s o o 6S.> 
l O M O T E R C E R O 
| — E n t e r a d l e b i e n d « t o d o c u a n t o h a 
1 p a s a d o ; d e c i d l o e n s i t u a c i ó n m e 
; h a b é i s v i s t o ; s í , d e c i d l e q u e d e s p u é s 
I d e h a l > e r s i d o l a m á s d e s v e n t u r a d a de 
j a s m u j e r e s , l a b a r o n e s a d o S i m a i s e e s 
l a m a s d e s g r a c i a d a d e l a s m a d r e s . 
L a n d r y s e i n c l i n ó p a r a r e t i r a r s e . 
— ' U n a p a l a b r a a ú n , a m i g o m í o e x -
c l a m ó l a B a r o n e s a : v u e s t r o a m o , ' e l 
; B a r ó n , ¿ o s h a d a d o o r d e n d e u n i r o s 
c o n é l en P a r í s ? 
— E l s e ñ o r B a r ó n n o m e h a d i c h o 
n a d a , s e ñ o r a ; p e r o r e c i b i r é u n a c a r t a 
s u y a m a ñ a n a , d á n d o m e s u s i n s t r u c -
c i o n e s . 
— L a n d r y v o s v e l a r é i s p o r m i h i j a , 
¿ n o e s e d e r t o í 
— V e l a r é , s e ñ o r a ; p e r o e s t a d 1 r a n -
q u i l a , q u e t a m b i é n M r . L e g a r d e v e l a -
r á p o r e l l a . 
T d i c i e n d o e s t o , L a n d r y d e j ó á 
M a d . d e S i m a i s e p a r a i r á e s c r i b i r s u 
c a r t a . 
C u a n d o q u e d ó s o l a , l a B a r o n e s a s e 
a r r o d i l l é ; y j u n t a n d o l a s m a n o s , e x -
c l a m ó : 
— i ' D i o s m í o , t e n p i e d a d d e m i s h i -
j o s ! . . . ¡ T e n p i e d a d d e m í ! ¡ C r e e s 
q u e n o h e s u f r i d o b a s t a n t e , p u e s q u é 
m e h a c e s s u f r i r m á s t o d a v í a ! ¡ L i h r á 
á m i h i j a , . D i o s m í o , l í b r a l a , y q u e 
t o d o s l o s d o l o r e s s e a n s o l a m e n t e p a -
r a m í ! ' 
x i y 
D e v i a j e 
L a s s i e t e d e l a m a ñ a n a d a b a n e n 
C h a t o u . 
U n c o c h e p a r t i c u l a r t i r a d o p o r u n 
c a b a l l o d e r a z a , e x c e l e n t e c o r r e d o r , 
s e d e t u v o á l a o r i l l a d e l S e n a d e l a n t e 
d e l a c a s a s o m b r e a d a p o r l o s t i l o s , 
d o n d e d e s d e h a c e t r e s a ñ o s , e l d o c t o r 
L e g a r d e p r e s t a s u s a u x i l i o s á l a p o -
b r e J u a n a V a A l l a n t . 
A p e n a s h a b í a t e n i d o t i e m p o e l c o -
c h e r o d e a p e a r s e d e l p e s c a n t e y d e 
a b r i r l a p o r t e z u e l a d e l c a r r u a j e , 
c u a n d o l a p u e r t a d e l c e r c a d o s e a b r i ó 
y e n e l l a a p a r e c i ó e l d o c t o r d a n d o e l 
b r a z o á J u a n a . D e t r á s d e e l l o s s a l í a 
l a m u j e r q u e s i e m p r e a c o m p a ñ a b a á 
l a j o v e n c o n u n a g r a n m a l e t a e n l a 
m a n o ; p e r o e s t a ú l t i m a s ó l o i b a ..i 
d e s p e d i r á a q u e l l o s e n e l c o c h e . 
A p e s a r d e l a e n f e r m e d a d , J u a n a 
n o h a b í a p e r d i d o n a d a d e s u b e l l e z a ; 
s u p a l i d e z y l a e x p r e s i ó n m e l a n c ó l i c a 
d e s u r o s t r o d á b a n l a m a y o r e n c a n t o 
c o n s u f r e s c o t r a j e d e p r i m a v e r a . 
M i e n t r a s e l c o c h e r o c o l o c a b a l a m a -
l e t a e n e l p e s c a n t e , e l d o c t o r h i z o s u -
b i r á J u a n a e n e l v e h í c u l o , d i c i e n d o : 
— ' V a m o s á p a s e a r n o s j u n t o s . 
E l l a p a r e c í a e n c a n t a d a . 
E l d o c t o r s e c o l o c ó á s u l a d o . A n -
i 1'>s d e c e r r a r l a p o r t e z u e l a , d i j o á l a 
| s i r v i e n t e : 
— N o o l v i d é i s n i n g u n a d e m i s r e c o -
m e n d a c i o n e s ; t e n e d l a s m a y o r e s c o n -
s i c l e a - a c i o n e s p a r a m i p e n s i o n a r i a y 
p r e s t a d l a l o s c u i d a d o s n e c e s a r i o s d u -
r a n t e m i a u s e n c i a , q u e , s e g ú n e s p e r o , 
n o s e r á m á s q u e d e a l g u n o s d í a s ; l a s 
p u e r t a s d e b e n e s t a r c e r r a d a s p a r a 
t o d o e l m u n d o . E s p r e c i s o q u e l a d a -
m a n o s e p u e d a c o m u n i c a r c o n n a -
d i e , ¿ e n t e n d é i s ? S o b r e e s t e p u n t o 
n o h a y a v a c i l a c i ó n a l g u n a . 
L a m u j e r p r o m e t i ó s e g u i r a l p i e d e 
l a l e t r a l a s i n s t r u c c i o n e s d e s u a m o . 
y é s t e c e r r ó l a p o r t e z u e l a , d i c i e n d o a l 
c o c h e r o : 
— M a r c h e m o s . 
D e m a n e r a q u e . i g n o r á n d o l o a c a s o 
M r . L e g a r d e . e l d o c t o r L e g e n d r c h a -
b í a r e c i b i d o u n a p e n s i o n i s t a e n l a c a -
s a d e C h a t o u . u n a m u j e r á q u i e n a l e -
j a b a d e l m u n d o y o c u l t a b a á l a v i s t a 
d e t o d o s . 
¿ E r a é s t a u n a s e g u n d a e n f e r m a 
c o n f i a d a á s u s c u i d a d o s ó á s u s a -
b e r ? 
D e n i n g ú n m o d o . L a s e ñ o r a a l u -
d i d a e s t a b a e n e l p l e n o u s o d é s u r a -
z ó n . E r a s e n c i l l a m e n t e p a r a e l s a b i o 
m é d i c o u n o b j e t o d e e s t u d i o ; p e r o u n 
o b j e t o e x t r e m a d a m e n t e c u r i o s o é i n 
t e r e s a n t e , b a j o e l p u n t o d e v i s t a c i e n -
t í f i c o . 
C o n e s t a m u j e r . M r . L e g e n d r c s e 
e n c o n t r a b a e n p r e s e n c i a d e u n f e n ó -
m e n o , h a s t a e n t o n c e s m a l o b s e r v a d o , 
y . g r a c i a s á e l l a , e s p e r a b a r e s o l v e r 
u n o d e e s o s g r a n d e s p r o b l e m a s q u e 
s e c u e n t a n e n t r e l a s m á s m a r a v i l l o -
s a s c o n q u i s t a s d e l a c i e n c i a . 
A s í , a p a s i o n a d o c o m o e r a p o r l a 
c i e n c i a , M r . L e g e n d r e c u i d a b a d e s u 
o b j e t o c o m o u n a v a r o d e s u d i n e r o , 
y l e c o n s i d e r a b a c o m o e l m S s r a r o y 
m á s p r e c i o s o d e s u s t e s o r o s . » 
P o r l o d e m á s , s e c o m p r e n d e n l o s 
c u i d a d o s d e q u e d e b í a r o d e a r á e í r t a 
m u j e r , y l a s p r e c a u c i o n e s q u e t o m a b a 
p a r a i m p e d i r q u e t u v i e s e c o m u n i c a -
! e i ó n c o n p e r s o n a s e x t r a ñ a s . 
A l a s o c h o y c i n c u e n t a m i n u t o s , e l 
c o c h e q u e t o m ó e n C h a t o u a l d o c t o r 
y á J u a n a e n t r a b a e n e l v e s t í b u l o d a 
l a e s t a c i ó n d e l E s t e . D i ó m e d i a v u e l -
t a p a r a c o l o c a r s e j ü n t o á l a i n m e n s a 
g r a d e r í a , y a m b o s v i a j e r o s d e s c e n d i e -
r o n . 
A l a c e r c a r s e e l f a c t o r p a r a c o g e r l a 
m a l e t a , e l d o c t o r l e p r e s e n t ó u n b i l l e -
t e d e c u p é r e s e r v a d o p a r a d o s v i a j e -
r o s d e P a r í s á N a n c y y d e N a n c y á 
E p i n a l . 
— ' V e n i d , c a b a l l e r o ; s e ñ o r a , d i j o e l 
e m p l e a d o , v o y á c o n d u c i r o s i n m e d i a -
t a m e n t e a l t r e n , p u e s e s t a r é i s m e j o r 
e n v u e s t r o d e p a r t a m e n t o q u e e n l a 
s a l a d e e s p e r a . E l t r e n s a l e á l a s 
n u e v e y q u i n c e m i n u t o s , y n o t e n -
d r é i s q u e e s p e r a r m á s q u e v e i n t e m i -
n u t o s . 
E l d o c t o r s a l u d ó a l c o c h e r o c o n u n 
m o v i m i e n t o d e c a b e z a , t o m ó e l b r a z o 
d e J J u a n a , q u e e s t a b a s o r p r e n d i d a a l 
v e r t a n t o m o v i m i e n t o , y s i g u i e r o n a m -
b o s a l c o m p l a c i e n t e e m p l e a d o . 
E l t r a y e c t o d e P a r í s á N a n c y h i c i é -
r o n l e s i n i n c i d e n t e a l g u n o . E l d o c t o r 
y J u a n a a p e n a s c a m b i a r o n e n t r e s í 
a l g u n a s p a l a b r a s . M r . L e g e n d r e a b r i ó 
u n c o m p a r t i m i e n t o d e l a m a l e t a q u e 
c o n t e n í a p a n , v i n o , a g u a , u n p o l l o 
a s a d o y c o r t a d o , p a s t i l l a s d e c h o c o l a -
t e , c o n f i t u r a s , p a s t e l e s y o t r a s c l a s e s 
d e d u l c e s , é i n v i t ó á J u a n a á q u e c o -
m i e r a y b e b i e r a c u a n d o t u v i e s e a p e -
t i t o . 
L a j o v e n h a b í a a s o m a d o l a c a b e z a 
p o r l a v e n t a n i l l a , m i r a n d o l o s p a i s a -
j e s que. p a s a b a n r á p i d a m e n t e a n t e 
s u s o j o s y s e s u c e d í a n s i n i n t e r r u p -
c i ó n . A v e c e s d e j a b a e s c a p a r u n a 
e x c l a m a c i ó n . J u a n a v e í a á r b o l e s , t i e -
r r a s y c a s a s , q u e a l p a r e c e r c o r r í a n 
y v o l v í a n á p a s a r o t r a v e z . y e l l a g o -
z a b a d e e s t e e s p e c t á c u l o c o m o s i f u e -
r a u n n i ñ o . 
E n N a n c y e r a n e c e s a r i o e s p e r a r 
u n a m e d i a h o r a a n t e s d e s u b i r a l 
t r e n d e E p i n a l , y p e n e t r a r o n e n l a 
s a l a d e d e s c a n s o , d o n d e h a b í a m u c h a 
g e n t e . 
L a b e l l e z a d e J u a n a a t r a í a t o d a s 
l a s m i r a d a s , y s e l a e x a m i n a b a c o n 
c u r i o s i d a d a l p a r q u e c o n i n t e r é s . S u 
p a l i d e z m a t e , l a l a n g u i d e z d e s u s 
o j o s , s u t r i s t e z a y s u a b a n d o n o d e 
e n f e r m a , h a c í a n n a c e r u n s e n t i m i e n -
t o d e p i e d a d e n t o d o s l o s c o r a z o n e s . 
D e c í a n e n v o z b a j a : 
— E s u n a p o b r e e n f e r m a q u e v i a j a , 
— D e b e e s t a r t í s i c a . T a n j o v e n y 
t a n l i n d a m o r i r . . . ¡ Q u é d e s g r a c i a ! 
— P u e d e s e r q u e n o e s t é m á s q u e 
a n é m i c a . 
E s i g u a l ; d e t o d o s m o d o s , n o v i -
v i r á m u c h o l a p o b r e j o v e n ; s u c u m -
b i r á c u a n d o c a i g a n l a s h o j a s . 
(_Continuará2.. 
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v e r d a d e r o s e n t i d o d e l a p a l a b r a c o l o -
n i a ó c o l o n i z a c i ó n i n d i c a e l p r e d o m i -
n i o d e u n p u e b l o y a f o r m a d o s o b r e u n 
p u e b l o e n e m b r i ó n , p e r o c u a n d o l a 
c o l o n i a e s u n a e n t i d a d s o c i a l m á s ó 
m e n o s d e s a r r o l l a d a , e s l o c u r a p e n s a r 
q u e t a l d o m i n i o p u e d a s e r p e r d u r a -
b l e . 
A I n g l a t e r r a l e b a d e l l e g a r e l m o -
m e n t o d e p e r d e r s u s g r a n d e s c o l o n i a s 
c o n s e r v a n d o s o l o l a s p e q u e ñ a s p o r v i r -
t u d d e l a f u e r z a . 
A s í c o m o e n E s p a ñ a e r a u n a l o c u r a 
r e t e n e r b a j o s u d o m i n i o p u e b l o s y a 
c o n s t i t u i d o s c o m o e l M i l a n e s a d o , N á -
p o l e s y F l a n d e s , t a m p o c o I n g l a t e r r a 
p u e d e h a c e r s e i l u s i o n e s s o b r e l a p e r -
m a n e n c i a d e s u p o d e r e n l a I n d i a y e n 
E g i p t o . 
E l i n c e n d i o r e v o l u c i o n a r i o d e T u r -
q u í a s e e x t i e n d e a s e l a d o r h a c i a O r i e n -
L a s Dos BepúMicas , d e C a m a g ü e y , 
s e e s c a n d a l i z a d e q u e l o s a d v e r s a r i o s 
d e l G r o b i e r n o p u b l i q u e n p a l a b r a s e s -
c r i t a s p o r S a n g u i l y h a c e v e i n t e a ñ o s . 
Y d i c e : 
" D o m i n a d o s l o s a d v e r s a r i o s d e l G o -
b i e r n o p o r u n d e s p e c h o q u e n o p u e d e n 
d i s i m u l a r , a p e l a n á t o d o s l o s r e c u r s o s , 
e m p l e a n t o d o s l o s m e d i o s , s e v a l e n d e 
t o d o s l o s s i s t e m a s , a u n d e a q u e l l o s d e 
q u e s u e l e n a p a r t a r l a v i s t a c o n r e p u g -
n a n c i a l o s s e r e s m e n o s e s c r u p u l o s o s , 
c o n t a l d e d e p r i m i r y e n l o d a r á l o s 
h o m b r e s q u e g o b i e r n a n a u n c u a n d o 
a q u e l l o s p o r s u h o n o r a b i l i d a d e s t é n á 
m u c h o s c o d o s p o r s o b r e e l n i v e l d e s u s 
d e t r a c t o r e s . 
B u e n a p r u e b a d e e s t o q u e d e c i m o s 
e s e l a c t o r e a l i z a d o p o r u n p e r i ó d i c o 
c o n s e r v a d o r é i m i t a d o p o r o t r o , d e d e -
s e n t e r r a r a l g u n o s p á r r a f o s d e un t r a -
b a j o p u b l i c a d o p o r e l s e ñ o r M a n u e l 
S a n g u i l y , a l l á p o r l o s a ñ o s 9 1 - 9 2 e n 
s u p e r i ó d i c o " H o j a s S e l e c t a s " y p u -
b l i c a r l o s c i t a d o s p á r r a f o s c o n l a firma 
d e s u a u t o s i n n i n g u n a e x p l i c a c i ó n p a -
r a q u e a p a r e c i e r a n c o m o d e c l a r a c i o -
n e s h e c h a s p o r e l d i s t i n g u i d o h o m b r e 
p ú b l i c o , r e f i i r i e n d o s e 'á l a é p o c a a c t u a l . 
N a t u r a l m e n t e , d a d o q u e e l s e ñ o r 
S a n g u i l y d e s e m p e ñ a a c t u a l m e n t e l a 
S e c r e t a r í a d e E s t a d o , e s a s d e c l a r a c i o -
n e s , p u e s t a s e n b o c a d e é l , c o n r e s p e c t o 
a l p a í s d e c u y o g o b i e r n o f o r m a p a r t e , 
e n t r a ñ a n s u m a g r a v e d a d e i n d u d a b l e -
m e n t e h a n d e c a u s a r i m p r e s i ó n e n e l 
e x t r a n j e r o , d o n d e s e g u r a m e n t e n o s a -
b r á n q u e d i c h a s d e c l a r a c i o n e s s e r e f i e -
r e n á l a a d m i n i s t r a c i ó n c o l o n i a l , é p o c a 
e n q u e f u e r o n h e c h a s , p u e s t o q u e a q u í 
m i s m o , e n C u b a , h a b r á m u c h o q u e p o r 
n o t e n e r c o n o c i m i e n t o s d e l a s u n t o 
c r e e r á n l o m i s m o . 
E s e so h o n r a d o ? ¿ E s d i g n o ? ¿ E s p a -
t r i ó t i c o ? 
C o n t e s t e q u i e n q u i e r a á e s t á s p r e -
g u n t a s q u e n o s o t r o s n o s l a s h e m o s c o n -
t e s t a d o m u c h a s v e c e s . 
D e p o c o s e a s u s t a e l c o l e g a . 
L o q u e d i j o S a n g u i l y e n 1 8 9 2 e s 
n a d a , a u n q u e l o r e p i t a n h o y l o s c o n -
s e r v a d o r e s . 
L o g r a v e e s l o q u e h a d i c h o n o h a c e 
u n m e s L o y n a z d e l C a s t i l l o . 
E n la Cámara 
de Representantes 
REUNION DE LA MAYORÍA 
A > y e r p o r l a t a r d e se r e u n i e r o n e n 
l a B i b l i o t e c a d e l a C á m a r a 3 9 R e p r e -
s e n t a n t e s l i b e r a l e s b a j o l a p r e s i d e n c i a 
d e l d o c t o r C a r l o s G M e n d i e t a y a c -
t u a n d o d e ( S e c r e t a r i o e l s e ñ o r C a l l e j a s . 
[ R e a l i z a d o e l e s c r u t i n i o d e l o s v o t o s 
e s c r i t o s , s e a c e p t ó h a c e r e l a s u n t o d e l 
e a n j e d e V i l l a n u e v a c u e s t i ó n d e p a r -
t i d o p o r 3i3 v o t o s c o n t r a 6. V o t a r o n 
q u e n o l o s s e ñ o r e s E z e q u i e l G a r c í a , 
• M e s s o n i e r , C u ó l l a r , C o r t i n a , B o r g e s y 
S a r r a í n . 
L u e g o s e a c o r d ó q u e e l p r o y e c t o q u e 
v o t e l a C á m a r a h o y s e a e l s i g u i e n t e : 
A r t í c u l o p r i m e r o . — S e a u t o r i z a a l 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i o a c o m o o b r a 
d e u t i l i d a d p ú b l i c a , y e s t i p u l a n d o a i 
e f e c t o t o d a s l a s c o n d i c i o n e s y c l á u s u -
l a s n e c e s a r i a s y c o n v e n i e n t e s , p a r a 
p e r m u t a r l o s t e r r e n o s d e l A r s e n a l , 
c o m p r e n d i d o s e n t r e l o s A l m a c e n e s d e 
S a n J o s é , l o s t e r r e n o s d e l m i s m o A r -
s e n a l o c u p a d o s p o r " T h e í l a v a n a 
C e n t r a l R a i l r o a d C o m p a n ^ , " e l l i t o -
r a l y l a c a l l e d e F a c t o r í a , p o r l o s t e -
r r e n o s d e V i l l a n u e v a , p e r t e n e c i e n t e s á 
l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 
y A l m a c e n e s d e R e g l a L i m i t a d a ( i C o m -
p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) e o m p r e n d i d ó s 
e n t r e e l t r a z a d o a c t u a l d e l a s c a l l e s d o 
B r a d o , S a n J o s é I n d u s t r i a y D r a g o n e s . 
A r t í c u l o s e g u n d o . — L o s t í t u l o s d e 
p r o p i e d a d d e l o s t e r r e n o s y e d i f i c i o s 
d e V i l l a n a ' ; e v a s e r á n e x - a m i n a d o s p o r 
u n a C o m i s i ó n q u e d e s i g n a r á e l E j e c u -
t i v o y d e l a c u a l f o r m a r á n p a r t e 
m i e m b r o s d e l T r i b u n a l S u p r e m o , q u e 
i n f o r m a t r á a l P r e s i d e n t e , p o r e s c r i t o , 
a c e r c a d e l d o m i n i o d e d i c h o s t e r r e n o s . 
A r t í c u l o t e r c e r o . — ( L o s t e r r e n o s , y 
e d i f i c a c i o n e s o b j e t o d e l a p e r m u t a s e -
r á n t a s a d o s p o r p e r i t o s q u e d e s i g n a -
r á e l E j e c u t i v o , e n u n i ó n d e l o s q u e 
n o m b r a r e , s i l o t u v i e r e p o r c o n v e n i e n -
t e , l a C o m / p a ñ í a ( F e r r o c a r r i l e s U n i -
d o s d e l a H a b a n a y A l m a c e n e s d e R e -
g l a L i m i t a d a ) ' ' C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o -
n a l . " L a d i f e r e n c i a d e p r e c i o e n t r e 
l a s p r o p i e d a d e s a v a l u a d a s n o p o d r á 
s e r i n f e r i o r á u n m i l l ó n y m e d i o ¿ h 
p e s o s á f a v o r d e l o s c e d i d o s p o r e l E s -
t a d o y s e d e s t i n a r á á l a c o n s t r u c c i ó n 
de l a s o b r a s q u e s e e s p e c i f i q u e n e n 
e s t a L e y . 
A r t í c u l o c u a r t o . — C a d a p a r t e c o n -
t r a t a n t e p o d r á r e t i r a r d e s u s p r o p i e -
d a d e s p e r m u t a d a s , a l e f e c t u a r s e l a 
p e r m i u t a ó d e s p u é s d e e l l a , e n e l p l a -
z o q u e a l e f e c t o s e p a c t e , c u a n t o f u e -
r e s u s c e p t i b l e d e t r a s l a c i ó n s i n a f e c -
t a r l a s c o n s t r u c c i o n e s . a c t u a l e s q u e s e 
t r a s m i t i r á n c o n e l t e r r e n o . 
A r t í c u l o 5 . — - ' C a d a p a r t e c o n t r a t a n t e 
r e c i b i r á l a p r o p i e d a d q u e l e c o r r e s -
p o n d e l i b r e d e t o d a c a r g a , g r a v á m e -
n e s , s e r v i d u m b r e s ó d e r e c h o s á f a v o r 
d e t e r c e r o s , q u e d a n d o c o m o ú n i c a y 
a b s o l u t a d u e ñ a e n p l e n o d o m i n i o s i n 
l i m i t a c i ó n a l g u n a . L o s t e r r e n o s q u e 
p o r e s t a p e r m u t a a d q u i e r e l a r e f e r i -
d a C o m i p a ñ í a s e d e s t i n a r á n á l o s f i -
n e s e x p r e s a d o s e n e s t a L e y y e n s u 
c o n s e c u e n c i a n o s e p o d r á n e s t a b l e c e r 
e n e l l o s v í a s d e c o m í u n i c a c i ó n d e n i n -
g u n a c l a s e . 
A r t í c u l o s e x t o . — S e a c u e r d a l a c o n s -
t r u c c i ó n en. e l l i t o r a l d e l a b a h í a , f r e n -
t e á l a " A l a m e d a d e P a u l a , " d e t r e s 
e s p i g o n e s d e c i e n t o t r e i n t a y c i n c o m e -
t r o s d e l o n g i t u d p o r t r e i n t a y s e i s d e 
i a t i t u d c a d a u n o , s o b r e t u b o s d e h i e -
r r o f u n d i d o , c o n p i s o d e h o r m i g ó n a r -
m a d o , d e c u a r e n t a y c i n c o p u l g a d a s d e 
e s p e s o r , y ¡ s o b r e c a d a u n o d e e l l o s , u n 
a l m a c é n d e e s t r n c t u r a d e a c e r o c u -
b i e r t o y f o r r a d o d e h i e r r o o n d u l a d o , 
d e c i e n t o d i e z m e t r o s d e l a r g o p o r v e i n -
" t i c u a t r o d e a n c h o , p r o v i s t o s d e c a r r i -
l e r a s á a m b o s l a d o s y d e u n a g r ú a v i a -
j e r a e l é c t r i c a . 
A r t í c u l o s é p t i m o . — S e a c u e r d a t a m -
b i é n l a c o n s t r u c c i ó n - e n e l l i t o r a l d e í a 
b a h í a c o n o c i d o p o r £ ' T a l l a p i e d r a , " d e 
d o s e s p i g o n e s d e m a d e r a d u r a d e l p a í s , 
d e c i e n t o d i e z m e t r o s d e l o n g i t u d p o r 
v e i n t e do l a t i t u d , c o n u n t i n g l a d o d e 
a c e r o s o b r e c a d a u n o d e e l l o s , d e c i n -
c u e n t a m e t r o s d e l a r g o p o r d i e z y o c h o 
d e a n c h o . 
A r t í c u l o o c t a v o . — S e a c u e r d a t a m -
b i é n l a c o n s t r u c c i ó n d e u n h o r n o c r e -
m a t o r i o m o d e r n o , d e c a p a c i d a d b a s t a n -
t e p a r a l a i n c i n e r a c i ó n d e l a s b a s u r a s 
d e l a c i u d a d d e l a H a b a n a , e n e l t e r r e -
n o q u e e l E j e c u t i v o d e s i g n e . 
A r t í c u l o n o v e n o . — L a s o b r a s q u e s e 
i n d i c a n e n i o s a r t í c u l o s c u a r t o , q u i n t o 
y s e x t o s e c o n s t r u i r á n p o r l a C o m p a -
ñ í a p a r a e l E s t a d o c o m o c o n d i c i ó n d e 
l a p e r m u t a c o n f o r m e á l o s p l a n o s , p r e -
s u p u e s t o s y e s p e c i f i c a c i o n e s q u e a c u e r -
d e e l E j e c u t i v o y s e r á n v a l o r i z a d a s p o r 
l a m i s m a C o m i s i ó n á q u e s e r e f i e r e e l 
L e c h e M a l t e a d a d e H o r l i c k 
La Original y Legítima. 
E s l a b e b i d a m á s a l i m e n t i c i a y d e l i c i o s a q u e s e c o n o c e . E l 
m e j o r r e c o n s t i t u y e n t e y a l i m e n t o p a r a l a s p e r s o n a s a n é m i c a s , 
d i s p é p t i c a s y d e l i c a d a s . L o s e s t ó m a g o s m á s d é b i l e s l a d i g i e r e n 
c o n f a c i l i d a d . U n a l i m e n t o s a n o q u e e n v i g o r i z a y p r o d u c e v i d a . 
L e c h e d e v a c a p u r a y r i c a , c o n e x t r a c t o d e c e r e a l e s m a l t e a d o s 
p r e s e n t a d a e n f o r m a d e p o l v o y s o l u b l e e n a g u a . P u e d e p r e -
p a r a r s e e n u n i n s t a n t e , a ñ a d i é n d o s e a g u a , c a l i e n t e ó f r í a , y a g i -
t á n d o s e c o n r a p i d e z . S i n r i v a l p a r a l a a l i m e n t a c i ó n d e l o s n i ñ o s , 
i n v á l i d o s y m a d r e s q u e c r í a n . L o s m é d i c o s l a r e c o m i e n d a n e n 
t o d a s p a r t e s . D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s , 
p e r o d e n o h a l l a r s e d i r i j i r s e á s u s únicos f a b r i c a n t e s , e n e s p a ñ o l . 
Mues tras gratis á loa S r e s . M é d i c o s y F a r m a c é u t i c o s . 
H O R I ^ I C K ' S M A L / r i D D M I I ^ K C O M F > A N Y 
R a c i n e , W i s . , U. S. A. 
S u c u r s a l e s : M é x i c o . D . F . , B u e n o s A i r e s . R i o d e J a n e i r o y S a n t i a g o de C h i l e . 
C U R A C A L L O S 
SOLO ATACA A LA PAR-
TE CALLOSA 
1985 J l . 1 
P r e m i a d a con m e d a l l a <3e b r o n c e fcn l a t l l t i m a E x p o s l c U > n de P a r l a . 
O u r a l a s t o s e s r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s d e ! p e c h o . 
1934 J l . 1 
NUTRE. ENfsORDA 
3 5 3 K T 
. ^ ^ j p r o g r u e r í a S A R R . A y F a r m a c i a s l £ 
a r t í c u l o t e r c e r o s i n q u e e l E s t a d o t e n -
g a q u e ttbonar s o b r e p r e c i o e n e l c a s o 
d e j u s t i p r e c i a r s e e n m á s d e u n m i l l ó n 
q u i n i e n t o s m i l p e s o s . 
A r t í c u l o 1 0 . — S e c o n c e d e á l a C o m -
p a ñ í a d e l e s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s e l 
d e r e c h o e x c l u s i v o y s i n l i m i t a c i ó n d e 
t i e m p o , p a r a c o n s t r u i r m u e l l e s , e s p i -
g o n e s y a l m a c e n e s , e n l a p a r t e d e l l i -
t o r a l c o n t i g u o á l o s t e r r e n o s q u e a d -
q u i e r e p o r p e r m u t a , c o n e l f i n d e d e s -
t i n a r d i c h a s o b r a s a l s e r v i c i o p ú b l i c o 
y 'de l o « f e r r o c a r r i l e s ; s u j e t á n d o s e e n 
c u a n t o á e s t a c o n c e s i ó n á t o d a s l a s d i s -
p o s i c i o n e s l e g a l e s v i g e n t e s y á l a s c o n -
d i c i o n e s t é c n i c a s q u e a c u e r d e e l E j e -
c u t i v o e l c u a l d e s i g n a r á l a e x t e n s i ó n 
q u e d e b e f i j a r s e á l a v í a g e n e r a l d e 
s e r v i d u m b r e v i g i l a n c i a l i t o r a l . T a m -
b i é n p o d r á c o n c e r t a r , c o n ' ' T h e H a v a -
n a C e n t a ! R a i t r o a c l C o m p a n y " e l e n -
l a c e d e l a s l í n e a s d e u n a y o t r a e m -
p r e s a c o n el f i n d e q u e l a s u s e n l o s t r e -
i - e s d e a m b a s C o m p a ñ í a s . 
A r t í c u l o 1 1 . — D i c h a C o m p a ñ í a c o n -
s e r v a r á l o s d e r e c h o s q u e t e n g a d e s u 
p r o p i e d a d y c o n c e s i ó n e n l a l í n e a q u e 
p o s e e e n l a c a l l e d e l a Z a n j a d e s d e l a 
c a l z a d a d e G a l i a n o h a c í a e l O e s t e , d e -
b i e n d o e l e c t r i z a r l a y e s t a b l e c e r e n t e -
r r e n o s q u e e x p r o p i a r á , u n a e s t a c i ó n 
d e s t i n a l a e x c l u s i v a m e n t e a l s e r v i c i o d e 
v i a j e r o s . E l m o v i m i e n t o d e t r e n e s e n 
d i c h a c a l l e d e Z a n j a s e h a r á p o r t r a c -
c i ó n e l é c t r i c a . 
T a m b i é n t e n d r á d i c h a C o m p a ñ í a l a 
f a c u l t a d d e c o n v e n i r c o n " T h e I l a v a -
n a C e n t r a l R a i l r o a d C o m p a n y " l a e x -
t e n s i ó n d e l a l í n e a p r i n c i p a l d e e s t a 
ú l t i m a m e n c i o n a d a C o m p a ñ í a d e s d e 
s u s m u e l l e s y a l m a c e n e s d e P a u l a b a s -
t a e l ú l t i m o e s p i g ó n d e l o s t r e s q u e h a 
d e c o n s t r d i r l a p r i m e r a f r e n t e á l a 
A l a m e d a d e P a u l a ; ó d e h a c e r e l e n l a -
ce p o r s í . e n c h u c h a n d o d i c h a l í n e a 
p r i n c i p a l c o n l a s c a r r i l e r a s e s t a b l e c i -
d a s s o b r í c a d a u n o d e l o s n u e v o s e s p i -
g o n e s á c u y o u s o t e n d r á d e r e c h o s i n c a -
r á c t e r e x c l u s i v o ; y r e n u n c i a r á e x p r e -
s a m e n t e ¡ a p r o p i e d a d y c o n c e s i ó n q u e 
h o y t i e n e e n l a c a l l e d e l a Z a n j a d e s d e 
l a c a l z a o s d e G a l i a n o h a s t a l a E s t a -
c i ó n d e ' V ^ H a n u e v a , n o p u d i e n d o e s t a -
b l e c e r s e p o r l a p a r t e é x p r e s a d a d e e s t a 
ú l t i m a c a l l e n i n g u n a o t r a l í n e a d e f e -
r r o c a r r i l ó d e t r a n v í a á n i v e l s u b t e r r á -
n e o ó e l e v a d o . 
A r t í c u l o 1 2 . — L o e s t a t u i d o e n e s t a 
L e y n o m o d i f i c a r á e n n a d a l a n a t u r a -
l e z a , c o n d i c i o n e s n i t i e m p o d e d u r a c i ó n 
d e l a s d i s t i n t a s c o n c e s i o n e s q u e e x p l o -
t a l a C m i p a ñ i a F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
c i é l a H a b a n a y A l m a c e n e s d e R e g l a , 
L i m i t a d a ( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) . 
A r t í c u l o 1 3 . — ^ Q u e d a n d e r o g a d a s l a s 
d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s q u e s e o p o n g a n 
á e s t e L e y p a r a t o d o l o q u e s e r e f i e r a 
a l c u m p l i m i e n t o d e l a m i s m a . 
A r t í c u l o 1 4 . — E s t a L e y e m p e z a r á á 
r e g i r d e s d e s u p u b l i c a c i ó n e n l a G a c e t a 
O f i c i a l d e l a R e p ú b l i c a . 
S a l ó n d e S e s i o n e s d e l a C á m a r a d e 
R e p r e s e n t a n t e s , á o c h o d e J u l i o d e m i l 
n o v e c i e n t o s d i e z . 
Gran Depósito de Jovas Finas 
Lotes de Briüantes Sueltos 
U E 
Las íiestes fiel Geatmio 
n i 
MAECELIFO MAETIFES 
MURALLA 27. ALTOS 
C o n s t a n t e e x i s t e n c i a © n j o y a s d « 
b r i l l a n t e s y s i n b r i l l a n t e s , d e o r o d e 
1 2 , 1 4 y 1 8 k i L a t e s ; g r a n s u r t i d o d e 
m e d a l l a j s d e o r o c o n r e l i e v e , f o r m a s 
c s a p r i c h o s a s ; c o l l a r e s , g a r g a n t i l l a s ; 
b o l s a s d e p l a t a p a r a s e ñ o r a s y b o l s i -
l l o s , p o r t a m o n e d a s , i n f i n i d a d d e m o -
d e l o s . 
E n r e l o j e r í a h a y l a r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l a fá>bri'C!a m á s a n t i g u a d e S u i z a , 
f u n d a d a h a c e 1 4 0 a ñ o s : s o n l e s m e j o -
r e s d e l m u n d o , l o s m á s s e g u r o s y l o s 
m á s e x a c t o s . 
P í d a s e l a m a r e a C A B A L L O D E B A -
T A L L A , C O V A D O N G A y G A L I C I A . 
P a r a l o s o i b r e r o s , l o s l e g í t i m o s v a u -
t é n t i c o s P . E . R O S K O P F P A T E N T E , 
c r e a d o s h a c e 5 0 a ñ o s . 
L o s h o n o r e s á l o s r e p r e s e n t a n t e s e x -
t r a n g e r o s : 
E l s e ñ o r M i n i s t r o d e R e l a c i o -
n e s h a firmado e l P r o t o c o l o f o r -
m a d o p a r a l a r e c e p c i ó n d e l o s r e -
p r e s e n t a n t e s e x t r a n j e r o s e n l a s fiestas 
d e l C e n t e n a r i o d e l a I n d e p e n d e n c i a . 
E l m i s m o s e ñ o r M i n i s t r o h a n o m -
b r a d o l a C o m i s i ó n d e l P r o t o c o l o ; 
q u e h a q u e d a d o f o r m a d a a s í : 
J e f e d e l P r o t o c o l o , D . L u i s . S . C a r -
m o n a , p r i m e r i n t r o d u c t o r d e e m b a j a -
d o r e s . S e g u n d o j e f e d e l P r o t o c o l o : 
d o n R a f a e l Ñ e r v o , s e g u n d o i n t r o d u c -
t o r d e e m b a j a d o r e s ; a g r e g a d o d o n 
R o b e r t o T a u b . 
C o m i s i ó n d e A p o s e n t a m i e n t o : L i -
c e n c i a d o d o n J o s é P . G o d o y . q u e t e n -
d r á e l c a r á c t e r d e j e f e d e e l l a . 
C o m i s i ó n d e o b s e q u i o : I n g e n i e r o 
I g n a c i o d e l a B a r r a , q u e t a m b i é n 
f u n g i r á c o n e l c a r á c t e r d e j e f e . 
E l P r o t o c o l o d i c e t e x t u a l m e n t e : 
P a r a a t e n d e r c o n e l m a y o r d e c o r o y 
c u l t u r a á l o s e x c e l e n t í s i m o s d e l e g a -
d o s d e n a c i o n e s a m i g a s , q u e c o n c u -
r r a n á l a c e l e b r a c i ó n d e l P r i m e r C e n -
t e n a r i o d e l a I n d e - p e n d e n c i á d e M é x i -
c o , s e o r g a n i z a r á n t r e s c o m i s i o n e s : 
P r i m e r a : d e p r o t o c o l o . 
S e g u n d a : d e a p o s t a m i e n t o . 
T e r c e r a : d e o b s e q u i o . 
L a C o m i s i ó n d e P r o t o c o l o e s t n r á á 
c a r g o d e l a S e c c i ó n d e l P r o t o c o l o d e 
l a S e c r e t a r í a d e R e l a c i o n e s E x t e r i o -
r e s , y t e n d r á l o s s i g u i e n t e s d e b e r e s : 
I . T o d o s l o s q u e fija e l P r o t o c o l o . 
I T . A m e d i d a q u e s e r e c i b a n l a s 
r e s p u e s t a s d e l o s g o b i e r n o s i n v i t a d o s 
p a r a c o n c u r r i r y p o r m e d i o d e r e p r e -
s e n t a n t e s á l a s f e s t i v i d a d e s , s e i n s c r i -
b i r á n e n u n l i b r o d e r e g i s t r o e s p e c i a l 
l a f e c h a d e l a n o t i f i c a c i ó n , e l n o m b r e 
y c a t e g o r í a d e l e n v i a d o y e l n ú m e r o 
d e l p e r s o n a l d e l s é q u i t o q u e s e c o m u -
n i q u e t r a e r á c o n s i g o . S i e l r e p r e s e n -
t a n t e f u e r e P r í n c i p e , q u e t r a j e r e l a 
r e p r e s e n t a c i ó n d e s u s o b e r a n o , s e l e 
i n s c r i b i r á e n u n a s e c c i ó n d e l r e g i s t r o 
e s p e c i a l , s e p a r a d a d e l a e n q u e figu-
r e n o t r o s e n v i a d o s . 
E s t e l i b r o t e n d r á p o r o b j e t o f a c i l i -
t a r l a f o r m a c i ó n d e l o r d e n d e p r o c e -
d e n c i a s q u e d e b e r á s e g u i r s e e n t o d a s 
l a s c e r e m o n i a s y f e s t i v i d a d e s , y q u e 
s e r á , d e a c u e r d o c o n l a f e c h a d e l a n o -
t i f i c a c i ó n d e l n o m b r a m i e n t o , p o r l o 
q u e h a c e á E m b a j a d o r e s y M i n i s t r o s , 
p u e s l o s P r í n c i p e s t e n d r á n p r e c e d e n -
c i a s o b r e t o d a s l a s o t r a s c a t e g o r í a s . 
I I I . U n a v e z q u e l a S e c c i ó n t u v i e r e 
e n s u p o d e r t o d o s l o s d a t o s r e l a t i v o s 
a l p e r s o n a l d e l a s m i s i o n e s e x t r a o r d i -
n a r i a s , p r o c e d e r á á l a f o r m a c i ó n d e l 
o r d e n d e p r e c e d e n c i a s , c o n l a e s c r u -
p i d o s i d a d y a t e n c i ó n q u e e l a s u n t o 
m e r e c e , c o n s u l t a n d o t o d o s l o s c a s o s 
d i f í c i l e s oí d u d o s o s c o n l o s r e p r e s e n -
t a n t e s d i p l o m á t i c o s d e l o g p a í s e s i n v i -
t a d o s , r e s i d e n t e s e n M é x i c o . 
I V . I g u a l m e n t e p r o c e d e r á , l a S e c -
c i ó n d e l P r o t o c o l o , y a f o r m a d o e l o r -
d e n d e p r e c e d e n c i a s , á l a p u b l i c a c i ó n 
d e u n c u a d e r n o q u e s e l l a m a r á : ^ P r i -
m e r C e n t e n a r i o ' d e l a I n d e p e n d e n c i a 
d e M é x i c o , " y q u e c o n t e n d r á l o s i -
g u i e n t e : 
a . I n d i c e d e l c o n t e n i d o d e l c u a -
d e r n o . 
b'. J e f e d e l E s t a d o ( y e s p o s a . ) 
e. P r í n c i p e s d e c a s a s r e i n a n t e s c o n 
r e p r e s e n t a c i ó n o f i c i a l y s u s s é q u i t o s . 
d . E m b a j a d o r e s , e s p e c i a l e s y s u s s é -
q u i t o s ( c o n p r e c e d e n c i a s . ) 
e. E n v i a d o s E s p e c i a l e s y M i n i s -
t r o s P l e n i p o t e n c i a r i o s ( c o n p r e c e d e n -
c i a s . ) 
f. D e l e g a d o s E s p e c i a l e s ( c o n p r e c e -
d e n c i a s . ) 
g . C u e r p o D i p l o m á t i c o p e r m a n e n t e , 
( c o n p r e c e d e n c i a s . ) 
h . A l t o s f u n c i o n a r i o s m e x i c a n o s . 
i . C o m i s i o n e s o r g a n i z a d o r a s d e l a 
ÍENTO S 
Coxn Frecuenc ia es Mejor que la Medicina 
Para el Tratamiento de ios C a s o s de 
t a e í o d e N i e o s c o m o d e A d u l t o s 
M a r t í n N . G l y n n , R e p r e s e n t a n t e , M e r c a d e r e s n ú m e r o 2 . H a b a n a . 
A N I O D O L 
E L . M A S P O D E R O S O A N T I S É P T I C O 
S i n M e r c u r i o n i C o b r e a e g u i n i n f o r m a c i ó n del S ñ r F O Ü A R D , Q u i m i c o de l I n s t i t u t o 
P a s t e a r (1907) Ni t ó x i c o , n i c á u s t i c o , no t iene o lor , no m a n c h a , I N A L T E R A B L E 
l O e s s o « á L o x - l f o r f o " u . i x r e x - s 3 . 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A — M A L E S V E N E R E O S 
D I A R R E A S - D I S E N T E R I A S D E L O S P A I S E S C A L I D O S 
DOSIS : 1 gran c u c h a r a d a en í litro de agua pura todos usos. 
J A B O N B A C T E R I C I P O a l A N I O D O L 
P O L V O de A N I O D O L SUSTITUYE Y SUPRIME EL 
l O P Ó F O R M O 
S o c i e d a d d e l A N I O D O L , 3 2 . r u é d e s M a t h u r i n s , P A R I S 
D e p ó s i t o s e n t o d a s l a s b u e n a s C a s a s d o L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a d e R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s . 
j . P r o g r a m a d e c e r e m o n i a s , a c t o s y 
f e s t e j o s , ( c o n i n d i c a c i ó n d e l t r a j e 
q u e d e b e l l e v a r s e . ) 
V . G - e s t i o n a r c e r c a d e l a s S e c r e t a -
r í a s d e G o b e r n a c i ó n y H a c i e n d a l a s 
ó r d e n e s n e c e s a r i a s p a r a p r e p a r a r l a 
e n t r a d a á M é x i c o d e l o s P r í n c i p e s y 
d e l o s E n v i a d o s E s p e c i a l e s , e n t o d o l o 
r e l a t i v o á e q u i p a j e s y s e r v i c i o d e p o -
l i c í a , e t c . 
V I . G e s t i o n a r e ^ r c a d e l a S e c r e t a -
r í a d e G u e r r a y M a r i n a l o s h o n o r e s 
m i l i t a r e s ó n a v a l e s q u e d e b a n a c o r -
d a r s e , s e g ú n s u c a t e g o r í a , á l o s e n -
v i a d o s e x t r a n j e r o s . 
V I L D e s i g n a r e l n ú m e r o d e e m p l e a -
d o s d e l a S e c r e t a r í a d e R e l a c i o n e s 
E x t e r i o r e s q u e d e b a a t e n d e r y a c o m -
p a ñ a r á l o s v i s i t a n t e s ; p r e f i r i e n d o á 
l o s q u e p e r t e n e c e n á l a c a r r e r a d i p l o -
m á t i c a . T o d o i n d i v i d u o ' a d s c r i t o á 
a l g u n a d e l a s m i s i o n e s e s p e c i a l e s q u e -
d a r á a g r e g a d o d e h e e h o á l a S e c c i ó n 
d e l P r o t o c o l o , y , p o r l o t a n t o , b a j o 
l a s ó r d e n e s d e l o s j e f e s d e l P r o -
t o c o l o . 
V I H . R e c i b i r á l o s r e p r e s e n t a n t e s 
e x t r a n j e r o s e n l a e s t a c i ó n y a c o m p a -
ñ a r l o s á s u a l o j a m i e n t o , d e s i g n á n d o -
l e s ^ e s d e l u e g o e l ó l o s a c o m p a ñ a n t e s 
q i u ^ s e l e s d e s t i n e n . 
yK. A c o r d a r c o n l a C o m i s i ó n d e 
A p o s e n t a m i e n t o l o r e l a t i v o a l s e r v i c i o 
d e c a r r u a j e s q u e d e b e n p o n e r s e á l a s 
ó r d e n e s d e l a s d e l e g a c i o n e s . 
X . A r r e g l a r l o c o i l d u c e n t e á l a s r e -
c e p c i o n e s o f i c i a l e s d e l o s e n v i a d o s e x -
t r a n j e r o s p o r e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a y p o r e l S e c r e t a r i o d e 
R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s , p a r a l a e n t r e -
g a d e c r e d e n c i a l e s . 
X I . O b t e n e r d e q u i e n c o r r e s p o n d a 
l a s f a c i l i d a d e s n e c e s a r i a s p a r a l a s v i -
s i t a s á e s t a b l e c i m i e n t o s y e d i f i c i o s 
p ú b l i c o s , e t c . . e t c . 
X I I . E e e i b i r y a t e n d e r á l o s e n v i a -
d o s e n t o d a s l a s s o l e m n i d a d e s , f e s t e -
j o s , e t c . , c o l o c á n d o l o s e n e l s i t i o q u e a 
s u j e r a r q u í a c o r r e s p o n d a . 
X I I I . A r r e g l a r t o d o lo r e l a t i v o á l a 
s a l i d a d e l p a í s , d e l o s r e p r e s e n t a n t e s 
e x t r a n j e r o s , á fin d e p r o c u r a r l e s l a s 
f a c i l i d a d e s d e q u e t r a t a e l a r t í c u l o 
c u a r t o . 
X I V . D e s p e d i r l o s e n l a e s t a c i ó n , ó 
a c o m p a ñ a r l o s h a s t a l a f r o n t e r a ó 
p u e r t o d e e m b a r q u e , s e g ú n s e s i r v a 
d e t e r m i n a r e l S e c r e t a r i o d e R e l a c i o -
n e s E x t e r i o r e s . 
X V . E n t r e g a r á c a d a d e l e g a c i ó n e l 
p r o g r a m a g e n e r a l , l o s p r o g r a m a s e s -
p e c i a l e s y l a s i n v i t a c i o n e s p a r a t o d o s 
l o s a c t o s á q u e d e b a c o n c u r r i r . 
X V I . V i s i t a r c o n f r e c u e n c i a á l o s 
D e l e g a d o s y o b s e q u i a r s u s d e s e o s . 
X V I I . P r o v e e r á l a s D e l e g a c i o n e s 
d e p l a n o s d e l a c i u d a d , g \ i í a s , p a p e l 
p a r a e s q u e l a s y c a r t a s , f o r m u l a r i o s 
e s p e c i a l e s p a r a t e l e g r a m a s y d e m á s 
ú t i l e s d e e s c r i t o r i o . 
X V I I I . D o s D e l e g a d o s d e c a r á c t e r 
m i l i t a r e s t a r á n a c o m p a ñ a d o s p o r t r e s 
o f i c i a l e s ( c a d e t e s ) , v e s t i d o s d e g a l a . 
X I X . E n e l e d i f i c i o q u e o c u p e c a d a 
D e l e g - a • c i ó n s e i z a r á e l p a b e l l ó n q u e l e 
c o r r e s p o n d a . 
X X . S e i m p r i m i r á n t a r j e t a s r e l a t i -
v a s á c a d a D e l e g a c i ó n , q u e c o n t e n -
g a n : 
a . L o s n o m b r e s d e l o s D e l e g a d o s y 
d e s u s é q u i t o . 
b . S u d o m i c i l i o e n l a c i u d a d . 
c . E l n o m b r e d e l c o m i s i o n a d o ó c o -
m i s i o n a d o s e s p e c i a l e s p a r a a t e n d e r -
l o s . 
d . E l n ú m e r o d e o r d e n d e l l a n d e a u 
ó a u t o m ó v i l q u e t e n g a á s u s e r v i c i o . 
e. E l n ú m e r o d e s u a p a r t a d o d e c o -
r r e o . 
f . L a d i r e c c i ó n d e l a E m b a j a d a ó 
L e g a c i ó n d e s u p a í s . 
X X I . P r e p a r a r d i a r i a m e n t e u n b o -
l e t í n p a r a l a p r e n s a , d a n d o c u e n t a d e l 
m o v i m i e n t o o f i c i a l y s o c - ' a l e n l a s D e -
l e g a c i o n e s y e n e l T I . C u e r p o D i p l o -
m á t i c o . 
X X I I . A r r e g l a r q u e s e r e m i t a n d i a -
r i a m e n t e á l a s D e l e g a c i o n e s l o s p r i n -
c i p a l e s p e r i ó d i c o s d i a r i o s 6 i l u s t r a -
d o s q u e s e p u b l i q u e n e n l a c i u d a d . 
X X I I L H a c e r a r r e g l o s c o n l a 
C o m p a ñ í a d e T r a n v í a s p a r a q u e e x p i -
d a p a s e s á l o s D e l e g a d o s y s u s é q u i t o , 
d u r a n t e t o d o e l t i e m p o q u e p e r m a n e z -
c a n e n l a c i u d a d . 
L a C o m i s i ó n d e A p o s e n t a m i e n t o t e n -
d r á á s u c a r g o : 
I . S u p r o p i a o f i c i n a c o n l a s d e p e n -
d e n c i a s y e m p l e a d o s n e c e s a r i o s . 
I I . L a i n s t a l a c i ó n d e l o s D e l e g a d o s 
y d e s a s é q u i t o e n c a s a s p a r t i c u l a r e s y 
e n h o t e l e s . 
I I I . A m u e b l a r c o n v e n i e n t e m e n t e 
l o s d e p a r t a m e n t o s q u e h a y a d e o c u p a r 
c a d a D e h g a c i ó n . 
I V . O r g a n i z a r e l s e r v i c i o d e c o m i -
| d a s y v i n o s . 
V . O c u p a r l a s e r v i d u m b r e q u e s e a 
n e c e s a r i a é i n s t r u i r l a e n s u s o b l i g a c i o -
n e s . 
V I . P r o c u r a r e l s u f i c i e n t e n ú m e r o 
d e l a n d e a u s y a u t o m ó v i l e s d e s t i n a d o s 
a l s e r v i c i o d e l o s D e l e g a d o s . 
V I L P r o v e e r á t o d o l o n e c e s a r i o 
p a r a q u e e l s e r v i c i o e n c a d a u n a d e l a s 
D e l e g a c i o n e s s e a c o m p l e t o e n t o d o s s u s 
d e t a l l e s . 
V I I I . V i g i l a r q u e e l e x p r e s s r e c i b a 
e n l a e s t a c i ó n y e n t r e g u e e n l o s r e s p e c -
t i v o s a l o j a m i e n t o s e l e q u i p a j e d e l o s 
h u é s p e d e s . 
P a r a e s t e s e r v i c i o s a l d r á n l o s e m -
p l e a d o s d e l e x p r e s o ; r e c o g e r l o s c h e -
q u e s d e e q u i p a j e e n u n a e s t a c i ó n i n m e -
d i a t a , l l e v a n d o l a c o n s t a n c i a q u e l o s 
f c r é d i t o p a r a e l m i s m o s e r v i c i o . D i c h o s 
I c o m i ' - i o n a d o s s e e n c a r g a r á n t a m b i é n 
| d e r e c o g e r e l e q u i p a j e d e m a n o , h a c i e n -
i <1n n o t a s d e t o d o p a r a e l b u e n o r d e n . 
T X . C o n t r a t a r u n s e r v i c i o d i a r i o 
j d e f l o r e s p a r a ' la m e s a , s a l a y r e c á m a -
i r a s . 
X . • C u a n d o e l a l o j a m i e n t o s e h a y a 
a r r e g l a d o e n c a s a s p a r t i c u l a r e s , l a C o -
m i s i ó n o f r e c e r á s u s s e r v i d o s a l b o n d a -
d o s o c e s i o n a r i o d e s u r e s i d i e n c i a , s u p l i -
c á n d o l e q u e l o s a c e p t e e n t o d o l o q u e 
e s t i m e c o n v e n i e n t e . 
X I . T o m a r á a p a r t a d o s d e l c o r r e o 
p a r a c a d a a n a d e l a s D e l e g a c i o n e s . L o s 
m e n s a j e r o s e s p e c i a l e s r e c o g e r á n y e n -
t v e g a r á n l a c o r r e s p o n d e n c i a d o s v e c e s 
a l d í a . 
X I I . E n c a d a D e l e g a c i ó n s e i n s t a -
l a r á n d o s e m p l e a d o s d e e s t a C o m i s i ó n , 
q u i e n e s e s t a r á n p e n d i e n t e s d e l b u e n 
s e r v i c i o . 
X I I I . L a S e c r e t a r í a d e R e l a c i o n e s 
E x t e r i o r e s n o m b r a r á u n P a g a d o r , q u e 
r e c i b a l o s f o n d o s n e c e s a r i o s d e l a T e -
s o r e r í a G e n e r a l d e l a F e d e r a c i ó n , p a -
r a q u e s a l d e e l i m p o r t e d e t o d a s l a s 
c u e n t a s q u e o c a s i o n e n l a s t r e s c o m i -
s i o n e s ; y l l e v a r á , a s i m i s m o , l a c o n t a b i -
l i d a d d o c u m e n t a d a y c o m p r o b a d a . 
X I V . T o d a s l a s C u e n t a s d e b e r á n 
l l e v a r e l r e c i b o d e l i n t e r e s a d o y e l V i s -
t o B u e n o d e l j e f e d e l a C o m i s i ó n r e s -
p e c t i v a . 
X V . E n l o r e l a t i v o a l s i s t e m a d e 
c o m p r o b a n t e s y d e m á s r e q u i s i t o s , s e 
o b s e r v a r á l o p r e v e n i d o p o r l a T e s o r e r í a 
G e n e r - a l d!3 l a F e d e r a c i ó n . 
X V I . A r r e g l a r c o n l a I n s p e c c i ó n 
G e n e r a l d e P o l i c í a e l s e r v i c i o e s p e c i a l 
q u e d e b a p r e s t a r s e c o n m o t i v o d e l a 
p r e s e n c i a e n M é j i c o d e l a s D e l e g a c i o -
n e s E x t r a n j e r a s . 
L a C o m i s i ó n d e o b s e q u i o t e n d r á á 
s u c a r g o : 
I . É l d e c o r a d o d e l o s e d i f i c i o s d o n -
d e h a y a n d e e f e c t u a r s e l o s b a n q u e t e s y 
r e c e p c i o n e s . 
I I . T o d o l o r e l a t i v o á l a p r e p a r a -
c i ó n d e l o s b a n q u e t e s y r e c e p c i o n e s , y 
l o s o b s e q u i o s q u e h a n d e o f r e c e r s e á 
l o s D e l e g a d o s p o r e l P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a y p o r l a S e c r e t a r í a d e R e -
l a c i o n e s E x t e r i o r e s . 
I T T . T o d o l o r e l a t i v o á l a i m p r e s i ó n 
d e i n v i t a c i o n e s , t a r j e t a s , e t c . 
M é j i c o , 2 4 d e J u n i o d e 1 9 1 0 . 
F i r m a d o : E n r i q u e C. Crecí. 
C A C A R A S 
K o d a k , P r e m o , C e n t u r y y G r a f l e x 
y t o d a c l a s e d e e f e c t o s f o t o - g r á f i c o s , 
á p r e c i o s d e f á b r i c a , f o t o g r a f í a 
d e C o i o m i í n a i s y C o m p a ñ í a , S a n R a -
f a e l 3 2 . R e t r a t o s d e s d e u n p e s o l a m e -
d i a d o c e n a e n a d e l a n t e . 
( ¡ t^p Castorla es un s u b s í l í u t o inofensivo del E l i x i r Paregór ico , Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia 
narcót ica . Destruye las Lombrices y quita l a Fiebre. C u r a l a Diarrea y el Cól ico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dent i c ión y c u r a l a Const ipac ión . Regulariza e l E s t ó m a g o y los Intestinos, y 
produce u a s u e ñ o natural y saludable. E s l a Panacea de los N i ñ o s y e l Amigo de las Madres. 
p o z * l a C a s t o F i a d e F l e t c l i e r 
wmmmmm 
l l o r a s * 
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O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Según telegrama de ]a Dirección 
General de Gomunicaicioaes, ayer 11o-
vió en Artemisa, Arroyas de Mantua, 
Sábalo, San Juan y Martínez, Man-
tua, Oabañas. G-uana.iay, Babia Hon-
da, Orozeo, La Fe, Cortés, Martina's, 
Candelaria. San Griistóbal, Bejucal, 
Rincón, Punta Brava. Vegas, Alquí-
zar. Aguacate, San Nicolás, Palos, 
Nueva Paz, Güines, Madruga, Caimi-
to, Marianao, toda la pixmnciia de 
T.Iatanzas, menos en Mart í y Colón; 
en Cruces, Manicaragua, Lajas, Re-
cias, Yaguaramas, Aguada de Pasaje-
ir oís. Abre us, Rancbo Veloz, Santo Do-
mingo, Palmira, Placetas, Guiaraca'bu-
11a, Pelayo. Remedios, Fomento, San-
ta Cruz del Sur, Media Luna, Jigua-
r.í. Baracoa. Imías, Q-mantánarao, T i -
guabos. La ]\raya. Songo, Cristo, Pal-
ma Soriiano, Cuabitas, Caney y San 
Luis (Oriente.) 
iWlpi 
NO DAMOS VACACIONES 
en nuestra Academia de Comercio y Co-
legio Superior de San Miguel A r c á n g e l , s i -
tuado en la g ran ja m á s hermosa de la Ví-
bora, Calzada 418, T e l é f o n o 6020. Clases 
preparator ias para ingresar en l a segunda 
e n s e ñ a n z a . Internos y externos. Damos el 
T i t u l o de Tenedor de l ibros. D to r . L u i s 
B . Corrales. 
F I É I M S 
De política 
Durante largo rato estuvieron reu-
nidos ayer tarde con el señor Presi-
dente de la República, el Presidente 
de la Cámara señor Ferrara, el repre-
sentante señor Mendieta y el general 
Macbado, tratando, según nuestras no-
ticias, de asuntos políticos. 
Una comisión! 
Una comisión de políticos de Güira 
de Melena visitó ayer al general Gó-
mez para darle cuento de la reoa-ga-
r.izaeTÓn de todos los organismos del 
partido liberal en aquel pueblo. 
Carta autógrafa 
El iseñor Presidente de la República 
ha (recibido la carta a u t ó g r a í a que le 
ha sido envi;ada. por don Ricardo . J i -
ménez, partieipándoile su exaltación 
al puerto de primer Magistrado de la 
República de Costa Rica, de cuyo im-
poirtante puesto se ha hecho cargo 
oportun am ente. 
A l Calabazar 
El señor Presidente de la República 
vsalió ayer tarde en automóvil para su 
finca "América ,7 ' de Calabazar, sien-
do acompiañado por su hije dan M i -
guel Mariano, el médico de la familia, 
Dr. Cañizares, y el ayudante señor 
Morales Coello. 
Sin lugar 
Ha sido declarada sin lugar la alza-
da establecida por don Laureano Cha-
cón Pin tó contra la resoflueión del Se-
cretario de Instrucción Pública, que 
ie negó la reposición en su cargo de 
esc-ribiente del Negociado de Personal 
y Bienes. 
Q O i 3 & R N ¿ \ G i O N 
Ascensos 
Los inspectores cíe la Secretaría de 
Gobernación señores don Marcial Her-
nández. Antonio Ríos, Félix Díaz y 
Juan Ei Valdés, han sido ascendidos á 
oficiales quinto de la propia Secreta-
ría. 
Confirmado^ en sus puestos 
Han sido confirmados en sus puestos 
de oficiales cuartos los inspectores de 
la Secretaría ya citada, don Juan M . 
Gíspert y don Ricardo V. Rouset. 
Presupuesto ultimado 
Por l í sección correspondiente de la 
Secretaría de Gobernación, ha sido ul-
timado el presupuesto del ejercicio ac-
tual, permaneciente al Ayuntamiento 
de Vueltas, Santa Clara, y en su con-
j-ecuencia se ha ordenado al Alcalde 
respectivo cumpla con lo dispuesto en 
el artículo 200 de la Ley Municipal. 
S B G R D T A R I A D C 
« A G I D f N D A 
Licencias 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido las siguientes licencias: 
Veinte días á Enrique Peña, Inspec-
tor de la Aduana de la Habana; un 
mes á José Campanioni, oficial de la 
Aduana de Cienfuegos: un mes á José 
Díaz, vigilante de la Aduana de la Ha-
bana; un mes á José Antonio Cabarga, 
oficial de la Tesorería General; un mes 
á Ju l ián Jipiénez, policía de inmigra-
ción, .y 20 días á José Méndez, vista de 
Aduana de la Habana. 
N ombramientos 
Han sido nombrados el señor José 
María Guerra, mozo de la Intervención 
General; el señor Aurelio Baeza, fogo-
nero del servicio de lanchas; el señor 
Ramón Romagueras, conserje de la 
Aduana de Santiago de Cuba, y los se-
ñores Endulfo Texidor y Manuel San-
tos, policía é inspector, respectivamen-
te, de la propia Aduana. 
Ü U ® T I G ! A 
Inversión de apellidos 
A petición del señor Francisco Val-
dés y Morillo, se le ha autorizado para 
usar como primer apellido el de Mori-
llo y como segundo el de Valdés. Esta 
autorización no surt i rá efecto mientras 
no se anote en el Registro Civil del lu-
gar de la naturaleza del interesado. 
Mandatarios 
Se ha expedido t í tulo de Mandatario 
Judicial á favor del señor Rafael En-
tenza y Capote para ejercer este car-
go en el partido judicial de Cienfue-
gos, y á favor del señor Oscar Gonzá-
lez Pumariega y Clemente, para que 
pueda ejercer el mismo cargo en el par-
tido judicial de la Habana. 
Procuradores 
Se ha resuelto cancelar los títulos de 
Mandatario Judicial expedidos en 13 
de Novierp-bre y 21 de Septiembre de 
1909, á favor de los señores Romárico 
G. Hernández y David Pérez y Cortés, 
y se les ha expedido títulos de Procu-
rador para ejercer en el partido judi-
cial de Bayamo y Santiago de Cuba, 
respectivamente. 
. Notarios 
A los señores José Marcb y del Cas-
ti l lo y Carlos Morales y Martín, se les 
ha expedido títulos de Notario para 
Sagua la Grande y Artemisa, respecti-
vamente. 
Autorizaciones 
Los presbíteros don Juan Gil y don 
Fernando Olavegoya han sido autori-
zados para solemnizar matrimonios 
de la religión católica, apostólica ro-
mana. 
Informes favorables 
Han sido 'favorablémente informa-
dos los proyectos para cstarblecimien-
^ ' ' f l O ' f e E D E S E S P E R E , S i P A D E C E " D E L g 
^ 7 P U l l W Ó N / L A - , 0 
\ E S ^ E: K/IE D i j b S E G Ü R b A U N Q ü E É S T É g 
t T I S I C O g 
^ D E P O S I T O r V D A . D É J . S A R R A E H l J O . 
26-17 Jn. 
O I A D U R A S U C A T A R R O 
Si toma 
á tiempo 
D r o g u e r í a d e S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
C 1472 17 M y . 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C R E P E D E S A N T É 
R U M P F 
M a r c a r e g i s t r a d a en 
la H a b a n a N9 57b6. 
c o n l a U n i ó n i n t e r -
n a t i o n a l N0216 . 
Compren ó exijan exclusivamente l a s 
únicas camisetas lejitimas de la Marca: 
C R E P E d e S A N T É R U M P F . 
to de nna planta eléctrica en Zulnet-a 
y para ampliar la existente en Caima-
nera. 
E l faro de San Antonio 
Se ha firmado contrato con el señor 
Andrés Soto para el servicio y abas-
tecimiento del faro del cabo de San 
Antonio, durante el año fiscal de 1910 
á 1911. 
Subasta adjudicada 
Ha sido adjudicada, la subasta para 
igual servicio de los faros de Nuevi-
tas, al señor Armando Hernández, 
Caminos en reparación 
La Jefatura del distrito de Oriente 
ha sido lautorizada para ejecutar las 
obras de reparación del camino de Sa-
gua de Tánamo á la Catalina de Re-
vi é, por administración, con cargo al 
erédi'to de 7.000 pesos concedido por 
la ley de 22 do Abril próximo pasado. 
También se le ha auto-rizado para 
que ejecute las obras de reparación 
del camino de Holguín á. la Cuaba, 
tan pronto estén situados los fondos. 
Aotas recibidas 
•Se han recibido las actas de termi-
nación de la-s siguientes obras: 
Reparación del camino de San Juan 
á Luis Lazo. 
Reparación del camino de San Luis 
a Puerta dp Corté*. 
Carretera, de Puerta de Golpe á la, 
Central. 
Proyecto aprobado . 
Ha sido aprobado el proyecta d* 
aceras pana la carretera de Guanaba-
coa al 'Morro en su travesía por Cojí-
mar. 
Un presupuesto 
Ya está ultimado el proyecto de 
presupuesto para la construcción de 
un tramo de carretem de la Quinta á 
la estación del ferrocarril de Santa 
Clara. 
El tranvía eléctrico 
'Se ha autorizado á la Havana Elec-
tric Ry. Co. para que lleve á cabo la 
vía que partiendo de la curva exis-
tente en Cuba y Santa Clara, se pro-, 
yecta en la calle de Cuba para enla-
zair con la vía proyectada en la calle 
de Luz desde Egido hasta San Pedro, 
un entronque en Cuba y postes corres-
pon di entes. 
E l acueducto de Santa Clara 
•Se ha informado k la Secretar ía de 
la 'Presidencia que desde el ario 1900 
datan las geiStiones para llevar á cabo 
las obras del acueducto de Santa Cla-
ra, habiéndiose concedido varios crédi-
tos para estudios y reconocimientos, 
encontrándose más tarde que el ¡río 
Bélico podía abastecer de agua á la 
referida cindad. y que por no haber 
crédi to suficiente en el presente no se 
han podido comenzar Jas o'bras. 
Explosivos al mar 
•Se ha ordenado al ingeniero encar-
gado de las obras del dragado del 
puerto de la Isabela de Sagua, que 
arroje en alta mar. con las precaucio-
nes necesarias, los explosivos allí exis-
tentes para aquel 1 as obras. 
CuentaiS viejas 
iSe ha interesado del Alcalde Muni-
cipal de la Habana que solucione de 
una vez el asunto de las fianzas pres-
tadas por los ocupantes de terrenos 
durante los festejos invernales de 
1908. con objeto de reintegrarse la Se-
ciptaría de Obras Públicas de la can-
tidad que se le adeuda. 
La pavimentación de la Habana 
Ha sido adjudicada por subasta á 
los Sres. Susdorff. Zaldo & Co. la ad-
quisición de 50.000 blocks de madera 
creosotada, y a l Sr. Eulogio González 
Un Buen Apetito 
Una Buena Diges t ión 
Un Hígado Sano 
Un Cerebro Activo 
y Nervios Fuertes 
Estos son mejores que las grandes 
^riquezas, y usted puede 
obtener estos benéfi-
cos inapreciables 
t por el precio de un 
frasco de Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer. Es 
medicina más eficaz 
que puede comprarse con 
dinero. Si el apetito de usted 
es escaso; si su digestión es tar-
día ó imperfecta y se siente usted 
nesrioso y débil, le convendrá tomar 
L a Z a r z a p a r r i l l a 
del Dr. Ayer 
Pone rica y roja la sangre, y comu-
nica fuerza y vigor á los nervios. 
Si se siente usted ligeramente indis-
puesto, ó enfermo de gravedad, el 
medio más seguro de restablecer 
su salud es la Zanaparrüia del Dr. 
Ayer—el depurativo de la sangre 
más perfecto conocido de la facultad 
médica. (No contiene alcohol) 
CnAn frmseo ostrnta la fórmula m I» 
mtulnfa. Pregunte á »« medir* lo 
fiie opina, de la Zarzaparrilla riel D r . 
-Ayer-
Preparada por el DR. J. C. A V E R y C I A . , 
LoweJJ, Mass., JE. XJ. de A . 
¡ .Para no srastar el dinero en 
| medicinas se debe gastar en la 
! cerveza de L.A TKOFICAI, , que 
es un cúra lo todo. 
A S M A 
E S C O 
B R O N Q U I l »v 
E N F I S E M A 
Y TODA» 
O P R E S I O N E S 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s P O L V O S 
y C I G A R R I L L O S 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
lAtORAictuos " E S O O " , B A I S I E Ü X (Fra i ío l -
V en Todas Buenas Wa-rmacitíS 
la de 30.000 adoquines de granito pa-
ra la pavimentación de las calles de 
esta capital. 
Autorización 
Se ha autorizado á la Havana Blec-
tric By. Co. para oon-vertir en doble 
la simple vía de la calle de Egido en-
tre Duz y Sol. 
— - f É l i l 
l I N S T R L i G G i e i N P U B U I G A 
Sobre ingreso en la Escuela Normal 
de Kindergarten 
La Junta de Superintendentes de 
Escuelas Públicas, en sesión celebrada 
el día 20 del corriente mes y por indi-
cación de esta Secretaría, acordó reco-
mendar las siguientes reglas para el 
ingreso anual de alumnas en la Escue-
la Normal de Kindergarten: 
1* Será requisito indispensable 
para ingresar en la Escuela Normal de 
Kindergarten, poseer el certificado de 
maestro de tercer grado obtenido en 
examen. 
2. a Los aspirantes deberán tener 
no menos de 17 años ni más de 28, cuya 
circunstancia justificarán. 
3. a Los aspirantes remitirán sus 
solicitudes al Superintendente Provin-
cial respectivo, antes del día primero 
de Agosto próximo, acompañadas de 
los antecedentes siguientes: 
.(*•) Fecha y lugar en que fué exa-
minada y obtuvo el certificado de ter-
cer grado. 
('b) Certificación de haber asisti-
do, como oyente, á alguna de las aulas 
de Kindergarten, establecidas en la 
República. 
(c) Certificación de haber servido 
en propiedad ó por sustitución alguna 
escuela pública de la Nación. 
(d) Certificación que. acredite te-
ner conocimientos de música y piano y 
de idioma inglés. 
_ Los Superintendentes, en cada pro-
vincia, asesorados del Inspector Pro-
vincial il;3 Instrucción Primaria y del 
Inspector del Distrito de la capital de 
1?. misma, seleccionarán las aspirantes 
proponiendo á la Junta de Superinten-
dentes las que. habiendo obtenido ma-
yor número de puntos en su examen 
de maestra, reúnan también el mayor 
número de las circunstancias anterior-
mente expresadas. La Junta de Supe-
rintendentes, en vista de las propuestas 
parciales, por provincias, decidirá de 
las aspirantes que deban ingresar en la 
Escueh. Normal de Kindergarten. 
Asimismo ha acordado la propia cor-
poración aumentar en una alumna más. 
por cada provincia, el número fijado 
por la regla I X de la Circular número 
11. de la extinguida Oficina del Comi-
sionado de Escuelas Públicas, de fecha 
S de Febrero de 1902. 
Y habiendo obtenido mi aprobación 
Ior anteriores acuerdos, resuelvo mo-
dificar en la forma indicada la referi-
da Circula.' número 11. haciéndolo pú-
blico por este medio para general cono-
cimiento. 
Mario G a r d a Kohh/, Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. 
Ratificación 
Al .señor Presidente de la Comisión 
del Servicio Civil se le ha ratificado 
la carta de la Secretaría fechada en 
15 de Septiembre de 1909 en que esta 
entiende "que las funciones de Arqui-
tecto sólo pueden desempeñarla los ar-
quitectos t i t u l a r ó en su defecto los 
maestros de obras en las poblaciones en 
donde no hubiere Arquitectos." 
Material inúti l 
Se ha enviado al Inspector de mate-
rial de es*a Secretaría á los efectos de 
io que determine el reglamento para 
el gobierno de la Secretaría de Despa-
R E U M A T I S M O 
M í n a r O 
A l i v i o 
I n s t a n t á n e o 
De Tents en todw 
1 a* formtelas. 
> MINARD'S LINIMENT MFG. CO. Seutb Frammskftm, Ma*»., E. U. A* 
De v»,nta en la Fa rmac ia del Dr . M a -
nuel Jrhnscm, Obispo 5S y 55, Habana-
C A R C H A D O 
fOJOI No confundirse con otros. SI V d . 
no sabe pregunte por la calle del Paseo, en 
el Vedado, Te l é fono n ü m . 9399. Son lo» 
m á s grandes y mejores por sus a^ruas ba-
tientes. Precio: un medio la hora por per-
sona. A todas horas t e n d r á b a ñ o sin te-
ner que esperar. 
6014 78-1 Jn. 
V I N O 1 
J A R A B E 1 
C A P S U L A S 
le FOSFO&LICERATO 







Exigir la firma : 
E n todas las Farmacias . 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s d e 1 1 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49 . 
1977 J L 1 
cho. el inventario de material inútil 
del Instituto de la Habana, significán-
dole que so delegan en el ¿itado funcio-
nario las facultades á que alude el ar-
tículo 81 del citado reglamento. 
Títulos visados 
Han sido visados por el señor Secre-
tario los siguientes títulos expedidos 
por la Uiiiversidad Nacional: De doc-
tor en Farmacia á favor de los señores 
Juan Tomás Roig y Mesa, Miguel An-
gel TrújiUo Borrólo, Angel JRemigio 
Rodríguez y Valdés, Ramón Antonio 
Orau y Tnana, Pablo González y Sán-
chez, señorita Eugenia María Cabarros 
cas y Avala, señores Ramón Hercula-
no Ruiz y Raveiro. Mario Marcial Gó-
mez y Menéndez. Emilio Bonito Tri l lo 
y Carballo, Teófilo de los Santos y 
Quintana y José Gregorio Gastón y Go-
doy. 
De Doctor en Derecho Civil á favor 
d<»l señor Mariano Leocadio Dou y Cu-
li és. 
De. Doctor en Medicina Veterinaria 
á favor de los señores Francisco Hila-
rio González y Arcia y José María 
Castro y Jiménez. 
Df Doctoren Medicina á favor de los 
señores Leopoldo Rafael ¡VTederos y 
Cabañas. Manuel Cirilo Delgado y Jo-
rrín. Arturo Eecobardo Sansores y Ló-
ppz Quinta, y Leopoldo Figueroa y 
Carreras. 
De Doctor en Pedagogía á favor de 
la señorita Ana López Lay. y dí> Xota 
rio á favor del señor Eugenio Bruno 
Retana y Amador. 
Asimismo han sido visados los si-
guientes títulos de Bachiller en Letras 
y Ciencias expedidos por el Instituto 
Provincial de Santa Clara, á favor de 
loe señores Guillermo Alberto de Val-
divia y Madrigal. Antonio Alejandro 
Luis y León y José Eugenio Fernández 
Pellón y Desvernine. 
A la Academia 
El señor Secretario concurr i rá á la 
sesión que celebrará la Academia de 
Ciencias Médicas Físicas y Naturales 
de la l lábana , en que el doctor Carlos 
de la Torre dará cuenta con el resulta-
do de Lis investigaciones paleontológi-
csa que ha realizado en las sierras de 
Viñales y de Jatibonico. 
Felicitaciones 
E l señor García Kohly ha recibido 
expresivas cartas de felicitación de. los 
maestros de Marianao y Bahía Honda 
/por sus altruistas gestiones en benefi-
cio del magisterio piiblico. 
D C A G R I C U L T U R A 
Venta de tabacos y cigarros en 
Marseüila 
Con fecha 9 de Mayo último comen-
zó á surtir sus efectos la nueva tarifa 
del aumento de precios en la venta al 
por menor de tabacos y cigarros. 
E l tabaco llamado " B o c k " valdrá 
60 céntimos en lugar de 50; el "haba-
n o " de 60 céntimos costará 75; las 
"conchas" de 25 céntimas se vende-
rán á 35; los paquetes de 1.40 aumen-
tan á L75. 
Todos los cigarros de Oriente, c in-
gleses sufren el mismo aumento. Las 
cajetillas que cuestan dos francos se-
rán vendidas á francos 2.50. Además, 
los cigarros de fabricación nacional 
también ven sus precios aumentarse, 
las cajetillas de á 60 céntimos se ven-
derán á. 70 y las de 70 á 80. 
T î cajetilla de cigarros cubanos 
" B o c k " que. se vendía á un franco se 
venderá en lo sucesivo á 1.25 céntimos. 
Registro Peouario 
E l Secretario de Agricultura ha in-
formado al Alcalde Municipal de Jo-
vellanos que á solicitud de varios ga-
naderos de Camagüey se hizo extensi 
va iinicamentc al ganado que no tien<? 
hierro preferente la disposición do 
consignar en los pases al consumo, to-
das los hierras en que esté marcado un 
ganado. 
Marcas y patentes 
Se ha concedido á Jhon Yates df Co. 
ltd. , él depósito de la marca inglesa 
número 1930, para instrumentos cor-
tantas. 
I d . á los señores Holt & Co. el depó-
sito de la marca americana número 
76688, para harina de trigo. 
A los señores Maximino Sanjulián y 
Ca. se les ha negado la marca " E l 
Nacional" para efectos de cafés caa-
tina, lunch, repostería, etc. 
También se ha negado á los señores 
Martínez y Comp. la marca " E l Co-
co" para harina de trigo. 
Se ha tomado razón del traspaso dé-
la marca "Bodegas de las Albricias" 
y otras para vinos, á favor del señor 
A^ntonio Romeu. 
Ŝp ha. concedido á los señores Ba-
cardí y compañía, un nuevo dibujo pa-
ra su marca "Ron B a c a r d í " y otras. 
I d . id . variación del diseño de la 
marca "Ron Superior .Carta Plata". 
I d . la inscripción de la marca "Ron 
B a c a r d í " para ron. 
Id. variación de su marca para ron 
"Carta ^ Oro." 
I d . al señor Vírente Arizaga la mar-
ca para cigarros " L a Lealtad." 
I d . al señor Florentino Mantilla la 
marca para cigarros " L a Medalla de 
Oro." 
Se ha tomado razón del traspaso de 
las marcas " E l T r i u n f o " y otras, pa-
ra calzado, á favor de los señores Gar-
cía, Tura y Comp. 
Se ha concedido al señor Marcelino 
Santamar ía patente por " U n acceso-
rio para precintar bultas." 
I d . id . F . B. Holn, por "Una. balle-
na metálica para corsé y demás pren-
das de vestir." 
D B G O M U I N I G A G I O M B © 
Nombramientos 
Po.r la Dirección General han sido 
nombrados: 
Angela González Claróla, Adminis-
tradora de Correos de la oficina de 
Quinlia, en la va-cante por renuncia 
de Ramón Alvarez Felipe. 
Ernesto Mii-anda. mensajero de la 
oficina de Gibara, por renuncia de 
Eduardo Bestciro. 
Se-rafín Milán és, cartero de la ofi-
ciuia. de Manzanillo., en la vacante por 
ascenisio de Ignacio Lairramendi. 
Andrés Pérez Aldaimi. mensajero de 
correo de la oficina de Guaníánamo, 
por asceniso de iSalomón Guillet. 
Ascenso 
E l de Ignacio Larnamend.i, cartero 
de la oficina de Manzanillo, á oficial 
de la clase E cu la misma oficina, va-
cante por cese de Alejandro Gordillo. 
Apertura de una ofteinía 
Ha quedado abierta al servicio pú-
blico la oficina de correos de La Mu-
lata, en la provincia de Pinar del 
Río, entre Bahía Honda y Consola-
ción del Norte. 
A S U N T O S V A R I O S 
Varios Oomercianítes 
Las pensonas que nos han remitido 
una c-arta firmada "Varios Comer-
ciantes." deben tener presente que el 
M A R I O no puede oeuiparse de 'asun-
tos de que se le da cuenta, por medio 
de Un anónimo. 
Si quieren que digamos nuestro pa-
recer respecto á las cuotas que 
les ha cobrado la Empresa del 




N e u r a l g i a , I n s o m n i 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams han probado 
ser un medicamento excelente para esas indisposiciones 
tan comunes. Son un fortificante eficaz para los ner-
vios, devolviendo al sistema la fuerza y energía. Hoy 
día hay miles de hombres y mujeres que viven bajo 
una agitación nerviosa constante, ya por privaciones ó 
pesares, ya por excesos ó imprudencias. En estas 
pildoras halldrán ia poderosa ajoida para calmar la 
irritabilidad y restaurar las fuerzas. 
T o d a p e r s o n a n e r v i o s a n e c e s i t a t o m a r 
u n b u e n t ó n i c o y c u a n t o a n t e s m e j o r . 
De Gnaymae, Sonora, México, escribe el Sr. Alonso Castañedo celoso 
empleado de la casa comercial García, Bringas y Oía.: "Me complazco en 
dar testimonio de tres uotable« curaciones efectuadas con las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williamg en enfermedades nerviosas. Un hermano mío 
Aurelio Castañedo, había sufrido de histérico con violentos síntomas 
nerrioeos y se curó por completo. Una señora le recomendó á mi hermano 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, por haberse ella misma curado de 
ataques nerviosos. Un amigo y compañero mío, Sr. Fortino Vizcaíno 
padeció de síncopes y extrema debilidad nerviosa, sin que hallara alivió 
en varios tratamientos que siguió, pero estas pildoras le dieron maenífico 
resultado y se halla hoy gozando de vigorosa salud " 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R , W I L L I A M S 
I N K 
I L L S 
A L » 
S e v e n d e n s ó l o e n 
p a q u e t e s i g u a l e s á 
e s t e . L a c u b i e r t a 
i m p r e s a e n r o j o 
s o b r e p a p e l r o s a d o 
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U N A R E S T I T U C I O N 
Entre los mayores actractivbe del 
3ínseo del Louvré ae «uenta el célebre 
retrato de Mona Usa. Desde qne en 
1550 se publicó por primera vez la en-
tusiasta descripción de ese cuadro por 
yasari—reproducido luego en todas 
las lengtiaí-- y en todos los países.—pue-
de afirmarse que su fama lleua el mun-
do. . , , . 
Ijeonardo de Vmci, según el musmo 
Tasari, empleó cuatro años en semejan-
te labor. Mientras copiaba á su modelo 
la mujo del florentino Francesco 
del Giocondo.—hacía que una orques-
ta ejecutara piezas alegres, á fin de con-
servar en <jl rastro de la dama la son-
risa que 3a ha inmortalizado. E l retra-
to Vasan afirma^—produjo entonces 
t-r. Florencia admiración profunda. Los 
ojos, la nariz, el pelo, las cejas, el fene-
lío, los tintes del cutis eran tan idén-
tk'-os á los de un ser vivo, que carne 
ftdrevd viTcimonie. 
^las la impresión que produce el cua-
dro del Louvre—aunque no lo confie-
sen todos—es un triste desengaño. Na-
da más lejos, en verdad de la extrema 
finitezza que asombró á los contempo-
ráneos de Vinci . Lleno de sombras ne-
gruzcas y de líneas borrosas, imposible 
es ver en él los menudos detalles que 
consignó Vasari, y hasta la famosa son-
rjsa—por lo que ha parecido á muchos 
misteriosa—resulta, á pesar del firigi-
do entusiasmo que inspiró á los pee-
tas románticos del siglo X I X , un tan-
to forzada 
Explican algunos esta notable dife-
rencia entre la antigua descripción y 
el estado presente de la obra, alegando 
que Vinci cayó en el error de ensayar 
nuevas combinaciones químicas en la 
composición de sus pinturas, qne se 
Y.nn ennegrecido, echando á perder la 
primitiva viveza de los colores. Del 
•riismo aefecto adolecen algunos lien-
zos de Rüyr/o-lds, que se van borrando 
cada vez más. "Las obras mejores de 
Vinci—añaden—llegarían á desapare-
cer totalmente, v esa misma. Mona L i -
sa, para conservar lo que tiene aún de 
su pasada perfección, se la ha someti-
do en. el Lonvre á cuidadosas restau-
ra eiooies.'' 
¡ Vano empeño, sin embargo! Año 
tras año—como en cenagosa temblade-
ra—la sonriente figura se va hundien-
do en una sombra implacable. ¿Acaso 
los menjurjes y remiendas que no lo-
gran ocultar en 'las personas los estra-
gos de la vejez ó de la enfermedad, han 
producido nunca resultado mejor en 
las obras de arte? 
('•abe dudar—aiin después de la ex-
plicación de los ensayos químicos.—si 
cuadro t'ín en 
so. del Louvrf 
Lió Vasan. Asegúrase que Francisco 
I lo compró—aunque no precisa á 
quién— en la sumía de 4.000 escudos; 
pero esta, clase de datos históricos, sin 
valor crítico, no basta para comprobar 
la autenticidad de una obra de arte 
oel siglo X V I . En cambio el testimonio 
irrecusable- de Vasari sobre los oarac-
íeres del original, que faltan en el re-
Louvre, equivale á una sen-
ruina como la Mora Id-






¡stimonio es irrecusable, porque 
además del historiador y bió-
fué pintor laborioso y fecundo, 
Gomo en España Pacheco. Carducci y 
Palomino, que, á su ejemplo, alterna-
ron con el pincel la. pluma. Entendía, 
pues, de lo que habla.ba. Aunque su cé-
tebre libro Vidas de los pintores, en 
que describió con admirable claridad' 
tantas obras maestras, ejecutadas en 
su tiempo, peque á veces de apasiona-
do á favor de los ílorentinos, en mate-
ria do hechos y de crítica, es exacto ca-
si siempre. Autoridad tan grande como 
Reren son —la mayor (pie existe hoy so-
bre el a r t ' italiano del Renacimiento— 
considera á Vasari crítico muy supe-
rior en amplitud de miras al mismo 
Ruskin. jOómo suponer que no supie-
ra deserbir un cuadro, sencillo, á pe-
sar de todo, en su composición, cual el 
retrato de Moiui Lisa, ó qu • viera en 
él bellezas v detalles que nunca hubie-
ran existido? 
Hay también en el Louvre \\n;\ Vir-
gen dé las rocas, y hay otro cuadro del 
mismo título en la (Talería Nacional 
de Londres, ambos atribuidos ¡srual-
mente á Leonardo de Vim-i. El prime-
ro no corresponde á la descripción del 
original, en las VidaH de los pintores, 
con tanta exactitud eomo el .segundo. 
¿Cuál tiene más probabilidades de ser 
auténtico? Inglaterra no cede á Fran-
cia en este punto, y los críticos ingle 
ses. para defender la Virgni (h las ro-
ces de su Galería Nacional, se fundan, 
con harta razón, en el testimonio de 
Vasari. 
España en cambio, posee en el Mu-
seo del Prado un retrato de Mona Lisa, 
maravilloso por su conservación y su 
mérito, que corresponde punto por 
punto á la descripción del historiador 
y artista liorentino. y críticos españo-
les, eedicudo á la triste manía de ha-
llar todo lo de su Nación menos bueno 
que lo extranjero, admiten, sin el me-
nor reparo, que el artístico portento 
de la pinacoteca de Madrid es una co-
pia de la ennegrecida y restaurada 
Mona Lita, del Louvre. 
En el Catalogo oficial del Prado (nú-
mero 550) así se consigna, sin más ra-
?ones para negar á Españ i esa joya, 
que la atirmación rotunda, pero contra-
ria á los hechos, de D. Pedro de Madra-
zo, de que la parte Imninosa de las car-
nes del retrato ele París-—que no tiene 
luminosidad—son mejores que las t in-
tas, un tanto pesadas, del nuestro. 
Lo cierto es que mientras en la Mo-
na Lisa del Louvre no se puede obser-
var ninguno de los detalles que á Vasa-
ri admiraron, en la de Madrid se ven 
todos uno á uno. Los ojos de este re-
trato sublime del Prado son. Vasari 
decía, elocuentes, cristalinos y brillan-
tes ; en la nariz se descubren las róseas 
ventanillas y en los bucles cabe distin-
guir cada hebra. E l cuello es obra de 
tal perfección, que al mirarlo se com-
prende cómo, según el propio Vasari, 
haría temblar las carnes á cualquier 
artista que lo quisiera imitar, por gran-
de que fuera su talento." lx)s detalles 
de las ropas, el vestido grisoso. ador-
nado con 1 rencillas de oro: las mangas, 
el fino y transparente velo, que deja 
"entrever el peinado, y cae formando 
delicadísimos pliegues en el hombro, no 
tiene superiores en los retratos más 
concluidos de la escuela holandesa. 
A nadie puede asonubrar que tan 
acaba finura de ejecución costara lar-
gos esfuerzos al gran Leonardo. El co-
lorido parco y á la vez brillante, digno 
es de la entusiasta, admiración usurpa-
da por ei cuadro del Louvre, y la son-
risa—qne Hals envidiaría—baña el 
rostro con alegre y eándida expresión, 
sin burla, sin agresividad, sin el mis-
terio que *.e ha querido ver en los la-
bios carden es de la mujer de París , si-
no como la manifestación radiante de 
complacen "i a de quien contempla un 
espectáculo agradable, ó de verdad es-
cucha—tal como cuenta la Historia— 
una alegre melodía. 
Otra diferencia muy importante hay 
entre ambos retratas. En el de París , 
el fondo es un paisaje: el mismo que 
ocurre á menudo en muchas obras de 
la escuela florentina, y especialmente 
en las atribuidas á Vinci . En el de Ma-
drid, el frjndo es obscuro, y aunque se-
mejante detalle parece A primera vista 
favorecer la obra del Louvre. pronto 
observamos que en la del Prado—y por 
esa misma causa—la atención se con-
centra en t! rostro y en la amable son-
risa—propósito principal del pintor,— 
mientras que en la otra se distrae de la 
tigura, atraída por los accidentes del 
fondo. 
¿Y qué es más propio del carácter de 
un ' 'artista filósofo." que meditaba los 
efectos tan cuidadosamente como Leo-
nardo de Vinci. y que aconsejaba á los 
demás, en su inmortal Tratado de la 
Pintura, huir de los adornos inútiles, 
que debilitaran el pensamiento prin-
cipal de sus composiciones? Tendría-
mos que admitir, -d la Mona Lisa del 
Prado fuera una copia, que la infideli-
dad del copista, al suprimir el paisaje, 
fué un rasero de genio que el autor no 
tuvo. 
¿Será, entonces, la copia el cuadro 
del Louvre ? Difícil decirlo en su la-
mentable estado, en que se unen al en-
grandecind, nto de los colores trietas 
perceptibles á La simple vida . Copias, 
sin duda, son los demás retratos ds la 
misma persona que se ex iliiDen en otros 
nglaterra y Alemania, y el 
de París tai vez sea una réplica, en que 
quiso Leonardo enrayar sus famosos 
procedimientos oijímicos; tal vez obra 
de Luin i . el discípulo mejor de Vinci, 
cuyos cuadros también van perdiendo 
el colorido. Pero, réplica ó copia aquél, 
c.de de España es un original. 
Según el mismo Madrazo, su proeer 
dencia es a7ttvg.ua—es decir, que viene 
de los Austriás, y del Palacio Real.— 
y en su notable obra VAajt Ivistórico 
de tres siglos por las colecciones de cua-
dros de los Reyes d^ Hsnaña, asegura 
que éstos poseyeron nada menos que 
cinco pinturas atribuidas á Leonardo 
de Vinci. ¿No será Mona. Lisa una de 
elias? Quü algún crítico diga que el re-
trato de Madrid es de escuela flamen-
ca, no es tampoco argumento en con-
tra de su autenticidad. 
Con minuciosidad de flamenco y de 
alemán hizo Leonardo esta obra, según 
el repetido testimonio de Vasari. y sa-
bemos que en el mismo espíritu pintó 
Tiziano su Cristo de la moneda, para 
confundir á ios que lo creían incapaz de 
manejar el pincel con tanta finura co-
mo Durero. 
¿Por qué hemos de admitir que sea, 
copia, obra tan inspirada como la Mo-
na Lisa del. Prado? Todo el que ama la 
pintura sabe conocer una copia, aun 
sin haber visto el original. Los cuadras 
originales de los maestros tienen almas, 
y no las copias. Por eminente que sea 
un artista, por admirable que un cua-
tí ro le parezca, es imposible que sien-
ta, al copiarlo, la. misma inspiración 
que al pintarlo sintió su autor. No lo 
que ven sus ojos únicamente, mas lo 
que siente el alma de los pintores ilus-
tres, es lo que traza su mano sobre el 
lienzo. Si así no fuera, valdría menos 
ser pintor que fotógrafo, y cuando se 
perfeccionara la fotografía en colores, 
daríamos al olvido á Velázquez. á Rem-
brandt y á Goya : lo que no cabe en 
pensamientos sanos. E l que no observa 
que en las copias falta el alma, es co-
mo el que no percibe diferencias entre 
un Nocturno de Chopin, tocado en una 
pianola ó tocado por Paderewski. 
Id á ver ese retrato del Prado, y es-
taréis de acuerdo con esta opinión • ve-
réis que su carne no fué tomada de 
otro cuadro, sino de un modelo vivo, y 
al observarlo atentamente, largo rato y 
á distancia, cuando hayáis olvidado las 
demás pinturas que lo rodean—y que 
influyen, como es natural, en el ánimo, 
—llegaréis hasta sentir el contagio de 
su mágica •sonrisa. 
jóse DE ARMAS. 
De L a Palma á Cuba 
/T>«rii ni D I A R I O DE L A MARINA» 
Santa Crvz, Juntó 19. 
.\ y era rm presa.—Las automóviles.— 
El adrián lo ele nuestro puerto.—La 
carretera del Nofie.— Vaepor "Mont-
serrat.—Viajes erUre esta Isla.— 
Fallecimienlos.—Embarque del juez 
señor F alache.—Procísarnienlo de 
un c o m ñ e r o . — F i n . 
En el ontrante mes de Julio, se 
inaugurará un servicio automovilista 
; ?itre esta ciudad y la de Los Llanos, 
merced á una impresa formada por los 
señores Maximino Cutillas Hernández, 
A ntonio Morales, duan Lozano Pérez y 
erros. La nueva empresa es, estudian-
do detenidamente el asunto, una gran 
obra, de una gran trascendencia y de 
suma importancia para nuestra isla, 
que con este servicio estrecha relacio-" 
ríes entr1 unos pueblos y otrbs, puesto 
que la carretera que partiendo de esta 
ciudad llega á la de Los Llanos—oc-
tavo trozj que se entregará en estos 
(Mas—pas i por las importantes villas 
de Breña-alta y Mazo y por el pueblo 
de Fuem , , i iente. Quien conozca esta 
Isla, quien sepa de su prodnoción, apre-
ciará necesariamente que el recorrido 
de esta carretera, por donde ahora cir-
culará el automóvil en.su diaria carre-
ra, es de lo más importante y rico de 
La Palma, pues á más de sus indus-
trias, disfrutan de un clima maravi-
lloso y de unas campiñas exuberantes 
y preñadas de alegradores paisajes, 
donde c! espíritu acostumbrado á la 
lucha de la vida, encuentra grato des-
canso, fresco idilio y romántico lugar 
ile soñacia. 
Y confederando Cutillas. Morales y 
Lozano, que es desdé eúMquiér punto 
de vista que se le mire, la instalación 
del tranvía que proyectó Sotomayor 
basado en la iniciativa fecunda de Luis 
F. Gómez Wanguemert. nuestro ilus-
trado compañero, por lo costoso de la 
obra 3' por la apatía ó temeridad de 
nuestros compatriotas, completamente 
imposible, han ideado, han pensado, y 
buen pensamiento, buena idea ha sido, 
el establecer ese servicio de automó-
viles, quo hará viajes de una á otra ciu-
dad dos veces al día. y además cuan-
tas otras sean necesario. 
Merece, pues, todos nuestros aplau-
sos y todos nuestros plácemes la obra 
que á principios de Julio próximo se 
inaugurara en esta Isla, y es verdade-
ra lástima que los puntos de parada del 
automóvil. Llanos y Paso, no cuenten 
con atractivos para los que la visiten, 
puesto que la Villa de Paso, importan-
te, de las más productoras, industrial, 
comercial, no posea para un rato de so-
laz una buena plaza, higiénica y fres-
ca. Propongo á Vicente Pérez Verga-
ra—y él me perdone—como uno de los 
principales elementos de la colonia de 
esa villa en Cuba, que inicie una sus-
cripción con este objeto, y á la que, 
siempre que ahí se consiga lo suficien-
te para ello, se pondrá por nombre la 
"Plaza Je Cuba," haciendo buenos, 
brillantes festejos cuando esta se inau-
gure. Y propongo á Andrés Carballo, 
de Los LUnes. que en unión de Ma-
nuel Díaz Armas, de Rafael Arroyo, 
/leí poeta. Camacho, de los hermanos 
Brito, y de algunos otros, hagan lo mis-
mo con la plaza de Los Llanos, es de-
cir, enibellocería, adornarla, para que 
el trozo de tierra de su nacimiento 
cuente con un buen paseo público, dig-
no de la hidalga y noble ciudad. 
Si esto se llevara á efecto, yo ten-
dría, necesariamente que batir palmas 
en honor de las distinguidas persona-
lidades que lo secunden. 
Nuestro puerto, esa poderosa obra en 
que ciframos nuestros adelantos, 
nuestra felicidad y el mayor movimien-
to de nuestra población, adelanta que 
es un gusto. 
D. Carlos de Roche, actual remata-
dor, se prepone darle un empuje con-
siderable y ya está terminada la pri-
mera parte de este que mide 121 me-
tros de largo, por 27 de ancho. 
Adelantan también las obras de la 
.•arreter.i del Norte, cuyo rematador, 
señor Cobiella. se propone terminarla 
cuanto antes para emprender otras 
obras públicas concedidas para esta 
Lia . 
Tal proceder es digno de ser conoci-
do pór los paisanos que viven en Cu-
ba, para que se vanaglorien con noso-
tros de esta época de prosperidad pa-
ra nuestra Palma amada, que parece 
haber resurgido ahora en la memoria 
de nuestros gobernantes. 
Otra empresa se ha constituido en 
esta ciudad con objeto do construir un 
vapor que haga viajes en nuestra Isla, 
•v'isiíando los principales puertos ó em-
barcaderos de la misma. 
"Montserrat ." se Uamartí el buque 
que está construyéndose en los astille-
ros de los señores Blandy. Broters y 
Compañía, de Las Palmas de Gran Ca-
naria, todo de acero, y que comenzará 
sus viajes en el próximo mes de 
Agosto. 
Por lo que se vé. procuramos estre-
char relaciones, aunar voluntades, po-
ner al servicio del público todos los 
mayores y mejores medios de comuni-
cación. 
Ultimamente han fallecido: 
En Los Llanos, don Leodegario 
'¡Wangüemert Lorenzo. 
En esta ciudad, doña María de las 
Dolores de las Casas Torres, el niño 
Domingo Pérez Escarabajal, don Nico-
lás Fernández Rodríguez y doña To-
masa Pérez Ferráz . 
D. E. P. 
Para la península, en uso de licencia 
ha embarcado el dignísimo y culto 
Juez de primera instancia é instruc-
ción de partido, don Luis Folache de 
Orozco, acompañado de su distinguida, 
señora y simpáticos hijos. 
A virtud de querella criminal pre-
sentada por el doctor don Jul ián Van-
Baumberghen. ha sido procesado el re-
dactor de " E l Nudo," don Antonio 
Fernández Pérez. 
Obedece la querella á un artículo 
publicad) en las columnas de ese se-
manario, que el señor Van-Baumber-
ghen ha encontrado ofensivas. 
j . B E X I T E Z Y RODRIGUEZ. 
CEOmCASlEfÁETIMS 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Valencia, Junio 20. 
Con el premio Ommia, corrido el 15, 
ha terminado el Concurso hípico, que 
al decir de los que de estos deportes 
entienden, habrá sido el más importan-
te de cuantos este año en España se 
celebren. 
La Copa de Valencia, y 6.000 pese-
tas, ha sido para un francés. M. Larre-
gain jinete en Sans Souci; y el Omnia, 
el premio que á aquel ha seguido en 
importancia. 3.000 pesetas, se lo ha 
llevado el señor Febrel, de la Escolta 
Real. 
Han llegado á correr 60 caballos. 
Yo nie adhiero, profanamente, al en-
tusiasmo de los iniciados, si no precisa-
mente por lo que me interesen esos hi-
pismos, por el otro espectáculo que en 
la hermosa, admirable, pista de la Ex-
posición, han congregado en los días 
ue pruebas: pues difícilmente ni más 
bellezas, ni más elegancia, ni más ehiti 
ha podido reunirse en parte alguna. 
Y la cesa ha trascendido á la ciu-
dad. 
Durante esos días Valencia ha visto 
discurrir por sus calles, animándolas 
conjuntamente con los uniformes de 
nuestros más apuestos oficiales de ca-
ballería, los uniformes de otros oficia-
les, franceses y portugueses, con los 
que. fraternizando hasta en la lucha 
i-n la arena, han compartido los lau-
ros y las simpatías, muy especialmen-
te del bello sexo, tan sensible á los 
prestigios viel atavío de guerra y á los 
continentes 7narciales. 
Este número ,pues, de las fiestas, 
con que el Comité Ejecutivo de la Ex-
posición trata de amenizar el certamen, 
aumentando los atractivos de lucrar en:' 
que ya lantos se encierran, no ha po-
dido'ser más lucido, y forma digno 
pendant con todos cuantos hasta, la fe-
cha se han éelebrado. 
¡Y no cesan aquí las iniciativas da 
la Comisión de Festejos I 
* 
Yo creo que á nadie sorprenderSÍ 
que acabando de salir del concurso hí-
pico, en el que saltos tan prodigiosos' 
he presenciado, de uno me coloque des-
de la gran pista en la sala de Fomento, 
para charlar un rato de libros y edito-
res. 
A decir verdad, la representación deT 
ramo editorial en la Exposición no ea 
todo lo brillante que debiera ser. 
Esta industria del libro que es eti 
España una de las que mayor desarro-
llo han logrado, y que cuenta con colo-
sos como Maueci, Calleja, Granada, So-
pena. Montaner y Simón, Espasa, Se-
guí, Samper. etc., etc., en realidad dig-
nas de atención, sólo tiene dos instala-
ciones: la oe la Enciclopedia FeguT, 
y la del Diccionario Enciclopédico, de 
Espasa; pues si bien es cierto que aL 
gunos libreros, academias y autores de 
libros de texto, exhiben sus obras, dis-
tan estas mucho de dar una idea exac-
ta de \ ) que en tal materia España 
produce. 
A Maucci. como á Samper. como á 
algún otro editor, he hablado de su des-
dén hacia este concurso nacional, y 
me han explicado que pgira ellos resul-
taba ahora más interesante la Exposi-
ción de Buenos Aires, y que á ella han 
limitado sus esfuerzos, pues es el mer-
cado americano el principal de su pro-
ducción. 
Yo para mí tengo, que aparte ésas 
razones, el comercio. español continúa 
dando muy poca importancia al anun-
cio y al reclamo, con grave perjuicio 
para su medro y desarrollo; y esto me-
jop que; nada me explica la ausencia de 
ios editores en el certamen valentino, j 
Una instalación implica un gasto de 
cierta cuantía y no es lógico que lo' 
acometa quien está acostumbrado 
que por un tomo que vale una ó dos 
pesetas le inserten los periódicos un 
cuarto de columna de reclamo, al cual, 
en último caso, no le concede, eficacia 
alguna para el aumento de venta de su 
mercancía. 
Porque seguramente no han pensado 
así, merecen todos los elogios los edi-
tores barceh neses don Miguel Seguí y 
los hermanos Espasa, que al ofrecer en 
artísticas instalaciones á la pública cu-
riosidad sus monumentales Enciclope-
dias han celado por los prestigios de 
la clase, pties así uno como otro diccio-
nario, lo mismo en su carácter de obra 
V a p o r e s d e t r a v e ^ i i k 
V A P O R E S C O E E E O S 
¡lela Coipañía 
A N T E S D E 
A ^ T T O i r i O L O P E Z Y 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Cap i t án BONET 
Saldrá para 
V E R A C H U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 17 de , Julio, llevando la corres-
pondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las p6¡izas de cargra se f irmarán por el 
Consismatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 16. 
E l vapor 
A L F O N S O X Í I I 
C a p i t á n : Oliven 
ealdrs, para 
CORÜNA Y SANTANDER 
el 20 de Julio, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
A4mit« pasajeros y car^a general, inclusa 
tabaco tiara dichos puert«a. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
6 flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo será,n expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
L a s pól izas d carga se f irmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sOlo se admite en la 
Adminlatraclón de Correos. 
PRECIOS ©B PASAJE. 
Ed la. clase M e $142-98 Gt, ei alslans 
..2a. ..121-00 i l 
J a . P r t o t e A \ - U t i 
..3a. O r t o r i a ,,33-i i l . 
Rebaja ea pasajes de idar vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta linos como para to-
das las demás, bajo 1 cual puoden a u g u r a r -
se todos los efectos quo so embarquen on 
sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión de los señores pa-
eajeroc, hacia el articulo 11 del HeKlainento 
óe pasajeros y del orden y r é g i m e n inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
d l ^ asi: 
" L I O B pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su eauipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e e neata disposic ión la Com-
pañía no admit i rá bulto alguno de equipaje 
que no l lovó claramente antampado eí nom-
bre y apellido de su dueño, así como el dol 
puerto de destino. 
NOTA.—Se adTiorte á lo í señores pasaje-
ros que los d ías de salida e seontrarán en 
el muella de l a Machina los remolcadores 
y la lancha "Oladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
E l pasajero ¿e primera podrá 11e*ar 308 
kilos gratis; el de segunda 200 ktlr-s v el 
de tercera prefereate y tercera ordinaria 
100 kilos. 
P a r a cumplir el R . X>. del Gobierne do 
Esnaíla, fecha 32 de Agosto óTtlmo, no so 
admit irá en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la cat á Consignataria. 
To<'os 'ios ouKos de equipaje l levarán et!. 
qpeta adherida en la cuál ronwta-á el ndme-
ro de billete de pasaje y ol punt . en dondo 
és te fué expedido y no serftn rrecibldos ft 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
P a r a Informes dirigirse £ su consignatario 
M A T n r m . otahut 
OiriCIOS Zft, HABAITA 
1995 78-1 J l . 
CompaCTíe Géaéralr TTasatlantro 
i í í i w c o m \mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBISRNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
EL V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capi tán: D U C A L 
Este vapor sa ldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Julio á las 4 de la tardo. 
YIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS GANARIAS 
N O T A I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor L A C H A M P A G -
N E , ai puerto do L a Coruña, el día 25 de 
Julio, los s e ñ o r e s pasajeros para las I S -
L A S C A N A R I A S serán trasbordados gratis 
é inmediatamente en ei vapor francés 
V I R G í N I E , do la misma Compañía , quo 
los l levará á los puertos siguientes: 
Santa Cruz lis las Palms 
Santa Craz fte T nsrift 
y Las Palmas ele Gran Canaria 
á cuyos puertos l legarán sobro el día 28 
de Julio. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las islas C a -
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $14:2,00 Cy. en adel. 
En 2? clase ,, 121.00 ,, 
En 3? Preferente 81.00 
En 3? Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convenciempjes en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr, Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS, 
EI*scñor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en e! Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
LINEA N E W - T 0 R K - H A 7 R E 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE, LA SAVOIE, LORRAINE 
y TOURAINE. Salidas de New York to-
dos los juéves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
E M E 8 T GAYE 
OFICIOS 88, altos. 
C 1811 
'eléfono 115, 
-̂19 Jn . 
(Antes A. F0LCH y Caí $. en C.) 
8 A R O E L O N A 
YIAJE D I R E C T O J CANARIAS 
El acreditado vapor español, de 8,000 
toneladas 
A R G E N T I N O 
Capi t án : I S E K N 
Alumbrado con lu/> eléctrica y clasifi-
cado en el Lloyd Inglés - 100 A. I . 
Saldrá de la Habana snbre el 12 de Ju-
lio del corriente año, DIRECTO para 
Santa Crnz lie ia Palma. Senta Cruz ó.e 
Tenerife. Les Palmas áe Gran Canana, 
Valencia y Barcelona 
Los precios de pasaje, son los siguien-
tes: 
P A K A C A N A R I A S 
Primera ? 85,00 Oro español . 
Segunda „ 75.00 „ 
Tercera „ 31.80 „ 
P A K A V A L E N C I A Y B A R C E L O N A 
Primera $110.00 Oro españc l . 
Segunda. . , 90.00 „ 
Tercera , ,31.30 „ 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas c á m a r a s 
y cómodo entrepuente. Tiene, a d e m á s , 
magníf icos baños . 
N O T A . — Reúne esto vapor la inmensa 
ventaja de tener las comidas á la espa-
ñola, y particularmente para los Canarios, 
y d» poderse entender los pasajeros con 
los camareros en español , estando é s t o s 
muy acostumbrados á tratar á los pasaje-
res que van A dichas Islas, por llevar ya 
muchos a ñ o s transportándolos . 
Para comodidad de los s eñores pasaje-
ros, el vapor es tará atracado á los mue-
lles de San José . 
Informarán sus consignatarios 





V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A § 1 
Capitá.a Urtube 
is ldrá de esce paerco \ O Í miércoies á 
laa cinco da la tarde, para 
S a g r u s v C a i b a r i é n 
A K M A O O R E S 
B e r r a s U \ m y b i m Giim a t i i . 2) 
C 1832 26-22 Jn, 
EMPRESA DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. eu C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
dnrante ei mes de J U L I O de 1910, 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 9 á l a i 5 ds U tarde. 
Paca Vaorifcfiis. Pu^rtf» Padre, CM-
bara. Vi ta , Mayar í . Baracoa, Ouan-
tanamo Csólo á la ida) y Sautiagru de 
Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 16 á las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, B a ñ e s , Mayar í , Baracoa, 
Q u a u t á n a m o (sólo á la ida) y Santia-
go de Cuba. 
Vapor J U L U . 
Sábado 23 á las 5 do la tarde. 
Para Nuevitas (sólo Á la ida), San-
tiatro de Cuba, 8auto Domingo. San 
Pedro de Macoris, Ponce, Mayagilez 
('sólo al retorno) y San Juan do Puer-
to Rico. 
V a p o r NUEVITAS. 
Sábado 23 á las i de la trade. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, V i t a . Mayar í , Baracoa, Guan-
t á n a m u (sólo a la ida) y Santiago do 
Cuba. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 27 á las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas, Gibara. B a ñ e s , Sa-
gua de Tána rno , G u a n t á n a m o y San-
tiago de Cuba; retornando por Sagua 
de T á n a m o , Mayar i , B a ñ e s , Gibara, 
Nuevitas y Habanas 
V a p o r R4BANA. 
Sébaoo "0 á las 5 de la tarde. 
Para Kuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Vi ra . Mayar i . Baracoa. Guan-
t á n a m o ('sólo á la ida^ y Santiago de 
Cuba. 
Vapor COSME DE H E R R B a i 
todos los martes á. las S de la tarde. 
Para Isabela de Sagrna y Calbarieo 
recibiendo carga en combinación con el C«-
I»au Ccntx-al R a l l w ^ , pura Palnaira, Coerraa-
grúa». Cruces, Lajas , Ewjieraiiza, Sania Ciara 
jr ilitdsa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a @ a ¿ u a v G a í b a r i e n 
De Habana 4 Sairaa y Tice-Feraa 
Pasaje en prlm ;ra $ 7.00 
Pasaje en tercera „ . S.50 
Víveres , ferreter ía y loaa «.¿0 
Mercaderías 0.56 
<ORO AMTSRICANO> 
De Habana & Colbarléa y TlceTeraa 
Pasaje en primera S10.00 
Pasaj« en tercera , , 
Víveres , ferreter ía y loza O.íf 
Mercaderías 0 .M 
{ORO A M R R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Calbarlén y Sagrua á Haftana. 25 centa* 
vos tercio íoro americano). 
E L C A R B U R O PAGA COMO MEJRCANCIA 
CAÍtGA nr. VA nOTAGE« 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CARGA DK TRAVESIA! 
Solamente se recibirá, hasta las 5 de lal 
tarde del día anterior al de la calida. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO: 
Los vapores de los días 2, y, 23 y 30, 
a tracarán al Muelle de Boquerón, v los de 
los d ías 6, 16 y 27 al de Caimanera. 
AVISOS 
l o s conocimientos para los embarques se» 
ríln dados e'1 ta Casa Armadora y Consleria-
tarias A los embarcadores que io soliciten, 
no dmlt léndoae u lngún embarque con oí"o9 
conocimientos que r>o sean precisamente loj 
qup la Kmpresa facilita. 
E n los conocimientos deberá, el embarca-
dor er^resar con toda claridad y oxactitufl 
las murr-na, aflmeroa. nflmero ,ir> Knltoa, c ía -
»f de lo» mismos, ^oateafáo, pal profl^c-
r'*/'. rí-xidencla del rtcetitor, pea» temfo en 
* y vnlor de laa naerccadns; no adml-
..dose n i n g ú n conocimiento que le» futía 
i malquiera de estos requisitos, lo mismo uUrt| 
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
contenido, s i lo re escriban las palabras 
"efectoa", "mereanctaR* A "bebidas»! toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contengo de cada bulto. 
Los señores embarcad ares de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y conteaido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se ercri^irA cyalaulera de la» 
palabras "Pata» o "Extraajere", 6 las dos si 
el contenido del bulto 6 bultos reunleMP 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoef-
mlento, que no será admitido nlngfm Imito 
«ue, i Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de" 
más carga. 
NOTA. —Estas salidas podrSn ser mr^'H-
cadas en la forma que crea conveniente 1* 
E i n T i r e s a . 
Habana. Julio 1". de IflTO. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. en C 
1996 78-1 J L | 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — - E d i c i ó » d e l a m a n a n a . — J u l i o 8 d e 1 9 1 0 . 
a c a t a d a d e l a s a r t e s g r á f i c a s , q u e c o m o 
por s u e l e v a d o m é r i t o i n f o r m a t i v o e n 
t o d a s l a s m a t e r i a s d e l a c t u a l s a b e r h u -
j n a u o , s o n u n a m u e s t r a v a l i o s a d e l o 
q u e e n E s p a ñ a h a c o n s e g u i d o h a c e r s e . 
I E n e s t a m i s m a s a l a e n q u e e s t á l a 
p n c i c l o p e u i a S e g u í ( p u e s l a d e E s p a -
s a s e h a l l a , i n s t a l a d a e n l a s d e l a p r o -
d u c c i ó n c a t a l a n a ) s e e n c u e n t r a u n a 
n u t r i d a c o l e c c i ó n z o o l ó g i c a , e s m e r a d a -
m e n t e d i s e c a d a y d e b i d a m e n t e c l a s i f i -
c a d a d e l a s e s p e c i e s m á s c u r i o s a s d e l a 
f a u n a m a r r o q u í , p r e s e n t a d a p o r l a S o -
c i e d a d d e N a t u r a l i s t a s e s p a ñ o l e s q u e 
e s t u d i a n e l N o r t e d e A f r i c a . 
T i e n e t o a o e s t e d e p a r t a m e n t o d e la . 
E x p o s i c i ó n u n f i n e d u c a t i v o , y e n t a l 
c o n c e p t o , a s í e s t a e x h i b i c i ó n c i e n t í f i c a , 
c o m o o c r a s c e c a r á c t e r p e d a g ó g i c o , p o -
s e e n u n r e a l i n t e r é s q u e e l p ú b l i c o n o 
d e s ó o n o c e , á j u z g a r p o r l o q u e á e l l a 
c o n c u r r e . 
Y a h o r f . s í q u e es o p o r t u n i d a d , l e c -
t o r d e (p i e d e m o s u n v i s t a z o a l P a l a c i o 
d e R e l l - i s . A r t e s , e l s a l t o o s m á s c h i c o ; 
a u n q u e s ó l o s e a p a r a a g r e g a r á l o q u e 
y a a p u n t é , l o s q u e e l o t r o d í a o m i t í . 
D e l a s c i n c o s a l a s , o r n a d a s y a d o r -
d a s c o n ese b u e n g u s t o q u e a q u í l o 
i p r e s i d e t n d o . y a t e d i j e q u e d o s e s t á n 
d e d i c a d a ? á l o s c a t a l a n e s , y e n c a r g a d o 
d e e l l a s p o r e l A y u n t a m i e n t o d e B a r -
c e l o n a e l s ^ ñ o r R o d r í g u e z C o d o l é , q u e 
e s e l q u e h a s e l e c c i o n a d o l o s e n v í o s . 
L o s s e ñ o r e s M a r q u é s d e A l m u n i a , 
A g r a s o t y S i g ü e n z a h a n s i d o l o s c o m i -
' s i o n a d o s p a r a e l a r r e g l o é i n s t a l a c i ó n 
d e l a s o b r a s c o n c u r r e n t e s , y s u g e s t i ó n 
m e r e c e a p l a u s o s , p u e s d e m e j o r m a n e -
r a n o h a n p o d i d o c u m p l i m e n t a r l o « 
• r e s e o s d e l s e ñ o r E s p a ñ o l , p r e s i d e n t e d e 
ila c o m i s i ó n d e q u e d e p e n d e e s t a s e c -
c i ó n . 
P a r a d a r t e u n a i d e a d e t o d a l a i m -
p o r t a n c i a d e l c e r t a m e n , m e l i m i t a r é á 
e s c r i b i r , t á l c o m o l o s v o y ' l e y e n d o e n 
s u s c u a d r o s , n o m b r e s d e e x p o s i t o r e s , s i 
a l g u n o d 3 e l l o s t o d a v í a n o f a m o s o , s i n 
d u d a c o n a r r e s t o s p a r a s e r l o ; h e l o s 
a q u í : 
B e n i l i u r e ( J o s é ) e l d i r e c t o r d e l a 
A c a d e m i a d e E s p a ñ a e n R o m a , D o m i n -
:go, P i n a z o . B e n e d i t o , S a l a . M e s t r e s , 
C e c i l i o P í a , S i g ü e n z a , A b r i l , P e i r ó , 
A g r a s o t , G a r n e l o , C h i c h a r r o , B a i x e r a s , 
¡ ¿ ¡ u l o a g a , M i r , R a m ó n C a s a s , L l i m o n a , 
J i m é n e z , A r a n d a , R u s i ñ o l , M a s r i e r a , 
T a m b u r i n i . R o m á n R i b e r a , V a y r e d a , 
i Z n b i a u r r e , N a i x e r a s , P i n a z o M a r t í 
n e z , e t c . , e t c . 
¿ N o d i c e n e s t o s n o m b r e s b a s t a n t e , y 
n o c o n f i r m a n l o q u e e n m i a n t e r i o r es-
t r i b í a ? • , . 
P a r a e l f i n a l h e d e j a d o , y b i e n s a b e 
D i o s q u e p o r m i g u s t o p e r m a n e c e r í a 
e s t a c u a r t i l l a e n b l a n c o , l a a l g a r a d a 
' c o n que-,' el d o m i n g o 1 2 , n o s o b s e q u i a -
r o n r a d i c a l e s ' y c a r l i s t a s , c o n d e t r i m e n -
to d e t o d a s l a s c o n v e n i e n c i a s d e e s t e 
: p u e b l o q u e t i e n e d e r e c h o á e x i g i r , p o r 
l o m e n o s , u n p o c o m á s d e p a t r i o t i s m o 
p o r p a r t e c í e a q u e l l o s q u e f i g u r a n a l 
f r e n t n d e l a s h u e s t e s p o l í t i c a s , i n c o n s -
c i e n t e s é i m p u l s i v a s , c o m o t o d a s l a s 
m u l t i t u d e s , y q u e p o r l o t a n t o i g u a l 
v a n a l c r i m e n q u e a l h e r o i g m o . 
E l l o es q u e , e n a q u e l m i t i n a n t i c l e -
r i c a l , d e q u e y a h i c e m e n c i ó n , s e t o m a -
r o n a c u e r d o s , y q u e e s o s a c u e r d o s f u e -
r o n l leya'drts ' a l G o b i e r n o C i v i l e n e l 
•día de autos o r g a n i z á n d o s e a l e f e c t o 
T i n a m a n i r . r s t a c i ó n . 
U n c a r l i s t a , a l p a s o d e e l l a , s e c r e y ó 
c o n d e r e c h o á d a r v i v a s á s u g u s t o , y 
f u é a p a l e a d o e n n o m b r e d e l a l i b e r t a d ; 
y m á s a l e í a n t e l o s p a l o s s e v o l v i e r o n 
t i r o s , q u a á e s t a s h o r a s n o s e s a b e s i 
d i s p a r a r o n i o s a p a l e a d o s ó l o s a p a l e a -
f l o r e s , a u n q u e l a v e r s i ó n m á s c o r r i e n -
t e h a c e p a r t i r l a a g r e s i ó n d e l o s r e p u -
b l i c a n o s . 
R e s u l t a d o : u n o s c u a n t o s h e r i d o s y 
c o n t u s o s , u n d i s c u r s o d e A z z a t i , m e -
d i a d o c e n a d e a r t í c u l o s , y h a s t a l a 
o t r a . 
N o h a g o c o m e n t a r i o s . 
L o s e s p a ñ o l e s d e C u b a q u e s e h a l l a n 
e n t e r a d o s d e l a v e r d a d e r a s i t u a c i ó n d e 
s u p a t r i a , y d e c u á l e s s o n e n p r i m o r 
t é r m i n o l o s g r a n d e s p r o b l e m a s á r e s o l -
v e r , l o s h a r á n p o r m í , y t e n d r á n p a r a 
l o s q u e s e v a l e n d e l p r e t e x t o d e l a 
c u e s t i ó n r o i i g i o s a c o n f i n e s de- m e d r o 
p e r s o n a l s i n i m p o r t a r l e s n a d a e l d e s -
p r e s t i g i o q u e l l e v a n á s u p a í s y 'los e n -
t o r p e c i m i e n t c s q u e p o n e n á l a o b r a d e 
r e c o n s t i t u c i ó n , t e n d r á n , r e p i t o , p a r a 
e l l o s , e l c a l i f i c a t i v o m e r e c i d o . 
P o r r o i p a r t e s e g u i r é l a m e n t á n d o m e 
y d o l i é n d o m c d e q u e e n e r g í a s t a n n e -
c e s a r i a s p a r a e m p r e s a s d e l a s c u a l e s d e -
p e n d e n l a r e a l i z a c i ó n d e l f u t u r o o p t i -
m i s t a q u e m u c h o s e s p a ñ o l e s e n t r e v e -
m o s , s e m a l g a s t e n e n e s a s l u c h a s s i n 
o b j e t o n i f i n a l i d a d ; y q u e l o s q u e s e 
l l a m a n p r o g r e s i s t a s y a v a n z a d o s , q u i e -
r a n r e t r o t r a e r n o s á c i n c u e n t a ó s e s e n t a 
a ñ o s h a c e , c u a n d o t o d a v í a p o d í a c r e e r -
s e e n l a i n f l u e n c i a d e u n a f o r m a , d e 
g o b i e r n o e n e l m a y o r ó m e n o r d e s a r r o -
l l o d e u n p a í s , y e n l a d e d e t e r m i n a d a 
r e l i g i ó n r n l a m a r c h a d e l E s t a d o . L a 
e x p e r i e n c i a h a p r o b a d o l o c o n t r a r i o , 
y c o n l a s n a c i o n e s m á s f u e r t e s d e E u -
r o p a s e d e m u e s t r a . 
| P e r o e n v a n o ! P o r m u c h o t i e m p o 
h a b r á n d e c o n t i n u a r a s í l a s c o s a s , y 
c u a n d o c o m o h a c e p o c o s d í a s e n p e r i ó -
d i c o t a n s e n s a t o y t a n o r i e n t a d o c o m o 
E l Mundo, d e M a d r i d , a p a r e c í a u n a r -
t í c u l o d e i d o c t o r d o n T o m á s M a e s t r e , 
u n s a b i o y u n d e m ó c r a t a r a d i c a l , l l a -
m a n d o p o r s u n o m b r e a l p r i m e r e s t a -
c j i s t a e s p a ñ o l , á d o n A n t o n i o M a u r a , 
e s t o es , l l a m á n d o l e e l p o l í t i c o m á s s o -
c i a l i s t a d e l o s e s p a ñ o l e s , e l q u e á t o d o 
a n t e p o n e s u a m o r á E s p a ñ a , e l m á s s i n -
c e r o , e l m á s h o n r a d o y a l q u e m á s d e -
b e n l a s l i b e r t a d e s d e q u e l a n a c i ó n go-
z a , y o p e n s a b a , " s i e s t a es l a o p i n i ó n 
d e h o m b r e d e l a s i d e a s d e M a e s t r e , y 
e s t a es l a q u e c o m p a r t e n t o d o s l o s p o -
l í t i c o s d e b u e n a f e ¿ n o s e r í a o b r a h u -
m a n i t a r i a , y a n o d i g o p a t r i ó t i c a , t r a -
t a r d e c o n v e n c e r á l a s m a s a s d e d ó n -
elo, y c ó m o , l e s p u e d e l l e g a r s u s a l v a -
c i ó n ? " 
¡ P e r o es q u e l o s i n t e r e s e s d e l a s m a -
s a s s o n u n o s , y l a s d e s u s m a n g o n e a d o -
r e s o t r o s ! 
E n f i n . m e j o r s e r á q u e v o l v a m o s á 
n u e s t r a E x p o s i c i ó n y n o s a l g a m o s d e 
e l l a , j E s d o n d e l a h a y m e n o s ! 
tomas O R T S - R A M O S . 
N O S E A D E B I L . 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S N E R V I O S 
es u n tra tamiento s in i g u a l p a r a la de-
b i l idad n e r v i o s a , insomnio , m a l a diges-
t i ó n , m e m o r i a d é b i l , e x c e s o de t r a b a j o 
y p a r a toda p o s t r a c i ó n f í s i c a ó menta l . 
L a E s e n c i a P e r s a p a r a los N e r v i o s 
despeja el cerebro , fort i f ica la c i r c u l a -
c ión- y c o m u n i c a v igor m a g n é t i c o á todo 
el cuerpo. T o d o s los desgastes y p é r d i -
das desaparecen permanentemente , lo 
<jue hace r e c u p e r a r l a potencia . 
E s t a p r e p a r a c i ó n se vende en f o r m a 
de past i l las y e s t á e l a b o r a d a c u i d a d o s a -
mente con ingredientes vegetales p u r o s , 
y no contiene m e r c u r i o n i droga a l g u -
n a j i o c i v a . N o s u f r i r á V d . n i n g ú n d e s e n -
g i ñ o ^ a l t o m a r l a E s e n c i a P e r s a p a r a los 
N e r v i o s , d a m o s á V d . u n a 
G A R A N T I A A B S O L U T A 
de que con 6 c a j a s o b t e n d r á u n a c u r a -
c i ó n permanente , ó le d e v o l v e r e m o s el 
d inero . P r e c i o por c a d a c a j a $1.00, ó 
seis c a j a s por $5.00, o r o A m e r i c a n o . H a -
g a u n a p r u e b a c o n c i e n z u d a é i m p a r c i a l 
de l a E s e n c i a P e r s a p a r a los N e r v i o s 
por cuenta nues tra . A l r e c i b i r e l prec io , 
se e n v i a r á f r a n c o de porte en u n a e n v o l -
t u r a s in membrete . 
T H E B R O W N E X P O R T C O M P A N Y , 
95-97 Liberty S t . , New Y o r k , N. Y . , E . V. A. 
" V I U D A D E S A R R A E H I J O " t a h i g i e n e p r o b l b c e l a b u s o 
l o s a l c o h o l e s , v r e c o m i e o d i i 
a s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T K O P I C A J L . 
S o b r e u n c u a d r o q u e h a . b í a e n M o n -
focrte y f u é v e n d i d o a l g o M e m o d e 
P r u s i a , — U n a c a r t a . — E l d e l e g a d o 
p r u s i a n o . 
E l " A B C , " d e M a d r i d , p u b l i c ó 
u n a c a r t a d e d o n A n t o n i o S a n t o j e , 
q u e d i c e a s í : 
' . ' H a c e a l g ú n t i e m p o v i e n e o c u p á n -
d o s e l a p r e n s a d e l c u a d r o d'e M o n -
f o r t e . y m u c h a p a r t e d e e l l a s ó l o p o r 
r e f e r e n c i a s , s i n e s t a r b a s t a n t e m e n t e 
e n t e r a d a d e l a s u n t o . C o m p r e n d o q u e 
t o d o c u a n t o h a n e s c r i t o h a y a s i d o i n s -
p i r a d o e n a m o r p a t r i o y c o n e l d e s e o 
d e e n r i q u e c e r n u e s t r o s m u s e o s e c n 
n u e v a s o b r a s d e a r t e , . s i q u i e r a s e a n 
é s t a s e x t r a n j e r a s y s u a u t o r d e s c o n o -
c i d o , p o r q u e l o ú n i c o q u e d e e s t e 
c u a d r o p u e d e a s e g u r a r s e e s q u e p e r -
t e n e c e á í a e s c u e l a flamenca, m a s n o 
d e t e r m i n a r fijamente e l n o m b r e d e s u 
a u t o r . 
" P e r o , s e a d e e s t o l o q u e q u i e r a , 
n o p u e d e n e g a r s e q u e el d i c h o c u a 
d r o e s p r o p i e d a d d e l C o l e g i o d e ^ f o n -
f o r t e , d o n a d o p o r s u f u n d a d o r , d o n 
R o d r i g o d e C a s t r o , y q u e s ó l o e s e 
c o l e g i o , e n u n i ó n c o n s u p a t r o n o , e l . 
E x c m o . B r . D u q u e d e A l b a , t i e n e d e -
r e c h o á d i s p o n e r d e é l , s i n q u e h a y a 
n i n g u n a l e y q u e s e l o p r o h i b a n i l o 
i m p i d a . 
" E s t á f u e r a d e d u d a q u e n i e l c o -
l e g i o d e M o n f o r t e n i s u p a t r o n o h a n 
j a m á s i n t e n t a d o d e s h a c e r s e d e e s a 
o b r a d e a r t e , y q u e s i h o y h a n l l e g a d o 
á t a l e x t r e m o , e s p o r q u e a m e n a z a r u i -
n a e l e d i f i c i o e n q u e s e h a l l a i n s t a l a -
d a l a e n s e ñ a n z a q u e q u i s o l e g a r á 
M o n f o r t e e l e m i n e n t e y d i g n í s i m o a n -
t e c e s o r d e l a c a s a d e A l b a , o l c u a l 
p r e f e r i r í a h o y . s i v i v i e r a , p e r d e r e so 
o b j e t o d e a r t e a n t e s q u e U n c o l e g i o 
q u e t a n t o b i e n r e p o r t a á s u q u e r i d a 
c i u d a d . 
L u s t r o s y l u s t r o s h a n p a s a d o , y , , 
s o b r e » t o d o , e l s i g l o a n t e r i o r , e n q u e 
p o l í t i c o s e m i n e n t e s , s a b i o s , a r t i s t a s , 
p e r i o d i s t a s , e t c . . h a n c r u z a d o a q u e l l a 
p o b l a c i ó n y h a n c n n t ^ m p l a d o e l c u a -
d r o d e l a " A d o r a c i ó n d e l o s E e y e s . " 
y e n é l h a n v i s t o u n a h e r m o s a p i n t u -
r a : p e r o n i l e h a n d a d o l a i m p o r t a n -
c i a q u e h o y t a n t o c a c a r e a n , n i s e l e s 
h a o c u r r i d o p r e s e n t a r a l g u n a p r o p o s i -
c i ó n p a r a s e r a d q u i r i d o p o r e l E s t a -
d o . N o o b s t a n t e , h o y . a n t e s d e v e -
r i f i c a r t r a t o a l g u n o c o n e l e x t r a n j e r o 
h a s i d o o f r e c i d o a l G - o b i e r n o d e E s -
p a ñ a p o r u n p r e c i o m i t a d d e l q u e d a 
i V i á q y m a d e e s c r i b i r 
I n m e n s o n ú m e r o . l -os p r e c i o s m á s b a j o s . 
H a m m o n d $10.00, $15.00. N e w Y o s t , $20.00. 
W i l l i a m s , $25.00. O l i v e r , $30.00. U n d e r w o o d , 
$37.50.. R e m i n g t o n , $25.00. S m i t h P r e m i e r , 
$25.00. T o d a s l a s m á q u i n a s g a r a n t i z a d a s 
e s t a r e n p e r f e c t a c o n d i c i ó n , c o m o n u e v a s . 
E s c r i b a p i d i e n d o c a t á l o g o 3r q u e d a r á c o n -
v e n c i d o . L e R o y M a n u f a c t u r i n g C o . , T y -
p e w r i t e r Dep ' t . 46 M u r r a y S t . ( B o x 210) 
N e w Y o r k , N . Y . 
e l c o m p r a d o r , y e l G o b i e r n o , p o r f a l t a 
s i n d u d a d e r e c u r s o s , n o h a a d m i t i d o 
e l o f r e c i m i e n t o . 
" N i e l E x c m o . s e ñ o r D u q u e d e A l b a , 
n i l o s P . P . E s c o l a p i o s v e n c o n g u s t o 
q u e e s e c u a d r o s a l g a d e E s p a ñ a ; p e r o 
u n o s y o t r o s t i e n e n l a o b l i g a c i ó n d e 
c o n s e r v a r l a c i v i l i z a d o r a o b r a d e d o n 
R o d r i g o d e C a s t r o ; y s i p a r a e l l o e s 
p r e c i s o d e s h a c e r s e d e u n o b j e t o q u e 
n o e s d e n e c e s i d a d á l o s fines d e l f u n -
d a d o r , y c o n e l i m p o r t e d e s u v e n t a 
p u e d e d e t e n e r s e l a r u i n a y d e s a p a r i -
c i ó n d e l e d i f i c i o , q u e c o n s t i t u y e u n a 
g l o r i a d e l a c i u d a d y e s b a s e d e l a 
e d u c a c i ó n d e s u s h i j o s , q u i e n e s t i e n e n 
d e r e c h o á q u e s e u t i l i c e n l o s e l e m e n -
t o s d e q u e p u e d e d i s p o n e r e l c o l e g i o , 
y q u e n o s o n d e n e c e s i d a d , a n t e s q u e 
p e r d e r l a e n s e ñ a n z a y e l m o n u m e n t o 
e n q u e s e d a , a q u e l l o s d e b e n d e s h a c e r -
s e d e e l l a . 
" P o r e s o l o s P . P . E s c o l a p i o s , a u -
t o r i z a d o s p o r e l E x c m o . * S r . D u q u e d e 
A l b a y s o l i c i t a d o s p o r cd A y u n t a m i e n -
t o y p u e b l o d o M o n f o r t e , h a n p r o c e -
d i d o á l a v e n t a d e e s a o b r a , d e s t i -
n a n d o u n a g r a n p a r t e d e l p r e c i o á 
l a r e c o n s t r u c c i ó n d e l c o l e g i o y l o 
r e s t a n t e á p o n e r l o e n c a p i t a l i n t r a n s -
f e r i b l e , p a r a s e g u i r a p l i c a n d o l o s i n -
t e r e s e s a l m i s m o o b j e t o y a t e n d e r á 
l l ' e n a r l a s n e c e s i d a d e s d e l a e n s e ñ a n -
z a , c u y a a d m i n i s t r a c i ó n c o r r e s p o n d e 
e x c l u s i v a m e t e á l o s P . P . E s c o l a p i o s , 
u s u f r u c t u a r i o s y c o n t i n u a d o r e s d e l a 
o b r a d e s u f u n d a d o r , d o n E o d r i g o d e 
C a s t r o . 
" N i a l s e ñ o r D u q u e d o A l b a n i á l a 
E s c u e l a P í a p r e s t a u t i l i d a d a l g u n a , n i 
s e h a n d e a p r o v e c h a r a b s o l u t a m e n t e 
d e u n c é n t i m o d e d i c h o c a p i t a l , c o m o 
n o s e a a l p r i m e r o l a g l o r i a d e r e h a c e r 
l a c a r i t a t i v a y h e r m o s a o b r a d e s u s 
a n t e p a s a d o s , y á l o s s e g u n d o s , m a y o r 
c o m o d i d a d y m á s f a c i l i d a d e s p a r a d a r 
l a e n s e ñ a n z a • e l c a p i t a l a h í q u e d a 
í n t e g r o , y l o s i n t e r e s e s t a m b i é n . L o s 
ú n i c o s b e n e f i c i a d o s s o n l o s p o b r e s n i -
ñ o s d e M o n f o r t e y d e l v a l l e d e L e -
oaus, q u e , c o n r a z ó n y j u s t i c i a , p i d e n 
v r e c l a m a n e l b e n e f i c i o q u e l e s l e g a -
r a d o n R o d r i g o d e C a s t r o y l a c o n -
s e r v a c i ó n d e l m o n u m e n t o , q u e e s l a 
h o n r a d e s u c i u d a d . 
" H o y , f u e r a d e l a m o n u m e n t a l f a -
c h a d a y l a i g l e s i a , d e r i q u í s i m o g u s t o 
a r q u i t e c t ó n i c o , a p e n a s s i e x i s t e u n 
p a t i o s i n t e r m i n a r , y o t r o c a s i d e r r u í -
d o . c o m o s e v e e n l a f o t o g r a f í a d e e s -
t e d i a r i o . ' 
" ¿ X o e s . p u e s , m á s h u m a n o , m á s 
c a r i t a t i v o , m á s ' p a t r i ó t i c o y m á s a j u s -
t a d o á l a e q u i d a d a t e n d e r á l a e n s e -
ñ a n z a d e l a j u v e n t u d y e d u c a c i ó n d e 
l a . n i ñ e z p o b r e , q u e c o n s e r v a r u n a 
o b r a d e a r t e , c u a n d o n o h a y o t r o m e -
d i o d e a t e n d e r á a q u é l l a q u e d e s h a -
c e r s o d e é s t a ? ¿ A c a s o n o e s t a m b i é n 
u n m o n u m e n t o e s e e d i f i c i o q u e h o n r a 
á G r a l i e i a y a l e s p a ñ o l q u e s e d e s -
p r e n d i ó d e u n a p a r t e d e s u f o r t u n a 
p a r a e n r i q u e c e r c o n é l . l a c i u d a d d o 
M o n f o r t e ? 
" S i t a n t o i n t e r é s m u e s t r a n a l g u n o s 
p e r i ó d i c o s p o r q u e e s e c u a d r o e n r i -
q u e z c a n u e s t r o s M u s e o s , ¿ p o r q u é n o 
d e m o s t i - a r o n c o n h e c h o s e s t e a m o r p a -
t r i o , h a c i e n d o u n s a c r i f i c i o p e c u n l a -
r i o ; y u n l l a m a m i e n t o a l p ú b l i c o , á fin 
d e r e u n i r l a . c a n t i d a d n e c e s a r i a p a r a 
c o m p r a r e l c u a d r o y r e g a l a r l o a l E s -
t a d o , y a q u e é s t e , p o r l a e s c a c e z d e 
s u e r a r i o , n o h a p o d i d o h a c e r l o ? E n -
t o n c e s s í q u e d a r í a n u n a p r u e b a d e 
a c e n d r a d o p a t r i o t i s m o . T a l v e z n o s 
d i r á n q u e c ó m o n o h a c e n e s e a c t o d é 
g e n e r o s i d a d e l s e ñ o r d u q u e d e A l b a 
n i l o s P a d r e s E s c o l a p i o s . P u e s p o r l a 
s e n c i l l a r a z ó n d e q u e n o p u e d e n h a -
c e r l o ; p o r q u e e s a o b r a e s d e l C o l e g i o 
y s ó l o l e s e s p e r m i t i d o , y h a s t a o b l i -
g a t o r i o , c o n v e r t i r e l v a l o r d e e s e c u a -
d r o e n b e n e f i c i o d e l m i s m o y u t i l i d a d 
d e l p u e b l o d e M o n f o r t e , q u e c o n p e r -
f e c t o d e r e c h o r e c l a m a e s a s v e n t a j a s , 
y q u e p a r a s u c o n s e c u c i ó n v e c o n g u s -
t o l a t r a n s f o r m a c i ó n d e e s e c u a d r o e n 
i m c o l e g i o m o d e l o . 
" A s í c r e í m o s n o s o t r o s q u e d e b í a 
h a b e r l o v i s t o t a n j b i é n e sa . P r e n s a t a n 
a m a n t e d e l a c u l t u r a p a t r i a y d e l 
p r o g r e s o d e l a e n s e ñ a n z a . 
" P o r ú l t i m o , a q u í t e n e m o s d o s 
o b r a s g r a n d e s : l a u p a , u n a t a b l a p i n -
t a d a p o r u n e x t r a n j e r o , q u e . d e s p u é s 
d ? t o d o , n o e s g l o r i a e s p a ñ o l a , p o r 
m á s q u e s e a m u y l a u d a b l e l a a s p i r a -
c i ó n d e a d q u i r i r l a p a r a n u e s t r o s M u -
s e o s ; l a o t r a , u n m o n u m e n t o n o t a b l e 
p o r s u a r t e y p o r s u s f i n e s , o b r a d e 
u n i l u s t r e e s p a ñ o l y h o n o r d e l a n o 
m e n o s i l u s t r e c a s a d e A l b a . L a p r i -
m e r a l i e i^a ? , ñ o s y s i g l o s e n u n rincón 
d e E s p a ñ a , s i n r e s u l t a d o p r á c t i c o n i n -
g u n o ; l a s e g u n d a h a d i f u n d i d o l a 
e d u c a c i ó n é i l u s t r a c i ó n e n G a l i c i a , y 
d e l a q u e h a n s a l i d o h o m b r e s d e g r a n 
v a l í a e n l a s c i e n c i a s y e n l a s l e t r a s , 
h o n r a , v a r i o s d e e l l o s , d e l a M e d i c i -
n a , d e l P o r o y d e l a L i t e r a t u r a . 
" ¿ Q u i é n , p u e s , d u d a r á ó s e p r e v e -
r á á c r i t i c a r e l c a m b i o q u e É ^ ? e e l 
c o l e g i o d e M o n f o r t e v e n d i e n d o ó 
d e s h a c i é n d o s e d e l a u n a p a r a c o n s e r -
v a r y a u m e n t a r l a o t r a ? L o q u e E s -
p a ñ a n e c e s i t a n o s o n c u a d r o s , p o r 
m á s q u e s e a u n a g l o r i a p o s e e r e l m a -
y o r n ú m e r o p o s i b l e d e e l l o s e n s u s 
M u s e o s . T o d o s l o s d í a s , y e n t o d o s l o s 
l o s t o n o s c l a m a , l a P r e n s a c o n t r a l a 
f a l t a d e i n s t r u c c i ó n d e n u e s t r o p u e -
b l o ; n o v e n g a a h o r a á p o s p o n e r l o 
n e c e s a r i o y ú t i l á l o d e a d o r n o y a c -
c e s o r i o . " 
E l m i s m o p e r i ó d i c o e s d e c i r , e l 
" A . B . C . " — d i c e n u e h a r e c i b i d o l a 
DE. & I L Y i R E Z ART1S 
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C o n s u l t a s de 1 £. 3. C o n s u l a d o 114, 
1921 J l . 1 
G u a d a l u p e G . d e P a s t o r i n o 
P r o f e s o r a en P a r t o s 
P a r t i c i p a á, s u s a m i s t a d e s y c l i e n t e s h a -
b e r t r a s l a d a d o s u d o m i c i l i o desde l a c a l l e 
de l P r í n c i p e n t im. 11, á, l a de T r o c a d e r o 
n ú m e r o 101, e n t r e l a s de G a l i a n o y S a n 
N i c o l á s , en donde c o n t i n ú a p r e s t a n d o loa 
s e r v i c i o s de s u p r o f e s i ó n . C o n s u l l a s : m i é r -
co les y v i é r n e s de 5" á 4 p. m. 
7728 8-7 
Q u i r o p e d i s t a . E s t a r á h a s t a ú l t i m o de J u -
lio en e s t a c a p i t a l . E x t i r p a c i o n e s s i n dolor 
n i s a n g r e , p o r s i s t e m a e s p e c i a l . E n pocos 
m i n u t o s se h a c e n l a s o p e r a c i o n e s m á s d i f í -
c i l e s . M u r a l l a n ú m . 10. de 9 á 11 y de 
2 á 4. 6554 2G-11 J n . 
Dr. fl. ( homat 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de Sl f l l l s y e n f e r -
medados v e n é r e a s . — C u r a c i f t n r á p i d a . —1 
! C o n s u K a s de 12 a S. — T e l e f o n o 854. 
L U Z ríXJTttERO 40. 
1904 J l . 1 
1Í7' 
e P r u s i a p< 
d e l c u a d r o 
u n d e b e r d e l e a t a d h a c e r p u b l i c o q u e 
e l Dijoup d e A l b a n o I m i n t e r v e n i d o 
p a r a n a d a e n l a v e n t a d e l c u a d r o , l i -
l i m i t á n d o s u a c c i ó n , c o m o p a t r o n o d e 
u n a f u n d a c i ó n , á i n v e s t i g a r h a s t a c e r -
c i o r a r s e c o n c i e n z u d a m e n t e d e l a l e g a -
l i d a d d e l a v e n t a y á d i c t a r d i s p o s i -
e i o n e s s e v e r a s s o b r e l a i n v e r s i ó n q a e 
h a d e d a r s e á l a s u r h á p r o d u c t o d e l a 
v e n t a , á f i n d e q u e é s t a p u d i e r a r e -
s u l t a r u n a o b r a b e n é f i c a y d e c u l t u r a 
y n o a s u n t o m e r c a n t i l ó d e a g i o . 
L a v e n t a , s e g ú n d i c e e l r e p r e s S e n -
t a n t e d e l G a b i n e t e d e B e r l í n , e s y a 
u n h e c h o c o n s u m a d o . S u G - o b i e r n o h a 
a d q u i r i d o e l c u a d r o e n 1 . 2 6 2 . 8 0 0 p e -
s e t a s , d e c u y a c a n t i d a d h a e n t r e g a d o 
y a u n a p a r t e , e s p e r a n d o t a n s ó l o á 
e n t r a r e n p o s e s i ó n d e l c u a d r o p a r a 
a b o n a r e l r e s t o , q u e s e h a l l a b a y a e n 
M a d r i d á d i s p o s i c i ó n d e l c i t a d o d e l e -
g a d o . 
E s é s t e u n p e r f e c t o c a b a l l e r o , g r a n 
• a u t o r i d a d e n m a t e r i a a r t í s t i c a , c o m o 
) o p r u e b a l a d e s i g n a c i ó n q u e d e é l h a 
h e c h q e l G o b i e r n o d e P r u s i a , y n o u n 
c o r r e d o r ó c o m i s i o n i s t a , c o m o e n a l -
g u n a s i n f o r m a . e i o n e s s e h a d i c h o , c o n 
e v i d e n t e l i g e r e z a ó e r r o r . 
R i c a r d o d e l a V e g u 
L a g r a v e e n f e r m e d a d q u e a q u e j a -
b a a l i l u s t r e s a i n e t e r o d o n R i c a r d o 
d e l a V e g a h a t e n i d o u n f u n e s t o d e -
s e n l a c e , p u e s e s t a m a ñ a n a f a l l e c i ó d i -
c h o e s c r i t o r , q u e h a b í a n a c i d o e n M a -
d r i d e n 1 8 4 0 . 
S u p r i m e r t r i u n f o t e a t r a l l o o b t u v o 
c o n s u z a r z u e l a " F r a s q u i t o " , , e s t r e n a -
d a e n e l t e a t r o d e l a Z a r z u e l a e n 
1 8 6 8 . A c t u a l m e n t e d e s e m p e ñ a b a u n 
a l t o c a r g o e n e l m i n i s t e r i o d e I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a . S u m u e r t e , q u e h a s i d o 
s e n t i d í s i m a , e s u n a i r r e p a r a b l e p é r -
d i d a p a r a e l t e a t r o n a c i o n a l . 
L a C a p i l l a a r d i e n t e s e h a c o l o c a d o 
e n u n g a b i n e t e c o n t i g u o a l d e s p a c h o 
d e l i l u s t r e s a i n e t e r o , q u e p a r e c e d o r -
m i d o . E l e n t i e r r o s e v e r i f i c a r á m a ñ a -
n a , á l a s o n c e d e l a m i s m a , y p a s a r á 
p o r l o s t e a t r o s A p o l o . C o m e d i a . E s -
p a ñ o l y C í r c u l o d e A c t o r e s . E n d i c h o s 
s i t i o s s e d e p o s i t a r á n c o r o n a s . 
S e c o n d u c i r á a l c a d á v e r á l a e s t a -
c i ó n d e l M e d i o d í a , d e s d e d o n d e s e 
t r a s l a d a r á á G e t a f e , p a r a e n t e r r a r l e 
e n e l p a n t e ó n d e s u f a m i l i a . 
E l A y u n t a m i e n t o , a d e m á s d e d e d i -
c a r l e u n a c o r o n a , a s i s t i r á a l e n t i e r r o 
y c o l o c a r á u n a l á p i d a e n l a c a s a d o n -
d e h a f a l l e c i d o . L a s l i s t a s , c o l o c a d a s 
e n l a p o r t e r í a , s e c u b r e n d e firmas d e 
p e r s o n a s d é t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s . 
E n t r e l a s p r i m e r a s p e r s o n a s q u e f u e -
r o n á l a c a s a d e l f i n a d o ; f i g u r a n e l 
m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y e l 
A l c a l d e d e M a d r i d . 
A l e n t i e r r o a s i s t i r á t o d o M a d r i d . 
¡ C i n j . i a n o de l H o s p i t a l No . 1. C i r u j l a e n 
g e n e r a l . P a r t o s . E n f e r m e d a d e s de l a ' s a n -
Lgxe y de s e ñ o r a s . C a m p a n a r i o 142.. C o n -
1 s ü l t k s de 12 á 2. G r á t i s p a r a los p o b r e s . 
! 7660 26-6 J l . 
~ b R . JUSTO v e r d u g o " 
j M é d i c o C i r u j a n o d « ia F a c u l t a d da P a r í s . 
J E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l c-st<5-
¡ mafro é i n t e s t i n o s s e t r ú n el p r o c e d i m i e n t o 
de los pro fe soro? d o c t o r e s J-Jayem y W i n -
ter. de P a r í s , por e l a n á l i s i s del j u g o g á s -
tr ico . C o n s u l t a s de 1 á 3, P r a d o 76, ba loa . 
I 1918 J l . 1 
u 
ü e d i c i o a y C i r u i í a . — C o a s a l i a ^ de ¡.J * i. 
Pobres gratis . 
T e l e f o n o 9 3 8 . C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
1931 J l . 1 
D R , L A M O T M E 
D e l a E s c u e l a de P a r í s . 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 á 4. V i r t u d e s 41, 
a l tos . 7534 26-3J1. 
D o c t o r J . A . T r é m o i s 
M é d i c o de t u b e r c u l o s o s y de e n f e r m o s de l 
p e c h o . — M é d i c o de n i ñ o s . — E l e c c i ó n d© 
c r i a n d e r a s . 
C o n s u l a d o 128. C O N S U L T A S de 12 á 3. 
1899 . , . J L 1 
YOCTOR M. MARTINEZ AVÁLOS-
M E D I C O C I R U J A N O , M a l o j a 25, a l to s . 
C o n s u l t a s d i a r i a s , de 12 á 2. G r á t i s á los 
pobres , los l ú n e s . T e l é f o n o 1573. 
5291 25-1J1. 
Dr. Joan Pablo G a r d a 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I I V A U I A S 
C o n s u l t a » : L a s I B , de 12 ft S. 
1908 J l . 1 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o , h í g a d o é i n -
te s t inos . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . M a -
s a g e v i b r a t o r i o . . A g u i l a 121 ( b a j o s ) e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n J o s é . C o n s u l t a s de 1 á 
4 p. m. 7479 2 6 - l J l . : 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de l a s C l í n i c a s de P a r í s y 
B e r l í n . C o n s u l t a s de 1 & 3. P o b r e s de 3 
á 5. ?1 C y . a l m e s . P r a d o 2, b a j o s . 
7369 27-30 J n . 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V l r t u d i i s 1S8. — T e l é f o n o 2088. — C ó n s u l -
tas de 2 4 4. — C I r u J t a — V í a s u r i n a r i a s . 
1933 J l . 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o í l c l C n d t 3a F a c u l t a d 
de M e d i c i K a , — C l r u j a i n o de l H o s p i t a l 
Nt im. 1 . — - C o n s u l t a » de 1 A S. 
G A T j I A N O 50, T B L - K F O N O 1136 
1914 J l . 1 
S E . HERNANDO SE8Ü 
C A T K D K A T I O O DSB t iA U N T V E R Q . I D A D 
G Á S M T i MRÍZ Y OIDOS 
Neptuno 103 d « 12 & 2 todos los d lau « s -
c^pto los d o m i n g o s . C o n g u l t a s y operacioncis 
en e l H o s p i t a l Mercedo*. lunes , m i é r c o l e s y 
v i - r n p s & lan 7 de l a m a ñ a n a , 
1909 J l . 1 
P i e n s e u s t e d , l o v e u , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e l u A T J K O P I -
C A J J J l e s r a r á á v i e i o . 
G U A 
E l AGUA S A L L E S progresión devuelvo al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su color primitivo ; rub io , c a s t a ñ o , negro . 
E l AGUA SALLÉS instantánea, preparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, es eniploaila con mucho éxi to por las per-
sonas que tienen la. barba y el pelo gruesos, m o r e n o s ó negros . — 
Bastan una ó dos aplicacicncs sin lavado ni preparación. 
E1AGUA SALLÉS es absolutamontc inoicnsiva y sn eficacia pronta y 
duradera la hace preferir citadas lat Tinturas y nuevas preparaemnes. 
PARIS — E 3 . S - A - X j I - i E J S , Perfumista Químico, 73. rns Tnrbi?». 
n LA HmiU: it JSítlSAttRA í 111)3-11"MaíUCJ .'OKliSOfi v u M u l m 'fttl'-''y túvuttiti. 
I I V E B L O S 
P a r a c o n v e n c e r s e de que los m á s 
e l e g a n t e s s o m b r e r o s p a r a l a e s t a -
c i ó n a c t u a l , los e n c o n t r a r á n l a s d a -
m a s que h o n r e n c o n s u v i s i t a l a c a -
s a de m o d a s L A P A R I S I E N , de P i -
l a r A l v a r e z de A l o n s o . 
P a r a l a s • ' m a t i n é e s " y d e m á s fies-
t a s de d í a , t iene e s t a c a s a u n h e r -
m o s o s u r t i d o de s o m b r e r o s de lo 
m á s '"chic" y e legante , desdo un 
c e n t é n . E n tocas p a r a s e ñ o r a s , y a 
es f a m a de t ener lo m á s o r i g i n a l 
y e l egante dentro de l a r i g u r o s a 
m o d a . 
S e ñ o r a s : a n t e s de c o m p r a r s o m -
b r e r o s , se i m p o n e v e r los de L A 
P A R I S I E N . 
C O M P O S T E L A 
e m r c A e o s 
183.' 
l E S T I O N A S E G U R A 
de t o d o s i o s a i h n e n t o s 
Farmacia delD MIÁLHE 
professor en l a 
Facultad de 
Medicina 
8, rae F a v a r t 
P A R I S . 
Para retratos al platine^ 
7 creyón, arusuca 6 IMPERIALES UN PESO e POSTALES ID. ID. Kan prucsa* 
Q)n sucursal tnC'«nI^«20* 
Premiado co" m'* 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
§ I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
C i r u j a n o ciel H o s p i t a l n ú m . 1. 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de M u j e -
res . P a r t o s y C i r u j í a en g e n e r a l . C o n s u l -
t a s de 1 á 3. E m p e d r a d o 50, T e l é f o n o 295. 
1927 J l . 1 
D R . C . E . F I N L A Y 
Ef tpec iaUata esi snferfnci ln'Ses de loa a j o a 
7 de los oiAom. 
G A B I N E T E , N e p t u n o 72 — C o n s u l t a s de 
1 á 4 . — T e l é f o n o 1590. 
D O M I C I L I O , V e d a d o , 17 y 5 . — T e l é f o n o 
1S06 J l . i 
D L F E Á N G I S 0 5 Í . DE ? S ú i 3 ] ) 
E n f e r m e d a d e s del C o r a r o n . P u l m o n e s 
N e r v i o s a s . P i e l y V e n é r e o - a l f l l í t l c a s . - C o a s u l -
tas de 12 á 2 .—Dfas fes t ivos , de 12 & 1.—. 
Tri-.'-sdero 14. — T e l é f o n o 46». 
1901 ji. i 
D r . F é l i x P a g é s 
M K m c O - C I R U J A N O 
E s p e c i a l m e n t e C i r u g í a , S í f i l i s y V e n é r e o . 
S o l 55, a l tos . C o n s u l t a s de 1 á 3. S e ñ o r a » 
de 2 & 4, T e l é f o n o 593. 
6531 26-11 J n . 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - O.TrtMICf» 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T t ó L A N . l O t 
e n t r e M u r a l l a y T t e . R e y . 
S e p r a c t i c a n a n ó l i s i n d e o r i n » , e s p a t o s , 
s a n g r e , l e c h e , T i c o s , l i c o r e s , a s n a s , a b o -
n o s , m i n e r a l e s , m a t e r i a ^ , , g r a s a s , a z ú -
c a r e s , e t c . 
A N A L I S I S D I Í O R I N E S ( C O M P L E T O ) :> 
e s p u t o s , s a n g r o ó l e c h e , d o s p e s o s ( $ a . > 
T e l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
1932 ^ j l ! 
DR. GUSTAVO ¿" dUPLESSIS 
D i r e c t o r de l a Casa, ole Strlnd 
de l a A a o c i a d d B C a s a r l a 
C T R U J X A G B N 1 C R A I . 
C o n s u l t a s dlarl&a de 1 A 3 
L e a l t a d n ú m e r o 36. T e l é f o n o 1138. 
1S07 J l . 1 
r E . Q 0 2 T Z A L 0 A E O S T S S U I 
M-'dic< de iu Cniva tía 
BeaefieeatcJa y Mntertu<ra4k 
E s p e c i a l i s t a en las e n f e r m e d a d e s dt* i w 
n i ñ o s , m í d i c a s y q u l r t l r g l c a a . 
C o n s u l t a s Ue 12 A 2. 
^ C U I A R 108%. T E I o S T F O N O SS4. 
E n f e r m o s ? i u í e s de l c e r e b r o y da los n e r v i o s 
C o n s u l t a s en B e l a s c o a l n 105 p r ó x i m o 
& R e i n a d « 12 A 2 . — T e l é f o n o 1S3» 
1916 J l . 1 
t ,«i»orat«ti- io Bar«íer!el6;arJeo «Se l a OrOnlco 
B í e d i o o - ^ - . n l r í i r s I c n de la H a b a n a 
PviXitiF.&t *t» i ser 
S« p i - a c í j e a n n i i S í i s i a «le urliaa, enpMtot^ 
i t s r r * , lec-bo. tflna, e t c e tc . P r a d o IOS. 
1981 J l . 1 
P o í l c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
A g u i a r 81, B a n c o E s p a ñ o l , p r i n c i p a l . 
T e l é f o n o 3314, 
1657 5 2 - 1 - J n . 
P E U Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
P E L A Y O G A R C I A Y O B E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A . M . Y D E 1 A 3 P . M , 
1919 J l . 1 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z de l a o r i n a . 
V e n é r e o , H i d r o c e l e , S í f i l e s t r a t a d a p o r i n -
y e c c i o n e s s i n dolor. T e l é f o n o 287. D e 13 
á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
1902 J l . l 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
M é d i c o de N i ñ o s 
C o r í s x i l t a s de 12 & 3 . — - C h a c ó n 31, e s q u i n a 
ft A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
E 
A B O G A D O 
Maf ia» T B a r r a q n e . — N O T A R I O S . 
A M A R G U R A S 2 . 
C 6 312-15!. 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
] D e l í á á 2 . K u í ' e r m e r l a d e s d e S e ñ o -
r a s . I > e 3 á 4 . A g u i a r 1 3 6 . 
C 1815 26-^0 J n . 
S. G m c í o Bell® y Á rango 
A B O ^ A J U L U . H A B A N A 7 3 
T B S U E F O N O IOS 
1922 ji. ! 
PÜIS Y BÜSTAMANTE 
A B O G A D O S 
San Tsrnaclo <8, p r a l . T e l . SS9, de 1 (L 4, 
1923 ji. i 
D r . A f v a r e z f u e l l a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u i t a s d o i l i á 3 
J i . i 1920 
E s p e c i a l i s t a en l a T e r a p é u t i c a Homeopft.-
t i ca . K n f e r m e d a d e s de l a s S e ñ o r a s y N í -
lios. C o n s u l t a s de 1 á, 3 p. na.. S a n M l -
Bfuel 130B, T e l é f o n o 1006. 
__ i s00 J i . i 
D K R . C U I R A L 
O C T J U S 1 A 
C o n s u l t a s p a r a pobres » i a i mes l a eru-
f r t p c I S n . H o r a * de 12 4 2 . C o n s u l t a s p a r t i -
c u ] a r n á de 2 y m e d i a fe 4 y m e d i a . M a n r i -
que 73, en tre S a n I t a r a e l y d a n José Teift-
fono 1334. 
1912 J l . 1 
PEDRO JIMENEZ TUBIO 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
E s t u d i o : H a b a n a n ú m . 7 0 . — T e l é f o n o 75 
D o m i c i l i o : A n c h a de l N o r t e 221. T e l é f o -
no 1374. 
I » 2 4 J I . i 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
M e d i c o - C l m j a a o 
C c n e u l l a g de 12 & 3 lodos los d í a s , m e -
nos ios d o m í n e o s . D u d l g a d o . oor r e n u n c i a , 
de l a D j r e c c i O n de ' í o v a d o n g a , puede de 
d i c a r s e c o n m a y o r ar- iduldad á s u c l i ente^ 
V- te' F r a d o n ú m e r o 34 1|2 
156-27E5 
DR. GALVEZ GUILLEM 
E s p e c i a l i s t a en elfilla. h e r n i a s . Impoten -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 4 & 5 
19'8 " J l . i 
Dr. Joan Santos Fernániiez 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s en P r a í o 165. 
A l lado de l D I A i U O D E I , i M A R I T í A . 
191" J l . 1 
P I E L , S I P i L K S , S A N G K K 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t e m a s 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 1 2 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U L I S R O 
1903 
T E L E F O N O N Ü 3 I . o 3 l 4 
91 
J l . l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s de! E s t ó m a g o 
é I n t e s t i n o s , e x c l u s i v a m e n t e . 
P r o c e d i m i e n t o de l p r o f e s o r H a y e m , del 
H o s p i t a l de S a n A n t o n i o de P a r í s y p o r el 
a n á l i s i s da l a o r i n a , s a n a r e y m l c r o s c ó p l c c 
C o n s u l t a s de 1 ft. 3 de l a tardo . Lamna . ." 
r l l l a 71, a l tos . T e l é f o n o 374 
191" J l . 
SE é * 
1962 J l . 1 
C L Í N I C A G U Í R A L 
" ' Í S i ' S ' i l ^ S ' S f ^ ' 2 - r , X ^ ^ f n e s de los o jo» 
r . ^ i -•I' € ,de U-n e*£udl3 «M a d e l a n t e . M a a -
1928 J i . 1 
G O N G O R D U 3 3 E S O Ü I N Á A S A N N I C O L A S 
M o n t a d a á l a a l t u r a de s u s s i m i l a r e s que 
e x i s t e n en l e s p a í s e s m á s a d e l a n t a d o s y 
t r a b a j o s g a r a n t i z a d o s con los m a t e r i a l e . 
de los r e p u t a d o s f a b r i c a n t e s S . S W h l t » 
D e n t a l é I n g l e s e s J e s s o n . 
P r e c i o s da los t r a b a j e s 
A p l i c a c i ó n de c a u t e r i o s . . . . $ 0 30 
U n a e x t r a c c i d n ; 
U n a id . s i n dolor \ '' 0 75 
U n a l i m p i e z a ] " 1 50 
U n a e m p a s t a d u r a " 1 0^ 
U n a id . p o r c e l a n a "t i's^ 
U n d i e n t e ezpiga. " p/oj 
O r i f i c a c i o n e s desde $1.50 á . , ^ 3 00 
U n a c o r o n a de oro 22 k l s . . . 4 24 
U n a d e n t a d u r a de 1 á S p z a s . " S Of 
U n a id . de 4 á 6 id ' 5 00 
U n a I d . de 7 á 10 id " 8 00 
U n a id . de 11 á 14 id $'12 00 
L o s p u e n t e s en oro á r a z ó n de 4.24 p o r 
p i e z a . 
E s t a c a s a c u e n t a con a p a r a t o s p a r a 
e f e c t u a r los t r a b a j o s de n o c h e á l a p e r -
f e c c i ó n . A v * s o á los f o r a s t e r o s que s e t e r -
m i n a r á n s u s t r a b a j o s en 24 h o r a s C o » -
s u l t a s de 3 á 10, de 12 á 2 y de 6 ' v m « -
d l a á 2 y m e d i a . * 
1925 J l . 1 
K n t e r m t d a d o • 
V í a s U r l n » -r l * * . _ . C t r u j í a en g e n e r a l . - C o h c u i t a s d* ! » 
- - S a « . L á z a r o 246. — T«¡t i=*B« I S í V 
1915 J l . 1 
D r , J o s é E . F e r r á n 
C a t e d r á t i c o de la E s c u e l a de M e d i c i n a 
M A S A C E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t o s de I a 2. J í e n f u a o » o ' * m 
1S29 ^ J L 
8 D I A U I O DE L A MARINA.—BdiciÓP de la maña,na.—Jnlio 8 de 1910. 
F i g u r a s y R e l i e v e s 
d e l a H i s t o r i a 
J U A i y D E H E R R E R A 
A l poético v laborioso principado'de 
Asturias, cima de la Reconquista .y p£b-
tr ia do ilustres varones, corresponde la 
gloria de haber visto en él da iluz p r i -
mera el gran Herrera, el arquitecto 
más meritísimo que ha nacido en sueío 
es-pañol, y á quien se deben obras como 
el Monasterio del Escorial, el Alcázar 
de Toledo, la Lonja sevillana, y otras 
que son orgullo de muchas ciudades y 
deleite de cuantos extranjeros vienen á 
España á. contemplar sus monumentos 
arquitectónicos. 
Juan de Herrera estudió humanida-
des y filosofía en Valladolid, y en 
1547. siendo casi un niño, puesto que 
sólo tenía diecisiete años de edad, 
acompañó en su primer viaje á Italia 
al que había de llamarse Felipe I I , con 
el propósito de ingresar en la carrera 
de las armas; pero en 1553 regresó á 
España, sin haber logrado su propósi-
to á consecuencia de sus pocos años. 
Dos después sentó plaza en el ejército 
imperial, y como scldado del tercio del 
capitán Medinavalla marchó nueva-
mente á Italia. 
E l elogio de su bravo comporta-
miento en la guerra lo hace la pi^otec-
ción que tuvo la honra le dispensara 
don Fernando •Gonzaga, quien le llevó 
á Flan des en clase de arcabucero de su 
gaardia. recomendándole más tarde á 
Carlos V, á cuyo inmediato servicio 
estuvo hasta que e;l retirado de Yuste 
falleció. 
Entonces Herrera se trasladó á Ma-
drid en busca de ocupación, por no en-
contrarse muy sobrado de recursos: el 
Mentor del Príncipe Carlos, Honorato 
Frau, le encargó una figuras geomé-
tricas que habían de ilustrar una edi-
ción de un libro científico de ^ Alfon-
so el Sabio." y tan airoso salió en su 
obra, que además de recibir mudhos 
plácemes y felicitaciones, fué premia-
Jo con e1! nombramiento de ayudante 
de don Juan Bautista de Toledo, ar-
quitecto mayor del rey, á la sazón ocu-
pado en colocar los cimientos á la obra 
que había de denominarse " l a octava 
maravilla. ' ' 
En su primer viaje al extranjero. 
Herrera estudió arquitectura durante 
tres años en Bruselas, y unidos los co-
nocimientos que entonces adquirió con 
los obtenidos al riado de Toledo, dieron 
por resultado que el antiguo arcabuce-
i-o de las guerras de Italia y Flandes 
se convirtiera en un sapientísimo ar-
I j A m u j e r a s e a © a 
C o m e t e e l e r r o r d e c r e e r q u e 
l a v a n d o e l c u e r o c a b e l l u d o c u r a 
" l a c a s p a 
Cometa un error la xnajer aseada en creee 
que puede desembarazarse de la canpa con sor 
lo lavar el cuero cabelludo. Puede lavars-
LA IDENTIFICACION 
D E P E R S O N A S E N L A S A D M I -
N I S T R A C I O N E S O E C O R R E O S 
DE L i A R E P U B L I C A 
iSiendo la identificación de la per-
sona 4 quien se ha de entre^rar corres- ]a «abeza todos los días y con t o d o tener 
i • • j , ! raspa toda la vida v perder el cabello. E l 
pomlencia Uno de los requisitos más único medio conocidido de curar la caspa se 
importantes é indispensables para matarel ¡germen que la produce, pero no hay 
.r.-.-.nAn i i „ _ u'tj ,1 ¡preparac ión para el cabello que lo bag-a con 
que quede a salvo la responsabilidad ^xcSpCión del Herpicide Newbro. Una vez 
del servicio de Correos y en seiguridad que el Herpicide ba matado el germen, el ca -
l o s asnnt ns rlpl nriííhliVn lo TVircvf.ninn beno ^anea y vuelve á crecer sin embarazo. 
ios a s u m e s aei puDi ico , Ja D i r e c c i ó n , "De8truid la oausa Y e l iminá i se i efecto" Ca-
C enera! de (Comunicaciones tiene : ra la comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
adoptada una tarjeta que extiende al i to<3f.M?8 farmacia . 
i j i 7 , -i i ^Va . tamaños , 60 
que lo desee, con el retrato de la per-1 rica?fk. 
sona y todas sns señas y pormenores ! M a n í e P T o h n ^ ^ 
de firma, residencia, nacionalidad, es-
tado, profesión, etc. etc., la que pre-
sentada por el interesado permite le 
sea entregada s u correspondencia sin 
tener que pasar p o r los t rámi tes des-
agradables y difíciles de buscar quien 
acredite su identidad y de sentirse, 
como sucede generalmente, hasta ofen-
dido de ser considerado desconocido 
y de no podérsele tener en cuenta 
cts. y $1 en moneda ame-
eBneclalss. 
E S O U Í Í U A HABANA 
Esquina de fraile, magní f l ea sala, muy 
fresca, con pisos de mármol , cielo raso, 
las pruebas que en vano se esfuerza ; pintura al oleo y cinco persianas, tres de 
en presentar como eficaces y que en i ^ U a - ^ & la calle de Amargura y dos á, l a 
T-o<3.1írlarl no Ir» or>n Habana, con su hermosa antesala, muy 
l e d ü i a a a no 10 son. _ _ apropiada para un buen bufete ó gran es-
Con frecuencia se presenta un indi- crltorio. Habitaciones esp léndidas , algunas 
víduo á buscar una carta y al dirigirse 1 t f m ^ ñ ° deA f31al̂ s .con dos persianas al balcón, todas á, la brisa, se alquilan juntas 
6 separadas, para oficinas 6 escritorios, lu -
gar muy comercial, inmediato & los Bancos, 
Bolsa, etc. Informes en la misma casa, en 
el escritorio del señor José I . Cámara, en-
tresuelos. 7782 4-8 
ALQUILO, por contrato de arrendamien-
to por cinco 6 diez años , la esquina Mon-
te 182 y 184, esquina á Rastro, propia para 
comercio. Evelio Mart ínez , Habana 70. 
7775 4-8 




al empleado no se le ocurre otra cosa 
sino la frase muy corriente ¿Hay car-
ta para mí? sin pensar que el emplea-
do jamás le ha visto y que no sabe có-
mo se llama. 
E l empleado entonces le interroga 
y la sorpresa del individuo es grande. 
¡Cómo!—replica.—Le digo á usted 
•que yo soy Fulano de Tal y he aquí SE ARRIENDA 0 SE DA A PA1RTIDO, 
las pruebas, y saca del bolsillo una i una finca de dos cabal ler ías de tierra, á 
cartera, d e la que extrae V exhibe tar- i dos cuadras de la Calzada de Managua. 
jetas de visita, fe de bautismo, cédu-1 ] 
las personales, cartas varias con su di-
rección, giros postales á su nombre, 
etc., etc., con la convicción firme de 
que ha de quedar i ñ á s que probada su 
identidad; y cuál no es s u estupefac-
ción al oir que e l empleado le informa S E alquilan, en siete centenes, ios 
que nada de eso sirve para identificar klodei'nos a}tos' Virtudes 175. sala, come-
j . T , • i . l dor, tres hermosas habitaciones, cocina, 
SU persona; se Ofende, á veces insulta; baño é inodoro. L lave é informes en la 
y hasta a m e n a z a . bodega esquina á Oquendo. 
E l tratar de convencerle, sin atre-1 —L?ii 
verse á decirle la verdad, que a c a b a - ! ^ ^ N i í ; ° L / \ s 2369—s1e aiquila' 6enJ 
_ 7 1 j centenes, pisos de m á r m o l v de mosá icos , 
ría por desesperarle y que no es otra i consta de sala, comedor, tres cuartos y 
eme "b ien ha podido haber eneontra-! servicios- se exige fiador á sa t i s facc ión . S , -i i. _ E l dueño, Gervasio 151. 
do esa cartera en alguna parte, con | 7809 ' g_8 
S E ALQUILAN las casas de moderna 
construcc ión , en Rayo 14, 16 y 18, cómodas , 
elegantes é h ig ién icas . L a llave al frente 
é in formarán en Reina núm. 115, esquina 
á Lealtad, botica. 7812 4-8 
E N E L V E D A D O 
Se alquila una magní f i ca casa, recien-
temente construida, con jardín, portal, sa -
la, comedor, siete habitaciones, "hall," co-
cina, baños , W. C , mamparas, ins ta lac ión 
de luz e léctr ica en toda la casa, un gran 
patio con su entrada independiente. C a -
lle "M" núm. 4, á cuadra y media de la 
l ínea. L a llave en el n ú m . 12A, bodesra, 
de la misma calle. Informes en la Pele-
ter ía " L A M A R I N A , " portales de L u z . 
1?66 J l . 1 
S E A L Q U I L A N los lindos, hermosos y 
frescos altos de la casa Consulado 59, á 
una cuadra de la Audiencia, de los juz-
gados y del Prado. Su dueño en la calle 
15 entre J y K , Vedado. Te lé fono 9276. 
7706 4-7 
M A L O J A 165 
E n 5 centenes se alquilan hermosos al-
tos, independientes. Informan en el Café 
Europa. 7737 8-7 
LINEA 101, Vedado, se alquila esta her-
mosa casa por a ñ o s 6 por la temporada. 
Puede verse á todas horas. Informarán en 
Amargura 77 y 79. 7747 1B-7 J l . 
JESUS DEL MONTE 386, frente á la 
Iglesia. Se alquila esta gran casa, con 12 
cuartos, dos para criados, sala, antesala, 
comedor, cochera, 2 baños y 4 patios y j a r -
dín. E n la misma informan. 
7739 4-7 
S E ALQUILA la casa núm. 87A de L a -
gunas, de gran capacidad, con z a g u á n , gran 
sala y saleta, sa lón comedor, 6 cuartos 
muy amplios, doble servicio, etc. Informan 
en Lagunas 79. 7684 4-6 
E S P L E Ü S m O O S B A J O S 
P a r a familia de gusto se alquilan los de 
la casa Concordia 44, esquina á Manrique, 
sumamente frescos é h i g i é n i c o s ; compues-
tos de zaguán , saleta de recibo, sala, con 
cielos rasos, cuatro magní f i cas habitacio-
nes y otras cuatro en sus entresuelos, to-
das con vista á la calie de Manrique; j a r -
dín, saleta de comer, traspatio, ducha y 
d e m á s servicios y otros para criados; co-
cina, cochera y caballeriza. P a r a infor-
mes, su dueño, en los altos. 
_7677 # 6-6 
SE A L Q U I L A un departamento de dos 
habitaciones, con balcones y servicios, ba-
ra t í s imos , á personas que den buenas re-
ferencias. Egldo 2B, entresuelos. No hay 
papel. 7675 4-6 
S E A L Q U I L A N los nuevos y e sp léndidos 
altos de Animas 136, con sala, saleta, co-
medor, 9 cuartos grandes, á la brisa, doble 
servicio, etc. Informes en Lagunas 79. 
7683 4-6 
E N O N C E centenes la bonita casa de 
Escobar 108, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, dos inodoros y cocina. Informan en 
Prado 43. 7672 4-6 
S E A L Q U I L A una hermosa sala de dos 
ventanas bajas y cuartos seguidos, á per-
todos los documentos que contiene. 
Todo esto podría evitarse con la 
sola presentación de una tarieta de ¡ sonas de susto, en un lugar donde pasan 
• j -r . ' . todos los carros, en precio módico . E g i -
idemiiicacion en que estén su retra- j ¿ 0 g. 7S06 4_8 
to. sus señas y su firma, que es lo que. 
aun más que testigos conocidos, cons-
tituye una verdadera identificación. 
V E D A D O . — S e alquila u r a casa en la 
mejor esquina, á media cuadra de la L í -
nea 17, con sala, comedor, seis habitacio-
nes, dos m á s para criados, baño, inodoras. 
Ademas de las ventagas que estas | jardines, D y 19. E n la misma su dueño 
qtutecto, hasta el extremo que ai talle- [ tarjetas ofrecen al público en sus reía- in formará . Se venden algunos muebles, 
cer el que servía de ayudante, á nadie cieñes con el servicio de Correos, son 
S E A L Q U I L A N los altos de Campana-
rio 115, entre Dragones y Salud, compues-
tos d'- sala, recibidor, comedor, 5¡4 y de-
m á s comodidades. Informan en los mismos 
de 9 á 12. 7659 4-6 
S E T O M A E N A L Q U I L E R una casa de 
cons trucc ión antigua, para a l m a c é n de v i -
nos. Informan en F a c t o r í a núm. 94. 
7668 5-6 
se creyó tan apto como él para susti 
ío í r ai muerto en 'la dirección de las 
obras del Monasterio del Escorial y en 
el cargo de arquitecto mayor del rey. 
•Que en la elección no estuvieron 
desacertados Felipe I I y sus conseje-
ros, Herrera lo demostró, no solo dir i -
giendo la construcción del suntuoso 
edificio é introducciendo algunas re-
formas en 'los primitivos planes, sino 
también en los diseños y proyectos de • ̂ her i rse á ella, v dos testigos á 
infinidad de importantísimas obras, en tis.faceiÓD del A¿miois t rador de 
su mayona aun bien conservadas y en 
estedo de demostrar lo muy grande 
que era el talento del arquitecto astur. 
Felipe IT, aunque le pagó con taca-
ñería, según su costumbre, supo apre-
ciar lo muebo que valía. Herrera, y le 
honró con señaladas mercedes y cargos, 
que sirvieron á este de consuelo en las 
amarguras que le proporcionaban 'lo 
mal pagados que estaban sus servi-
cios. 
En sus últimos años de vida escribió 
Herrera algunas obras sobre arquitec-
tura é inventó un instrumento para 
bailar las longitudes; y el 14 de Ene-
ro de 1597, cuando llevaba treinta y 
un años al servicio del rey, bajó al se-
pulcro en Madrid. 
5-S 
muv útiles nara todos los casos en oue EN E L R ' C H M O N D H O U S E , Prado n ú -mu\ uineb pdra toaos ios casos en que . 101 en ]a antisua "Casa áe Fami-
sea necesaria la identificación de una lias," Industria 125 esquina á San Rafael, 
persona, va sea en las casas de comer- ha>' habitaciones con todo servicio y bien 
1 ' 1 , . -1 1 amuebladas, buenos baños , 
c í o . en los bancos, en los juzgados, en j y 1694 7784 
las casas de socorro, en los bóspitales 
y establecimientos de emergencias. 
Y para oibtener una de estas tarje-
R E V I L L A G I G E D O 20, altos, á una cua-
dra de Monte. E n cinco centenes, se alqui-
la, á familia formal, sala, cuarto, come-
dor, cocina, con servicio sanitario y azotea, 
independiente todo. E n un cen tén un cuar-
to solo que puede unirse á dichas habita-
ciones. 7667 8-6 
Telé fono 3831 
8-8 
S E A L Q U I L A N las casas Salud 95, a l -
tos y 97, bajos, de moderna construcciórt, 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos y para 
tas sólo es necesario que el interesado | ^ ^ a s ^ T ^ ' e ' í ^ i n f o r -
¡ presente su retrato, diez centavos mo-; man en o b r a p í a 15. 7796 8-8 
I neda oficial para el sello que ba de | ~ 
sa-
Co-
E N B E R N A Z A 30 y en Egido 2A, se a l -
quilan habitaciones de 9 pesos en adelante, 
con 6 sin muebles; en la misma se alquila 
el zaguán . 7798 4-8 
rreos que ba de espedirla. 
x* . . ' T j 4. S E A L Q U I L A N , en Fresneda 76, dos ae-
Estas tarjetas son validas por to- cesorias, una en $1.50 y otra en $1.25; y on 
do un año, y para SU renovación sólo i M á x i m o Gómez núm. 40, Regla, dos Guar-
es necesario un retrato reciente y el t0f5' uno en $3-25 y otro en ^ semanales, 
sello, sirviéndole la anterior en lugar 
de los testigos 
donde informan. 7800 4-8 
S E A L Q U I L A , en $40 oro americano, la 
casa, fresca, piso de mármol la sala, 2 ven-
En la Administración de Correos de i tanas. P e ñ a p o b r e 25, bajos. L a llave en 
frente. Informan en Teniente Rey 44. 7759 6-S 
esta ciudad se obtienen las tarjetas en 
las reja/s de la División de Lista é In-
formación. 
B E P R C r a C I A S 
M A T A N Z A S 
(Por t e l égrafo) 
Unión de Reyes, Julio 7. 
A las 2 y 20 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana, 
Los maestros en asambdea celebra-
da hoy han aocrdado pedir á la, Cáma-
E l p e q u e ñ o a m a r g - o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
j n o h a y n i n g r u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a I í A T K O P I C A L 
La Institacíón "Aponte" 
en casa del doctor Malverty 
Cumpliendo acuerdo del Comité 
S E A L Q U I L A , 
por 15 centenes, la casa Monserrate ISA, 
fresca y ventilada, bajos. L a llave en T e -
niente Rej^ 44. 7760 6-8 
C E R R O 835.—Se alquila esta casa, con 
portal y frente á la Calzada, nueva, con 
sala, 4 grandes cuartos y uno para cr ia -
dos, baño y gran patio, comedor espacioso 
y toda clase de comodidades. L a llave en 
el núm. 837. P a r a informes: L o n j a del C o -
mercio 412 y 413. 7757 8-S 
A M A R G U R A ^72.—Se alquilaT ên ocho 
centenes, el segundo piso, con luz e léctr i -
ca, sala, comedor, 2 cuartos, cochera, baño 
y azotea. Pueden verse á todas horas. L a 
llave en el primer piso. Informan, Obis-po núm. 106. 7761 8-8 
S E A L Q U I L A , en treinta pesos oro es-
EiecutivO pasó á la morada del doctor i Pañol, la casa, de 4 habitaciones, acabada 
. T • J ' -r-< • .• t . "e reedincar, 2i de Isoviembre núm. 14 Malberty el Comité Ejecutivo en ple-
no para comunicarle el acuerdo toma-
do por el mismo de baber sido procla-
mado Presidente efectivo de la Insti-
tución de Beneficencia 7 Salvamento 
Aponte. 
E l Secretario de la Institución se-
llave en la esquina, 






ra y al Senado la aprobación en esta ñor Carvallo, fué el que hizo entrega 
legislatura de la ley sobre aumento de de dicho acuerdo, comunicándole á la 
sueldo y jubilación. 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa 
Virtudes 43. L a llave en la bodega conti-
gua. Informarán en Consulado 24, todo el 
día y en Empedrado 34, cuarto 29. de una 
á. cinco. 7767 15-8 J l . 
H A B A N A 104 
Se alquila el piso alto de esta hermosa 
y fresca casa, de reciente cons trucc ión , con 
todos los adelantos modernos; tiene sala, 
recibidor, comedor, 4 cuartos y otro para 
criados, magníf ico cuarto de baño, 2 inodo-
ros, cielo raso, mamparas en toda la casa 
y entrada independiente para el servicio. 
Puede verse de 9 á. 11 y de 3 4 6. Infor-
man: San N i c o l á s 136, altos. Te lé fono 1368. 
7661 6-6 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
San Miguel 135. Informan en Suárez 84, 
Te l é fono 1156. 7671 8-6 
A G U I A R 13.—Un matrimonio cede una 
sala con gabinete y tres magní f i cas habi-
taciones á hombres solos ó matrimonios 
sin niños , personas de moralidad, se exi-
gen referencias. No ue admiten animales. 
7652 8-6 
S E A L Q U I L A , en la Calzada de J e s ú s 
del Monte 440, una esp léndida casa, com-
puesta de sala, comedor, 9 habitaciones, 
cocina, patio y traspatio y con todos sus 
servicios sanitarios. Informan en el 509 
de la misma. 7648 4-6 
S E A L Q U I L A N accesorias acabadas de 
fabricar á la moderna, con pisos de mo-
sá i cos y luz e léctrica, en Salud 231. 
7699 15-6 J l . 
P R O X I M O S A D E S A L Q U I L A R S E , en 12 
centenes se dan los altos de Teniente Rey 
casi esquina á Prado. Darán razón en los 
bajos de la cort inería. 
7698 4-6 
E N V I L L E G A S N ú m . 65, entre Obispo 
y Obrapía, se alquilan los hermosos y ven-
tilados altos, con instalaciones sanitarias 
modernaá. Precio 17 centenes. L a llave ^n 
los bajos. 7695 4-6 
S A N J O S E núm. 70, se alquila, sala, co-
medor y cinco cuartos, servicio sanitario. 
L a llave en Lealtad núm. 189. S u dueño, 
calle Benito Lagueruela entre Tercera y 
Cuarta , Víbora. 7693 4-6 
Avalos, Oorrespotnsal. 
D E V E G A A L T A 
Julio 4. 
T>on Vicente Pérez y su distinguida es-
posa doña María Revuelta, e s t á n de p é s a -
me. Su, hijo querido Antonio Oscar, pre-
ciosa criatura de tres meses, fal leció el 
pasado sábado á las 5 y media de la tarde, 
dejando sumidos en el mayor desconsue-
lo & sus padres. 
Peclban és tos la expres ión de mi senti-
miento y s í rva les de lenitivo el que tienen 
en el cielo un ánge l ' m á s , que ruega por 
eH.»s. 
J . MUÑIZ. 
E N E L M E J O R punto del Vedado, ca -
lle E entre 25 y 27, se alquila una casa con 
sala, saleta, comedor, cuatro habitaciones 
y d e m á s comodidades. Informan en P r a -
4-8 
P A R A B O D E G A * otro establecimiento, 
se alquila parte ó toda la casa de esqui-
na, situada en la Calzada de J e s ú s dol 
Monte núm. 703, esquina á G-ertrudis; se 
da barata. Informes, Cándia, Hotel Is la 
de Cuba, Monte 45. 7690 4-6 
traspatio. 
: Aguila 6i 
La llave 
7716 
en frente. I n -
4-7 
vez que la Institución Aponte se veía | áp M . 7769 
llena de regocijo y entusiasmo de te-1 se alquila la casa Neptuno 156, con 
ner en SU seno como 'priincr iefe á una í saIa' saleta, siete cuartos, cocina, ducha 
. . . ' i i j. ' patio y tra 
persona tan prestigiosa como el doctor | form 
Malberty, ^ { ""altos independient es, i mi í o Í9! 
E l doctor Malberty di Ó las mas ex-! se alquilan, $21.20. La llave al lado. Mon-
presivas gracias al señor Carvallo v á Je «á, informa su dueño en Obispo 72, T e -
i . P t i /-̂  - i ' • lé fono 630. ii43 S-7 
os miembros del Comité y gracia., arriendo* o~oompro ttñ LOft-ÍL 
también expresivas a todos los COmpO- de una ó dos puertas, para establecimien-
nentCS de la Institución por tan inme- 1 to, en calle bien céntr ica y comercial, 
recido nombramiento. T*n{biá" ^ a c e p t a r í a negocio de poco c a -
T " • w j v.:> i pital. Dirigirse por escrito á J . M. Lópeii, 
La Comisión departió gran rato con Apartado 1386, Habana, 
su presidente, lamentándose de que se 77io 
encuentre enfermo desde hace dos ó 
tros días. 
A las diez de la noche abandonó la 
morada del doctor Malberty la comi-
sión. 
E N 4 C E N T E N E S se alquila la casa de 
moderna construcc ión , situada en la calle 
de Flor ida núm. 83. L a llave al lado. Su 
dueño en Cuba núm. 24. 
7688 4-6 
SE A L Q U I L A la casa Refugio núm. 39, 
en oace centenes. Informes en la bodega. 
7702 4-6 
E N 26-50 ORO, se alquila el segundo 
piso de los altos de la P e l e t e r í a " L a Jose-
fina," Mural la y Villegas, con luz e léctr ica 
y todo el servicio sanitario. 
7705 4-6 
SE ALQUILA el hermoso alto de R e i -
na 119, recién pintado y decorado, con seis 
habitaciones, e sp léndida sala y alegre sa-
leta, comedor, baño y dos inodoros. L a 
llave en la carnicería. Informes en C a m -
panario 105. 7643 4-5 
Cuando este rojo líquido se inficiona de malos humores, cada uno de sus : 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A \ 
casa calle 5a. núm. 19, entre H y G, con > 
vistas a l mar, siete habitaciones, cuatro i 
cuartos de baño y todas las comodidades ¡ 
de las construcciones .más modernas. L a 
llave á la vuelta, en G núm. 3. donde infor-
marán. 7743 20-7 J l . 
S E A L Q U I L A N , en 13 centenes, los fres-
cos y modernos altos de San N i c o l á s 65A, 
entre Neptuno y San Miguel, con seis dor-
mitorios y doble baño. Llaves en la misma. 
09 8-7 
corpúsculos nutritivos se debilita é inc-apacita para dar sustento á los teji-
dos fibrosos que lo rodean, y do esto se forman las diversas erupciones, des-
de el más insignificante sarpullido hasta la más persistente dermatosis reu-
matide. Estos corpúsculos, así contaminados de maldad, se esparcen y propa-
gan á su alrededor, derramando cantidades de materia impura,, la cual, á su 
vez, malea y daña los tejidos saludables que la rodean, así como al contac-
S E A L Q U I L A la casa de dos ventanas, 
Ancha del Norte 122, de zaguán , sala, co-
medor, tres grandes cuartos, cuarto de ba-
ño, ducha, dos grandes cuartos en los s ó -
tanos y d e m á s comodidades. L a llave en el 
120. Informe en Campanario 164, bajos. 
7593 4-5 
M A N R I Q U E 34, altos y bajos, indepen-
dientes, se alquilan juntos ó separados. L a 
llave en la bodega. Su dueño, Cuba 51. 
7600 4-5 
S E A L Q U I L A N , para la temporada de 
verano, los frescos y hermosos altos de 
San Lázaro 366, esquina á Belascoaln. E n j 
la misma Informan. 7708 6-7 
DOS S E Ñ O R A S desean encontrar en el 
Vedado, una habi tac ión cerca de los Oa- I 
ños " E l Progreso." H a de ser familia de ; 
extricta moralidad. Informan: Empedra- i 
to de la fruta podrida se echa á perder la sana. Claro está, pues, que de do 35. 7725 4-7 
todo cuanto se haga sin atacar á la raíz de esta podredumbre será de efecto : 
momentáneo, cuando no funesto, toda vez que con una mejoría superficial 
ó ficticia, (que es lo más fácil) se encubre el trabajo de zapa que destru-
ye solapadamente los tejidos interiores que forman y sostienen la vida mis-: ^ S g g * a L s ^ d ^ s t a c a í a , con^Sraal 
independiente, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cuarto de baño, 
despensa, etc. Agua abundante. Todos !< s 
suelos son de m o s á i c o s y la escalera de 




Las Pastül<is Restauradoras del ' ' D r . " Franklhv, marca Veteas, 
van á la raíz misma del mal y ia desarraigan de cuajoi Así es como se Uín-
L pia la sangre de malos humores, y no de otro modo. 
S E A L Q U I L A la casa Concordia n ú m e -
ro 69, esquina á Perseverancia, con sala, 
saleta, dos cuartos bajos, tres altos, du-
cha, dos inodoros y d e m á s comodidades. 
L a llave en la bodega del frente. Infor-
man en Campanario núm. 164, bajos. 
7597 4-5 
C O C H E R A . — S e alquila una para coche 
ó automóvi l , en F esquina á Calzada, V e -
dado. Informan en los altos. 
7638 4-5 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E . — S e alquilan 
los preciosos bajos. L a llave en la bodega 
de San Lázaro esquina á Manrique, Obis-
po 87, informarán. 7634 8-5 
E N E L N U E V O y hermoso edificio de 
Torregrosa. Compostela 65, frente á la ca -
sa de Borbolla, se alquilan unos e s p l é n -
didos altos, compuestos de 5 habitaciones, 
con todas las instalaciones sanitarias. Com-
postela esquina á Obrapía. 
7602 4-5 
Z U L U E T A 3 
A U N A C U A D R A del P A R Q U E C E N T R A L 
Se alquilan magní f i cas habitaciones y 
departatnentos para familias; todas con 
balcón á la calle y pisos de mármol . 
Servicio esmerado, baño y entrada á to-
das horas. Casa de respeto. 
7168 15-25 Jn . 
A g u i a r n . 7 4 
L a familia de gusto y pos ic ión que de-
see vivir unos frescos y elegantes altos, 
que vea los de esta bien situada casa. L a 
llave é Informes en frente. 
7628 4-5 
VEDADO 
Se alquilan los hermosos chalets situa-
dos en la calle de L í n e a núm. 91 y calle 
6 núm. 13, ambos con muchas y amplias 
habitaciones para familia; sala, saleta, co-
medor y dos cuartos de baño con instala-
ción sanitaria moderna, cocina, despensa, 
habitaciones para servidumbre, cochera, 
ins ta lac ión de gas y electricidad. L a s l la-
ves en la calle 6 núm. 16. P a r a informes 
en San Ped-o 6, su propietario, Cosme 
P.lanco Herrera. 7618 8-5 
S E A L Q U I L A N los hermosos y moder-
nos altos de Compostela 141, frente al co-
legio de Belén. L a llave en los bajos. 
7616 5-5 
E N A M A R G U R A 10, altos, se alquila 
una hab i tac ión para hombres solos ó ma-
trimonio sin niños . E n la misma se ven-
de una cama imperial, moderna y camera. 
7611 6-5 
S E A L Q U I L A el bajo de Re ina 119, re-
c ién pintado y reformado, con sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor, baño y dos ino-
doros. L a llave en la carnicería . Informes 
en Campanario 105. 7644 4-5 
S E A L Q U I L A la fresca y c ó m o d a casa 
calle 6 núm. 33, "Vil la Manola," sala, come-
dor, 5 cuartos, 2 baños , 2 inodoros, cuar-
to de criados, jardín todo alrededor, luz 
e léctr ica , puede verse desde las 8 hasta 
las 5. Informes en la misma. L í n e a de 
Universidad y Aduana. 7626 8-5 
V E D A D O . — S e alquila, calle 5a. núm. 95, 
entre 6 y 8, la casa de moderna construc-
ción, con jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, dos inodoros, baño, patio y cocina. 
Se da barata. Informan en el núm. 101. 
7587 8-5 
P R O P I O P A R A Gabinete Dental ú ofi-
cina, se alquila una sala y Gabinete con 
entrada independiente, en los bajos de P r a -
do 60, casi esquina á Colón, acera de la 
brisa. Informan en los bajos. 
7619 S-5 
E n P r a d o 1 1 7 , a l t o s 
Se alquilan e sp lénd idas y ventiladas h a -
bitaciones, del precio que se deseen. H a y 
dos departamentos propios para consulto-
rio médico , bufete para abogados, escri-
torio comercial, etc. Venga.n á verlos, son 
los altos donde e s t á la "Sociedad Cubana," 
Prado 117. 7607 4-5 
S E A L Q U I L A N las casas de alto y bajo. 
E s t r a d a Pa lma 52 y 47, Víbora. E n el 52 
informarán. Te lé fono 6100. 
7608 8-5 
S E A L Q L . L A N los altos y los bajos de 
la casa Consulado 80; el alto en 16 cente-
nes; el bajo en 14 centenes. E n la misma 
in formarán. 7537 5-3 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa 
Aramburo 57: tiene sala, gabinete, dos 
cuartos y comedor. L a llave en los altos. 
Informan en O'Reilly 90. 
7580 8-3 
S E A L Q U I L A , Inquisidor 20, acabada de 
construir, dos altos independientes, con 
amplias escaleras de mármol , grandioso lo-
cal para a lmacén en los bajos. Informes: 
Mercaderes 33, Hormaza y Ca. 
7B29 8-3 
E N 12 C E N T E N E S se alquilan los gran-
des y frescos altos Merced 79, 5 cuartos 
grandes y d e m á s comodidades, á la brisa, 
3 cuadras de Be lén , pisos finos. 
7B24 8-3 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de 
Lampar i l la núm. 49. L a llave en la bode-
ga. P a r a m á s Informes en Monte núm. 53. 
7562 8-3 
S E A L Q U I L A la hermosa casa de alto 
y bajo, calle D núm. 4, entre l a . y 3a. L a 
llave e s t á en 5a. núm. 56, entre D y C . 
Informarán en Empedrado 34, cuarto n ú -
mero 29. 7545 15-3JI. 
S E A L Q U S L A N 
E n 50 pesos oro español , los hermosos 
altos de la casa Paseo de Carlos I I I n ú -
mero 205, con sala, saleta, 5 cuartos, coci-
na, baño y dos Inodoros. Y los bajos de la 
misma con iguales comodidades, en 45 pe-
sos oro español . E n la bodega del lado in -
forman. 7581 5-S 
S E A L Q U I L A , en 8 centenes, el moder-
no y bonito piso bajo de Salud 69A, tiene 
sala, de 2 ventanas, saleta, 3 cuartos, co-
cina, baño , etc., pisos de m o s á i c o s . L a l la -
ve en la bodega esquina á Lealtad y su 
dueño, Manrique 128. 7625 8-3 
P A U L A 78 
se alquila: tiene sala, comedor, cuatro h a -
bitaciones bajas, dos altas, buenos pisos 
y todos los d e m á s servicios. Informan en 
Aguiar 81, altos, C á m a r a de Comercio. 
7502 8-2 
S E A L Q U I L A N , en Oquendo n ú m e r o 40, 
casi esquina ás, Carlos I I I , do? hermos is 
habitaciones, acabadas de construir, con 
amplios y ventilados cuartos. L a llave en 
la botica. Informarán en Obrapía núm. 7. 
7480 15-2 J l . 
S E A L Q U I L A la casa, calle de San Ni-
co lás ní im. 215, compuesta de sala come-
dor y cuatro cuartos, baño y d e m á s co-
modidades. Informan en Suárez núm. 24. 
7484 8-2 
L O M A D E L V E D A D O , calle 15 entre E 
( B a ñ o s ) y F ; precioso piso alto, 7 cuarto», 
gran sala, comedor, 2 baños, gas, instala-
ción e léctrica, timbres, escalera de m á r -
mol, etc. Llave , F n ú m . 30, entre las calles 
15 y 17, Teléfono 9142. 7495 8-2 
L O M A D E L V E D A D O , calle 15 entre E 
( B a ñ o s ) y F : 4 cuartos, sala, comedor, 2 
baños , gas ins ta lac ión e léctrica, timbre, 
muy fresca, moderna. Llaves , F n ú m ; 30, 
entre las calles 15 v 17, Te lé fono 9142. 
7494 8-2 
S A N N I C O L A S N ú m . 18 
Se alquilan estos bajos, de esquina, mo-
dernos, pisos de m o s á i c o s . con sala, sale-
ta, cuatro grandes habitaciones, doble ser-
vicio. L a llave en la bodega del frente. I n -
formes en Teniente Rey n ú m . 30. 
7434 8-1 
Cool and well lightened rooms, splen-
didly fitted up for offices wlll be found at 
19 Teniente Rey Street. AU electric cars 
pass by the door. For further Informa-
tion apply to the house. 
7435 bis. 8-1 
P A R A O F I C I N A S se alquilan habitacio-
nes en Teniente Rey núm. 19, muy c la -
ras y frescas, le pasan todos los tran-
v í a s por el frente. E n la misma informan. 
7435 8-1 
G R A N L O C A L 
para a lmacén ó cualquier industria, se al-
quila ó cede el contrato. Vives 147. 
7451 26-1J1. 
C O M P O S T E L A 80 
Se alquilan los e sp léndidos altos de es-
ta casa, con escalera de mármol , sala, s a -
leta, comedor, siete magní f i cas habitacio-
nes, cuarto de baño, cuarto de criados, gran 
cocina, doble servicio. L a llave en los ba-
jos. Informes, Teniente Rey n ú m . 30. 
7432 8-1 
S E A L Q U I L A 
en la mejor cuadra de la Calzada del Ce-
rro, una esquina cen 5 acesorias, recién 
construida, propia para cualquier comer-
cio; y una casa moderna, con sala, sa -
leta, 4|4 y uno para, criados, saleta de co-
mer y pisos de m o s á i c o s . Cerro 438, es-
quina á Consejero Arango. 
7413 8-1 
i i i p í e r f l a j l t i e i o ü 
SI NECESITA ESPEJUELOS 
EX 
E L A X M E N D A R E S 
le h a r á n u n r e c o n o c i m i e n t o de 
l a v i s t a s i n c o b r a r l e n a d a . 
E l g a b i n e t e de O B I S P O 54 
es e l m e j o r m o n t a d o de l a H a ' 
b a ñ a . 
L o s E s p e j u e l o s y E e n t e s cons-
t r u i d o s e n 
E L A L M E N O A R E S 
son d é 1? c lase . N o c o m p r e sus 
l e n t e s s i n a n t e s v i s i t a r l a 
i , Si 
1952 Jl . 1 
B E L A S C O A I N 123 
Se alquila, barata, esta espléndida casa¿ 
de alto y bajo, con muchas comodidades, 
pisos de mármol y mosá i cos , propia para 
familia de pos ic ión ó Casa de Familias. L a 
llave en la bodega esquina á Estrella. In-, 
formes. Teniente Rey núm. 30. 
7433 8-1 
S E A L Q U I L A N los magní f icos altos do 
Lealtad 112, entre Salud y Dragones: 5 
cuartos, agua abundante, pisos de mármol, 
ga ler ía cerrada, etc. 7418 8-1 
Se alquila la preciosa Quinta "Villa Do^ 
minica," situada en la calle de Línea es-
quina á Doce. Tiene toda clase de como-
didades, hermosos jardines y espléndidas 
cocheras. Informarán, al lado, por la calla 
Doce, V i l l a Hortensia, ó en Muralla 19, 
Te lé fono 294. 7449 10-1 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones a l t a í 
para escritorio ú hombre solo. Informan en 
Obispo 56, altos. 7447 8-1 í 
V E D A D O . — L o s preciosos altos de Cal-
zada 68 esquina á Baños , independientes, 
frescos, con todo confort, cerca de los ba-
ños, en 12 centenes. Su dueño en los balos. 
7445 8-1 
S E A L Q U I L A parte de un zaguán, d<» 
preferencia á una señora. Informan on 
Obispo 56, altos. 7448 8-1 
S E A L Q U I L A la casa Cerro núm. 440. 
esquina á Saravia, con las acesorias para 
establecimiento. Informan en el Café Cen-
tro A l e m á n , principal. 
7443 8-1 
S E A L Q U I L A N los modernos altos da 
San Rafael núm. 100 y los bajos del 106. 
L a s llaves en el café esquina á Gervasio, é 
informes en Suárez 7, Te lé fono 1463. 
7441 8-1 
S E A L Q U I L A N los modernos bajos Ave-
nida del Golfo 240, esquina, á Campana-
rio, con sala, comedor, tras habitaciones, 
cocina y d e m á s servicio. L a llave é inr 
formes, su dueña. Ancha del Norte 240, al-
tos de la Farmacia . 7465 8-1 1 
S E A L Q U I L A 
un piso alto en Monte núm. 15, en $100 
moneda española . R a z ó n en " L a Estrella 
de Cuba," O'Reilly 56. 
7377 10-30 
E S Q U I N A . — S e alquila la de Reina v 
San Nico lás , con sus armatostes y enseres 
de café, con mesas y vidrieras de tabacos-
Informes en Galiano 71, " L a Rosita." 
7376 8-30 
S E A L Q U I L A N cuatro casas en la Cal-
zada de J e s ú s del Monte 135 y otras cua-
tro por el fondo, callo de San Joaquín, sin 
números . Informes en J e s ú s del Monte nú-
mero 151. 7400 8-30__ 
V t D A U O . — S e alquila la casa calle 11 
núm. 45, entre 10 y 12, compuesta de por-
tal, sala, antesala, 8 cuartos, 2 inodoros 
y baño. Informan en el chalet de al lado. 
7388 S-30 
R e i n a n ú m e r o 2 2 
se alquilan, juntos 6 separados, los espacio-
sos y ventilados altos y entresuelos. Los 
altos tienen una. gran sala, gabinete, ocho 
amplias habitaciones, gran comedor, saleta 
y d e m á s servicios; agua abundante. lx>s 
entresuelos, una e s p a c i o s í s i m a sala, cinco 
habitaciones, comedor y d e m á s servicios. 
H a y portero. Informes en los bajos. 
7413 10-30 
A media cuadra de ella se alquilan los 
altos y los bajos de la casa, recién cons-
truida. Cerro 523, con gas, electricidad y 
servicio sanitario moderno en toda la casa. 
Los altos tienen sala, saleta, 8 cuartos, * 
baños , comedor, cocina y terraza á la Cal-
zada, con servicio de agua, independiente. 
Los bajos tienen patio, traspatio, sala, sa-
leta, 7 cuartos, 2 baños , comedor, cocin» 
y caballerizas. Pueden verse á todas ho-
ras. Informan en San Ignacio 112. 
7 405 8-30 
S E ALQUILA 
muy barata, á una sola familia, la t111.®̂  
casa E s t é v e z 87. sala, saleta, seis habita-
ciones, cocina, baño, suelos de mosáicos. 
toda de m a m p o s t e r í a y de azotea. L a lla%^ 
en la bodega. Informes, Progreso 2ñ, Te-
léfono 828. 7391 
S^A^LQUILAr~para establecimiento. « 
espacioso local de la casa calle de Luz nu-
mero 8, con puertas de hierro, acabada « 
fabricar. L a llave é informes, Luz esq«»* 
na á San Ignacio, bodega. 
7354 _ 2 6 - 2 9 j ^ . 
E N T C a CALLÉ 17. entre~R y D, Ved^ 
do, y en cl mejor punto de la loma (,-^a-
•v ía para la Habana cruza por frente a 
casa) , localidad cerca de los baños de m~ > 
se alquilan nuevos apartamentos 
dientes á familias ú hombres solos, ^ 
toda clase de comoiddades, baños, i--0 , 
ro ,etc., asistencia, incluyendo buenos a-_ 
mentos y á moderados precios.; hiás " 
rato que n ingún hotel en la ciudad, rn0^ 
excelente y trato de familia. Dirigirse 
H . G. Vidal , calle 17 entre E y D, 
lia Vidal," Vedado, Habana. 1 
1986 Jl-
Habitaciones con y sin muebles. Alm^ 
zos de 11 á 1. comidas de C á 8. Precios r-
ducidos. 7173 2 6 - 2 5 J J ^ 
~ S E A L Q T j T L A la plant? "ba ja de Ia ca** 
calle ds Cárdenas núm. 1. Informara" J 
la P a n a d e r í a L a Industrial, Corrales 
mero 9. 7076 
S E aTTQÜTlaÑ l o s -osp léndidos aItos ^ 
lie L u z núm. 4. coinpm-.stop de cínc0caiet%' 
tos y uno pava criados, gran ^«l3- s* vjf 
espléndido romr-dor, h i ñ o , gran cr'cX j , , -
servlcio completo, pisos de mosáicos. 
forman en los bajos. 
7002 16-2i¡ 
E N R E I N A Núm. 14 y en Reina núi* 
se alquilan hermosas habitaciones. 
sin muebles, con vista á la calle, con 
mosos baños y entrada á todas horas 
de diez pesos en adelante y se desean 
sonas de moralidad. * ..c tá 
6766 26-163 
la 
SE A L Q U I L A N ( ^ eí 
GHANilES > HEKMOSAS ba\)ltac'.or̂ luj, 
casa ManrlQue 131, entro Ueina ' 
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L A I O T A B E L D I A 
No sé c u á l es. Todo sigue 
Bln novedad, á Dios gracias; 
lo del cange en "ya veremos;" 
e l receso de las C á m a r a s , 
en perspect iva; los t i ros 
Bin sal ir de las r e c á m a r a s 
de los r e v ó l v e r e s , pero 
esperando sus descargas; .a 
al caer, como el que dice, 
los cuatrocientos del ala; 
el Ayun tamien to en v í s p e r a s 
de buscar o t r a alborada 
de luz, y los consejeros 
pidiendo á la V i r g e n Santa 
que el J a i - A l a i se prolongue 
lo m á s posible. L a causa 
de todas estas dulzuras, 
de todas estas andanzas 
llevaderas ¿ q u i é n l a tiene? 
pues . . . las ant iguas borrascas, 
¿ y q u i é n no sabe que viene 
t ras la tempestad la calma? 
S e g ú n dicen los r e p ó r t e r e s , 
el Presidente no embarca 
para el Cayo hasta en Agosto 
y los pescados descansan 
de su t e r ro r por lo menos 
unas cinco ó seis semanas. ', 
Por el campo hay r e l a t i va • i 
t r anqu i l i dad y la zafra 
ha llenado los bolsi l los 
de los hacendados. Nada 
de noticiones atroces, 
de bolas de esas que pasan 
en d í a s de efervescencia 
y de luchas encontradas. 
Wo hay nota, no; todo sigue 
mln novedad, á Dios Gracias. 
Por la mujer. 
Tino de los proyectos más trascen 
debítales y fecundos del actual .Secre-
tario de Instrucción Pública, mi noble 
y queridísimo amigo Mario Gar-eía 
kohly , es el de la creación de una Es-
cwela de Artes y Oficios para mujeres. 
Dicho proyecto viene á llenar una 
necesidad, imperiosa y en cierto mo-
do resuelve uno de los más 'hondos y 
complejos problemas de l a sociología 
mod emia. 
En. Cuba, más que en ninguna otra 
tierra, defee protegerse eficazmente á 
la mujer, abriéndole la decorosa sen-
d-a del trabajo y el esfuerzo personal 
que las redima de su esclavitud cco-
nómicd, la peor y más tirana cié todas 
las esclavitudes. 
La Cámara, en donde actualmente 
está, al parecer dormido, este asunto, 
defbe estudiar y resolver el urgente 
problema que pliantea el más út i l ,y 
necesario de cufmtO'S provectos se han 
presentado a últ imas fecíbas. 
Eecnrdemos los ejemplos de Alema-
nia. Bélg-'ea, Suiza, Francia, Argenti-
na y Méjico é imitemos la conducta 
prosTresriva de aquellas naciones que 
realizan loables esfuerzos en pro' de 
la emaneipación económica de la m u -
je r . Hay que despojiárse de oersona-
les puntos de vista, de minucias con-
trapro-ducentes, para ha-eev obra sóli-
da y duradera que enaltezca á los 
que han puesto sus inteligentes ma-
nos en. el hermoso empeño. 
Lía Escuela de Artas y Oficios para 
mujeres es un título de srloria para el 
partido liberal, que noblemente plan-
tea y resuelve un problema que tan to 
beneficia y afecta á la parte mas dér 
bi l y sufrida de la sociedad cubana. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
, <. . n̂ JBIfcn Ollim i 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á los amí iaros , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a ce rveza . N i n a n n a c o m o l a 
de L A T R O P Í C A L . 
—̂gEBi-'m 1 
ig les ia fls San N i c o l á s fla B a r í 
E S P E C T A C & I U 5 S 
N A C I O N A L . — 
C i n e m a L u m i e ñ . — E s p e c t á c u l o ú n i -
co en su c l a s e . - — D o s t a n d a s d i a r i a s , i ^ ef*cto ^ gran fiesta en 
A i „ „ i - i • , • , i Antonio , costeada por la As 
A las o e n o : v i s t a s c i n e m a t o g r á f i c a s y 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A CO-
c i n r r a y repostera, peninsular. D a n r a z ó n 
en A g u i l a 157. 7797 4-S 
La Vicioria del General. — A las nue 
ve: tres vistas cinematográficas y el 
paso de comedia Las de Uheda. 
G R A N TEATRO P A Y R E T . — 
E l p r ó x i m o domingo, 10 del actual , ten 
honor de SÍ 
A s o c i a c i ó n de 
nombre y su Camarera. 
E l p a n e g í r i c o del g ran t aumatu rgo e s t á 
confiado al i lus t r e franciscano F r a y Ber-
nardo Lopategui y la orquesta e s t á d i r i g i -
da por el maestro Facheco. 
En esta fiesta se e s t r e n a r á él 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E -
I ciéri llegada, desea colocarse á leche ente-
ra, de dos meses, teniendo quien la. garan-
t ice : no hay inconveniente en sal i r de la 
Habana. Monte n ú m . 245. 
7783 • 4-8 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra de color de mediana edad, que sea muy 
, l i m p i a y presente referencias que acredi ten 
coro «le i su honradez y buena conducta. I m p o n d r á n 
I n i ñ a s que d i r ige el s e ñ o r T o m á s de l a Cruz, ' en Ia calle de Subirana n ú m . 6, Carlos H L 
Compañía de Zarzuela y Opereta.— i de San A n t 
A las cebo: Los Granujas, — A las 
nueve: estreno de la nrzuela Tres pa-
ra una ó La madre del cordero.—A 
las diez: Enseñanza Libre. 
A L B I S Ü . — 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
— A las ocho: se pondrá en escena la 
operta titulada E l Conde de Luxem-
hurr/o. 
TEATRO M A R T I . — 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
ta. — A las ocho: Hay muertos, que 
no hacen ruidoi — A las nueve: E l Ca-
pi tán Cencerro. — A las diez: Se soltó 
el loco. 
S W.ÓN-TEATRO ACTTTAI.TpADES. 
. Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria. — Estreno de películas.— 
A las ocho: nuevas películas y núme 
ros de variedades. — A las nueve: pe-
lículas y variedades. — A las diez: 
vistas cinématográficas y números de 
variedades. — A las once: peiícuias y 
variedades. v . • -
P o L i T E A M A H A B A N E R O . — 
^ Variedades. — Cinematógrafo con-
tinuo, desde las ocho hasta las once de 
la noche. 
S E V I L L A GARDEN — 
Cinematógrafo desde las siete hasta 
las diez. — Estrenos diarios, 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — A las 
ocho: la zarzuela en un acto titulada, 
La Mosquito, Muerta. — A.las nueve: i 
E l Bobo Rumbero. — A las diez: '%&{ 
Reapertura de Alhambra. I 
3 r o i , i . \ o ROJO,—-
Cine y Compañía de Zarzuela. —• 
A las ocho: La> leña an acción. —- A 
las nueve.: Z7n pais- extraordinario^ . 
A las diez :' la5zarzuela Virgrnus. 
A l comienzo de cada tanefa se pro-
yectará , una. película, y al final se pre-
sentará el. duetto Ees Romcu. 
que c a n t a r á al final de la misma el h imno 
onio. 
7780 
L a fes t iv idad 
m a ñ a n a . 
Suplican la asistencia. 
! E l P á r r o c o . — L a Camarera, 
de Murgas .—El Presidente, 
Ibar ra . 7676 
c o m e n z a r á á las 9 de la 
Francisca M . 
Dr . J o s é A. 
3-6 
M ¥ E N A 
K N L A I G L E S I A L > i : 
S A m F E L I P E 
E l d í a 7 d a r á p r inc ip io la Novena con 
Misa can t ada ' y gozos, todos los d í a s á las 
8, á e x c e p c i ó n del domingo 10, que s e r á á 
las S y media. 
7C82 4-6 i 
• E l j u é v e s , 7 del corriente, empieza la no- | 
vena de^la V i r g e n del Carmen, con misa j 
cantada á las 8 /y media, d e s p u é s el rezo; j 
el 16, á la mi sma hora, la solemne fiesta 
con s e r m ó n que p r e d i c a r á el R. P. San t l -
l lana, J. S. Se supl ica la asistencia de 
sus devoto^. 7691 10-6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos, una joven peninsular : sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n por l levar a l g ú n 
t iempo de p r á c t i c a y t i^ne referencias. I n -
f o r m a r á n , fonda. L a V i c t o r i a , Muel le do 
Luz. 7778 "1-8 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I Ñ SU-
laSl desea co locac ión en casa p a r t i c u l a r 6 
de comercio, pref i r iendo lo segundo: no t ie -
ne inconveniente en i r al Vedado n i en 
d o r m i r en ia c o l o c a c i ó n : tiene recomenda-
ciones. Informes : Tenerife 91. 
7777 4-8 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de manos ó ma-
nejadoras: saben c u m p l i r con su obl iga-
c ión y tienen quien las recomiende. I n f o r -
mes: Habana 20C 
O ¿ S E A C OLO< 
manos una joven 
tiene buenas ref í 
mero 20, cuar to 
-S 
I D E T C R I A D A D E 
de mediana edad: 
San L á z a r o n ú -
• • 4-8 
• DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, una de cr iada de manos, con re -
ferencias, y la o t ra de criandera, á leche 
entera, de dos meses, ambas r e c i é n l l e -
gadas. Vives n ú m . 119, cuarto n ú m . 11. 
7814 4-8 
PROFESOR DE I N G L E S 
A . Augus tus RobeKs, au tor del M é t o d o 
N o v í s i m o , para aprender i ng l é s , da clases 
en ÍSU Academia y á domic i l io . San M i -
guel 46. ¿ D e s e a usted aprender pronto y j sea colocarse en casa de f a m i l i a 6 de 
bien el i d ioma i n g l é s ? Compre usted el mercio, dando referencias. Salud n ú m . 14 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E E D A D 
para casa de comercio. No se d á casa n i 
comida. I n f o r m a n en Obispo 29. 
7S13 4-8 
" S E " N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A L A 
Habana : han de ser de palabra fác i l y b ien 
presentados y que merezcan de $100 á 5150 
a l mes. Reina 69, altos, de 1 y media á 6 de 
la tarde, p r ó x i m a m e n t e . 7810 8-8 
U N A COCINERIA P E N I N S U L A R QTJB 
sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y c r io l la , de-
P A R A COSER E N C A S A P A R T I C U L A R 
ú hotel, 6 para a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a 6 se-
ñ o r i t a , ó para habitaciones, desea colocar-
se una peninsular que tiene quien l a ga ran -
tice. Monte 129, en los altos del "Centro 
Habanero," s a s t r e r í a . 7740 4-7 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D S -
r a peninsular, á media 6 leche entera. I n -
forman en M a l o j a n ú m . 131, 
7748 4-7 
P A R A M A N E J A D O R A O C R I A D A D E 
manos desea colocarse una joven pen in -
sular con referencias. Empedrado n ú m . 77. 
7753 4-7 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C R I A R U N 
n i ñ o en su casa, á leche entera. I n f o r -
mes, calle 21 y D, bodega. 
7752 4-7 
P R A C T I C O D E F A R M A C I A Y L A B O -
ra tor io , r e c i é n llegado de E s p a ñ a , soltero, 
desea plaza, lo mismo para la cap i ta l que 
para e Icampo. Referencias: Farmac ia de 
S a r r á ó San Ignacio 140. 
7751 4-7 
t j N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de f a m i l i a 6 de co-
mercio: tiene referencias. Si t ios n ú m . 36. 
7669 4-6 
C R l Á D C r ~ D B M A Ñ O S . — S É S O L I C I T A 
uno que sepa su ob l igac ión , siendo condi -
c ión indispensable presente buenas referen-
cias. V i r tudes 15. 7674 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
cinera, peninsular, en casa pa r t i cu l a r ó es-
tablecimiento. Tiene recomendaciones. I n -
formes, Vi l legas 105, altos. 
7680 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
buena; y un criado ó para cosa a n á l o g a : 
no t ienen inconvenietne en i r a l campo; 
garant izan su conducta. Calle 2 n ú m . 62, 
Vedado. 7679 4-6 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera, ha estado en bue-
nas casas y tiene buenas referencias; en l a 
mi sma se coloca o t r a para es tablecimien-
to. A g u i l a 116B, altos. 7678 4-6 
M é t o d o N o v í s i m o . 7726 13-7 J l . 
U N A S E Ñ O R I T A Q U E H A H E C H O SUS 
estudios en el "Conservatorio Nacional , " 
! se ofrece á dar clases de solfeo y piano 
por tener algunas horas desocupadas. Pre -
cios m ó d i c o s . Espada n ú m . 19A, ba r r io de 
San L á z a r o . 7714 8-7 
7S0S 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C A S T B L L A -
na de cr iada de manos ó para cuar tos: sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y no se coloca 
menos de 3 centenes y ropa l imp ia . M a r i -
na n ú m . 26. 7805 4-8 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINERA. 
MR. GRECO ha trasladado su Academia ! y repostera, que t r a i g a informes de donde 
de I N G L E S a l H O T E L P L A Z A . Clases de j haya estado. Sueldo cinco centenes. Com-
postela 85, altos de l a bodega. d í a y noche, sistema c o n v e r s a c i ó n , g r a -
m á t i c a , l ec tura y escr i tura a l dictado. 
$5 mensuales. 757S 8-3 
"804 4-8 
"SANCHEZ 
Colegí,© de N i ñ a s , 
Y T I A N T ' " 
Reina n ú m . 118. 
CasiDO E s p B o l de la Habana 
C O M I S I O N D E F I E S T A S 
Autor i zada esta C o m i s i ó n por la J i i n t a 
D i r e c t i v a para celebrar tres " m a t i n é e s " en 
la p laya de Marianao, se anuncia por este 
medio para conocimiento de los s e ñ o r e s 
socios del Casino, que la p r imera de estas 
fiestas t e n d r á lugar el p r ó x i m o domingo, 
d í a 10 del actual , á cuyo efecto s a l d r á á 
l a una y media de la tarde en punto de l a 
E s t a c i ó n de Vi la lnueva , un t r en que con- ¡ 
d u c i r á g ra tu i tamente a l lugar de la fies-
ta, á los s e ñ o r e s invi tados y .socios del Ca-
sino, siendo el regreso. á las seis dé, l á ! 
tarde. 
Para el acceso al t r en los s e ñ o r e s socios ' 
p r e s e n t a r á n 'el recibo - del mes de Jun io y 
los invi tados el bi l le te que para ese efec-
to se les f a c i l i t a r á . 
'Las invi taciones s e r á n r igurosamente fa-
mi l ia res y por las" personales s a t i s f a r á n 
$4^24 oro cada una, los quo las sol ici ten. 
Se ' recomienda á los s e ñ o r e s socios é i n -
vitados, tengan la bondad- de ha l larse . en 
la- E s t a c i ó n á la una, hora en que se a b r i -
r á n las puertas para el mejor orden de en-
trada. 
Habana, 4 de Ju l io de 1910. 
E l Secretario. 
. JOSE D I E G U E Z . 
. G. .. ' <t i • . ,. % . J j . 5; c 
• E l nuevo curso escolar comienza el 7 de 
Septiembre. Se admi ten pupilas, medio y 
tercio pupi las y externas. Se f ac i l i t an 
prospectos. Duran te el verano e n v í e s e la 
correspondencia al Banco Lyonnais . P a r í s . 
In fo rman , en l a Habana, en Monte 87. 
7454 52-1JI. 
COLEGIO CEEVAImTES 
A l V C ^ L © - H I S P A N O - F R A N C E S 
1? y 2? Enseñanza.—Comercio é Idio-
Carreras Especiales. mas, 
externado. —No 
Nicolás núm. 1 
7235 
Internado y 
hay vacaciones. —San 
13-26 
PROFESOR I T A L I A N O 
Da clases de 
domic i l io . San 
7222 
su idioma en su casa y á 
L á z a r o 186, altos. 
26-26 J n 
L A SRA. D O L O R E S A R R E D O N D O 
de M o j á r r i e t a , profesora de t eo r í a , solfeo 
y piano, da clases á domic i l io én Habana, 
Vedp„do, Cerro y J e s ú s del Mon te ; incor-
porando las a lumnas a l Conservatorio. I n -
forman en Salud 75 y Calzada del Cerro 
n ú m . 627. 6677 26-15 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do, peninsular, p r á c t i c o en su o b l i g a c i ó n 
y con informes satisfactorios. O b r a p í a 81, 
esquina á Vi l legas , dan r a z ó n . 
7S03 4-8 
I M P O R T A N T E . — S E D E S E A S A B E R E L 
pai-adero de J o s é M a r í a S a m á . Se agrade-
c e r á á la persona que de noticias á su her-
mano J e s ú s S a m á , vecino de Prado 27. 
7802 4-8 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , DE 
dos meses, desea colocarse á leche entera: 
t iene quien la garant ice ; en la mi sma se 
coloca una n i ñ a de 11 a ñ o s de manejadora. 
Informes : Monte 145. 7738 4-7 
Ü n a fio ra inglesa, buena profesora de 
su idioTna y del castellano, que conoce gra-
maticalrnente. se ofrece para cluse.s en su 
domici l io y el de los alumnos. Refugio n ú -
mero - i . A 
COPAS, VASOS. V A J I L L A S DE 
CRISTAL Y PORCELANA, así como 
PLATOS. TAZAS y demás PIEZAS 
SUELTAS, tiene el mejor surtido T 
los precios más ventajosos. 
La Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
__1961 • J l . i 
D E SEA C O L O C A R S E E N ^CASA PAR7 
t i cu la r 6 establecimiento, una buena coci-
nera peninsular que t iene quien la reco-
miendo y garant ice su buen compor tamien-
to. I n fo rman en A m i s t a d n ú m . 136, cuar-
to n ú m . 20. 7732 4-7 
U K J T J O V E N - E ' S P A Ñ O L A D E S E A " C O -
locac ión en casa de mora l idad : sabe coser. 
No se coloca por menos de tres centenos. 
I n f o r m a n en A m i s t a d 98, altos. 
7731 5-7 
D I A 8, D E . J U M O 
Este mes, está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de N: : S. Jesucristo. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-! 
tad está de ma'nifiesto en Belén. 
Santos Procopio, márt i r , Auspicio v 
P E R D I D A . — D E S D E E L , 6 , D E J U L I O ! 
de 1910, fa l t a de la casa Beni to Lagnerne-
lo n ú m . 25. A^íbora, un perro perdiaruero 
"Setter," color canelo y blanco, con su 
chapa n ú m . 47. A l que lo entregue ó de 
r a z ó n de él, se le g r a t i f i c a r á . 
7807 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de manos con referencias de tres a ñ o s 
de servicio en buenas casas par t iculares 
de la Habana. D a r á n r a z ó n en Calzada 
esquina á Paseo, j a r d í n , Vedado. 
7730 ' 4-7 
m 
U N J O V E N A L E M A N Q U E H A B L A 
varios idiomas, p r á c t i c o en el comercio, 
ofrece sus servicios: tiene buenas recomen-
daciones y se d a r á n g a r a n t í a s , a c e p t á n d o s e 
cualauier empleo. Ripl inger , O 'Rei l ly 15. 
7729 4-7 
En CÍLa Moderna Poes ía ," Obispo 
132, han recibido los periódicos ilus-
trados y políticos de la semana Nuevo 
Mundo, Alrededor del Mundo, Cuen-
to Semanal, Los Contemporáneos, Los 
Sucesos, Comedias y Comediantes y 
E l Mundo Científico. 
También han llegado las colecciones 
de E l Imparcial, E l Liberal y É l He-
raldo de Madrid. 
En libros se han recibido grandes 
remesas de las novelas más leídas y el 
famoso libro del general Weyler t i tu-
lado " M i mando en Cuba," en un to-
mo en cuarto, con muchos grabados 
que figuran retratos de personajes cé-
lebres en Cuba. 
Además, hay en " L a Moderna Poe-
sía muchas variedades en efectos de 
escritorio, especialmente en cajitas de 
papel de cartas muy elegantes. Son el 
chic moderno de la sociedad distingui-
da. 
D E S E A ' C O L O C A R S E ~ Ü N A M U J E R D B 
B. Teobaldor. confesores; santas Isa-i mediana edad: sabe repasar y coser á m á -
, , ' . • T ' . qu ina y t iene buenas referencias. L a m -
bel, rema de Portugal, y PriSClla. j p a r i l l a n ú m . 84. cuar to n ú m . 32, altos. 
mártir.- * 7771 4-8 
'•San Auspicio, Obispo ^confesor. Es-1 D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
de..:la. iciesia'de Tréve-1 sulares dc cocineras y reposteras en casas 
nei loen caí 
r a z ó n 
4-5 
te g ran •oiois-po- ». 
. 81 . , x . ^ , • \ par t iculares ó estable 
r i S . t lo reCIO en el Siglo 11, y t i l e t a n ¡ p H r con su o b l i g a c i ó n . D a r á n 
c é l e b r e su pont i f icado y t a n grande su ¡ A m i s t a d 154. 7770 
celo,' que en su t iempo vi é r e n s e r e v i v i r U N A P E N I N S U L A R D E S E A C Ó L O C A R -
se de cr iada de manos en casa de m o r a -
l i d a d : no le gusta i r á la bodega, tiene 
referencias y gana 3 centenes y ropa l i m -
pia. O 'Rei l ly n ú m . 96, altos. 
7768 4-8 
" S E S O L I C I T A U N A J O V E N D í T í e ^ n o s 
m á s ó menos, para cr iada de manos. Cerro 
547, esquina á Buenos Aires . 
7766 4-8 
M i Verso.— 
Para Juan B. Ubago. Poeta. 
_Mi verso es mensajero de tr is teza, 
ni i verso siempre l lora , nunca r íe , 
y m i p á l i d a Musa no s o n r í e 
m aun admirando c é l i c a belleza. . 
El la , canta l a gracia y donosura 
de diosas que apr is ionan su a l b e d r í o , 
y brota el verso, como manso r ío 
Que l leva en su corr iente la amargura . 
H a y en mis versos quejas dolorosas, 
ellas son expansiones ardorosas 
oe mis s u e ñ o s , mis dudas, mis pesares, 
l ú e en el lento t ranscurso de los a ñ o s 
s u c é d e n s e entre crueles d e s e n g a ñ o s , 
cual las olas rugientes de los mares. 
Pedro P. I tu r ra lde . 
Prevenir y curar. -
• • tjna comida abnndam'te se digiere 
dificultad con una eaichainada de 
W Í X Í T Estpmacial de Sáiz de Carlos, 
•que no sólo evite, los trastornos de las 
^alas digestiones, obrando comió pre-
v-e.ratrvo é impidierjdo quo el estómago 
•enferme, sino que normaliza sus fun-
ciones si está enfermo, 3- cura ade-
las virtudes y los milagros de los após-
toles. Logró asimismo con su celo y 
sabiduría estirpar casi enteramente 
las reliquias del Paganismo, y por úl-
timo consiguió el más grandioso t r iun-
fo, la conversión de todos sns diocesa-
nos á la santa fe católica. Su caridad 
y el entrañable amor que manifestaba 
á todos ios infieles- le hacían tan ve-
nerable hasta de lós mismos gentiles, 
que no hablaban de él sino con la ma-
yor sumisión y respeto. iOon su predi-
cación y más que todo condes notorios 
ejemplos de su v i r tud , logró infinitos 
triunfos del error. i 
Por ú l t imo; lleno de alegría al ver! 
á su diócesis en (el gremio_ de_la_ Igle 
si 
sido para con ella eb pastor y padre j centenes y ropa l i m p i a no sale á n i n g ú n la 
más cariñoso y vigilante, descansó jen-j do. I n f o r m a r á n en Rayo n ú m . 28, á toda 
el Señor, el día 8 de Julio. Su muerte ¡ hl 
fué llorada y sentida no sólo por los¡ 
cristianos, sino hasta por los gentiles. 
No nos consta el año de su glorioso; 
t ránsi to, el martirologio romano le 
pone en este día. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes: en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
'Corte de íMaría.—T>ia' 8.—Corres-
ponde visitar á la Purísima Concep-
ción en San Felipe.. 
• Se ofrece para toda clase de trabajos da 
contabi l idad. L l eva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San N i c o l á s , altes, 
por San N i c o l á s . A. 
Gran Centro áe Coiocaciones 
V I L L . A V E K O K Y C P . 
! Te l é fono 413 y a u t o m á t i c o 2348. U n i c a 
j casa cjue t iene inmejorable servicio, lo m i s -
1 mo á las casas par t iculares que para el 
comercio. Pueden pedir de toda l a Isla. 
O'Rei l ly 13.—Villaverde y Ca. 
¡ 7727 
" R O Q U E GALTvEGO, A G U I A R 72, T E L E -
fono 486. E n 15 minutos y con recomen-
I dac ión , - faci l i to toda clase de criados, de-




P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N f i -
jadora, desea colocarse una joven p e n i n -
sular que sabe algo de ing l é s y t iene quien 
responda por ella. San L á z a r o n ú m . 269. 
7765 4-S 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O S , " P É T 
ninsular , so l ic i ta c o l o c a c i ó n : es p r á c t i c o 
en servicio de mesa y quehaceres de casa, 
teniendo referencias. I n f o r m a n én Espa-
da y Val le , f r u t e r í a . 7763 4-8 
" " D E S E A C O L O C M Í S E U N " MUCHÁCTTO 
joven, peninsular , de cr iado de manos, fñr-
ve de todas maneras, l levando bastante 
A* TacTOT-íct^ v rlp'sniiP's rlp TiaJÍp*! t iempo en el oficio: t iene buenas recomen-d é J e s u c r i s t o , y ciespues ae n a n e r j daciones de do,lde ha estado y menos de 4 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , V E G E -
tariana, sueldo 3 centenes. I n f o r m a n en 
Biela n ú m . 2. 7721 8-7 
S O L I C I T A N DO S C R I A D AS" D E M~A-
nos de mediana edad, con referencias. A n -
geles n ú m . 5. 7720 5-7 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en cor ta f a m i l i a : no le i m -
por ta hacer los quehaceres de l a casa y 
no hay inconveniente en sal i r fuera de la 
Habana : es de buena conducta y tiene 
buenas recomendaciones. I n f o r m a r á n en 
Inquis idor 29. 7719 4-7 
U N A B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , 
desea colocarse en buena casa: t iene quien 
la recomiende, no le i m p o r t a i r a l campo. 
I n f o r m a n en San Ignacio n ú m . 92, altos. 




A LOS SASTRES.—SE 
baj is ta en A m a r g u r a 64 
postela. 7755 
U N A ' 
N E C E S I T A U : 
esquina á Con 
4-8 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de f a m i l i a ó de co-
mercio, dando referencias: sabe su oficio 
á la e s p a ñ o l a y cr io l la . F a c t o r í a n ú m . 31. 
. 7754 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E D B M A N E J A D O -
i r a una peninsular. I n f o r m a n en Cienfue-
gos n ú m . 44. 7712 4-7 
~ l j Ñ A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
¡ carse en casa pa r t i cu la r pa ra coser y ha -
i cer algunos quehaceres de l a casa: sabe 
cor tar y t iene referencias; no sale á ver 
coloraciones fuera de la Habana, s i no le 
mandan el pasaje. I n f o r m a n en Compos-
tela 91. 7711 4-7 
P r i m i t i v a K ^ a l y n m y I l u s t r e A r -
c l x í c o f r a d i a t l e M a r í a S a n t í s i m a 
« íc l o s 
D E S A M P A R A D O S 
Iglesia de la Morded 
E l domingo 10, á las 9 y media de l a m a -
ñ a n a se c e l e b r a r á en l a Iglesia de l a M e r -
ced Va misa, r e g l a m c n t á r i a correspondien-
te a l presente mes en honor de M a r í a San-
t í s i m a de, los D e s a m p a r á d o f í . 
Habana, 7 de. Jul io de 1910. 
E l Mayordomo, 
Nicanor S. Troncoso, 
H e r m a n o B e n e m é r i t o . 
7781 3d-8 l t - 3 
D E C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E ; 
una joven peninsular, cumpl ida y que sa- j 
be su o b l i g a c i ó n , teniendo quien responda I 
por su conducta. I n f o r m a n en L a m p a r i - j 
lia. n ú m . 86, cuar to n ú m . 29, á todas horas. 
7799 4-8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A DE* M A -
lijos para u n bar r io de la Habana. H a de I 
tener referencias y no ser m u y joven. Buen j 
sueldo. I n f o r m a r á n , Consulado 89. 
7795 4-8 ' 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular, sueldo 3 luises y ropa l i m p i a . M a -
loja 109. 7707 4-7 
U N A E X C E L E N T E C O C I N E R A , P E -
ninsular , que cocina á la c r io l la y e s p a ñ o -
la, desea colocarse en casa de buena fa-
m i l i a : t iene recomendaciones de las casas 
en que ha servido. San L á z a r o 269, cuar-
to n ú m . 25. 7745 4-7 
P A R A C R I A D O SE O F R E C E U N J O V E N 
peninsular, teniendo recomendaciones de 
b\ienas casas. Es Ins t ru ido y d e s p u é s del 
| t rabajo puedo darle l e c c i ó n á un n iño ó 
,' dos: s i no es buena f a m i l i a no se coloca. 
1 R a z ó n : O b r a p í a 65, T e l é f o n o 3140. 
7794 • 4-8 
i S É S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A D E M A -
1 nos, blanca, para ayudar á todos los que-
! haceres. Se exigen referencias. Sueldo tres 
i centenes y ropa l imp ia . Calle 17 n ú m . 55, 
( entre Y y J, Maison Royale. 
J792 4-8 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de f a m i l i a ó de co-
mercio, dando buenas referencias. A p ó d a -
me ! ca n ú m . 17. 7744 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E A M E D I A O L E -
che entera, una cr iandera peninsular con 
leche inmejorable, p u d i é n d o s e ver su n i ñ o : 
t iene quien la garantice. Calle 7 n ú m . S7, 
esquina á Paseo, j a r d í i í E l Pensil , a l lado 
del c i n e m a t ó g r a f o . Vedado. 
7742 . 4-7 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
ninsular , cue duerma en la co locac ión , ha 
de ser joven y l impia , si no que no se pre-
sente. Sueldo 3 luises. Concordia 115B, a l -
tos. 7750 4-7 
P A R A C O B R A D O R , H O M B R E H O N R A -
do, conoce Habana y sus barr ios , acepta-
r í a cobros á c o m i s i ó n en C o m p a ñ í a s de 
Inversiones, sociedades ó par t iculares . B u é -
nas referencias 6 informes. Esc r iban '; 
Constant ino Quesada, Campanar io 235, a l -
tos. 7696 4-6 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de f a m i l i a ó de co-
merc io : t iene quien la recomiende. Te ja -
di l lo n ú m . 40. 7630 4-5 
V E D A D O , B A Ñ O S 15. U N A C R I A D A 
blanca para l i m p i a r tres habitaciones. Se-
pa coser y servi r dos s e ñ o r a s , una m u y 
anciana. 7C29 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha, peninsular , de cr iada de manos 6 m a -
nejadora: sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene recomendaciones de donde ha ser-
vido. Empedrado n ú m . 7. 
7627 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de l impiezas de habitaciones y 
zurc i r 6 manejadora: sabe coser á m á q u i -
na 6 para u n m a t r i m o n i o solo. Informes, 
cuantos deseen, en San M i g u e l 232. 
7645 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar para cr iada de manos ó manejadora : 
tiene buenas recomendaciones, sabe repa-
sar ropa. San J o s é n ú m . 8, dan r a z ó n . 
7594 4-5 
" " Ü Ñ A P E N I N S U L A R , D E M E D I A .^ 'v 
edad, (lesea colocarse de cr iada de manos 
ó manejadora, es c a r i ñ o s a con los nifloa, 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t{«n« 
quien la garant ice : si el sueldo es bueno no 
le i m p o r t a i r para el campo. I n f o r m a r á n 
en Concordia n ú m . 190 7593 4-5 
" " U N A B ^ B N A L A V A N D E R A D E S E A ; 
encontrar ropa de casa pa r t i cu la r para l a -
va r l a en su domic i l i o : t iene quien res-, 
ponda por su conducta. A g u l a r 109. 
7591 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
peninsular, de mediana edad, en casa par-^ 
t i cu l a r ó establecimiento: t iene quien la 
recomiende y no duerme en el acomodo, no 
teniendo inconveniente en i r al Vedado.1 
Monte n ú m . 20. 7589 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsular , ac l imatado en el p a í s , es de buen 
a.specto y honrado, e s t á habi tuado á d u l -
c e r í a y cr iado de manos: tiene quien lo ga-
rant ice. I n f o r m a r á n en L a m p a r i l l a 60. 
7588 4-5 
U N J O V E N , F U E R T E , D E S E A C O L O -
| carse de dependiente de a l m a c é n a l por 
i mayor, t iene quien le recomiende y es ú t i l 
para cualquier t rabajo. D i r í j a n s e á V i l l e -
gas y Progreao. 7584 4-5 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E -
Juan G o n z á l e z F e r n á n d e z , que hace t i empo 
se encontraba en Manzani l lo . L o so l ic i t a 
su hermano J o s é G o n z á l e z F e r n á n d e z , M o n -
te 127, Habana . 7673 4-6 
U N E X C E L E N T E C O C H E R O , B L A N C O , 
se ofrece para casa pa r t i cu l a r y sabe c u m -
p l i r perfectamente con su o b l i g a c i ó n , t a m -
b ién entiende u n poco de a u t o m ó v i l . Pa ra 
informes. Sarav ia n ú m . 2. 
76S5 4-6 
SE S O L I C I T A U N CRIA DO O C R I A D A 
do manos que tengan referencias, es I n ú -
t i l que se presenten si no las t ienen. Suel-
do cuatro centenes y tres pesos plata . Ca-
lle 2 n ú m . 12, esquina á 13. 
7670 4-6 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O C O C I -
nera en cor ta f ami l i a , desea colocarse una 
joven peninsular con buenas referencias. 
San Migue l n ú m . 224. 7655 4-6 
U N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E S E A 
colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 de comer-
cio: sabe t raba ja r y es cumpl ido en su 
deber. I n f o r m a n en Compostela n ú m . 24, 
cuar to n ú m . 11. 7654 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea, colocarse para l i m p i a r h a b i -
taciones y coser, ó̂ servicio de comedor en 
casa de cor ta f a m i l i a : t iene quien l a reco-
miende, pero no se coloca menos de tres 
centenes. D a r á n r a z ó n en San Ignacio 90. 
7653 4-6 
D B C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, desea colocarse una peninsular con 
buenas referencias. Bernaza n ú m . 20. 
7650 4-6 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N " P I Í 
n insular de cr iada de manos 6 manejadora, 
ac l imatada en el p a í s : t iene quien ga ran -
tice su conducta. Informes en Sol n ú -
mero 26. 7700 4-6 
C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse: sabe c u m p l i r bien con su 
ob l igac ión , t iene referencias, no gana mo-
nos de 3 centenes, no duerme en la co-
locac ión . A g u i l a 116, cuar to n ú m . 50. 
7665 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E Ñ " P E -
ninsular para cr iada de manos 6 cocinera 
para cor ta f a m i l i a : sabe c u m p l i r con su 
ob l igac ión y tiene quien garant ice su con-
ducta. I n f o r m a n : calle Habana 136, entre-
suelos. 7694 4-6 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse á leche entera, de 
dos meses y medio, teniendo quien la ga-
rant ice y pudiendo i r al campo. Esperan-
za n ú m . 38. 7697 4-6 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , 
peninsular, de 12 á 15 a ñ o s , para cu idar 
un n i ñ o de meses. Reina 20, altos. 
7692 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra, r e c i é n l legada de E s p a ñ a , con buena 
y abundante leche: t iene quien la ga ran -
tice. Para informes. Inquis idor 14. 
76S9 4-6 
U Ñ A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de c r iada de manos, manejadora ó 
camarera, sabiendo coser á mano y m á -
quina; y su hi jo , de 13 a ñ o s , para el r amo 
de comercio, sabiendo leer y escribir . -Sol 
n ú m . 13. 7704 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
peninsular, de mediana edad. D i r i g i r s e & 
Egido n ú m . 9, altos. 7583 6-5 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N I N -
fanta 54, que t r a iga referencias. 
7582 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra, de 40 d í a s , p u d i é n d o s e ver su h i j a : l a 
leche e s t á reconocida por los mejores doc-
tores de l a Habana. Monte n ú m . 91, bo-
dega, 7623 4-5 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
jadora, desea colocarse una peninsular con 
buenas referencias. Zanja n ú m . 72. 
7646 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en casa p a r t i c u l a r ó establecimiento. E m -
pedrado n ú m . 77. 7622 4-5 
P A R A M A N E J A D O R A , C A R I Ñ O S A C O N 
los n i ñ o s , 6 para cr iada de manos, desea 
colocarse una peninsular con buenos i n f o r -
mes. Monserra te n ú m . 133, altos. 
7621 4^5 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una peninsular de mediana edad:, 
sabe coser. J e s ú s del Monte , A r a n g o 16. 
7620 4-5 
U N B U E N C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , ] 
que sabe bien su arte, desea encontrar casa.' 
de f a m i l i a ó comercio para de sempeña i r eli 
a r te : t iene quien lo recomiende, no t l e n « 
pretensiones. Teniente Rey esquina á Ber-i1 
naza, ca fé y bodega. 
7615 4-5 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A , CRIADA': 
de manos para la l impieza de las h a b i t a c i ó n 
nes, que sepa zurc i r bien y coser á la m á -
quina y que t r a iga referencias: se le da! 
buen sueldo y ropa l i m p i a . Consulado 22»; 
altos. 7613 4-5 
U N A S E Ñ O R A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
ac l imatada en el p a í s , desea colocarse de| 
cr iada de manos en buena casa: no ganai 
menos de tres centenes; ha de ser para l a 
Habana. E n Teniente Rey 33, altos, i n -
forman. 7617 4-5 
SE S O L I C I T A U N B U E Ñ C R I A D O D E 
manos que sea fo rmal , t rabajador y qua 
t ra iga referencias, en Consulado 22, altos. 
7612 4-5 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , con abun-
dante leche, con su n iño que se puede ver, 
no tiene inconveniente en i r a l campo: f>n 
la mi sma desea colocarse una peninsu-
lar de c r iada de manos. I n f o r m a n en A m i s -
t ad 15, cuar to n ú m . 4. 7609 4-5 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular , que e s t é acostumbrada á 
servir . Mon te 473, altos. Sueldo S18. 
7606 4-5 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cr iado de manos ó camarero, os) 
p r á c t i c o en servicio de mesa, t iene reco-
m e n d a c i ó n de las casas en que h á servid ). 
I n fo rman en Monserrate y Teniente Rey, 
ca fé y bodega. 7603 4-5 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos, blanca, que sepa su obligacuV-i 
y t r a iga buenas recorhendaciones. Carlos 
I I I 319, altos. 7601 4-0 
D E S E A COLOCARSPJ U N A S I A T I C O , 
buen cocinero á la esnañol .a y c r i o l l a : sa-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t iene per-
sonas que respondan por su conduct: . D a -
r á n r a z ó n en L u z 93. 
7703 4-6 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse para criadas de manos, te-
niendo quien las recomiende. Ind io n ú m e -
ro 54. 770.1 4-6 
SE S O L I C I T A A F E R N A N D O C A L L E -
ro ó Callero M a r t í n , na tu ra l de Canarias, 
Lanzarote. L o sol ic i ta Dimas M a r t í n , p u -
d i é n d o s e d i r i g i r á é s t e por conducto do 
Juan G ó m e z , en la fonda " L a Campana," 
pueblo de Las Cruces, I s la de Cuba. 
C 2011 15-6 JL 
D E S * A C O L O C A R S E U N A J O V E N DE 
color para cr iada de manos ó manejadora : 
es inglesa. Informes en Galiano n ú m . 5, 
altos. 7586 4-5 
P A R A C A M A R E R A Y COSER, O C R I A -
da de manos, desea colocarse una joven 
peninsular con referencias. L u z n ú m 91. 
7642 4-5 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S ^ 
tera, peninsular, desea colocarse en casa 
de f ami l i a ó de comercio, dando buenas 
referencias. M u r a l l a n ú m . 84, entre V i -
llegas y Bernaza. 7596 4-5 
P A R A COSER E N C A S A P A R T I C U L A R 
ú hotel , ó para a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a ó se-
ñ o r i t a , desea colocarse una peninsular que 
tiene quien l a garantice. San Ignac io n ú -
mero 46, altos. 7640 4-5 
P E N I N S U L A R , J O V E N , D E S E A C O L O -
carse de cr iada de manos, en el campo ó 
en la Habana : menos de 3 centenes no se 
coloca. V i r t udes y M a r q u é s G o n z á l e z , bo-
dega. 7639 4-5 
C O C I N E R A P A R T I C U L A R , SE A D M I -
ten abonados desde 30, 40 y 50 centavos 
diar ios : buena s a z ó n , e s p a ñ o l a y c r io l la . 
E n O b r a p í a 112. E n la m i s m a se a lqu i l an 
2 cuartos altos, frescos. 7637 4-5 
U N A C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse á leche entera, de 2 meses, 
p u d i é n d o s e ver el n i ñ o . Mon te n ú m . 22. 
7636 , . 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E T 
nes, peninsulares, una de cr iada de manos 
y o t r a de manejadora: t ienen referencias; 
no se colocan menos de tres centenes. I n -
forman en la calle 17 y F , bodega, Vedado 
7635 4-5 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse de criadas de manos 6 
manejadoras; la m á s joven tiene 13 a ñ o s ; 
la mayor estuvo cuatro a ñ o s en una casa. 
I n f o r m a r á n en Monte n ú m . 123, al tos 
7632 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de cr iada de manos ó manejado-
ra, siendo cumpl ida en sus deberes Of i -
cios esquina á Luz, bodega' 
7631 ^ -
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O S , 
moreno, con buenas recomendaciones-. Ca-
lle 17 esquina á G, acera de los imcares . 
Vedado. 7526 "5-3 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S . — E N L A C a l - . 
zada de J e s ú s del Monte 552A, T e l é f o n o 
6469, se hacen cargo, á prec'os m ó d i c o s , de 
la ves t idura de camas á la moderna y de la 
confecc ión de toda clase de ropa blanca. 
7489 26-2 J l . 
Lleva libros, hace balances y l iqui-
daciones. Se hace osurgo también de 
oorTesponrlencia y t raducción ingle-
sa, alemana, francesa é italiana. Aba-
te—Dagu. San Laaaro 186 altos. 
72.' 26-26 
SE N E C E S I T A N O P E R A R I O S P L A T E -
ros en Aguacate 50. 7474 S-2 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
mediana edad, blanca, que sea m u y asea-
da y ent ienda bien el oficio: t iene que dor-
m i r en l a casa y ha de t raer buenas re -
ferencias, s in estos requisitos, que no sa 
presente. Consulado 54, bajos. 
7564 U a.-
Antigna Agencia "La ia de Agniar" 
A g u i a r 7.1, Te lé fono 45Ü y A-3090. 
L a ú n i c a á la cual puede el p ú b l i c o d i -
r ig i rse con toda s a t i s f a c c i ó n á confiarle ?.us 
pedidos de todo cuanto personal necesite 
en su casa, establecimiento 6 finca. 
A g u l a r 71.—J. Alonso. 
7608 g.o 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pu l 
ninsular de manejadora ó cr iada de m a -
nos: es m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y ñ o 
tiene inconveniente en i r al campo. R«n-J-
llaglgedo n ú m . 50, á todas horas 
7478 s 1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A T 
nos, blanca, peninsular, francesa 6 a m e r i -
cana, que sea fina y tenga m u v buenas 
recomendaciones. P laya de Mar ianao n ú -
mero 39. 
7^2 • 8-1 
U N J O V E N M E C A N O G R A F O Y C O N 
conocimientos de T e n e d u r í a , desea colocar-
se de a u x i l i a r de carpeta, Mer i t o r i o Di rec -
ción, San M i g u e l 132. 7464 g- l 
K N O F I C I O S 27, P A R A U N A S U N T O 
de i n t e r é s , se sol ic i ta á don J o s é Torne,-o 
y Arango, que en el mes de Enero se ha-
l laba t rabajando en el central " P r é s t o n . " 
7242 13-26 
A G E N T E S 
Se sol ic i tan para u n hegrooíp m u y prod ic-
t ivo , de g ran i n t e r é s y de fáci l l ) r ¿ p a g a n d i 
Informes, Te jad i l lo 45. i m a n a n . 
6820 26-17 Jn. 
CASAS A P L A Z O S 
e f j ' CameJ0 p-. Monte 322A. 
26-10 Jn. 
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P A G I N A S L I T E R A R I A S ^ 
P R O S E Q U E R E V I A T U A 
E n e l a n i v e r s a r i o d e l a f u n d a c i ó n d e l N o v i c i a d o d e l a 
S a g r a d a F a m i l i a d e S e o d e U r g e l , L é r i d a 
Dedicada, á m i nobilisimo 
amigo el g r an poeta Sal-
vador Rueda,. 
Musas de mis sueños y mis alegrías, 
t ímidas castálidas, 
las que retozonas como recentales 
llegáis á la cita si mi voz reclama, 
y sois lenitivo de mi desencanto 
y de mi, nostalgia; 
yo os invoco en medio de este loco ruido 
de notas aladas 
que nacen al roce de mi mano aleve 
con las suaves cuei'das de mi flébil arpa, 
y que luego vuelan 
como vitripenmes mariposas mágicas, 
como una falange de turpiales raudos. 
como fiel vanguardia , | £ 
de un salmo vibrante 
que palpita y goza en el pentagrama 
formado al embate muelle de la idea, 
formado al contacto leve de las ansias. 
Desde este pedazo florido de tierra 
que hollaron las plantas 
de conquistadores fuertes y bizarros, 
sedientos de glorias mundanas. 
Desdo este pedazo florido de tierra, 
que besan las aguas 
del manso Caribe 
tejiendo las gamas 
ció un canto sonoro, 
á modo de un mago trovero que'canta 
los albos hechizos 
de su castellana, 
al pie de los muros 
de gótico alcázar. 
Desde este pedazo florido de tierra, 
vuelco á mis antojos la lírica crátera 
de mis pensamientos, do inis armonías, 
- ele todas mis ansias, 
para saludarte, para bendecirte. 
Sagrado Colegio de la vieja España. 
Llegue á tí mi canto coano un himno santo; 
llegue á tí mi canto como una plegaria. 
i Ya te conocía . . . ! 
En la perspectiva de t u cosraorama, 
N aplaudí la gloria de tu ejecutoria, 
porque era sublime, porque era magnánima. 
Al través del prisma de las ilusiones 
que afanosa, mi mente forjara, 
he admirado, ansioso, 
tu grandeza máxima. 
¡ Ya te conoc ía . . . ! 
Sagrado Colegio de la vieja España ; 
entre la apoteosis de mis soñaciones, 
entre los ensueños de quimera vaga, 
recorrí, gozoso, 
tu célica estancia. 
y aspiré el ambiente de t u real prestigio, 
y palpé la senda de t u vida plácida. 
¡ iMaj estad divina! 
¡^Santidad cristiana! 
I/legue á t í mi canto como un himno santo; 
llegue á t í mi canto como una plegaria. 
Soy americano 
de t u misma raza, 
trovador humilde que al saber la fecha 
de t u aniversario, rompí la hopalanda 
de las tristes penas 
que el Destino fatal me depara, 
y ceñí á mi cuerpo 
la gentil abránida 
de mis alegrías, 
para que t u alma, 
entre los albores de la fantasía, 
vibrara en las cuerdas de mi flébil arpa, 
hecha bendiciones y magnificencia, 
toda floreciente, toda sacrosanta. 
Llegue á t í mi canto como un himno santo; 
llegue á t í mi canto como una plegaria. 
He sentido pasión por tus luchas; 
he adorado tu enseña monástica, 
así cual amamos las viejas reliquias, 
así cual amamos las cosas pasadas, 
las cosas que se hallan tan l e jos . . . . tan lejos. . . . 
que un piélago enorme en medio se espacia. 
iOuántas veces lleno de mortal delirio, 
llegué á tus recintos en las niveas alas 
de un vivaz deseo, 
para que escucharas 
todos los acentos de mi mandolina. . . 
y pensé en la bella paloma del A r c a . . . . 1 
Pero el soplo frío de la certidumbre 
borró él espejismo que se diseñara, 
y surgió el espectro de las decepciones, 
y flotó en mi mente la visión hierática : 
tú, allá, siempre lejos, 
en la vieja España, 
yo, en la virgen Cuba. . . 
¡y un piélago enorme que en medio se espacia! 
Llegue á t í mi canto como un himno santo; 
llegue á tí mi canto como una plegaria. 
Génesis fecundo 
de fe y esperanza, 
el lábaro noble de un culto divino 
ostentas y ensalzas, 
gonfalón glorioso 
que Nerón manchara 
y que se alza, airoso, desde Constantino 
y refulge en medio de la prole hispana 
que siente t u influjo 
como ley atávica, 
purificadorá del social concierto, 
símbolo sublime de una heroica raza. 
Llegue á tí mi canto como un himno santo; 
Hegue á t í mi canto corno una plegaria. 
Para que se ostente 
en medio á los blandones del ara, 
con pétalos de oro, 
he formado esta rosa gentil de Bengala, 
al calor del arpegio sonoro 
que te anuncia mi lírica pauta, 
como un evangelio de entusiasmo ardiente, 
como una aleluya de Semana Santa; 
hija predilecta de ingenua ternura, 
nacida en el carmen fecundo del alma, 
lleva los recuerdos de mi adolescencia 
y el cortés saludo de mi joven patria. 
jtSalve, Noviciado de la Gran Familia, 
Sagrado iColegio de la vieja E s p a ñ a ! 
T O M P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
Vi 
Llegue á tí mi canto cmtio un himno santo; 
llegue á tí mi canto como una plegaria. 
M I G U E L MAOAU. 
r i c o s , p o b r e s y d e p e q u e ñ o c a p i t a l , 
6 q u e t e n g a n m e d i o s de v i d a p u e -
d e n c a s a r s e l e g a l m e n t e , e s c r i b i e n -
d o c o n s e l l o , m u y f o r m a l y c o n f i -
d e n c i a l m e n t e a l S r . R o b l e s A p a r -
t a d o l / ' 4 de c o r r e o s . H a b a n a . H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s q u e a c e p -
t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a r e z -
c a de c a p i t a l y sea m o r a l . M u c h a 
s e r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , 
a u n p a r a l o s í n t i m o s f a m i l i a r e s y 
a m i g o s . 
y mwm 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
t o r é i n s t a l a d o r de p a r a - r a y o s s i s t e m a m o -
d e r n o , á, e d i f i c i o s , p o l v o r i n e s , t o r r e t . p a n -
t e o n e s y b u q u e s , g a r a n t i z a n d o - s u i n s t a l a -
c i ó n y m a t e r i a l e s . R e p a r a c i o n e s de l o s 
m i s m o s s i e n d o r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s c o n 
e l a p a r a t o p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a -
c i ó n de t i m b r e s e l é c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a -
d o r e s . t u b o s a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s 
p o r t o d a l a I s l a . R e p a r a c i o n e s de t o d a c l a -
se de a p a r a t o s d e l r a m o e l é c t r i c o . Se g a -
r a n t i z a n t o d o s l o s t r a b a j o s . C a l l e j ó n d e 
E s p a d a n ú m e r o 12. 
1935 J l . 1 
Nuevo Directorio de Infomaciones 
d e la R e p ú b l i c a de C u b a 
C o m e r c i a ! , A g r í c o l a , I n d u s t r i a l , P r o f e s i o -
nes y de I n t e r e s e s g e n e r a l e s . 
C o n t e n i e n d o e l A r a n c e l d e A d u a n a s m o -
d i f i c a d o h a s t a 25 de M a y o d e l c o r r i e n t e . 
T a r i f a s é i t i n e r a r i o s de t o d o s l o s P e r r o -
c a r r i l e s de C u b a , de T e l é g r a f o s , C a b l e s y 
C o m u n i c a c i o n e s . 
TÍJO c o m p o n e n 1,100 p á g i n a s a d m i r a b l e -
m e n t e e m p a s t a d a s , t a m a ñ o f o l i o . 
D e v e n t a e n " L a P r o p a g a n d i s t a . " de G u -
t i é r r e z y G u t i é r r e z , M o n t e 87 y 89, H a b a -
n a . P r e c i o $5.00 C y . 
C 2017 * 4-7 
E F E C T O S D E B A S E B A L L 
C u a n t e s , m a s c o t a s , b a t e s y u n i -
f o r m e s . 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
P a r a T E N N I S , r a q u e t a s , m a -
l l a s y p e l o t a s . P i d a n c a t á l o g o s . 
Alinacsn de Panelería. Mnralla 39 
H o u r c a c l e , C r e w s v C o . 
1965 
minanÉMBiHg 
E N T R A T O D I R E C T O C O N E L D U E -
ño , c o m p r o u n a c a s a de $3,000 á $3,500 y 
o t r a de $5 á $7 m i l , s i t u a d a s d e A n c h a 
de l N o r t e á E s t r e l l a y B e l a s c o a í n á C u b a . 
V a l d e s p i n o , E m p e d r a d o 34, d e 12 á 4. 
7791 10-8 
C A F E O L E C H E R I A 
Se d e s e a c o m p r a r u n o q u e n o exceda, de 
$1,500. Se r e c i b e n a v i s o s e n B e r n a z a 59. 
7610, 4-5 
ro é H i e e í e c a s 
D I N E R O E N P A G A R E S 
F a c i l i t o de sde $100 á $1,000 y s o b r e a l -
q u i l e r e s , h i p o t e c a s . H a b a n a , V e d a d o , C e r r o 
y J e s s ú d e l M o n t e ; d e s c u e n t o l e t r a s y p a -
g a r é s ; c o m p r o y A'endo c a s a s y s o l a r e s , b o -
d e g a s y c a f é s . O r b ó n , C u b a n ú m . 32. 
7756 26-8 J l . 
V E N D O , E N L A V I B O R A , A U N A C U A -
d r a de l a C a l z a d a , h e r m o s a casa , 17'30 p o r 
42 , "buen j a r d í n , 2 r e j a s , 5 c u a r t o s c o r r i d o s , 
c o m e d o r , p i s o s de m o s á i c o y de a z o t e a . P i -
d e n $7,000. E s p e j o , O ' R e i l l y 47, d e 2 á. 5. 
7789 4-8 
" E N I N Q U I S I D O R V E N D O DOS CASAST 
á $4,000, de a l t o , r e n t a n d o c a d a u n a 8 c e n -
t e n e s y á, u n a c u a d r a d e l M u e l l e de L u z . 
E v e l i o M a r t í n e z , H a b a n a 70, N o t a r í a . 
7774 4-8 
S E V E N D E U N C A F E Y F O N D A E N 
e l m e j o r p u n t o de J e s ú s d e l M o n t e : se d a 
b a r a t o p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e u n o d e 
l o s s o c i o s . P a r a i n f o r m e s e n l a C a l z a d a 
de J e s ú s d e l M o n t e n ú m . 339. 
7718 8-7 
F A R M A C I A 
Se v e n d e u n a de l a s m e j o r e s y m á s h e r -
m o s a q u e h a y e n l a I s l a , e s t á m u y a c r e d i -
t a d a e n u n a r i c a p o b l a c i ó n . I n f o r m a r á e l 
d o c t o r J o h n s o n , O b i s p o 53 y 55. 
7723 • ' 8 - 7 _ 
E N R A T O V E N D O 2 C A S A S , 1 D E Á L -
to y b a j o , en $5,000, á 1 c u a d r a d e l a P l a -
jea d e l V a p o r ; o t r a c o n sa l a , s a l e t a , 4¡4 se -
g u i d o s , b a ñ o , s a n i d a d , c a s i t o d a d e azotea. , 
p i s o s finos y á 1 c u a d r a de M o n t e , r e n t a 
$37.10, $4,000. F i g a r o l a , E m p e d r a d o 38, de 
1 á 4. 7736 4-7 
F I N C A S — V E N D O 1 D E 1 C A B A L L E ^ 
r í a , m u y c e r c a de e s t a c i u d a d , c o n f r u t a -
les , p a l m a r , b u e n a s v i v i e n d a s , a g u a d a s ; 
o t r a de 2 y m e d i a c a b a l l e r í a s , c e r c a d a , c o n 
f r u t a l e s , a g u a d a s y p a l m a r , á 3 y m e d i a 
l e g u a s de e s t a c i u d a d ; o t r a de 2 c a b a l l e -
r í n s , i g u a l á l a s a n t e r i o r e s . F i g a r o l a , E m -
p e d r a d o 38, de 1 á 4, 7734 4-7 . 
B A R R I O D E C O L O N . — E N i J o M A S 
c é n t r i c o de e s t e b a r r i o v e n d o 1 c a s a de 
a l t o y b a j o , m o d e r n a , r e n t a $95.40; ^ a -
l l e de C i e n f u e g o s o t r a , c o n s a l a , c o m e d o r , 
3-4, a z o t e a , p i s o s finos, s a n i d a d , $5,000. F i -
g a r o l a , E m p e d r a d o 38, de 1 á 4. 
_ 7 7 3 3 4"7 
E N $22.000 V E N D O C A S A M O D E R N A , 
de m i p r o p i e d a d ( M a l e c ó n 252) e s q u i n a 
b u e n a . I n f o r m e s : P r a d o 88, a l t o s . N a v a r r o . 
7713 13-7 
B Ñ E L M U E L L E D E L U Z SE V E N D E 
u n k i o s c o de b e b i d a s , t a b a c o s y c i g a r r o s 
| e n b u e n a s c o n d i c i o n e s d e v e n t a , b u e n a 
c l i e n t e l a y se d a b a r a t o p o r t e n e r q u e a u -
s e n t a r s e s u d u e ñ o á E s p a ñ a . E n e l m i s m o 
i n f o r m a r á n , f r e n t e á los m u e l l e s de H e -
r r e r a . 7715 8-7 
E Ñ L A C A L Z A D A D E L M O N T E , M A G -
j n í f i c a e s q u i n a , c o n 500 m e t r o s , p r ó x i m a á 
i I r i d i < , p a r a f a b r i c a r ; en e l V e c í a d o c a s a e n 
^l ' .OOO, b a r a t í s i m a ; en L í n e a , e s q u i n a , e n 
$33,000; s o l a r e n H . 15, 17, e tc . , á e scoge r , 
j b a r a t o s : c a sa s en V e d a d o , h a y d o n d e e sco -
g e r . I n f o r m a , M i r a n d a , de 1 á 3 p . m . T e -
l é f o n o 437, S a n I g n a c i o 50. 
7664 4-6 
~ ^ 5 ^ 0 " ^ Ñ " C A M P A N A R I O , I N M E J O R A -
b l e s i t u a c i ó n , c o n d o s v e n t a n a s y p u e r t a . 
I n f o r m a , M i r a , n d a , S a n I g n a c i o 50. 
7662 4-6 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . — A L 7 y 
8 p o r 100 desde $300 h a s t a l a r r t á s a l t a c a n -
t i d a d , s o b r e ca sa s e n e s t a c i u d a d . J e s ú s d e l 
M o n t e , C e r r o y V e d a d o , d e l 9 a l 12 p o r 100. 
C a s a s e n v e n t a de sde $2.000 h a s t a $60,000. 
E s p e j o , O ' R e i l l y 47, d e 3 á 5. 
7790 S-8 
S E : D A N M I L P E S O S E N H I P O T E C A 
a l 10 p o r 100, s o b r e u n a c a s a e n e s t a c i u -
d a d . T r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o . N o se 
c o b r a c o r r e t a j e . I n f o r m a n : San. N i c o l á s 
170, a l t o s , de 5 á 6 de l a t a r d e . 
7779 4-8 
B U E N N E G O C I O : E N M E N O S D E 
o c h o c i e n t o s pesos v e n d o u n c a f é y f o n d a 
c o n b i l l a r ó s i n é l ; t i e n e c o n t r a t o . A g u i -
l a e s q u i n a á D i a r i a . 7658 4-6 
D E S D E $500 H A S T A $200,000 A L S I E -
t é p o r c i e n t o , se d a n en h i p o t e c a de c a s a s 
y c e n s o s , fincas de c a m p o , p a g a r é s y a l q u i -
l e r e s , y m e h a g o c a r g o de t e s t a m e n t a r í a s , 
a b i n t e s t a t o s y de c o b r o s , s u p l i e n d o l o s g a s -
t o s . E m p e d r a d o 22, de 1 á 4, s e ñ o r S á n c h e z . 
7681 4-6 
S E D A D I N E R O E N H I P O T E C A A M O -
d i c o i n t e r é s , c u a l q u i e r c a n t i d a d ' . M i r a n d a , 
S a n I g n a c i o 50, T e l é f o n o 437, de 1 á 3 p . m . 
7663 4-6 
D I N E R O A L 7 P O R 100 A N U A L . L O 
d o y s o b r e casas en esta, c i u d a d , b i e n s i t u a -
d a s ; p a r a e l C e r r o , J e s ú s d e l M o n t e y V e -
d a d o , d e l 8 a l 12 p o r 100; p a r a e l c a m p o , 
finca b u e n a y b i e n s i t u a d a , d e l 10 a l 12, 
s e g ú n c a n t i d a d y g a r a n t í a . F i g a r o l a , E m -
p e d r a d o 38, de 1 á 4. 7735 4-7 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i -
p o t e c a e n l a H a b a n a , C e r r o , V e d a d o y J e -
s ú s d e l M o n t e , c o m p r o censos , n e g o c i o a l -
q u i l e r e s y v e n d o fincas u r b a n a s . E v e l i o 
M a r t í n e z , H a b a n a n ú m . 70. 
7538 52-3J1 . 
53,500 
o r o e s p a ñ o l , s o l i c i t o e n h i p o t e c a , s o b r e s^is 
y m e d i a c a b a l l e r í a s de t i e r r a , e n l a p r o -
v i n c i a de l a H a b a n a . D i r i g i r s e á P r o -
g r e s o i 6 . •?392 8-30 
P o r a l h a j r . s y p r e n d a s de v a l o r , á m ó -
d i c o i n t e r é s . Se c o m p r a n y v e n d e n m u e -
b l e s , p r e i v l a s y r o p a e n m e j o r e s c o n d i c i o -
nes q u e n i n g u n a d e l g i r o . V i s i t e n l a c a s a 
y se c o n v e n c e r á n . Se s u p l i c a q u e e l p r e -
s e n t e m e s r e s c a t e n ó p r o r r o g u e n los c o n -
t r a t o s v e n c i d o s e n L o s T r e s H e r m a n o s , 
C o n s u l a d o 94 y 96. 
6978 2 6 - 2 1 J n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
F a c i l i t o e n t o d a s c a n t i d a d e s , de sde 500 
has ta . 30,000 pesos e n e s t a c i u d a d . V e d a d o , 
J e s ú s d e l M o n t e y C e r r o . S a n I g n a c i o 30, 
de 1 á 4, J u a n P é r e z . 
6825 2G-:. J a . 
PARA PERSONAS DE GUSTO 
E n $40,000 se v e n d e u n c h a l e t d e d o s p i -
sos, á p r u e b a , d e f u e g o , c e r c a n o á l a s d o s 
l í n e a s , l o m a d e l V e d a d o , c o n a g u a c o r r i e n -
t e e n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s , g a s , e l e c t r i c i -
d a d , d e p a r t a m e n t o s s a n i t a r i o s , s e r v i c i o de 
c o c h e , l a v a n d e r a s y c u a r t o s de c r i a d o s , i n -
d e p e n d i e n t e s . P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e p o r 
c o r r e o a l A p a r t a d o 214, p a r a I . J . K . 
776_4 4-S _ 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E U N C A -
f é , f o n d a y b i l l a r , m u y b a r a t o , p o r n o se r 
d e l g i r o s u d u e ñ o . P a r a m á s i n f o r m e s : 
M a r q u é s G o n z á l e z n ú m . 42. 
7793 4-8 
B U E N A C A S A E N L A C A L L E C O R R A -
les , n u e v a ; g r a n s a l a y g r a n s a l e t a , 3 c u a r -
t o s , p a t i o , c o c h e r a , c u a r t o de b a ñ o é i n o -
d o r o , p i s o s de m o s á i c o s y de a z o t e a , $3,800. 
E s p e j o , O ' R e i l l y 47, d e 3 á 5. 
7788 4-8 
H E R M O S A Í Í A S A , N U E V A , C A L L E - D E 
L a g u n a s c e r c a de G a l i a n o ; s a l a , c o n d o s 
v e n t a n a s , s a l e t a , 4 c u a r t o s , p á í i b , 2 b a -
ñ o s , s u e l o s de m o s á i c o s y a z o t e a , p r o p i a 
p a r a a l t o s . G a n a 12 c e n t e n e s y p i d e n $9,000. 
E s p e j o , O ' R e i l l y 47, de 3 á 5. 
7787 4-8 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se v e n d e u n g r a n c a f é c o n v í v e r e s , s i n 
c o m p e t e n c i a , d e j a de u t i l i d a d en u n a ñ o e l 
p r e c i o q u e se p i d e ; u n a f o n d a e n l a p a l l e 
d e l P r a d o y u n a g r a n b o d e g a , e tc . , e tc . I n -
f o r m e s : d u l c e r í a d e l c a f é de L u z , de 8 á 10 
y do 2 á 4, M a n u e l F e r n á n d e z . 
7657 4-6 
m i s m o , se v e n d e n en l a H a b a n a , e n b u e n a s 
c a l l e s j - b u e n p u n t o , v a r i a s casas , s e p a r a -
d a s ó j u n t a s , de l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
$25,000, $14,000, dos de $12.000, $10,00, $7,000 
y $4,000, r e n t a e s t a b l e , s e g u r a y s u a v e . 
T a m b i é n se v e n d e n e n G u a n a b a c o a , 4 c a -
sas, u n a g r a n d e e n $1,700 y las o t r a s de 
$700, $650 y $600. Se t r a t a c o n e l c o m p r a -
d o r d i r e c t a m e n t e . D e m á s p o r m e n o r e s , de 
12 á 4, C a l z a d a d e l C e r r o 444. 
7590 4-5 
^ S E ~ V E N D E U N A C A S A A N T I G U A , E Ñ 
l a c a l l e de B e r n a z a , q u e t i e n e 12 m e t r o s de 
f r e n t e y 35 de f o n d o . I n f o r m a : P . A l v a r e z , 
O f i c i o s 48, alto:?, d e 8 á 10 a. m . 
7641 8-5 
Desol l ipi l f l "Coloso""' 
E l q u e s u s c r i b e o i r á p r o p o s i c i o n e s d© 
c o m p r a de e s t a l i n c a , p e r t e n e c i e n t e á d o n 
F r a n c i s c o D e v i l l e de B e l l e c h a s s e . E s t á s i -
t u a d o e n l a s i n m e d i a c i o n e s d e l p u e b l o d e l 
R e c r e o , t é r m i n o m u n i c i p a l de M a r t í ; t i e n e 
43 y m e d i a c a b a l l e r í a s de t i e r r a ; r e c o n o -
ce $24.637 de censos , y se h a l l a a r r e n d a d o 
en $2,500 e l p r e s e n t e a ñ o y $2,650 e n l o s 
a ñ o s s u c e s i v o s h a s t a 31 de M a y o de 191S. 
F é l i x I z n a g a , de u n a á c u a t r o . C o m p o s t e -
l a 19, H a b a n a . 7633 4-5 
S E V E N D E U N T R E N D E L A V A D O 
de l o s m á s a n t i g u o s de e s t a c a p i t a l , p r o p i o 
p a r a d o s s o c i o s ; m a r c h a n t e r í a t o d a p o r 
p i e z a s , se d a e n g a n g a . N e p t u n o 5 1 , T e -
l é f o n o 1404. 7611 8-5 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E L A A C -
c i ó n d e u n c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o de 
u n b u e n c a f é y r e s t a u r a n t , en l a m e j o r o a -
l l e de e s t a c i u d a d , ó se a d m i t e u n s o c i o . 
R a z ó n , M o n t e 64, M e n é n d e z . 
7624 4-5 
V E N D O , E N L A C A L Z A D A D E L M O N -
t e , u n a c a s a de m a m p o t s e r í a , c o n 14 m e -
t r o s d e f r e n t e p o r 60 de f o n d o , q u e d a á 
d o s c a l l e s , c o n a l t o s a l f o n d o , l i b r e r e n t a 
de u n so lo i n q u i l i n o $159.14 o r o , e n $24,000. 
E m p e d r a d o 10, de 12 á 3, J . M . V . 
7541 6-3 
" " V E N D Ó T R E S C A S A S , I N M É D T Á T A S 
á l a c a l l e 17, e n é l V e d a d o , á l a b r i s a , e n -
t r e l a s c a l l e s G y K , c o n 20 m e t r o s de f r e n -
t e p o r 28 d e f o n d o , l i b r e s y r e n t a n $90 o r o , 
e n $10,000 o r o . E m p e d r a d o 10, d e j . 2 á 3. 
J . M . V . 7542 . 6-3 
V E N D O U N S O L A R E N L A C A L L E 17, 
en e l V e d a d o , á $6 m e t r o . E m p e d r a d o 10, 
de 12 á 3. J . M . V . 7540 6-3 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E N D O S 
e s p a c i o s a s casa.s, c o n sa l a , s a l e t a y 5 c u a r -
t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o . U n a e n T e n e r i f e 50. 
en $4,500 y l a o t r a R e v i l l a . g i g e d a 64, en 
$4,700, p a s a e l t r a n v í a p o r l a e s q u i n a . I n -
f o r m a s u d u e ñ o . F i g u r a s 73, a l t o s , de 5 
á 7 p . m . 7536 10-3 
C A S A S D E E S Q U I N A . — E N S A N I G -
n a c i o . A n i m a s A g u a c a t e , C o n c o r d i n C o -
l ó n , E s t r e l l a , E s c o b a r , G a l i a n o , I n d i o , V i -
l l e g a s , L e a l t a d , M e r c e d , O b r a p l a , P e r s e v e -
r a n c i a y S a l u d . S a n I g n a c i o 30, de 1 á 4, 
J u a n P é r e z . 7554 8-3 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A , 
m o d e r n a y h a c e e s q u i n a , d e n t r o de l a H a -
b a n a , r e n t a m á s d e l 9 p o r 100 de s u v a -
l o r . I n f o r m a r á n , M a r t í n e z y S a r d á , M i l i -
t e 1 5 B , de 9 á 11 y d e 1 á 4. 
7515 6-2 
C A S A S E N V E N T A 
E n S a n I g n a c i o , $19,000. H a b a n a , $12,500. 
S o l $8,500. L a g u n a s , $7,500. P e r s e v e r a n -
c ia , $6,000 y $3,000. A g u i l a $11,000. E v s -
| l i o M a r t í n e z , H a b a n a 70, N o t a r í a . 
7491 10-2 
E N C A L L E q p M E R C I A L , A U N A C U A -
d r a d e M u r a l l a , v e n d o u n a c a s a d e a l t o y 
b a j o , i n d e p e n d i e n t e s , y en cada, u n o s a l a , 
s a l e t a , 5 c u a r t o s c o r r i d o s y c o m e d o r a l 
f o n d o , p i s o s de m o s á i c o s , e s c a l e r a de m á r -
m o l y a z o t e a . G a n a $153.70. P r e c i o ú l t i m o , 
$17,000. . E s p e j o , O ' R e i l l y 47 , de 3 á 5. 
7 7 8 * 4 -8 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n M e r c e d , $10,500. P i c o t a , $9,500. H a -
b a n a , $30,000. T e j a d i l l o , $28,000, E s t r e l l a , 
$18,500. S a n R a f a e l , $16,000. S a n N i c o l á s , 
$7,500. E v e l i o M a r t í n e z , H a b a n a 70, N o t a -
r í a . 7492 10 -2 
E N E L V E D A D O . — A c a b a d a de f a b r i -
! c a r , se v e n d e en m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s 
j u n a m a g n í f i c a c a s a de c o n s t r u c c i ó n r n o -
' • d e r n a , a l p i e d e l a l í n e a de U n i v e r s i d a d , 
{ C a l l e 23 e n t r e 2 y 4. I n f o r m a r á n en E s t r e -
' U a n ú m . 10. 7428 8 - 1 
| L A Z I L I A . - S D A R E Z I 5 . - T E L E M 1398 | [ 
I E s l a c a s a q u e d a m á s d i n e r o p o r r o p a s , a l h a - \ \f 
% j a s y o t r o s e f e c t o s . | 
% N O P I E R D A N L A O C A S I O N | 
1963 j ] l 
S E V E N D E U N A B O N I T A C A S A , P O R 
m e n o s de su v a l o r , p o r t e n e r s u d u e ñ o 
q u e r e t i r a r s e p o r e n c o n t r a r s e e n f e r m o , i u s -
t é v e z 146A, s u d u e ñ o . 7544 8-0 _ 
S E V E N D E 
La casa de tres pisas del Maíecójn 
entre Lealtad y Perseverancia, junta 
con la de San Lázaro número 270, uñi-
das por el fondo, en precio de $35,000 
oro español. Razón en O'Reilly 56. 
"La Estrelal de Cuba." 
7 4 1 2 4 0 - 3 0 
B U E N A O C A S I O N P A R A E L Q U E q u i e -
r a e s t a b l e c e r s e c o n p o c o d i n e r o . Se v e n -
d e u n c a f é - c a n t i n a , e n p u n t o c é n t r i c o de 
e s t a c i u d a d . I n f o r m a n , P l a z a d e l P o l v o r í n 
n ú m . 38, T r o c a d e r o y M o n s e r r a t e , t i e n d a 
de r o p a 6 C u b a 32, S r . O r b ó n . 
742S 8.r_ — 
" " P A R A E L Q U E Q U I E R A E S T A B L E -
c e r s e c o n p o c o d i n e r o , se v e n d e u n a t l é n -
d a de r o p a e n p u n t o c é n t r i c o de e s t a c i u -
d a d . I n f o r m a n en C u b a 32, S r . O r b ó n . 
7366 , 8-a<>: 
E N S í E T B S : . 4 T 6, S E V E N D E N DOS 
capas , á m e d i a c u a d r a de H e n r y - G l a y , 
c o m p u e s t a s de s a l a , s a l e t a , 3 cua i - to s , n a -
t í o , c o c i n a é i n o d o r o . T o d o a z o t e a . S i n 
c o r r e d o r e s . I n f o r m e s , M o n t e 23. 
7097 15-23 J i i , 
U N A V I D R I E R A . — S E V E N D E U N A V i -
d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s , e n b u e n p u n -
t o y e n e s q u i n a , se g a r a n t i z a b u e n a v e n t a 
j - se d a b a r a t a p o r n o e n t e n d e r s u d u e ñ o 
e l g i r o y t e n e r q u e d e d i c a r s e á o t r o n e g o -
c io . I n f o r m a n e n R e i n a 14, de 6 á 8 a. m . 
y de 12 á 6 p . m . , C a r l o s R o d r í g u e z . 
7320 15-29 J n . 
" S o l a r e s e n G o t a M a 
S E V E N D E N S O L A R E S S U E L T O S Y 
M A N Z A N A S E N T E R A S E N E L R E P A R -
T O D E C O L U M B I A , T O D O S E N L A L I -
N E A D E L E L E C T R I C O . — I n f o r m a , F R A N -
C I S C O L O P E Z , H A B A N A lieVa, E S Q U I -
N A A A M A R G U R A . 
7260 15-28 J n . 
« ! • M i 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
R e a l i z a t o d a c l a s e d e t r a n s a c c i o n e s s o -
b r e p r o p i e d a d e s u r b a n a s y r ú s t i c a s . 
C o m p r a - v e n d e v a l o r e s c o t i z a b l e s e n B o l -
sa . D i n e r o p a r a h i p o t e c a s de sde e l 7 p o r 
100 y e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
E s c r i t o r i o : A m a r g u r a n ú m . 1 1 , de 3 á 5. 
A J l . 22 
DE MUEBLES Y P R E l l S , 
P A R A U N A C O L E C T U R I A D E P R I M B -
r a . — U n m a g n í f i c o a r m a t o s t e p a r a v e n t a de 
c i g a r r o s , t a b a c o s y b i l l e t e s d e L o t e r í a , c o n 
s u m o s t r a d o r , t o d o d e c e d r o , c o n s u v e r j a 
de h i e r r o y t r e s v e n t a n i l l a s c a j a de c a u -
d a l e s , e t c . se v e n d e . T a m b i é n se c e d e e l 
l o c a l y u n a C o l e c t u r í a . I n f o r m a n , de 6 a. m . 
á 6 p . m . , en A g u i a r 59. H a b a n a . 
7746 4-7 
S E V E N D E , M U Y B A R A T A , U N A V i -
d r i e r a c o n s u m o s t r a d o r de c e d r o ; p r o p i a 
pa ra , u n z a g u á n ó s a l ó n p e q u e ñ o . E n C u -
b a 52, i n f o r m a n y se p u e d e v e r . 
7686 4-6 
F O N O G R A F O V I C T O R , - T A M A Ñ O g r a n -
de, c o n 140 d i s cos , e n su m a y o r p a r t e de 
c a n t a n t e s de p r i m e r o r d e n y l a s m e j o r e s 
ó ó p e r a s . l o m e j o r q u e se c o n o c e en s u c l a -
se. I n f o r m a r á n e n " L a m á s F e r m o s a , " S a n 
R a f a e l 28, ó e n e s t a r e d a c c i ó n , S r . L i n a r e s . 
7604 4-5 
H E R M O S O Y E L E G A N T E P I A N O , c o s -
t ó s e i s c i e n t o s pesos y se d a e n c u a r e n t a 
c e n t e n e s , p o r h a b e r s i d o a d q u i r i d o e n u n 
g r a n l o t e d e m u e b l e s . C u b a 66, e l p o r t e r j . 
7625 8-5 
M E S A D E B I L L A R . — S E V E N D E U N A 
p e q u e ñ a , h e c h a c o n m a d e r a s d e l p a í s , a r r e -
g l a d a p a r a c a r a m b o l a s , p i ñ a ó p a l o s , y 
p r o p i a p a r a f a m i l i a s . C a l l e de S a n J o s é 
112, a l t o s . 7261 6-5 
MUEBLES DE OFICINAS 
S é v e n d e n v a r i o s d e u s o e n b u e n e s t a d o , 
2 c a j a s , 2 m e s a s - e s c r i t o r i o , 1 m o s t r a d o r , 
1 a r m a r i o p a r a l i b r o s y 1 b u r é a u . 
Estudies pera la liiuleza ¿el calzado. 
Se v e n d e u n a p a r t i d a de d i c h o s e s t u -
ches , m u e b l e ú t i l é i n d i s p e n s a b l e á t o d a s 
l a s f a m i l i a s . 
D i r i g i r s e á J u a n M a r t í F u s t é , O f i c i n a s en 
A g u i a r n ú m . 106. 
C 1894 J l . 3 
S E V E N D E N 2 J U E G O S D E C U A R T O , 
1 m á q u i n a de S i n g e r , n u e v a , 1 n e v e r a , 
a m e r i c a n a , 1 j u e g o de s a l a , i n g l é s , t o d o 
p o r m i t a d d e s u p r e c i o . I n f o r m a n en L í -
n e a 32, V e d á d o , e s q u i n a á J . 
7572 8-3 
u n j u e g o c o m p l e t o d e c u a r t o , , e s m a l t a d o , 
e s c a p a r a t e c o n d o s l u n a s , e s c a p a r a t e s de 
c a o b a , p a l i s a n d r o y ced ro , , v a r i o s o t r o s 
m u e b l e s y m a g n í f i c o s c u a d r o s , a d o r n o s , e t c . 
T o d o se r e a l i z a p o r l a m i t a d de s u v a l o r . 
S a m á 22, M a r i a n a o . 7499 6-2 
U N P I A N O 
m a g n í f i c o , l e g i t i m o , de P l e y e l y s i n c o m e -
j é n , se v e n d e . P r o g r e s o 36. 
7393 8-30 
S E V E N D E 
u n g r a n " A r m o n i u m , " f r a n c é s , p r o p i o p a -
r a u n a i g l e s i a . R a z ó n e n " L a E s t r e l l a dt . 
C u b a , " O ' R e i l l y n ú m . 56. 7378 10-80 
A c a b o d e r e c i b i r u n v a r i a d o s u r t i d o de 
p i a n o s , e u r o p e o s y a m e r i c a n o s , q u e v e n d o 
a l c o n t a d o y á p l a z o s c ó m o d o s . 
AUTOPIANOS ie dos mótelos distintos 
Se a l q u i l a n p i a n o s en b u e n e s t a d o . B a n -
q u e t a s y a i s l a d o r e s d e c r i s t a l . E . C U S T I N , 
H a b a n a 94, c e r c a de O b i s p o . 
C 1880 1 5 - 1 J 1 . 
ROLLOS DE MUSICA 
p a r a t o d a c l a s e de p i a n o s P n e u m á t i c o s , 
g r a n s u r t i d o de e l l o s a c a b o de r e c i b i r . 
PIANOS EUROPEOS Y AMERICANOS 
a l c o n t a d o y p l a z o s c ó m o d o s , ¿ d ó n d e ? E . 
C U S T I N , H a b a n a 94, c e r c a de O b i s p o . 
C 1879 15 -1J1 . 
P S A N O S H A M I L T O M 
q u e s o n l o s q u e u s a en sus c o n c i e r t o s P e -
p i t o A r r i ó l a , B o i s s e l o t , de M a r s e l l a y L e -
n o i r F r é r e s , l o s v e n d e n a l c o n t a d o y á 
p l a z o s sus ú n i c o s I m p o r t a d o r e s , V i u d a é 
h i j o s de C a r r e r a s . Se a l q u i l a n , a f i n a n y 
se h a c e n t o d a c l a s e de r e p a r a c i o n e s g a -
r a n t i z a n d o l o s t r a b a j o s . A g u a c a t e 53, T e -
l é f o n o 691 . 
•044 . 26-22 J n . 
B I L L A R E S 
Se v e n d e n á p l a z o s . H a y t o d a c l a s e de 
e f e c t o s f r a n c e s e s r e c i b i d o s d i r e c t a m e n t e . 
V i u d a é h i j o s de J . F o r t e z a , T e n i e n t e R e y 
8 3 , f r e n t e a l P a r c - u e d e l C r i s t o , H a b a n a . 
4589 ; 7 8 - 3 0 A 
DE CAUBUAJE: 
S E V E N D E U N A D U Q Í T E S A . U N " 
t ó n , d o s c a b a l l o s , a r r e o s , e tc . , en Sol 
7 8 0 1 4 -
S E V E N D E . P A R A P K R ^ N A D E ^ T T ^ 
, e l m e j o r y m á s e l e g a n t e c a r r u a j e T)A t o 
g u i a r q u e h a y en 
t r o p e r s o n a s , ú l t 
i b a n a , de dos y Para cua. m o d e l o f r a n c é s , fa^- , 
c a d o en e l p a í s . D a r á n r a z ó n : Dra j í o , , 
núm. 42, E s t a b l o C a n a l . 7G51 o i68 
DE ANIMALES 
S E V E N D E N D O S C A C H O R R A g ^ j 
T e r r a n o v a , l e g í t i m a s , m u y b a r a t a s . (ie \ 
m e s e s y 2 p a r e j a s c h i h u a h u a s , m u y H,! 
q u i t a s , de 2 meses , m-uy b a r a t a s , I n f i 
m a n e n L u y a n ó 111 , J e s ú s d e l M o n t e i / * 
7660 's .3 d e g a . 
Ayíso á los coraerciantes-detall ístas 
P o r $256.00 C y . 1 m o t o r de 4 caba l lo s aft 
f u e r z a , á p r o p ó s i t o p a r a r e p a r t o á dotnici-
l i o . F á c i l de m a n e j a r . E n el p r e c i o está 
c o m p r e n d i d o 1 s i l l a q u e se p u e d e colocar 
e n l u g a r de l a c a j a de r e p a r t o . P a r a i r 
f o r m e s y d e m á s , O ' R e i l l y 37. 
A y i s o á l o s e x c u r s i o n i s t a s 
7749 4.7 
V e n d e m o s d o n k e y s c o n v á l v u l a s , c ami -
sas, b a r r a s , p i s t o n e s , etc. , de b r o n c e , para 
pozos , r í o s y t o d o s s e r v i c i o s . Ca lde ra s y 
m o t o r e s de v a p o r : l a s m e j o r e s r o m a n a s y 
b á s c u l a s de t o d a s c i a se s p a r a es tablec i -
m i e n t o s , i n g e n i o s , etc. , t u b e r í a , f luses , p l an -
c h a s p a r a t a n q u e s y d e m á s a c c e s o r i o s . Bas-
t e r r e c h e a H e r m a n o s . T e l é f o n o 156, A p a r -
t a d o 321 , T e l é g r a f o " F r a m b a s t e . " Lampa-» 
r i l l a n ú m . 9, 
7599 156 J t ü 
G Ü U S E i l E ^ i l l 
B K A N D O K F F y S A N R O M A 
A p a r a t o s p a r a t o d a c l a s e de i n d u s -
t r i a s . Se e m p a t a n f l u s e s d e pa i l a s 
de v a p o r y c a l a n d r i a s . 
T a l l a p i e d r a e n t r e F a c t o r í a y Re-
v i l l a g i g e d o . — H a b a n a . 
5783 156-27 M y 
J I M " E l J I M DEL G 
DE MANUEL VILABOY 
G r a n s u r t i d o d e P l a n t i s y F l o r e s . 
I N F A N T A Y C O N C O R D I A 
T e l é f o n o 1228. 
¡ O J O , Q U E H A L L O V I D O ! 
T e n g o f r u t a l e s de t o d a s c l a ses y t a rn»* 
ños , desde u n p i e h a s t a 2 y 3 m e t r o s , P a i -
m a s C y c a s R e v o l u t a , A v e c a , Z a m i á , R u p i -
c o l a , K e n t i a , Cocos , m u c h o s y b u e n o s ; Ca-
m e l i a s , A r a u c a r i a s , g r a n v a r i a c i ó n de Cro-
t o s y M u r a l l a s , R o s a l e s en e m v a s e s , eon 
f l o r . Se h a c e t o d o t r a b a j o de f l o r i c u l t u r a ) 
h a y R o s a s P a u l N e r ó n , t a l l o l a r g o , todo i 
p r e c i o s r e d u c i d o s . 
J A R D I N : I n f a n t a y C o n c o r d i a . i 
T E L E F O N O 1228. 
7687 15-6 J l . 
NO 
K m b e H e c i é n d o l o s c o n n u e s t r o s L U S -
T R E S a r t í s t i c o s " Z E N I T H " q u e es 
u n B A R N I Z d e d i s t i n t o s C O L O K E S . 
R E C I B I M O S c o n s t a n t e m e n t e de 
n u e s t r a s F á b r i c a s d e F i l a d e l í U «a 
g r a n s u r t i d o d e t o d a s c l a s e s d e Ptí*-
T L R A S , B A R N I C E S v A C E I T E P U -
R O 1 ) E L I N A Z A . 
r r r ' . N . z . G R A V i 
O'REILLY I2.-HABANA 
J o h n J?. C reagJ i i 
% Co, 
C 1772 
& dminis fcrador . 
26-15 Ja-
i * pan loe A n u i i i m Franceses son las 
L - B S A Y 2 ® n » 
• 18, rúa de 'a Grango-Sate>.,!¿'>. PARIS. % 
Eo todas las b u e n a s Perfumerías 
Impren t a y EiatcreotlWtj. — » 
« d O I A K I O D E tj A A A A R I " 
